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INUNDACION EN STGO. DE CUBA 
a CAUSA DE LAS L L U V I A S L A S 
CALLES DE ESA CIUDAD HAN 
QUEDADO INTRANSITABLES. 
NOTICIAS D E L INTERIOR. 
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D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N MADRID 
/ Por el DR. L . F R A U M A R S A L 
Otros Importantes Decretos, Entre Ellos uno Autorizando 
la Emisión de Obligaciones de! Estado con el Cinco por 
Ciento de Interés, han Sido Firmados por el Rey Alfonso 
S U P R 1 M E N S E L A S D I E T A S A S E N A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
(Por telégrafo) 
rárdenas, octubre 22, 
DIARIO. Habana. 
Esta tarde y en su residencia do 
la barriada de Mijala, que él fundó, 
dejó de existir tras cruel enfermc-
el respetable caballero don 
Leandro Ruiz Austri. miembro pro-
minente de la clonla española y r i -
co hombre de negocios que dedicó 
gran parte de^u capital al progre-
ed de esta ciudad y a realizar obras 
benéficas. 
Con su muerte la sociedad carde-
jense está de luto. 
Mañana por la tarde será su en-
tierro, al que asistirán todas nues-
tras clases sociales. 
Gonzáless, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Oct. 32. 
r i A R I O , Habana. 
Las torrenciales lluvias que hace 
tres días caen en esta ciudad, inun- i 
dan toda la parte baja de IV misma, j 
convirtiendo en lagos pantanosos ( 
log barrio? de San Pedrito. Matade-
ro y la calzada, de Cristina, arteria 
principal del tráfico mercantil. 
Las represas de los acueductos 53 
desbordan y el río San Juan llena su 
cuenca después de tres años de gran 
sequía, paralizándose el tráfico de j 
los tranvías. 
E l edificio de la ' Aduana amena-
za desplomarse y el mercado d'i 
Abastos presentan el triste aspecto 
de una infecta pocilga, mientras los 
viajeros que , llegan por ferrocarril 
tienen que hacer piruetas para al-
canzar un automóvil, dado .. I esta-
do IntransltHble da las calles. 
El tiempo sigue tempestuoso y 
con fuertes lluvias. 
El concejal francisco Antúnez 
formula enérgica protesta ante el 
Club Rotraio sobre la mala pavimen-
tación do nuosfras calles, la'veloci-
dad oXc^íva de los tranvías y la 
incorrección de los motoristas y con-
ductores con e] pasaje. 
Abeza. 
D. L E A N D R O R U I Z A U S T R Í 
Q 
Ayer a las cuatro y media dé la 
tarde falleció en Cárdenas el rFtim?-
do y distinguido caballero Don Lean- I 
dro Ruiz Austri, a una edad avau- | 
"da, después de una corta enfer- j 
medad. 
Eué el finado un excelente caba- | 
llero y (Vrvoroso español que con- i 
tribuyó con todos sus entusiasmos ¡ 
ni progreso de- la ciudad de Cárde- | 
ñas regalando los terrenos on que 
M halla ubicada la Plaza de Nar- j 
ciso López. p| Cuartel de la fimrdia 1 
Rural y el Asilo Católico de Niñoa. ' 
La aristocrática barriada de Mija ¡ 
I». fué fomentada y fundada por »M 
nismo, dándole el nombre del pue- ¡ 
blo en que naciera, cerca do Bur- | 
fog. y tu generosidad siempre estu- , 
vo dispuesta para servir a Cárdenas ; 
.v a sus amigos. 
Fué Presidente del Casino Espa-
ñol de Cárdenas, y en gratitud a sus 
«ervicios se le confirió en Junta Ge-
neral ei título de Presidente Hono-
firio. y era ei socj0 número 3. 
A él se debe la construcción del 
"ermoso pabellón que lleva su nom-
"•"s. y hace dos años mandó cons-
,ruir a su? expensas la bonita capi-
lla de la Purísima Concepción del 
"'ismo Sanatorio que hoy se halla 
^ministrado y atendido pr las Hi-
del Calvario. 
Sus relaciones con el DIARIO D E 
LA MARINA, eran profundas y bien 
Probadas, pues era el suscritor más 
•^titiuo de Cárdenas y un sincero 
apiigo y admirador de nuestro inol-
vidable Don Nicolás RIvero. 
Su muerte será generalmente sen-
ada en la ciudad de Cárdenas, y 
Principalmente por el Casino Espa-
°o1 Que con este motivo ha puesto 
la bandera a media asta, y por el 
Asilo Católico de Niños del cual era 
UQ constante y generoso bienhechor. 
Por los antiguos vínculos de ami?-
ta<i que le unían al DIARIO D E I.A 
•ARINA y de un modo particular 
*' Horado Don Nicolás, el Dr. José 
• Rivero ha dispuesto que nuestro 
¡¡ompafiero Sr. Marcial Rossell le 
Aprésente en el acto • del entierro 
y en Ru nombre dé el pésame a su 
^ribulada viuda Doña Teresa Ro-
"ÍRuez vda. de Ruiz, y a ru her-
mano Don Balbino y demás fami-
liares. 
r , E ! entierro tendrá lugar hoy en 
cárdenas a las cuatro de la tarde. 
Descanse en paí. 
M U E R T E R E P E N T I N A D E UN 
/ E T E R A N O C O R R E S P O N S A L tíl 
W PRENSA I N G L E S A E N N. Y O R K 
Jjf» , YORK, octubre 22. 
• A- Cartis Bond. que durante 
Y t Iué corresponsal en New 
d( t 061 "Ga2ette and Standard" 
J.' Loi»drefl, falle&ió hov repentina-
^rre víctima de un ataoue al co-
3ion a los 69 años de edad. 
(ar r- Rond ora tambicu represen-
'o n ^'ort-eamcrica del sindica-
Sir'An -Stlco nue Posee en Londres 
bl,« Vavison Dalzlel, habiendo pu-
Ollcado varia® novelas. 
Nuestros buenos obrero» deben 
perdonarle a l lagaría—caricaturista 
español—esto dibuja terrible. E l lo 
IHual asf: —Su Majestad el Pisto-
lerf». Las luchas .sociales tomaron 
a<(iií un matiz de tragedia. K l Pro-
letariado qiiisó imponer sus peticio-
nes intimidando a los patronos. E s -
tos fomentaron «na organización an-
tagónica, para que les defendiera. 
He aquí la génesis del "Sindicato 
Unico" y ía del "Sindicato Libre". 
Ambas instituciones ácratas—hoy 
enemigas comunes del capi ta l i smo-
son además, la una frente a la otra 
ferozmente hostiles. . . 
E l presente estado de guerra, la 
ley do las armas, la supresión del 
Juradc y la severidad ineludible do 
los tribunales sumarfslmos han pues-
to paz en la contienda. . . . 
I'ero ¿es esta una quietud defini-
tiva? 
No. Será preciso algún d ía—más 
o menos lejano, más o menos cerca-
no—restablecer aqnl el ejercido de 
las libertades ciudadanas. Las orga-
nizaciones obreras aguardan con pa-
ciencia el advenimiento de esa au-
rora. E l Directorio lo sabe bien. 
E l Directorio no ignora, además, 
puesto que Dn. Miguel Primo de 
Rivera se levanta con el sol, que 
en el amanecer de una nueva Jor-
nada el alba es siempre roja. 
Y de estos conceptos, evidentes y 
claros, ha nacido, y ya es un efec-
tivo cuerpo legal, la recia iustitu-
elón del Somaten, 
Alba Declara que sí se le Abriese un Proceso Contra él , 
Debidamente Garantizado, Declararía Ante la E m b a j a d a ; 
Pero, de lo Contrarío, no Piensa Volver Ahora a España 
(Por The Assoc iated Press) , 
D E C R E T O S FIRMADOS POR E L 
R E I -
MADRID, Octubre 2 2. 
Bl Rey ha firmado hoy un decre-
to disponiendo una emisión de obli-
gaciones del Tesoro, a un año fe-
cha, por 500 y 5,000 pesetas, al 
interés del 5 por ciento. 
Otro decreto, llamando al servicio 
de las armas durante el próximo 
"hfio a 78,000 hombres. 
Y otro creando una Junta clasi-
ficadora especial, encargada de exa-
minar los expedientes de los corone-
les con el fin de aconsejar su ascen-
so a general al llegar un plazo d # 
terminado. 
PRIMO D E R I V E R A R E A V U D A 
L A S AUDIENCIAS 
MADRID, Octubre 2 2. 
E l Marqués de Estella ha comen-
zado esta tarde las audiencias que 
había aplazado el sábado. Estas son 
numerosas y se cuentan entre ellas 
lag concedidas a la Cámara de Co-
efectuó una nueva Intentona para 
abandonar Jas banderillas convir-
tiéndose en matador y estuvo desas-
troso toreando de capote, absoluta-
mente despegado. En la faena de 
muleta hizo un verdadero derroche 
de pánico, huyendo continuamente 
y lanzándose de cabeza al callejón. 
Se hartó de pinchar un toro, escu-
chó dos avisos en el mismo bicho, 
y hubo que echarle otro al corral. 
Registráronse las broncas consi-
guientes y el frustrado matador fué 
volteado repetidamente, saliendo 
ileso. 
Correa Montes estuvo regular. E l 
primero lo cogió aparatosamente, 
destrozándole la ropa, por cuyo mo-
tivo tuvo que retirarse a la enfer-
mería. Otro debutante, Rafaelito, 
que era .antes banderillero de la 
cuadrilla de Algabeño, estuvo regu-
lar toreando, bien con las banderi-
llas y deficiente con el estoque. 
E L GOBIERNO E S P A S O L E S T I M U -
L A E E ' C U L T I V O D E L T A B A C O , — 
SE COSECHAN' 500 MIL K I L O S 
E L 
Q U E V E N I A R U M B O A L A H 
E N T R E L O S R U D O S E M B A T E S D E L M A R E M B R A V E C I D O L U C H A N 
L O S T R I P U L A N T E S P O R S A L V A R L A E M B A R C A C I O N . Q U E ÉSTA 
E N UNA S I T U A R O N DIIFIC1L, A G R A V A D A P O R E L M A L T I E M P O 
N U E V E P A S A M , E N Í R E E L L O S D O S M I R E S y U N 
N I Ñ O E S I i A S A L V U A B U R U U O E L O S V A P O R E S S A N 
B L A S Y C A L A M A R E S 0 . A C U D I E R O N E N S O A U X I L I O . 
. 
V A R I O S B A R C O S Q U E A C U D I E R O N E N A U X I L I O D E L SAN G I L 
P E R M A N E C E N C E R C A D E E L P O R SI P J E R A P R E C I S O Q U E L A 
T R I P U L A C I O N T U V I E R A Q U E A B A N D O N A R L O E N U L T I M O CASO 
L hermoso barco "San Gil", perteneciente a la United Fruit Cora-
pany, que lo utilizaba en el tráfico entre los puertos de Boston, Ha-
bana y Colón, encalló a las 5.30 a. m, de ayer en la isla de Oíd 
Providence, situada cerca de la costa de Honduras, 
Una vez lanzadas las oportunas señales de auxilio, acudieron vario* 
buques y entre ellos los vapores "Calamares" y "San Blas", que toma-
ron a su bordo los pasajeros, y, en vista de que el mal tiempo reinan-
te hace muy seria la situación del "San Gil", permanecen en espera de 
que la tripulación se vea obligada a abandonarlo. 
P r o y e c t o d e G r a n V i a 
Tenemos noticias de que en estos 
días será presentado a la Cámara de 
MADRID, octubre 2 2. 
E l Gobierno ha publicado un de-
mercio de Sevilla v a la Agraria de ^reto estimulando el cultivo del ta-
Pontevedra, así como a representan- baco en España y diciendo que ac-
f«»a H» Hffprpntes centros nrodiicto- tualmen,p existen 30 < cultivadorp» 
re,. muchor d r i Ó r é u a l e r i c ü d s n \ I™ WOduc.. 500,000 kilo, de taba- Represeatante» y al Ayu-Umlento de 
a hablarle .obre loa tratado, de co- I é í J e ^ ú r d o ^ a ^ a X : 
rio obtenido hasta la fecha. 
Espérase que aumente también el 
número de cultivadores para el pró-
ximo año. 
mercio pendientes. E l Presidente ha 
declarado hallarse dispuesto a tpt-
nudar un trabajo intensivo después 
del corto descanso disfrutado al la-
do del Soberano. 
S. M. C O X C E D E AUDIENCIA A L 
MINISTRO AMERICANO Y A 
L A ESPOSA D E L P E R I O -
DISTA I1EARST 
MADRID, Octubre 2 2. 
Hoy han sido rroibldos en audlen 
T O R E R O S A A M E R I C A 
MADRID, octubre 2 2. 
Los toreros Valencia I y Nacional | 
I I : lo« picadores Mota. Marinero y 
Malones, y los banderilleros Palomi-
no, Posadero, Cadenas y Eduardo 
la Habana, un proyecto para la cons-
trucción de una gran avenida en es-
ta capital, que de ser aprobado, co-
mo cabe esperar por las ventajas 
que ofrece, nos permitirá ver Inicia-
do en. plazzo breve el ideal de me-
joramiento u.rbano que exige la cre-
ciente importancia de nueetra des-
cuidada ciudad. 
Para la realización de esa obra 
se ha constituido la "Compañía de 
la Oran Via", de la cual es alma 
el conocido y bien reputado hombre 
E L "SAN R E M T O " A P R E S T A R 
A U X I L I O 
, L a oficina en esta capital de la 
citada compañía se dispone a en-
viar al obque gemelo "San Benito", 
con el experto capitán Mr. Davidson. 
para cooperar al salvamento. 
VALIOSA COOPERACION 
L a estación de radio que la Uni-
ted Fruit Com¿iny tiene establecida 
en la Isla de Swan, está prestando 
una cooperación eficientísima al trá-
fico que se está realizando con este 
motivo. 
.Aullo salierou de esta capital para | ^ negocio- señor E . BffHow. a 
cía en el Palacio Real por el Rey ' embarcar rumbo a Méjico a bordo i uuien se debe en buena parte el en 
D. Alfonso X I I I el embajador de los del trasatlántico francés "Cuba". 
Estados Unidos, Mr, Moore y la es- ] 
posa del poderoso periodista norte- R E G R E S O A LA ARGENTINA D E 
americano William Randolph Hearst. UN DIPLOMATICO. D E E S E PAIS 
F E L I C I T A C I O N D E E N T I D A D E S 1 MADRID, octubre 22. 
ESPADOLAS A L P R E S I D E N T E D E Ha marchado para Lisboa, para 
L A ARGENTINA embarcar allí rumbo a Buenos Aí-
, res, el diplomático argentino señor 
SANTANDER. Octubre 2 2. j ̂ ¿ " ^ ^ « ^ « t u . t í a . l c a m e a t e ea 
E L E J E M P L O D E 1 N G R A T E R R A 
Primo de Rivera se dirigió a los 
ohrrros.. . . 
Les dijo asi: 
- — " E l Directorio militar registra 
romo la más grata de sus Impresi^-
neí» y como el más sólido de 
sns aciertos, la «cogrlda qoe el pue-
blo español le ha dispensado, espe-
cialmente los obreros, sector el más 
Importante en la vid» del país y qn« 
más puede Influir en su transfor-
mación y engrandeclmlenro". 
"Hombrea de ruda franqueza los 
que han echado sobre au» hombros 
la carga de gobernar a España, si-
quiera sea por plazo corto, han de 
Ii«< cr pública su convicción—Rflmia-
ha el Sr. Primo de Rivera—al diri-
girse a los obreros nacionales, rie que 
el principal factor del encarecimien-
to 4c la vida en todos sus aspectos 
es I* imperfección « insuficiencia de 
la mano de obra, es la falta de un 
rendimiento de trabajo proporcio-
nado a la duración de la .lomada" 
"Una perversa o errónea dirección 
y orientación de las masa» obreras, 
Irritadas también por la falta de au-
toridad y equidad del Poder públi-
co—añadía el señor Presidente del 
Dtrectorio los ha conducido por fa-
tales caminos de rencor y pugna con 
su* patronos; algo peor aún, de ren-
cor y pugna con la propia producción 
que tienen encomendada, parecien-
do que buscan su desagravio en re-
dii'ii-la, en perjudicarla, perdiendo 
hábitos de trabajo y el concepto de 
hábiles y capaces de qne disfruta-
ban, y dañando de modo Irremedia-
ble la economía nacional, por el alza 
inusitada en el precio de fabrica-
ción". 
"Sólo en España—agre¿c« el señor 
Marques de Estella—ha ocurrido co-
sa semejante, pues aun en aquellos 
países qne vienen sufriendo grandes 
crisis de trabajo, como Inglaterra, 
han aceptado los obreros y ha pre-
ferido el Estado mantener a sus ex-
pensas grandes masas de "sin tra-
bajo'* a disminuir la capacidad 
productiva individual de cada obre-
ro, reduciendo así el ^ndiee de su la-
bor social. Este es el verdadero ca-
mino a seguir, y marchnmlo por él 
puede abrigarse la esperanza de so-
luciones para el país y para el tra-
bajador, que no lo es preeisamentf' 
el qne figura en las lisras de nna 
fábrica o de una obra, sino el qne en 
ellas trabaja con voluntad y capa-
cidad". 
Y todo el texto de este Documen-
to es asi, noble, recio, franco, opti-
mista. 
E l Ayuntamiento, autoridades y 
sociedades locales y corporaciones 
culturales mandaron un telegrama 
de felicitación ai Presidente de la 
Argentina, Don Marcelo de Alvear, 
con motivo del frustrado atentado 
de que fué objeto. 
la estación el general Burguete, 
Sanche de la Habana y quien tiene 
sobradamente probado su competen-
cia, en empresas similares a la que 
se propone acometer. 
Lo que conocemos del plan idea-
do por el señor Barlow nos permite 
decir que brinda todas las garantías 
apetecibles y que es verdaderamente 
trascendental para el progreso de la 
urbe. No hay nada que pueda esti-
marse utópico en el estudio de ese 
otros generales, diversos diplomáti- 1 gran proyecto. Todo en él es funda-
eos y numerosos representantes de , mentalmente práctico, y en su realí-
entidades diversas y amigos. . zación han de interesarse cuantos lo 
conozcan, atendiendo a sus múltiples 
C O N F E R E N C I A S E N E L A T E N E O ¡ ventajas. 
SORHE LA A C T U A L SITUACION No so trata de un negocio en que 
P A R A L I Z A D A S L A S OBRAS D E 
CONSTRUCCION D E L " M E T R O " 
D E «ARCELONA 
DE E S P A S A 
TyO Q U E R E P R E S E N T A UNA HORA 
D I A R I A D E T R A B A J O 
E l señor Primo de Riveras-po-
lítico y estadista al fin—estudia mi• 
uuciosnmente lo qne pesa, en la en-
tera economía nacional, y en el aba-
tatr.mlento de la vida, esta hora— 
; if na "fcoral—diaria de t rabajo . . . 
Reproduciremos su fino cálculo y 
mis sinceras palabras: 
Pese a malsápa?; predicaciones, 
nuestros obreros conservan—dice lle-
no de fe el Sr. Primo de Rivera— 
el rancio y buen espíritu español de 
voluntad y honor paro el trabajo, y 
es prtclso fortalecerlo o hacerlo re-
nacer donde se hubiera extinguido. 
En ello está la salvación patria, que 
no puede ser otra que cultura y 
! prosperidad, que engendrarán ta mo-
, ral social, dejándose de atávicos 
imperialismos, que sólo pueden al-
j bergarsc -por mentes alucinadas". 
"Lo primero rs mentirse orguüo-
, so de ser español y de ser bueno, 
¡ —iifiade é l — y luego, de ser apto y 
cspHZ cada nno en su profesión. \ 
; esto incitamos a los obreros, exhor-
1 fándoles a desligarse de laxos y or-
ganizaciones qne, aparentando pro-
porclonarles bienes, en definitiva los 
van llevando por caminos de ruina. 
Asociaciones obreras, si: para fines 
de cnltura, de protección y mutua-
bnno y aun de sana política; p.-io 
• as óe resistencia y pugna con la 
| producción". 
"Una legislación que defienda al 
| obrero de abusos, codicias, que ga-
j rantice su vida y su vejez, que fa-
I vorezca su ciriturn y aun sn razona-
ble descans^y esparcimiento,—asien-
ta el Sr. Marqués de Estella ha 
i 
1 Continúa en la pág. D I E C I S E I S 
MADRID, octubre 22, 
E l Ateneo de Madrid prepara una 
/nxt. ^ x i o o I serie de conferencias que darán en 
B A R C E L O N A , Octubre 22.- gu cátedra los principales personajes 
Las obras de construcción del \ políticos, pensadores y científicos 
ferrocaril metropolitano han sido aceroa fic la situación actual de Es,-
suppendldas a causa del estado pe- paf\a 
cario en que se halla la sociedad en- I jja directiva del Ateneo realiza 
cargada de la construcción del mis-| actiTag gestiones cerca del Directo-
mo, uno de cuyos directores era el j rio con el objeto de obtener permi-
ex-Tenlente Alcalde Mayor. ; co para que puedan expresarse los 
: conferenciantes con toda libertad. 
P L A N D E R E F O R M A S E S C O L A R E S 
SOMETIDO A L D I R E C T O R I O L E R R O U X EN BUENA ARMONIA 
CON E L A C T U A L GOBIERNO 
M I L I T A R B A R C E L O N A , Octubre 22. 
Los catedráticos del Instituto han '• 
presentado una instancia al Directo- MADRID, octubre 22. 
rio conteniendo el índice de las re- ¡ Dícese que Alejandro Lerroux 
formas que consideran precisas pa- I mantiene excelentes relaciones con 
ra corregir las actuales deficiencias I el actual Gobierno, estando dispues-
de esta enseñanza. I to, caso de requerirlo así las cir-
D E S ASTROS A LABOR D E UN BAN-1 cunstancias, a prestarle su . colabo-
haya de lucrar exclusivamente, al 
amparo de un derecho legítimo, la 
entidad que lo organiza. Es una 
combinación bien calculada que pro-
porciona beneficios a cuantos quie-
ran secundarla, porque au mejor éxi-
to se busca en la cooperación, y al 
ser conocida en todos sus detalles, 
habrá muchos elementos, especial-
mente en el comercio, que quieran 
participar en alguna forma a desa-
rrollarla . 
E l señor Barlow aspira a que se 
asocien a su emp%ssa, atraídos por 
la Inequívoca bondad que brinda en 
todos sus aspectos, el mayor número 
posible do hombres de negocios. Tie-
ne ultimando su proyecto, pero no 
rehusa ninguna iniciativa. Su deseo 
es. centralizarlas en la Compañía y 
obtener como consecuencia de la aso-
ciación de intereses complementa-
rios franca y decisiva ayuda. 
No nos creemos autorizados para 
MATADOR 
D E R I L L E R O QUE_ Q U I E R E . S E R j ración, creyendo que así se podrán ¡ decir más por ahora, ni hace falta 
de momento para despertar el entu-
siasmo que seguramente ha de pro-
ducir la grata notici^ de quería Ha-
bana tendrá ¡al in! lV Gran Vía . 
Quien quiera saber mas, que vea a 
Mr. Barlow en su oficina de Berna-
za numert) 3. o que espere a que 
nos permita dar publicidad a los in-
teresantes detalles que ocufió a nues-
tra discreción. 
Mientras no envié su proyecto a 
la Cámara de Representantes y al 
Ayuntamiento, es natural que " por 
delicadeza se niegue/ a darle publi-
cidad. 
evitar graves males al país. 
U A L F l t ' ! MIENTO D E L R E C T O R 
MADRID, octubre 22. • OE LA UNIVERSIDAD D E BAB»j 
E n la corrida de toros ce'lebrada I CEIyONA 
ayer en la Plaza de Alcalá se lidia-1 BARCFLONA. octubre 22 
ron novillos de la ganadería de An-, Ha fallecido-, en esrta ciudad el | 
drés Sánchez, que resultaron bue- ilustre doctor Garulla, Rector de la 
nos. Durante la lidia el torero Mella . Uuivereidad de Barcelona. 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
LA REORGANIZACION U E L PODER S E SUPRIMEN L A S DIETAS A LOS 
J U D I C I A L 
MADRID, octubre 22. 
E l Directorio publicó bey un de-
creto creando una junta crganizado-
ra del Poder Judicial. 
A cargo de la mencionada junta 
correrá todo lo concerniente a los 
tribunales de justicia, cuyo funcio-
namiento será totalmente reorgani-
zado. ' 
UNA MEDALCá E S P E C I A L PARA 
LOS SUPERVIVIENTIÍS D E 
CAVETE V SANTIAGO 
D E CUBA 
0 
MADRID, octubre 22. 
Ha sido creada una medalla espe-
cial, qud terá concedida 3 los mari-
nos supervivientes de loa combates 
navales de Cavlte y Santiago de 
Cuba. 
AMPLIAS A T R I B U C I O N E S A LOS 
D E L EGA DOS GI B E R N ATI VOS 
MADRID, octubre 22. 
E l Direcicr.o acordó conceder am-
plísimas atribuciones a los delega-
dos gubernativoíi para .|ue Investi-
guen todo lo concerniente a lo¿ 
ayuntamientos.. 
SENADORES 
MADRID, octubre 22. 
, E l Directorio publicó hoy una di 
posición suprimiendo las dietas a to-
doŝ  los senadores. 
SERAN UEVISADAS L A s CONCE-
SIONES DE M E D A L L A S MI L I -
T A R E S V N A V A L E S 
MADRfD, octubre 22, 
En la reunión celebrada hoy por 
el Directorio militar se scordó ir a 
la revisión de todas las condecora-
ciones para dejar sin lugar aquellos 
casos en que la concesión no esté de-
bidamente justificada. 
S E COMPROBARAN LOS BALAN-
C E S DE LAS COMPAÑIAS 
I E R R O V L \ R U S 
MADRID octubre 22. 
También acordó el Directorio, en 
su reunión de hoy, nombrar varias 
comisiopes técnicas, a las cue se en-
cargará la comprobación de los ba-
lances de las compañías ferroviarias. 
MEDIDAS SUAVIZADAS 
MADRID, octubre 22. 
Han sido suavizadas algo las dís-
" 1 i 
Continúa en la pág. D I E C I S E I S 
o E L E V A N A L S U P R E M O L A 
C A U S A P O R I N J U R I A S 
A L S R , P R E S I D E N T E 
PRESTACION DE FIANZA AL JUZ-
GADO E S P E C I A L POR VETERANOS 
Y PATRIOTAS 
E l Ledo. Alberto Ponce, juez de 
Instrucción de la sección segunda, 
elevó en el día de ayer al Tribunal 
Supremo, el escrito-denuncia del se-
ñor Presidente de la República, que 
le fué: dirigido hace varios días para 
que iniciara causa criminal por los 
delitos de injuxia y calumnia, contra 
los firmantes de un manifiesto al 
país por la "Asociación de Veteranos 
y Pairiotas"q contra los directores' 
dfi loá periódicos que reprodujeron 
dicho manifiesto: "Heraldo de Cu-
ba", " E l Pais" y " E l Universal" * 
A dichas diligencias puso el llcen-
Cnntinúa en la pág, D I E C I S E I S 
(Por The Associated Press) 
HUNDIMIENTO D E L VAPOR "SAN 
G I L " , D E L A F L O T A BLANCA 
NUEVA Y O R K , octubre 22, 
E l vapor de pasajeros "San Gil". , 
que salió de Boston para la Habá-
na. Colón y Puerto Limón, según 
aviso por el radio recibido esta ma-
flana a las cinco y media, se estaba 
hundiendo al Suroeste de Jamaica, 
Decía que su posición era: latitud 
13.32 Norte, longitud S1.2B Oeste. 
LOS P A S A J E R O S QUE L L E V A B A 
E L "SAN G I L " 
BOSTON, octubre 22. 
E l vapor de la United Fruit Co., 
"San Gil", que se dijo que se iba 
a pique al Suroeste de Jamaica, se 
cree que llevaba 9 pasajeros, inclu-
so dos mujeres y un niño. Dos más 
que embarcaron en el vapor en es-
te puerto, se dirigían a la Habana 
y se supone que hayan desembarca-
do allí. 
Los pasajeros son: Mrs. R. R. 
Grombland y un niño, G. W. Smitb 
y Arthur íáclntyre, todos destina-
dos a Costa Rica; B. I I . Brown, J . 
R, Fisher y W, J , Fitzget^fd, desti-
nados a Cristóbal, y Miss Hilda Ma-
rino, que se proponía hacer el via-
je redondo en el mismo vapor, 
E L A G E N T E DE LA FLOTA BLAN-
CA EN L A HABANA, R E C I B E LA 
NOTICIA 
Ayer tarde recibió Mr. Daniel, el 
agente general de la Flofa Blanca 
en Ja Habana, un cablegrama anun-
clán(iple que el vapor inglés "San 
Gil", perteneciente a esa Compañía 
y que había salido el próximo sába-
do para Cristóbal, se encontraba 
embarrancado en Arrecife Providen-
cia, en situación comprometida, y 
que sus pasajeros y tripulantes ha-
bían sido rescatados por los vapo-
res "San Blas" y "Calamares", que 
acudieron en su auxilio. 
El mencionado mensaje cablegrá-
fico decía- que si bien la situación 
del buque era comprometida, por 
efecto de la fuerte marejada, si el 
tiempo amainaba podría ser salva-
do y que ya se estaban preparando 
auxilios en Key West para enviar 
un remolcador con ese objeto. 
E l vapor "San Gil" es gemelo del 
"San Pablo", del "San Benito" y del 
"San Blas", y hacía la carrera de 
Boston. Habana, Cristóbal y Pi^er-
to Limón. 
UN B U Q U E D E L A UNITED F R U I T 
EMBARRAN CADO F R E N T E A 
NICARAGUA 
KINGSTON, Jamaica, octubre 22. ' 
E l vapor "San Gil", perteneciente 
a la United Fruit Co., embarrancó 
a las seis de la madrugada de hoy 
en la costa Norte de la Isla de la 
Providencia, situada frente a Nica-
ragua. 
E l vapor "San Blas" acudió en 
su ayuda y. a pesy de lo desfavo-
rable del tiempo, pudo tomar a1 bor-
do a todos los pasajeros. Espérase 
poder poner a flote el buque; cuan-
do amaine el temporal. 
Otro de los buques de la flota de 
la United Fruit, el "Calamares" se 
I halla también cerca del "San Blas" 
i ya ha salido rumbo al lugar del 
siniestro el buque de salvamento 
] "Killering", 
E l "San Gil" se dirigía de Cris-
i tóbal a Boston, con escala en la Ha-
j baña. 
LOS PASAJEROS D E L "SAN G I L " 
S E H A L L A N A BORDO D E L 
. "PASTORES" 
PANAMA, octubre 22. 
Todos los pasajeros del vapor "San 
GU", de la United Fruit, embarran-
cado frente a la costa nicaragüen-
se, se hqjlan a salvo a bordo del 
"Pastores", perteneciente a la mis-
ma compañía. 
E l "San Gil" se halla sobre un 
arrecife, no sobre un banco de are-
na como se dp(;ía al principio, y el 
salvamento del buque es problemá-
tico si continúa la mar en tan mal 
estado como ahora. 
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Prado, 103 P ^Tcldn r Anuncio»'. A-6201; toP^»^»*^^ 
MIEMBRO DECANO BN CUBA DB "l'HB AaSOCIATBD P K K W 
L o ce lebrará el " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E -
3 roepe, • * - o o ; R I A M S. A . el d ía 25 del corriente en almoneda públ ica , de nu-
6 id. • i * - ^ i merosos lotes de alhajas procedentes de contratos vencidos y por 
i Ano . a i -oo consecuencia a precios estremad a m e n t é ventajosos. 
C O N S Ü I A D O N o . I I I . I E I . A - 9 9 8 2 
D t L A E 
c 8095 2d-23 
E s el peor de los « ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J f ^ r r o n ^ T Z ^ l ?omo| p c p X ^ ^ ^ é ' a f alcance de todas 
sucede con el monopolio de la mone- las fortunas. 
da; va por razones fiscales, para sa-
car fáciles y voluntarios ingresos, co-
mo ocurre con el monopolio de la 
leterla ejerza el Estado por si mis-
mo 630* Monopolios; o que tambiói 
yor considerario de 
para el bien común 
co ¡ opular y 
i f í.-
Sólo pueden oponerse aquí en Cu-tan fecunda ba a esta sana libertad, 
r-i bienes o los que, como ciertos 
irofe^o-ss oficiales, están asi muy 
u'fusto v temen la competem-ia o los 
mavor^interési eme imbuidos de ideas antirreligiosas, 
entregue a de- croan que están torlavla en los tiem-
• A ^ A * * oí oi^rfMrio delncs coloniales de ios antiguos repu-
i rt-^inr el ejercicio de esa indus- ¡'nrtenCia. 
A graves m^ps, remedios radicales; 
iio háv otro camino para curar en-
?jar . 
tria o de ese comercio, al arbitrio ele 
libre con cu 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E L DR. IRAIZOZ 
EncuéntrasR de^de ayer ntarado 
'do grippe el doctor Antonio Iraizoz, 
Iquipn con tal motivo no pudo acu-
dlr n fin despacho, peprnaneciendo rf>-
¡r(\t;iflo en su bogar. Hacemos votos 
por su rápido restablecimiento. 
R E G R E S O E L SR. J A R D I N E S 
Ayer ropresrt de la ciudai d*» Ti-
nar del Río, el señor Tomña .Tarrli-
nes. Inspector Administrativo d | la 
Secretaría, que fué n aquella ciudnrl, 
para instruir un expediente a un pro-
fesor de la Escuela Nnrmal. 
E l señor Jardinos informará boy, 
al señor Secretario de su actuación. 
[ 
1.5 de Octubre. 
E n el rxtranjpro es general Ifl 
crpencia ds que en los Estados Uni-
dos "sé atan los perros con loftgani-
zas"; se habla mucho de la fabulo-
sa prosperidad írmericana, del tor-
ció del oro del mundo que ha venido 
a par-r a eíte país, etc. 
OBRAS E N ETj EDIFICTO R E L A LA SESION D E A Y E R Con asistencia del Presidente se 1 , , - , , 
ñor Antonio Ruiz, de los Consejeros | BHíLIOlECA NACIONAL 
; señores Ernesto Menció, como Se-¡ , , u ^ i 
crotario, Miguel Ocejo. Antonio Pe-1 Han...^nnnzado los trabajos .m rl 
ña. Mamiel Vn^a. Severiano Pulido antiguo edificio que o^upa la Biblio-
, A * i . P^fi» paIp- Nacional, en la parte de la j y Gustavo Saínz de la Peña, cele 
jbró sesión ordinaria el Consejo Pro-
vincial, en la tarde de ayer, que se 
Maestrnnzfi que da a la c.ille de Cha 
ron, colorándose algunas vigas nite-
iinlcló aprobando el acta á¡ la an- V<* « « t O t M l * » í « la» 
de los N i ñ o s 
que so encontraban en 
lo* "articulares v a la  n. - DO nay i u riuiikj v*'* — i 
^rncia Asi por o m^nos"juzgan los fe-medad tan endémica como la que; 
w«nw«t«í**** •••••/ k n Cuba padece la enseñanza en to-, 
L - ^ ™ a ? á n d o s c del monopolio de dos sus ^ ^ v J ^ J T ^ ^ ^ e ' 
do mariM'.i 
mal pstatio. 
Con tal motivo, el salón principal 
de lectura ba sido situado en el sa-
lón de la Dirección. 
L a Secretaría, estudia la manera 
de dotar a la Biblioteca de un edifi-
cio adecuado y decente. 
otros? y la 
rs la negativa 
la enseñanza ocurre preguntar ¿de- es k j ^ * ; * ^ 
be ejercerlo el Estado, por si o por, párrafo 2 del artiruio 31 ue ^ Cons-
contestación inmediata! tiiución, en que se estanlece la li-
Xo puede llamarse hertad de enseñanza: la cual, recta-j 
República propiamente democrática, ¡ m-nte entendida y sabiamente practi-j 
ni cUS habl an es-propiamente libi er. | cada, elevaría, a no dudano el nn el 
"neUa en que el Estado se vincula intelectual .de la nación, extender a 
píra sí el derecho de ensefar o ¿ U n t ó fácilmente la cultura PO'" todas 
10 recomienda exclusivamente a cior- las regiones de Cuba, acomodándoH | 
toa funcionarios suyos, negándoselo r ;i sus necesidades, la h a m mas econó-. 
a ^.los los rlemás, a no ser .-.uje^án-" mica de lo-que abora reSUita, por lo; 
dose al caipricho de esos füñcvonímos. cual se-von excluidos de eila forzosa-1 
Xo puede afirnv.irse que está,; sufi- monte muchos jóvenes de la clase 
dentemente garantizada la libertad! modin, y sobre todo nacería en todos 
cío conciencia v de emisión del pen-, los profesores, oficiaies y no oficiales 
^amiento en una República, cuando, e¡ Indispensable estímulo para, el dcs-
e:i olla no se permite formar la con- empeño de sus clases y progresos de 
ciencia ni expresar libremente y sin ]:. ciencia; que el estímulo de la com-
uprjüíclo alguno las ideas, sino suje-1 petencia, tan necesario es para la en-
t.in'dose de antemano al criterio que soñanza, coma para el fiorecimici-to 
los funcionarios públicos, raonopoli- de las industrias y desarrollo del 
zadores prácticamente de la enseñan- ctimercio. Quítese tsta noble compe-
zn. han impuesto en sus textos,-y ton tencia y desaparecerá toaj el progre-
¿i-vo^io a cuyas ideas ha de exami- so. ;.Estará aquí la raiz ae la mayor 
aarsé el alumno, si mj, quiere expo-1 parte de los males de la enseñanza 
nerse a un. fraca3o. if.nCuba'' 
E l Estado, partioularmtinte en la 
< egunrla enseñanza y enseñanza supe-
rior. debe concretarse a facilRar v fo- -mentó en que se concede libertad 
montar todas las iniciativas nrivadas; Para abrir y establecer instituciones 
- sinpre que se conformen a las leyes- invadas de enseñanza, como son los 
á,i b'glene y moral cristiana, enno colegios de segunda enseñanza, y de 
manda la ConsUtución; y cuando fál- ^a&fta^a superior a los cuales los 
tan osau iniciacivab pnvaaas, suplir-'alnmnos pueden libremente acudir. 
m« él creando y sosteniendo estable-''^ro ¿es esta la lecta y ^ f j t í n » in-
Cimlentos públicos, que íuncionc-n al l-irpretación .del artículo 31? ¿Es 
lado de los privados, pero sin ser és- ^ la natural interpretación que, 
tos absorbidos y esclavizados por;a «na, reclaman la letra ae la ley 
aquellos. De ese mudo-el Estado da-i>' pl cípíritu y principios queje in-
ria facilidades para que ioo eadres do"! Co"r-ian- los. principios del liperalis-
faiüiÚa ejerciesen la fa^uliad qúe lesi1110 doctrinario? ?Suyongamos quo 
concede el Derecho Xatuiól de ertu- «9 nación en que. a la ley. en 
car libremente a sus hijos,' elidiendo ^ 59 establece la libertaü de im-
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M 0 N T E 6 N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéutico 
13, Rué Lacharrlóro 
3 P A . K . I S 
i terlor 
j Fué dada cuenta de la resolución 
i dictada por la Comisión del Servi-
| cío Civil en el recurso que estable-
c i e r a Andrés Martínez y trasladada 
¡a la Comisión de Gobierno interior. 
A la Comisión do Hacienda las 
mociones siguientes: 
De ! los señores Menció y Ocejo, 
proponiendo incluir en el Presupues-
to ordinario venidero las cantida-
des do 10,000 a 5,000 pesos, paral _ v , ^ , , 
la adcíuisición de una bombare in- Se está gestionando todo lo nece-
cendio y un carro de auxilio con des- *an° ' Pa™ f1 ^pido funcionamiento 
tino al Cuerpo de Bomberos de San J S " * ! * í ^ i l l ^ l f ! ! 
José de las Lajas. 
(Para ti DIARIO D E L A 3IARIN'A) 
jornales altos; y necp„itatw. 
simo dinero para ampliar í0 ^ 1 
su servicio, .coló consigu.' ^io? 
Esto «8 muy clRrt0; Pi " 
quiero prestar a las orunr^ !ií« ¿ 
carriioras. porque el n e L ^ * C 
bueno; lo han echado a n 110 
poderes públicos con k 
Lo cierto es que hay muchísima ¡ en él. 
gpnte descontenta y que sus quejas} Derechos de importanci' 
no son políticas, si no económicas, j tura dp los articuloí» qUe ^ y btJ 
i L a población rural, qup sigue siondo ' consuni \ Mientras gobi^r ' ' ^ J 
la más numerosa, no obstante el In-! tido republicano. qun esno pl pjj 
cremento considorable y alarmante i nista, no se puede espera - Profe('fiJ 
de la urbana, es la que está menos ja en osos derechos que tr11)1'rfW 
descontenta; y de todas Jas produc- baratura.Y cuando los * ^ 
cienes la que hoy la pasa peor, es|suban, aunque se rlicon «iu^^'-íi 
la de trigo. En el maíz, el algodón, , cionistas, no irñn lejos en i Pro'•̂  
la volatería, los lacticinios, las car- como no han'ido en !•> 8 ̂ ^íí 
La escasez de brazos es r.0 
cia de la emigración de lo* iT̂A 
campesinos a las ciudade, l̂ A 
tienen—o creen tener 
L A E S C U E L A NORMAL D E CA-
M A G U E Y 
nes, etc., hay alguna gananc ia para ¡ arancelarias que han 
los productores; pero en el trigo so 
está trabajando con pérdida. 
Alguien ha dicho: 
— E n ese ramo, el negocio no es-
tá ya en cosechar el grano; sino en 
vender las tierras, que siguen su-
biendo de precio, porque cada año 
hay menos disponibles. 
Lo cual será probablemente exa.-
gerado, si se aplica en general; ppro 
verdad en bastantes casos. Tin hocho 
sí, está fuera de duda: es que los hi-
mejor venir y se divierten más. ps) 
mal para el país; al cual le • 
ne, como a todos, tener una i 
rosa población rural, fuerte r ^ H 
contenta. Se ha propuesto súniirIU,| 
escasez con la importaneión l i l^ l 
da d* obreros agrícolas chinos-
jos de losfarmers o labradores abun-|con ^ jdeaa ^ prevalecen T: i^i 
bre inmigración, ese plan recomen̂  
do por Mr. Maxim el famoso ¡1,7 I 
tor. do explosivos no tiene probaVi 
Es verdad que según di?en algunos, 
ese artículo se cumple desde el mo-
Del señor Antonio Peña, una y 
del señor Manuel Vega, otra, propo-
niendo la concesión de dos créditos 
de a 300 pesos cada una para abo-
nar los estudios de los jóvenes Ar-
senlo del Valle, Orbay y Bárbaro 
Felipe Rivero y Merlo. 
Y fué aprobada la moción de los 
Sres. Ocejo y Menció proponiendo 
rogar al Ejecutivo Provincial proce-
der a la reparación de las calles de 
Maceo y Martí en San José de las 
De los informes de Comilones 
presentados en la sesión de ayer fue-
ron aprobados'los dos siguientes: 
De la de Cobierno Interior dis-
poniendo' se abone con cargo a de-
terminado capítulo los jornales de 
los chauffeurs del Consejo. 
Y de la de Fomento acordando 
la reparación del camino conocido 
por "Callejón de los .Mameyes", en-
dieal de ia enseñanza, nn se fomon! tre ]og kllÓTnptroa 12 y 13 de la 
LAS ALMORRANAS SE CURAN Í N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lai 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex* 
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
que dentro de pocos meses podrá co-
menzar, sita funciones. 
dan en los campos y buscan trabajo 
en las ciudades; frecuentemente con 
la aprobación de los padres, que" di-
cen: 
•—Podrán tepier algunos dfas ma-
bien, intelectual y mor&lmente. losi 
jóvenes, los cuales así es como esta- p ^ j . ¿el Río. 
Carretera Central de la Habana 
P i c a r o C a t a r r o 
Llegramos a la ípoca de los catarros 
frecuentes. Ya se sabe que un catarro 
mal cuidado, o prolong-ado, abre las 
puertas de la influenza, de la tisis, 
y nadie está exento de pillar un cata-
rro en estos tiempos. 
• Para combatir el catarro, pronto y 
con éxito, existe el Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó, que todas las 
boticas venden. 
Facilita la espectoraclfin, oxigena los 
•pulmones y vías respiratorias, vigoriza 
la sangre y quita la molestia del cata-
rro con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó es la medicación racional, rápi-
da y científica del catarro. Tomarlo es 
atacar el mal con elemento que lo ven-
Ce. No lo divide, Anticatarral Quebra-
chol del doctor Caparó. 
alt. 2-Oct. j 
dades de ser aceptado 
Se ha pensado que la c noPeracij, puede hacer mucho por la prosn • 
dad de la clase agrícola, cóme lo 
tá haciendo en Dinamarca y en ot* 
países europeos. . E l Presklente ^ \ 
dlng la recomendó en un Mensaje 
Congreso. Ahora su sucesor Mr CoJ.! 
lidge, ha nombrado una comiiU que está en el Oeste, ocupándog* IJ 
asunto. E l Secretario de Agricult^l 
los; pero más ^probabilidades que yo 
de hacer dinero. 
E n estos últimos tiempos las que-
jas principales de los agricultores 
han sido: . 
1—Que a causa del sistema pro-
teccionista pagan muy caros los ar-
tículos que compran; ropas, ferrete-
ría, aperos do labranza, muebles, etc., 
por lo cual, aún cuando suben los Mr. Wallace aconseja que los'eo»| 
precios de los granos, el margen de i cheros de trigo de armella región i, 
ganancia siempre es exiguo. | organicen cooperativamente para J 
2 _ Q u e los jornales son cada día ! 0^Portación del grano.,Hay qul?,,,,! 
más altos r es difícil proveerse &€ hW**1* n,,fi no por e5!to subirá , 
trabajadores. precio; pero se 1^ contesta que. J 
, . todo caso, no lo hará bajar. 
3— Que los transportes ferrovia-
' rios son muy costosos. 
4— Que ee paga demasiado interés 
por el dinero. 
Ésto último es lo único que se ha 
remediado en gran medida gracias a 
las leyes de crédito agrícola votadas 
para ello el establecimiento, público Jiríl™r 0 de fundar editoriales, diese 
o j.Tivado. que mejor y mAr, perfec.o ^ Kstado una interpretación pareci-
y acomodado a sus ideales le porecie-! a la Q"6 ha dado en CuD*' al ar-
rc; de ese modo también el E«tíulo líf,ul0 eii I116 admite la libertad de 
«o desentendería, en pane, de ^sa,(Psoña9í;a• ¿Podría decirse que en 
c oligación que ta^ mal suele cu:n- l'sa nación-había verdadera libertad 
D'ir, y qué tantos "gastos le'acarrea; i (lclitoriíi1 0 de imprimir obras? ¿Po-
de ese modo lograría impulsar la en-|/lria que el Estaco concedía 
-efianxa por los derroteros, por los|03ta l i s t a d , en el genuiuo y liberal 
cuáles la han orientado Us naciones'•:5TlUdo de la P*1*?"*. sl « Pusiera 
modernas, principalmente los Esta- (Om0 condición para eduar lioros el 
c'os Unidos; de ese modo, en fm, ^ue se sujetasen al programa que 
i n f ria Balvar la enseñanza del caos ;mteí5 ^ trazaran 1 ís editores oficia-
lán en condiciones de emprender la 
renovación y engrandecimiento de 
nuestra patria. Un cuestionario úni-
co para cada una de las aóign^turas 
pin todexá los centros de enseñanza, y 
Tribunales especiales ante los cuales 
se presenten con juntamente los alum-
nos oficiales y los libres, stina ya dar 
un gran paso en la renovación de la 
enseñanza; suprímase, cerno se ha 
hecho en Francia, el dar exámenes 
parciales, de lo cual se ocupará cada 
centro en particular, y sustituyanse 
eses exámenes, con dos generales, 
uno de ciencias y otro de letrtfs, para 
adquirir el título de Bachiller, y se 
cortarán así los abusos da que 
Y el Consejo finalmente se dió por 
enterado del escrito del señor Pre-
sidente del Club Rotarlo de la Hn-
baria felicitando a la corporación 
por el donativo de 10,000 pesos pa-
ra el Stadium de la Universidad Na-
cional. • 1 •.-.».- 'i 
Usted no puede estar sano si tíefid 
el hígado enfermo. 
E l hígado es uno de los órganos más ví-
tales de su cuerpo y debido a sus irapor-
tantes funeciones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si el 
hígado deja de trabaiar, todas las materias 
en venenosas que * normalmente son dcstrui-
Cuba se lamentan todos, más osten—1 ¿35 p0r ¿1 bigado se acumularían y pon 
tibies aquí por la libertad que gozan 
es profesores oficiales para dirigir 
o ser profesores de academias par-
ticulares, que se nutren preferente-
mente, sobre todo, en los meses de 
verano, de aquellos alumnos que pue-
den pagar fuertes honoruiios con la 
en que se ve envuelta, abnondo de ¡PS del K:^ado? ¿No sería una ilusión¡ fspe'-anza de ser examinados y apro-
p.ir en par las pucrías a ia noble í-sa Hbettad eu que se exigiera, para bados por esos mismos profesores, a 
emulación, fuente indispensable del Vf*udK los libros, el que se imprimie-
iM-ogreso; pues los diveiios estable- '?cm en la3 mismas imprentas que po-
c.mientes que ê abrieran, buen cui-!S(?yesen cuel los editores? ¿Merece-
'(: :do tendrían de escoger ios mejores ríc!n 01 títWo de editores libres el, 
maest-ros y de exigirles el exactolPara la impresión y publicación dj 
c.unpümiento de sus obligaciones, ya sus obras, tuvieran necesidad de so-
¡ue entonces, tan sólo de la perfec- meterse B las condiciones que los 
c ión^fie la cnseñanzj, de cada Institu- editores oticiales tuvieran <r. bien im-
cói i , dependería el que los alumnos ponerles, según su criterio subjetivo, 
«. .•ncurrieran o no y el que los padres en cuanto a la misma impresión y pu-
ua familia los eligieran para sus hi-| Vicidad de dichas obras? ¿Adelan 
jos 
quienes regalan esos honorarios. Tal 
aouso, en perjuicio evidente de la 
enseñanza y del buen nombre del 
profesorado, no creemos se cometa 
hoy en nación alguna civilizada. 
Apliqúese lealments, democrát ica-
mente el párrafo 2o del arí. 31 de la 
Constitución, y todo se corregirá. 
No sucedería entonces io que aho-.esry pueblo y el arte mismo de im-
fa pasa en los centros oficiales, en primir, sabiendo los editores oficiales 
íiue lo hagan bien o mal loa profe-' qaie apenas nadie podría hacerles 
.-ores. m.da ganan o pierden en que competencia, y que los que la qulsie-
(1) Ta se sabe que .el alumno puede 
elegir el texto que quiera, pero ya se 
sabe también que entonces sí no es una 
íaría mucho el progreso y cultura de| notabilidad, no aprobará como por des-
gracia la acredita la experiencia. 
aumenten . disminuyan lo.s alumno 
y en que nadie ha de juzgar su capa-
cidad, puec ellos mismos íes exami-
nan, y se les concede además «1 de-
recho, llamémosle así, de examinar a 
los que pertenecen a las otras institu 
cienes privadas.' ¿Qué esUmulo, qué 
•mulación, qué interés pueden tener 
ran hacer necesitarían antes acudir 
en demanda de su aprobación, y a sus 
improntas para imprimirlos? 
. Pues eso que todo el mundo verla 
como irracional, tiránico y contrario 
al verdadero progreso y libertad de 
imprimir y a ía vulgarización do to-
da clase de obiaa científ;cas, es pre 
asi por los progresos de ;a ensenan-j CjMmñnle lo que está ocurriendo en 
za ¿Que raro que de toans Partes i matena mucho más trascedental, en 
se leAanten protestas contra los abu-:maíCria de enseñanza en Cuba. 
30H que tan puolicos y e&candalosos'l ]jociára3e en el artículo 31 de la 
son que no hay necesidad de ipen^ poattltllólón la libertad de enseñan-
clonarlos. ¿Que extraño que algunos; xa qUe toda persona podrá "apren-
de eses profesores, después de mu-l^er o enseAar libremente cualquier 
paos anos, sepan menos oue cuando, c.iencia> arte o profesión y fundar y 
hicieron las oposiciones? ¿Qué de ad-L0,te,1er establecimiento^ de educa-
mirar es que, dado el tráfico que'c ión y de enseñanza"; pero al mismo 
o f l o i í 0 7 * V a enseña"za. ^ Ia ^ - liemp& ei Estado ^ arroga el mono-
i.ioia.ion putmea que do ella hacen; pol1o dp ia 
enseñanza, establece sus 
ripS?n^<T"eS 0fic,ale* en aca-l centros oficial.es y übliga a, todos los 
demias particulares coorando hono-
rarios escandalosos a los alumnos que ellos mismos procuran suspender 
en Junio, para que aprueben en Sep-
tiembre dando con ellos unas cuantas 
lecciones, se convierta la enseñanza 
en patrimonio de los que únicamente 
pueden pagar osos ci-ecidos honora-
rios, siendo así que la primaria v se-
gunda enseñanza, como de cultura 
general, debiera el Estado procurar 
q-.'e llegase a todas las clases socia-
i-s? Todos estos malea se evita-
rían con el único remedio eficaz pa-
ra ello: que el Estado se decidiera 
a cortar de raiz ese inicuo monopolio. 
cubanos a pas¿r por ellos, si quieren 
dar validez acauémica a sus estudios. 
Les obliga a más. les obliga también 
a estudiar las materias qu» el Estado 
docente ha señalado, y 'según los pro-
gramas y textos, butnos o malos, que 
iibérriniamento cada proftsor oficial 
señale, sin más norma que eu crite-
r io subjetivo o sus aficiones particu-
lares. (1) Y para que nada falte se 
les obliga, en fin, a todos, a ser juz-
gados por esos mismos profesores ofi-
ciales que tienen interés, naturalmen-
te, en que no haya nadie que ponga 
tienda en frente de ellos. ¿Podrá, por 
consiguiente, dteirse que todo eluda 
dríañ su vida en grave peligro. El Reme-
dio de Leonardí para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
ftepsia, flatulencía. estómago ácido, y todos c« desórdenes del hígado, estómago e in-
testinos. El Remedio de Leonardí es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardí le 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguerías, 
S. B. LEONARDI k C0. 
Febricaatet NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K , 
Co¿s pa<r"rl« llrra «ta 
de lleno u el concierto hov de aprender como me or le pa-concierto hoy ya casi 
universal, en este punto, de las na-
clones civilizadas. Imítese en esto'a 
rezca. del verdadero derocho que la 
Constitución le concede para elegir 
-1 con libertad los maestros que juzgue 
« L f S í í í f j-11?08, ya ea otras per conveniente? ¿Se estimularán 
materias les Imitamos, los cuales han ¡ ios profesores, en la ciencia, cuando 
concedido la mayor libertad, sin que ¡saben que nadie lea puede hacer cora-
aes naya arredrado el temor de queloetencia y que, vengan o no vengan 
\ (poil o ^ P 1 0 ) Pudieran; alumnos oficiales, ellos nada pierden, 
í ' ^ í l i r ^ d,e. enscñ;in7-a y aun ¡pues los demás tienen que pasar ne-
in s\!i. e^ 6ablend0 630 era cerariamente por sus maaoa, por sus 
Mm.nt* CO?for™e a Ia libertad rec-i programas 7 aun muchas veces por 
d l r e í n i t ^ n \ 10 que * * M » h « W«M. si Quieren arrobar? 
írnno wl 1 a n i ^ 0 r fomeuto y d»3a-i Mucho se habla de renovación, pe-
muliadfl m u m n l i ? ^ / 0 1 1 1 0 toda renovación ha de empeíar 
^ r í r c i L . VP án?08e P0P todas Por la reforma, por la renovación in-
^ s l ñ a n í a ¡SiSL̂ J!?****?* ^ di vidual, y ésta en Cuba no se llevará 
enseñansa fundados por entidades;a cabo mientras, con la reforma ra-
— 
E n l a E s t a c i ó n k 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen B a r ó m e t r o es un fiel 
amigo que le seña la d peli-
gro. 
H a y muchos modelos de 
todos precios, fabricac ión 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flUENDflRES 
L a casa de confianza. 
Pi-Margall 5 4 antes Obispo) 
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mono 
por el Congrio y que cr%an al agri- ha ido creciendo hasta llegar anl 
cultor en esta materia una situación m nitu'd actuaI Lo ue ^ J ^ 
especial y pnv.legiada; pero como ! hecll0 con las pasas, las aceitu¿ 
E n California, que es donde se i,! 
organizado en mayor escala la coobJ 
ración para la venta, ha dado buano! 
resultados. Allí hay 35 asociación^ 
de cosecheros de frutado y Ipeumbrr-
que funcionan con éxito. El niovi 
miento fuá iniciado hace treinta sño, 
muchos de los labradores están car-
gados de deuda, tardarán tiempo en 
sentirse desahogados. 
Cuanto a los fletes ferroviarios, 
las compañÍPfi dicen que de buena 
garia los rebajarían', sl pudiesen. No ¡subsistirá el antagonismo "entre'íu 
pueden hacerlo, porque el beneficio | industrias fabriles y la agricultura 
es pequeño y también ellas pagan I X - I . Z 
las naranjas, etc., se puede hacer 
sin duda, con el trigo, la cebada, en 
otros Estados. 
Pero, con o sin cooperación, míen, 
tras r i ja el sistema proteccionisli 
E L B A N C O D E L C A N A D A Y 
E L D I A R I O 
D E J U S T I C I A 
C I E N T O 
D I V I D E M K ) E X T R A D E L DOS POR 
E n "The Royal Bank Magazine", 
publicación oficial de tan poderosa 
organización bancaria y que disfru-
ta en Cuba de amplio y merecido 
crédito, y que circula profusamente 
entre los empleados de sus 750 su-
cursales radicadas en todos los paí-
ses del mundo, se transcribe, parta 
de un articulo de nuestro compañe-
ro señor Jorge Roa en el que el leí-
do autor "Del Ambiente Aotual" 
emitía su autorizada opinión sobre 
el Banco y los jefes y empleados da 
sus sucurrales en Cuba. 
Al agradecer al Banco de Cañar 
dá la distinción hecha ai compañero 
nos place reiterar aquel juicio e i 
mo nuestro, justicia que se despren-
de de la realidad, como lo prueba 
que ahora mismo y por cable recibi-
do en la Habana, se anuncia a los 
accionistar el pago de an dividendo 
extra del dos por ciento en adición 
ai normal, ambos pagaderos el pri-
mero de diciembre venidero a los 
que posean acciones de dicha ins-
titución registradas a su nombre en 
noviembre quince. 
D r , G á l v e z G u í l e n i 
ncvomnrczA, rB»z>zz>aa 
B V V U K S lisa, r s r r . K i u t -
P a s , vaNJCREo, Bzyrcxa. 
BAS COSÍSUJiTAB DE 1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclseo d« 
l'aula. Medicina General. Kspeclalista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos)., Consultas-
lunes, miércoles y viernes, de 3 a & Te-
¡Afono M-6763. No hace vlsitta i do-
' mlcillo. 
D r . B e n g u é , 47, Rae Bia.che, P a r í s . 
B M J M E B E N G U E 
O u r a o l o n . r a c i l o e t l d o 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS 




Juez que rehusa 
Se ha resuelto tener por rehusadi 
el Juzgado Municipal de tercera clasi 
¿e Sonta Cruz del Sur, por el sefior 
Julio Garcenán de Valí y Víla, oposi-
tor número 14, para el que fué noin-
:)ia,do por decreto presidencial. 
Ha sido nombrado Juez Municipdl 
de teiteera clase de Santa Cruz del 
Sur, el señor Enrique Valencia j 
Martín, Opositor número b 
Jueces Municipales nombrados ,. 
Han aido nombrados: Juez Muni 
cipel y Segundo Suplente de San Fe-
jipe, 4a clase, los señores José Manuft 
Agustl Delgado y José Santos Val 
des, respectivamente. Primero y Se 
gundo tupientes de Batabanó, cuarti 
clase, Carlos Fuster Morales y Lo 
renzo Menéndez Capriles. Primero: 
Segundo suplentes de Guatao, 4i 
dase, Claudio S. Hernández Felipe; 
Francisco Pérez Delgado. Primero; 
Segundo Suplentes do E l Cano, 
clase, Ramón Herrera Suárez y Va 
¡entín Collado Herrera. Segundo Sa 
píente de Tapaste, 4a clai?e, Julio 
rez Rodríguez , y Segundo Suplenti 
do Managua, 4a clase, Diego Rlven 
y Moya. 
D A O B R E R A 
Para el día 24, ha convocado « 
Junta General Ordinaria, la Asocia-
ción de Propietarios de Automóvilei 
de Cuba, radicada en Animas l H 
L a Junta es de segunda convócalo 
¡ría. E l acto comenzará a las ocho di 
| la noche. _ 
Importantes asuntos serán someti-
dos a la sanción de los señores a50-
ciados, con el fin de que los estu 
dien y resuelvan sobre los mism"1 
lo que estimen oportuno. 
Es ta Asociación prosigue su labo1 
encaminada a obtener para cada u"' 
•de sus asociados, la propiedad de 18 
máquina en que ganan el pan de s' 
familia. 
C. Alvare». ^ 
C o l u m n a d e D e f e n s a Nacional 
E J E C U T I V O C E N T R A L 
De orden del señor í residenlí 
tengo el gusto de citar a todos l0-' 
señores que iniegran este organism0' 
para la junta ordinaria que tendr» 
lugar hov. martes 23. a las ocho ^ 
la noche, en la casa sociat. PancbM 
Gómez, 2-A. A. 
César R O D ^ I G l EZ. 
Secretario de Correspondencia. 
Nota: P n esta junta se tomar* 
acuerdos relacionados con la act** 
situación y se cubrirán les pu*"91 
v;i( antes en la Directiva. 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
J A R A B E V E D I A 
A G E f i T E S P A R A C U B A : ^ ^ ^ ^ 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
U l A K I Ü D E L A M A R I N A Uctnbre 23 de 1923 
PAGINA T R E S 
p p T M B I E N T E fl&TUfll 
Por J Q K G E ROA. 
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' — C R I T I C A P O L I T I C A Y C R I T I C A 
• ECONOMICA. 
' — E L E J E D E LOS P R E S U P U E S -
TOS. 
il—VANIDAD R E T R O G R A D A Y N E -
CESIDAD P E R E N T O R I A . 
— L A S F R A G I L E S G L O R I A S O F I -
C I A L E S . 
•—EN CUBA, L O RICO E S E L 
S U E L O . 
.—-LO P O B R E E S E L P U E B L O . 
. — L A MORAL H A M B R I E N T A . 
— E L GOBIERNO E S SOLO USU-
F R U C T O . 
Umítans© nuestros críticos a se-
folnr los males que nos afligen en 
política T en el gobierno. Esta Uml-
^¿fox obedece a varias cansas. L a 
cansa primera es aquella que obliga 
ciudadano nativo, al cubano, a t1-
ilf dentro de un radio de acción m©-
pĵ nente político sin el cual no po-
dría dominar otras actividades pro-
¿0ctíva«. E l mal es antiguo y la cul-
pabilidad histórica. 
Xnestra sociedad, por sus antece-
ieate9, y, prlnclpalmeute, por el fon 
«jo colonial de su coustltución, ha 
itiido slempro adherida o envidian-
do las glorias, frágiles y relumbran-
^ del funcionarismo administrati-
vo. Asi so-.explica que el cubano, ri-
co o pobre aspire, sobre todas las co-
0* a «Jercer un empleo público, no 
importa cual fuero. Un censo claslfl-
ctdo de los -que asi proceden pose-
í d o sin embargo extraordinarios 
jacarao» O extraordinarias dote», 
arrojarla un balance asombroso. 
Pero todavía existe otra tan nume-
rosa como ella: l a obligada por pe-
rentoria necesidad. E n Cuba, lo rico 
ei el suelo y lo pobre es el pueblo. E s -
te doloroso postulado sería fácil de 
probar. País, el nuestro, como toda 
Ia América española, cuya vida eco-
nómica e» producto de corriente ex-
tranjera, el dinero llega, cada vez 
qne llega cubierto por distinta ban-
dera. Cuba, como todos los pueblos de 
este hemisferio, con excepción de 
los Estado* Unidos, al constituirse 
m nación, siguió siendo esclava eco-
nómicamente. L a república no exi-
mia a nuestra tierra de la condición 
de "deudora", de bien gravado por 
primera hipoteca naturalmente. E l 
poder político no es un título de pro-
piedad, al menos, si no lo respalda 
la fuerza o nuestro poder político es 
un mero usufructo de bienes que 
onnca fueron nuestros. 
Nuestro capital es pues, el Presu-
{raesto. Alrededor de él ha de mo-
rerse necesariamente toda actividad 
netamente cubana. Así se cómpren-
le por qué es base única de guerra 
o de par. E l fenómeno es lamentable, 
y, desde luego, suprimible, pero Ine-
•ritable. Nuestros ciclos de progreso, 
de mejoramientos, de completa ¡r 
plausible tranquilidad, son aquellos 
cielos, a la vez, de grandes presu-
puestos, de amplio disfrute a la ad-
ministración nacional. 
E l mal pudiera tener remedio efi-
caz. Pero ese remedio exige compe-
tencia. Idoneidad. Si, conjuntamen-
te, con la crítica política, ejertitii-
remos la crítica económica, exami-
nando cuidadosamente las organiza-
ciones de esta clase que explotan al 
país, el cuadro de Ineptitud no se 
restrinjiría por cierto; antes bien se 
ampliaría desmesuradamente. Cuan-
do, dentro y fuera de Cuba se habla 
de ineptitud, refiérense los que ha-
blan ni ciudadano cubano; la crítica, 
por modo exclusivo, se contrae al 
campo político que es siempre la ac-
tividad predominante. Siendo el cu-
bano el que ejerce ese mando, es a 
él y nó a otros miembr^ de la so-
ciedad cubana al que ha de referir-
se espcicialmoute esa crítica sin pie-
dad. 
Pero no sucedería lo mismo si 
examináramos las actividades econó-
micas de nuestra población. L a Inep-
titud entonces comprendería a la otra 
porción; a la que atribuye todos los 
males a la porción cubana. Fácil-
mente se podría probar. Nuestros 
economistas activos, son casi todos, 
extranjeros; ricos por serlo y nó 
por mérito. Verdaderos "money- ma-
kers", oportunos "fabricantes de di-
nero" que se encumbran y predomi-
nan en el campo económico como 
l^s cubanos en el campoo político: 
por padrinazgo productivo. Así ocu-
rre en los bancos, en los ferrocarri-
les, en la industria aeucarera, en 1» 
del tabaco etc. 
Ante realidad tan evidente nues-
tro problema, hoy y mañana queda-
ría trunco si lo resolviéramos, romo 
se nos aconseja, sustituyendo una 
ineptitud por otra de otro género. 
¿La ineptitud j a sea política, ya 
sea económica, puede ser remedio? 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
VENDEDOR J^E DROGAS 
'El vlgllanbe. número 1.111 Q. 
Sants, arrestó en la tarde de ayer 
én le esquina de general Casas y 
Finlay, a Joeé Pérez, de la Habana, 
Ha 25 años de edad y vecino de ge-
hertal Casas 8, a petición de Leon-
flo Campos y Puentes, de P . del 
Rio, de 20 eflos de edad y con do-
taícillo en Carmen 6, el que mani-
feító qué practicando Investiguclo 
nes para conocer quienes eran los 
Individuos que suministraban opio a 
Ui hermano José, que actiielmente, 
lebido al uso de esa droga, se en-
|uent*a trastornado, supo que el 
vérez era el que se las vendía y 
ion el fin ,de comprobar la certeza 
le bus noticias, dió al acusado un 
peso encargándole que le facilitara 
¡in poquito de opio, cosa que el Pé-
rez cumplió, entregándole a los po-
íos momentos un irasco conteniendo 
bpio líquido por el cual le cobró 
la suma de ochenta centavos. 
Cuando el Pérez era conducido 
m nn automóvil, arrojó en la esqul-
I» de San Nicolás y Finlay un po-
tito con opio, y un paquete conte-
niendo unos polvos, el cual fué re-
"fido por María Hernández Gar-
fia, reciña, de C^pedes 22, en Re-
S'a. Esta fué también detenida y 
Presentada al Juzgado (le Instruc-
f'on de la sección soguiuia, donde 
"i-Tez expuso que el opio le había 
•'io suministrado por uu asiático 
jxmbredo José Lee, que se encuen-
da recluido en el asilo "'La Miserl-
tordia", en Jacomino. lia Hernán-
nogó haber recogido el paquete 
¡iiie arrojara Pórez. Estw fué remi-
tido al Vivac. 
L L E G A B A -CICJAimOS ^ 
Un inspector de descarga de la 
Aduana, detuvo ayer en la puerta 
lc los muelles de San José, de Des-
amparados y Damas, a José Fandiño 
6ad.n, tripulante del vapor america-
n̂  "México", porque al salir de di-
cnos muelles, llevaba en las ma-
Wg dos paquetes conteniendo ciga-
rrillos, americanos. 
El detenido dijo que etíos cigarros 
tart quería Para regalar r. sus amis-
aaes. Quedó en libertad median lo 
P*»2a de 25 posos. 
ROBO I>E UNÍA MAQUINA 
M señor Francisco llamos v León, 
J'r^ctor del Colegio "Santo Tomás", 
/ 0 en Simón Bolívar 76, dió cuen-
w a la policía, quo de la sala de 
Plantel le han hurtado una má-
J'iina de escribir que aprecia en 70 
Pesos. 
^a,, lnTe5tigacione8 practica-
Umi 86 de(iuc6 Que los ladrones pa-
raron en la casa auro^eehando 
M momento en que la puerta quedó 
• cierta. 
BODEGA ROBADA , 
lo in ü bodpga situada en Avenida 
- 'a Repúbüca 153, de la propiedad 
sentir Celestino Fernández Ju-
L O S V E N C E D O R E S 
He aquí los nombres de los niños premiados la 
octava semana d é nuestro concurso de historietas 
c ó m i c a s : 
Primer P r e m i o : J o s é Luis Blanco, Santa mi-
lia " A " , Jesús del Monte. 
Segundo Premio: Antonio Betancourt, Aparta-
do 6 3 , Gibara, (Or iente ) . 
Tercer Premio: Esperanza García, Calle 9 núm. 
59 , Cárdenas . 
Primer A c c é s i t : Pura Cabrujo, Independencia 
164, Cienfuegos. 
Segundo A c c é s i t : Luis Sardiñas , Aramburo 52 , 
Guanajay. 
Tercer A c c é s i t : Narcisa Fortes, Calixto García 
226 , Sa gua la Grande. , 
Cuarto A c c é s i t : Amparo Soler, Sola, ( C a m a ' 
g ü e y ) . 
Quinto A c c é s i t : Lyd ia Calleyro, Carmen 38 , E , 
Habana. •« 
Sexto Accés i t : R a m ó n Crespo, F . C. Norte de 
Cuba, Sola, ( C a m a g ü e y ) . 
Los niños residentes en la Habana pueden pa-
sar a recoger sus premios por Monte No. 2 , De-
partamento de Regalos del Chocolate "Mundial". A 
los que viven en el interior les remitiremos direc-
tamente sus obsequios, 
L E C T O R A : 
Para e desayuno, lo mejor es el chocolate 
" L a Gloria". 
L i m p i e y B l a n q u e e 
s o s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
. L A G L O R I A 
11*** AatefcMo d * loe r h n r r i a i M 
8 0 L O . I A R M A D A ¡ Y ' 
t u r w ^ H a t e o * 
E l M á s S a b i o D o c t o r 
No puede explicar por qué la mayoría de las personas 
cuidan tan poco de sus ojo s. Lo que especialistas en do-




U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
6 m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es «uara. pnr» y 
sgrrartable. Es noto-
ble porqne despren* 
d« OXIGENO ane. 
penetrando en todoi 
los Intersticios, do»» 
Infecta oomplet»-
mente 1» boca, oon-
serra la dentadnr» 
y blanquea y dá 
brillo a los diente* 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo da ZO-
DENTA en cnai-
Quier farmacia por 
86 cts.. ó pídalo por 
correo remitiendo 
SO cts. á sus repr»-
•entantes en Cuba. 
E S P I N O ft C t . 
(farmacia) 
Zulúeta 36 
H A B A N A 
bert, ge cometió ayer do madruga-
da un robo, llevándose les ladrones, 
del cajón de ia venta, doce pesos 
noneda fraccionaría. E l sereno Jo-
sé Parra Fernández, que presta ser-
vicios en esa zona, manifestó quej 
víó en la esquina de Rupublioa y 
Aranguren un automóvil estaciona-
do, en el cual se introdujeron dos 
individuos, desapareciendo rápida-
mente, por lo q\e eupone íueran losl 
autores del robo. 
. L a cerradura de la puerta metá-
lica del establecimiento, estaba vio-
lentada . 
T R O P E Z O Y CAVO 
E l doctor Bolado, en el segundo 
centro de socorro, asistió ayer a Pe-
dro Leonor Martínez, de España, de 
59 años y vecino de Maceo núme-
ro 7, el cual presentaba la fractu-
ra del fémur derecho con luxación 
en la articulación coxo-íemoral del 
mismo lado. 
Transitaba ayer Martínez por Ave-
nida de Méjico y San Pehpe, y al 
tropezar con el contén de ló acera 
y caer violentamente al pavimento, 
se causó las lesiones que presenta. 
PROCESADO 
E l juez de instrucción de la sec-
ción tercera, procesó ayer en causa 
por rapto a Juan José Oliva, fiján-
dole $200 dte fianza. 
KO RÉOONOOIO A L HIJO 
E l defectiva Juan Jooé Suároz. 
presentó- ayer ante el jiu-z de ins-
trucción de la sección segunda, es-
cribanía del señor Ignacio Tamr«v*, 
al menor Miguel Montero Uetan 
court, de 15 años do edad, que en 
la noche del sábado en Ion portales 
de la fábrica de cigarros Gener, hi-
rió gravemente con Ain cuchillo, a 
Antonio Marín, que írafó de d^spo-
:,i'.r del dinero que llevaba, al ciego 
mendigante Feiipe Hidalgo (a) "Fe 
lipín". 
Montero era en esta ocasión el 
lazarillo del ciego, y al defender a 
éG'.o del asalto, lesionó al Marín, 
que se encuentra recluido en el 
Hospital General "Calixto García". 
E l menor Montero fué entregado 
al eeñor Pedro Fernández, duisñoj 
del rastro situado en la calle dej 
Salud núuuro 2. 
VA pa£re del menpr, al ser reque-j 
rido por v̂ a poücia para que se hl-
cioa cargoV de éát'j, negó tal pater-
nidad, y el menor aseguraba en camj 
bio que sí era su padre, producién-l 
diose con tal motivo una escena j 
grotesca en el juagado. 
Uñ tío del nrenór, llamado tnm-i 
bi'̂ n para que lo amparara. sfiT-ne-
gó a ello, alegando carpeer de re-
cursos para su manutención. 
RORO I>E PRENDAS Y DINERO 
Denunció a la Policía. Aparicio: 
Pórtela, español, dt3 28 años y ve-' 
riño de Armonía sin numero, entrei 
Recreo y Lazareto, Reparto Chaple.l 
Numerosas son las personas que. se 
preocupan mucho en el cuidado de su 
dentadura y que jamás piensan en que 
los ojos deben recibir la misma o ma-
yor atención. 
Ks posible reponer los dientes per-
didos, o rellenar las cavidades hechas 
por carices a fin de que los dientes o 
muelas! cariados queden en buen esta-
do: pero no sucede lo mismo con los 
ojos. Cuando los ojos se debilitan o las-
timan, la vista queda afectada perma-
nentemente. No venios con los ojos; 
vemos con el cerebro. Los ojos no son 
más que aparatos de un mecanT3yno muy 
delicado y por lo tanto requieren cons-
tante atención. El exponerlos al polvo, 
a los humos de substancias químicas 
que abundan en la atmósfera, a los mi-
crobios de enfermedades que flotan en 
el aire, a vendavales, a la reflexión de 
luces artificiales, a todo lo que tienda 
a Irritar los ojos produce escozor, ar-
dor lafírimeo, Inflamación de los párpa-
dos, punzadas y dolor de cabesa. Pistas 
señales de peligro además de ser mo-
lestas son un aviso de la naturaleza y 
al no se tiende como es debido, esa Irri-
tación inte.rna afectará con el tiempo el 
mecanismo interior de los ojos que tan 
necesario eá para que el cerebro pueda 
ver. — 
Ks Inperatlvo atender a esas lefia-
los si se quiere conservar la vista. In-
media:ainenle que se siente la menor 
molestia en los ojos, cómprese en la 
hotlca un frasco de pastillas-de i?on-
Oplo, una medicina eficaz calmante, re-
frescante y antiséptica cuya receta no 
es un secreto, pues sus componentes son 
aprentes sanativos que los especialistas 
en ei>fermedades de los ojos así como 
los médicos recetan muy frecuentemen-
te a sus pacientes. Las pastillas Bon-
Opto son conocidas por gran nfimero de 
doctores en medicina quienes las reco-
miendan y recetan y de quienes han me-
recido los msyores encomios. 
Bon-Opto alivia la inflamación, cal-
ma el ardor, detiene el lagrimeo, aclara 
la visión, y eliminando la irritación con-
tribuye a fortalecer la vista. 
Obténgase un frasco de pastillas de 
Bon-Opto en cualquier botica, disuélva-
se una pastilla en la cuarta parte de 
un vaso de agua. Llénese el vasito de 
lavarse los ojos que se incluye en el 
paquete de Bon-Opto y lávense los ojoa 
según las direcciones dadas, de dos a 
cuatro veces al día. Muy pronto se no-
tará la mejoría en los ojos; se verá 
mejor, se podrá usar los ojos por ma-
yor tiempo sin molestia. L a eficacia de 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia grasoaa. 
Sumamente antiséptica. 
Envíe 15i para una muettra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
C r g m a O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJAKO DSI, KOSPITAI- MUínM-
PAXi TBZTBX DB AKX'KAM 
ESPserAUTA Air v í a s vmv hniÁM 
f enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateteriprno de loa urí-tere». 
INYBCClOKES DB NEOBAZ/VABSAM 
COKSUIiTAS S Z 10 A 12 T DB 8 A 8 
p. m. en la calla da Cuba. 68. 
? A R A CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
esle notable remedio hará que su uso 
regularice, al Igual que el del cepillo 
de dientes, como la mejor manera de 
proteger los ojos contra afecciones pro-
pias de esos órganos. Las propiedades 
sanativas de Bon-Opto conserva la salud 
de los ojos, fortalece la vista y es un 
preservativo contra infecciones. Bon-
Obto se vende en todas las boticas en 
todas partes. 
que del cuarto que «n dicha casai 
ocupa, le sustrajeron de madi liga-
da 410 pesos; un reloj con su c«de-i 
na y un reloj pulsera, apreciando lo1 
sustraído en 500 pesos. Supone sean, 
autores del hecho dos individuos que! 
vió correr, al dospertárso por que 
yintió ruiflo. 
T R E N 1>R LAVAT>0 ROBADO 
Enrique L i , de Cantón de 32 años 
y. du-íño y vecino del tren de lavado 
situado en Menocal 91, dió cuenta a 
la Policía que de eu estublecimien-
to le sustrajeron un baúl y dos ma-
letas conteniendo ?66 en billetes;! 
12 en plata y 15 en oro, y tres sor-| 
tl'as chinas dó oro que aprecia en 
$2 6. haciendo un total lo sustraído; 
de llí> peiSoa. No sospecha L i quien: 
pueda.ser-el autor de Irobo, pero 
.̂ abe que Agustín Puentes encangado 
"do una casa en construcción próxl-i 
ma, estaba acechando a los que los] 
robaron . 
ROBO E N UNA C A N T E R A 
En una caseta, de guardar mate-
riales, sita en ias,Canceras de B. fill-l 
guel en la Víbora, le sustrtajeron a 
Bernardino González Rodríguez, ro-
pas por valor de 50,pesos, que guar 
daba en un baúl en la citada case-
ta. 
ROBARON A UN C O L E G I A L 
En el Colegio situado en 10 de 
octubre 652 do la propiedad del se-
ñor Francisco Zaldlvar Gotay de la 
Habana .de 42 años, ee cometió un 
robo, violentado el baúl del alumno 
José A . Hernandex Paz, de 15 años 
dfe edad, no pudlendo apreciar el di-
rector del Colegio y propietario se-
ñor Zaldlvar el valor de lo sustraí-
do. ^ 
E l perjudicado encontró una es-
calera de madera de las usadas en 
las obras en 10 de octubre entre 
Ctrlrudifl y Josefina, declarando 
Faustino Montero González, español 
de 3S años de edad y vecino de S. 
Agustín, en Arroyo Apolo, que la 
escalera es de su propiedad y que 
:inora quién la llevara al íugar en 
r¡u« pp encontraba. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
¡ • P U R I N A 
i " C O W C H O W 
1 ^ ALIMENTO BfltANGEftDO 
Z S PflRfl VflGftS L E C H E R A S 
a i 
i 
N u e v o g é n e r o 
Hoy no es de un café. Vamos 
a tratar de una señora bodega 
que, situada estratégicamente en 
O'Reilly y Aguacate, surte a in-
numerables familias de víveres y 
licores. Pepe, el cantinero sirve 
allí, a pie firme, mas Pcmartín 
que páginas escribió el Tostado. 
De esa bodega—de Sierra y 
Blanco—fué hasta hace poco so-
cio gerente Manolo Sierra, un 
mozón montañés que ahora es-
tá haciendo películas en Madrid; 
y el alma del negocio, Blanco, 
fué, es y será uno de los comer-
ciantes mejor preparados para 
llegar, ver y vencer, como ha-
cía ."anteayer" el amigo Julio 
César, imperator y rex. 
—¿Con que en las bodega! 
también? 
— Y a lo creo. El Pcmartín. im-
pulsado por la fuerza incontras-
table de nuestro amo y señor el 
público, está invadiendo toda la 
República, en conquista cariño-
-sa de todos los paladares. 
•—Curiosa manera de hacer la 
guerra. . . 
-—No hay guerra, mi amigo. 
La penetración del vermú, del co-
ñá y del jerez Pemartín, es pacifi-
ca, entre aplausos, bienvenidas y 
abrazos. 
—Cuba pemartiniana y por su 
propia voluntad, ¡quién lo diríaI 
M u j e r e s y P E N Í A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especial", " V . V . V . " y ' J . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
P A R A R E G A L O S 
Las más jelectas y mejores flore» 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
áe Cuba. , 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajag de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00, a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, «1 
i tenor de la lila y a cualquier par-
• del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y ét 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orífi» 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colmn-
nas tronchadas. Sudarios, etc., d»*di 
$5.00 a la mis suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U U C 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-7029 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
A L O S D U E Ñ O S D B V A Q U E R I A S Ü 
FABRICADO 
m u 
R A I S T O N PURINA Co. 
S t L O U I S M o . ' 2 | 
g i i m m m m m m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a i : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - O í ) r a p í a , I 8 . - H a í > a n a 
D ^ . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
153-16 
A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
' f i t a q u e l a s V a c a s P r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
M I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
- R E P R E S E N T A N T E S : 
SI J O S E C A S T I E L L O Y C o . V E N T A D E G A N A D O D P . T O D A S C L A S E S 2 5 No. 7, entre Iníanta u Marina Teléfono M - 4 0 2 9 
P U R I N A 
2 4 
T R A T A M I E N T O MEDICO 
tfel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y totia clase de 
Ulceras y Tumores 
•J-J 
P A & K A C U A T R O 
n f A P f f í OF L A M A R I N A Octubre 23 de 1923 A ^ O XCI 
l A P Ü Ü T E L E 
PROGRAMA D E L A ESTACION 
2 ü . W. 
2. Obertura "Martí". Luis Ca-• 
La Vida". ¡ 
Martes 23 » las 5 y 30 P. M. 
L Adela o Carne con Papas. 
Danzón. 
2. That B5g Blond Mamma. Fox 
3. En alas de la Brisa. Schottls. 
4. Spring Song. Harpa solo. 
5. E l Amuleto. Tango. 
í . E l Negro Bueno. Danzón. 
2. bobbin'Blues. Fox Trot. 
3 Macbaquito. Paao Doble. 
4. Bailas of tbe North. Harpa 
solo. 
5. L a Misteriosa. Tango. 
ESTACION 2 M. G. 
Almacén de Música y Pianos 
Manuel Gulllenno Sala» 
San Rafael No. 14. 
rograma para hoy Martes 23. 
De tres a cuatro de la tarde 
1. Sangre de Artista. Vals. 
2. L a Viuda Alegre. Selección. 
Z. E l Cisne Blanco. Danzón. 
4. Vals de Concierto. 
5. Yes we Have no Bananas. 
Fox- Trot. 
6. Danza de la Hora, de la ópe-
ra Gioconda. 
7. China Moon. Vals. 
8. L a china manda a buscar. 
Danzón. 
L A ESTACION D E R A M I R E Z 
Mañana corresponde trasmitir de 
S a 11 p. m. a la Estación de la Ca-
sa de Roberto E . Ramírez. 
PARA E S T A NOCHE 
L a Estación 2 B. Y . calle 2.') numero 
349. Yodado. Habana. 
Ofrece para esta noche el siguien-
te programa. 
Programa del (&i 23 de Octubre 
1923.— Í?wl5 p. m. 
1. Romanza, barítono Sr. Alber-
to Márquez. 
2. Canción popular "Obradors" 
Soprano Srta. Isabel Morán. 
3. Princesita, tenor, Sr. Daniel 
Molero. 
4. "Di te", soprano. Sra. María 
Ansoategui. 
5. : "Canción triste" soprano 
Lola de la Torre con acompa-
ñamiento de mandolina vio-
.lín y.piano. 
2a. Parte 
1. "Thais" sblo de violín por el 
Sr. Facundo Márquez. 
2. Solo de mandolina por el 
Sr. Sandaüo Callejo. 
3. Vals "Lawanda" Facundo 




X'. "A Graur.da" ocprano Srta. 
Isabel Morún. 
2. llzr.r:: da !;aií:ono, Sr. Al-
berto Márquez. *. 
3. "Mírame así" habanera de E . i 
S. de Fuentes, soprano Sra. ¡ 
Maria Aneoategui. 
4. "Blaníét palomita" canción 
de E . S. Fu.entes, tenor por el 
Sr. Daniel Molero. 
5. " L a Estepa^" canción rusa, 
soprano Srta. Lc!a de la To-
rre . 
T R E S PROGRAMAR D E L A 
í\ W. X. 
Los siguientes son los tres últimos 
programas dsl corriente mes de la 
P. W. X. 
DIA 24. 
Priau'rn Parte 
1 " K niño Invasor". Gral. Loy-
l&z' del Castillo. 
2. Marcha Militar "Cuba Alia-
da". J . Mo:i;ia Torres. 
3. Overtura "Patria". J . Marin 
Varona. 
Intermedio de 10 minutos 
So^mula Parte 
1. Serenata "Entre Sombras". 
Luis Casas. 
sas. 
3. Suite Cubana 
Luis Casas. 
Intemedio de 10 minutos 
Terrera Parte 
1. Marcha de Concierto "A Ma-
ceo" A. Rodríguez F e r r e r j 
2. Poutpourrit "Amparito" X. 
Molina Torres. 
3. Danzón " E l Encanto'. Elíseo 
Grenet. „ 
4. "Himno Nacional Cubano . 
P. Figueredo. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe y Director ds la Banda 
D I A 27 
* Primera Parte 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces IraWa tenido qne soportar olctan rigurosas y t j m a r j u -
ga i de loaas dases. P a r a estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R A G A I T E R O 
por » ír extracto puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espo-
l i e j reunir las m á s altas cualidades para las afecciones gástr icas . 
D E P A L A C I O 
LOS ac t o s di: l o s v k t k r a . n o s 
Y PATRIOTAS 
E l Secretarlo do Gobfneclón In-
formó aver a los reportero que desde 
que se pjso en vigor el decreto pro-
hibi.ivo de Ioií actos que en lugares 
públicos realizaban los veteranos y 
Patriotas no se había ceitbrado nin-
guno. Acrfgó que en Clu.nuegos las 
fuerzas de! Ejército disolvieron una 
caballería de Veteranos y Patriotas 
qüe desde Caonao se dirigía a aque-
lla ciudad con el propósito de cele-
brar un mitin. 
P R E G U N T E L E U S T E D A S U M E D I C O 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
1 Borincana. Marín Varona. 
Solo df plano por la profesora 
Srta. Eetrella Herrera. 
2. Son of the Robin. Anna Case. 
Por la soprano Srta Dora O 
Siel, piano por la Herrera. 
3. Clisando. Bhom. ( 
Solo de piano por la niña i 
ciega Julita Carcia. 
4 Yo te Amé, Capricho Cubano.1 , 
^ " X T ^ l X V O Z D E L A C I E N C I A U N R E M E D I O P A R A E L 
Herrera. 
5. Linda Cubana. Sánchez de 
fuentes. Por el tenor Sr. 
Alonso Marlá. piano por la 
. . Srta. Herrera. 
E N T R E V I S T A 
Ayer cp-lpbrarnn una extensa en-
trevipta roí p! Secretan > de Gober-
nación el( coronel derar io Machado 
y el Cohcrnador de Oriente, señor 
Barceló. Tenemos entenaido que s-í 
tra:ó de apuntos políticos y del nom-
bramiento de algunos sni/ervisores 
militares 
los séño.'es Anselmo n ^ ^ N 
y Rafael de la Torre « <le I S 
tarios do ¡a Legación de'r'"1 ^ 
Haya y on Bruselas. resp^K 1 ^ 
A G E N T E COXsn.Aí> ' 
Ha sido nombrado el 
nuel Batle Bobock. Air ^eñor Hl 
lar de Caba en Puerto Piatea 
l -NCORPORAao\ 
Por decreto preiidenclai 
d spueste que a partir d¿ „,6e 
mero de noviembre qued" ^ U 
rado a ia Administración de r.COr̂  
buclones e Impuestos 
Fiscal de Trinidad el t«rrit ^ 
juzgado Municipal de Foment'0 ^ 
i í . w s i i:|.|.:N(., 
/ Segunda Parte 
1. Lusfspiel, Obertura Op. v73. 
Keler Bela. Solo de piano 
a cuatro manos por las Srtas 
Estrella y Carmen Herrera. 
2. Je. fiáis que vous etcs jolie. 
Cristine. Por la soprano 
Srta. Dora O'Siei, piano por 
la Srta. E . Herrera. 
3. L a Canción de'la Ciega. Por 
• la soprano Srta. O'Sicl, pla-
no por la niña ciega Julita 
García. -
4. Te qu.iero. Jota, arreglo de 
C. Sanmartín. Por el tenor 
Sr Alonso Murlá piano por la 
Srta. O'Siei. 
5. Marina, Dúo. Arrleta. Por 
la soprano Srta O'Slél y el 
tenor Sr. Murlá, piano por la 
Srta. Herrera. 
Tercera Parto 
1. Con Amores, Melodía. P. 
Beanmont. Solo de piano por 
la profesora Srta. Estrella 
Herrera. 
2. Mireille. Gound. Canto y 
piano por las Srtas. O'Siei y 
Herrera. 
3. 'Noche Azul. Solo de piano 
por la niña Julita García. 
4. E l Pescador de Perlas. G. 
Bizet. Por el tenor Sr. Alon-
so Murlá. piano por la Srta. 
Dora O'Siei. 
5- Fox-trot, Canción F . Sanna. 
Por la soprano Srta. O'Siei 




1. Marcha "The Brigadier Ge-
neral". Kockert. . 
2. Overtuía "Poeta y Aldeano" 
Suppé. 
3. Preludio del "Anillo de Hie-
rro". Marques. 
Intemedio de 10 minutos 
Segunda Parte 
4. Fantasía "La Alegría del Ba-
tal lón. Serrano. 
5. "•V^ary Ben^ath the Wlndow" 
canción Napolitana. Capúa. 
6. itíarcha "Alia Turka". Mo-
zart. 
Intemedio de 10 minutos 
Tercera Parte 
7. Danzón "P. W. X . " (a peti-
c ión) . Antonio M. Romeu. 
8. Fox Trot "Bambalina" Yon-
mans. 
Juan Iglesias. 
DR. NICOLAS GOMEZ D E ROSAS 
MEDICO CIRUJANO 
C E R T I F I C O : Que desde hace tiem-
po prescribo la "PEPSINA Y RUI-
BARBO E F E R V E S C E N T E BOSQUE" 
en determinados casos dispépticos de 
insuficiencia digestiva con resulta-
dos excelentes. Y para constancia me 
ves grato así testimoniarlo. 
Habana, 1 de mayo de 1923. 
Dr. Nicolás Gómm de ROmm, 
\ Médico Cirujano. 
Empedrado 62. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " es inmejorable para el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neiurastenla 
gástrica y en general para todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA: | ' 
Cuidado con lí»- iumnciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-2S 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Lltina ha 
permanecido más fiel a sus Indica-
ciones; prueba evidente de su efica-
cia y de los fenómenos científicos en 
que basa su acción. 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido y uratos 
que se depositan en lt.8 articulacio-
nes, dando origen al reuma, gota, 
tofos, etc., etc. y múltiplos dolores, i 
" E L BENZOATO DE LITINA BOS-
Q U E " se vende en todas las Far-
macias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-23 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
A r r o y o B l a n c o 
O HHIly N» 27 
HABANA 
Por orden del señor Presidente yl 
en cumplimiento del artículo 28 de 
los estatutos de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señoree Ac-
cionistas de la COMPAÑIA AZUCA-
R E R A ARROYO BLANCO para que 
concurran a las Oficinas de la mis-
ma, O'Reilly número 27. Habana, el 
día 7 de noviembre próximo, a las 
2 de la tarde, para celebrar junta 
general extraordinaria. 
E n esta Junta dará cuenta la Di-1 
rectiva de los actos efectuados por 
ella en representación de la Compa-
ñía desde su fundación y se proce-
derá a nombrar los vocales que han 
de formar la nueva Junta Directiva., 
Habana, octubre 23 de 1923. 
E L NUEVO BttORBTAftIO D E L A 
EMBAJADA 
E l Encargado de Negónos de los 
Estados Un'dos, Mr. Hotvell, estuvo 
ayer en Gobernación a'empañado 
por el nuevo Secretario di la Emba-
jada amencana. Mr. En^ell. a fin de 
hacer la presentación de éste al doc-
tor Iturralde, 
CAMIÍIO DE DESTINOS 
Por decreto presidr-nciai se ha au 
torizado el enmbi» de desfinos entre 
Por decreto se ha dispu^tn ú 
ferir al crédito de $50,000 que N 
gastos de la Comisión de LlnuM ^ 
Ranearía se consignó en pre8n?01 
td, la cantidad de $2.981 q^*5-i 
j tomó de los sobrantes aue i?.5,1 
ron del crédito de $12.840 00 
'para dletaf. de empleados de la*? 
| crctaría de Hacienda se fijó * 
1 mismo presupuesto de 19>2 a ijij 
D R . P . G . L E Q U E Í c T 
Vía« urinarias. Clatoscopla y o., n rlírno ur'-ieral. ¡ ^«i» 
ConKultnit oe 3 a 5. Calle rt. 
No. 18. Teléfonos A-¿g06. A-r/ój» ^ 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I j s a l i m e n t o s 
ftmtcii 
i , m Fartrt 
PA1IS 
pr«r«MOi «a U 
Picaltaé d« 
40660 
l « j S E C R E T A R I O 
Felipe GonzHlrr,. 
5d-23 
P i d a U d . 
U n a P r u e b a G r a t i s 
A cada hogar le ofrece-
mos un tubito de Pepso-
dent gratis. Si no ha 
recibido Ud. su tubito, 
envíe el cupón ahora 
mismo. 
Beta será una prusba 
deliciosa. Los resulta-
dos le darán una idea 
de lo que significan iiis 
dientes más limpios. 
S u s D i e n t e s C o m o P e r l a s 
S e r á n u n a t r a c t i v o m á s — D e s t r u y a l a p e l í c u l a 
r o A s t u r i a n o k l a H a k a n a 
S E C R E TAIUA 
(ConvOcuíoria para cubrtr plazos «1 
Salud "Co 
De order del señor Presidente i-j 
ests Centro Asturiano, y por acuer 
do de la Junta Directiva, se solici-
tan aspirantes para cubrir dos pla-
zas de Medico de guaru-.a. dotadas 
con el haber mensual Hl- $121.00 
m. o., y ires plazas de .Médico le 
guardia con carácter de supernume-
Los Hjp:ran;es presentarán al se-
ar Direcícr de la Casa de Salud 
^ovadon£a", Doctor Airustín de 
p Médico de guardia en la Casa do 
vadonga"), 
.Varona, Ir. solicitud, cop-a del exp?-
; diente aerdémico y relación del ex-
pediente profesional. 
Los aspirantes serán «ometidos 
j a pruebas de carácter práctico, ante 
j el- tribunni correspondiente. 
Se admiten solicitudes hasta las 
cinco de la tarde del día treinta y 
i uno de este mes de Octubre. 
Rabana. 22 de Octubre de 19 23. 
C8104 




F U M E T U R Q U I N O 
C I G A R R O O R I E N T A L 
¿Ha observado Ud. cuantas mujeres sonrientes tienen 
ahora dientes hermocos y brillantes? ¿Y ha notado lo 
mucho que estos dientes hermosos contribuyen a la 
belleza? 
Millones de personas combaten hoy diariamente la 
película—esa película sucia que se fija sobre los dien-
tes. Y han alcanzada resoltados que, cuando Ud. los 
conozca, ya so podrá conformarse sin ellos, 
L a p e l í c u l a es desagradable a l a vista 
Ud. puede sentir sobre los dientes una petfeula 
pegajosa, la cual se está formando constantemente. 
E l uso del cepillo solo no basta para destruirla, y con 
gran frecuencia queda intacta y forma la base de capas 
sucias y manchadas. 
L a película es la que se mancha, no los dientes. L a 
película es el origen del sarro. Retiene las partículas 
de alimento que se fermentan y forman ácidos. Retiene 
los ácidos en contacto con la dentadnra y produce 
la caries. 
E n ella se reproducen loe microbios por millones. 
Estos, con el sarro, son la cansa fundamental de la 
piorrea. Por consiguiente, la mayoría de las enfer-
medades de la dentadura y las manchas sobre los 
dientes, se atribuyen boy día a la película. 
A c t u a l m e n t e millones de personas h a c e n esto 
Para conservar la dentadura era preciso combatir 
la película- Y la ciencia dental, después de muchas 
invesügaciónes, encontró des métodos de obtener este 
resultado, y los principales dentistas de todo el munáe 
recomiendan su uso diario. 
Se ha inventado un nuevo dentífrico preparado ex-
presamente para cumplir con los requisitos modernci 
que incorpora estos destructores de la película. 
Este dentífrico se llama Pepsodent. Millones di 
personas, que han visto sus resultados, lo usan ahora 
dos veces al día y disfrutan, como verá Ud., de uní 
dentadura más blanca, más limpia y más sana. 
L a boca se conserva a lca l ina 
Otro resultado consiste en aumentar la alcalinidad 
de la saliva con el objeto de neutralizar los acidot 
que producen la caries. 
Cada aplicación aumenta el digestivo del almidói 
en la saliva para digerir los depósitos smilaceos quí 
se ^dhícren y los cuales, si se dejan íermcnur, for. 
marin ácidos. 
De este modo cada aplicación aumenta en la boa 
las fuerzas protectoras naturales de la dentadura. 
D I G E S T I O N 
S n é c i a l 
M u j e r e s / -
" L Y S O L " es el detersivo antiséptico de confianza para 
duchas vaginales. E n solución apropiada no es cáust ica ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucdonea 
completas para su uso con cada frasco. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS Pesinfectaaíft 
N E R V Ü - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
DECAIM1ENT0-AG0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NCRVI05A*ANEMIA*NEURA5TEHIA 
FALTA de APETITO-ENFLAQUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIAT05-PRUEBELO 
Df VfNTAE-N FARMACIAS v DROGUERIAS. 
M E N S U A L D E 
N U M E R O D S O C T U B R E 
S u m a r i e 
Los resultados le sorprenderán y convencerán 
También observará Ud. que el aseo de la dentadun 
puede harerse de mucho más efecto. 
Envíe el cnpón y recibirá un tubo para dícr días. 
Observe qué limpios se sienten los dientes, '!f!»mi«5 
de usarlo. Fíjese en la desaparición de la película 
viscosa. Vea como emblannuec<m los dientes, a 
medida que desaparece la película. Entonces com-
prenderá Ud. por que se recomienda en todas partes 
este nuevo método. Recorte el cupón ahora mismo. 
P f i T > S m t f i J \ í 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la película. Limpia, emblan-
qnece y proteje los dientes sin emplear ingredientes que 
rayen o pcriudiqnsa el esmalte Recomendado por los más 
eminentes dentistas del mundo entero. De venta en tubos 
éc dos tsmagos en todas las farmacias. 
*OKtan Bm.usivM u cusa 
COSMOPOLITAN TRAOIHQ C O . 
sah pcmo re 
HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T COMPANY. 
Dept. 08. 1104 S. Wabash Ave-
Chicago, nt , u . s. a . 
Sírvanse enviar por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 día-., a 
941* nr. tnbito para rada familto. 
NOTAS BE liA VIDA ^ n i v e h s a l , 
por Baiulro Ct -vva SincV.sz. 
IiA CAUSA TiT, ZiA DI C'l'ADUBA E " -
PASrOIiA.—rrr n. SrAre? .3olí'.. 
ESTADISTICA Y F. T. C ~7KOCID AD. 
—Por Jorr"! Ron. 
DISCURSEO.—Pov leór. Zchaso. 
EN TORNO T>ETj CONCEPTO DE EA 
RAZA.—Por Jotíti ÍVI?ñsc}i. 
IDEAS Y REPOrííTAS "S NUESTRO 
SERVICIO POSTAIi.—Por Jos* A. Mon-
talvo. 
AMERICA Y SU P .̂C3LE»T.A EDU-
CACION AE.—Por Bflj'n5o Silva. 
LA DECADENCIA DEE TEATRO ES-
PASOE CONTrMPORANSO.—Por Pran 
cisco Zchaso. 
EMBEELECITVTIEITTO DSE HOGAR. 
—Por O. S. 
EOS DIEZ M%.NDA?/III!NT03 DEE 
EXITO—Per ChavJrs M. Sfhwab. 
E E IMPUESTO SOERE EOS ANUN-
CIOS Y LETREROS Y LA ASOCIA-
CION NACIONAL DE INDUSTRIA-
L E S . 
ESTADISTICAS Y FINANZAS.—Cn-
ba, «1 prlnisr taercaí.» de los Estndo» 
Un'dos—La poblacl'-n proflnctlva y los 
Sastos públicos.—La pobUcitoi actcal 
da Cuba.—EstPUistloa «e Iv Enseñanza 
Primaria.—Cuba y el callado norttsune-
•'cano.—La Deuda Nacional y los Bo-
nos ds Rínt^.—Nuistra Denda Intarior 
y la inversión provechosa—Capital an-
toriiar.o y «mltido •> eraprasas caba-
ni3.—Valores arucartros—Talores oo-
tisablos an la Bolsa fia la Habana 
E l Com-rcio d< Cnba por paisas com-
pradores.—A. qménes. venaemos.— 
1 pvesupnísto en vigror y ti concepto fl« 
g-a^toí.—Estadística barométr'ca del o»-
niercia nacional.—Importación de m*1-
canelas clasificadas. —Exportación *' 
Aa&car y Tabaco.—La ininstrift »5tt" 
\ carera de Cuba.—Estadística clasiílo»' 
I da da los colonos azneareros.—La ln' 
| dnstrla del tabaco.—Movimiento maríti-
mo: travesía y cabotaje.—Moneda i*' 
portada y exportada: 1900-1923.—El 




Mi páprina. . . . . . 
U pAgrln» 
¡'rofcsionales (fijos) . . 
inscripción 










N. do la R. 
La^ Secretarían del Despacho í«c1' 
litardn a la REVISTA MENSUAL D 
CUBA, lo» informes y datos eftadl"1' 
! co» y consulares sobre el coinorci0.. 
, la indnstr'a dt Cuba, cuya pnbllcaci 
i estimen conveniente. 
CORRESPONSALES EN TODAS 
PARTES DEL MUNDO 
AGENTES EN TODOS LOS PUB»I'P 
DB CUBA 
Oficina, Central: 




E x i j a a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su "edificio un cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos ¡guales a las del cemento cubano E L 
M O R R O que se elabora en el MarieL 
f 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t i a n d 
n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
V J 
A S O X C I 
Octubre 23 de 1923 
P A G I N A CINCO 
C Á S O S t C O S A S 
L r t í > fóCftLtRñS D E E S C r t P ñ 
L n decreto del Alcalde 
he leído, disponiendo 
que en todos los edificios 
¿f. tres pisos por lo menos 
sc construyan escaleras 
para escapar de los fuegos. 
Es sabido que en la Habana 
hay la mar de "rasca-cielos" 
que ofrecen grave peligro 
a los que viven en ellos 
por do tener escaleras 
propias para los incendios. 
Es verdad que pocas veces 
hacen falta los bomberos 
aquí donde no se queman 
los edificios modernos, 
salvo cuando así lo quieren 
por conveniencia sus dueños; 
pero no va mal fundado 
el Mayor con 'su decreto, 
porque existen varias calles 
peligrosas; por ejemplo: 
la calle de Lamparilla 
es propicia a los siniestros, 
porque el día que se riegue 
el aceite por el suelo, 
envueltas en rojas llamas 
todas las casas veremos. 
A Lu^ le pasa otro tanto, 
y exactamente a Cienfuegos; 
y con respecto a la Plaza 
del Polvorín, es tremendo 
el pcligio en que se encuentran 
todos los que viven dentro. 
Sergio A C E B A L . 
P E I N E T A S D E U L -
T I M A N O V E D A D 
No es posible describirlas, hay que verlas. 
Las palabras dar ían una idea pobre de la belleza 
de cada, una de ellas. 
Esa peineta ún ica , que colocada, sobre el m o ñ o ba-
jo da un toque grácil y juvenil o puesta bajo* el m o ñ o 
alto d á un aspecto garboso, ar is tocrát ico . 
Como son caladas, resultan l igerís imas por lo tan-
to no deforman el peinado-
P r í n t e m p s 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
(Despachamos pedidos por correo) 
c 8100 ld-2; 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
SBCCIOX D E I N T E R E S E S MORA-
L E S Y M A T E R I A L E S 
P R O T E C C I O N ! ! ! 
{)»¡biduiu*ute autorizada esta -Sec-
ción para sacar a subasta, por un 
año, el servicio de M A T E R I A L D E 
KSCRITORIO E IMPRESOS, nece-
sario al i.unsumo de las Oficinas de 
la Asociat ióD. se hace público para 
com-imieuto de los que fueren gus-
tosos, en concurrir a la licitación. 
El Pliego de Condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaría Ge-
neral (Paseo de Martí núm. 107) 
de S a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
Las proposiciones deben ser pre-
sentadas antej de las tres de la tar-
de del día 25 de los corrientes. 
Habana, Octubre 22 do 1923-
Con eóle titulo acaba de publicar 
l en esta ciudad un periódico semanal 
| bajo la Dirección del antiguo peno-
! dista y abogado, doctor Ramiro F . 
| Morís. 
Hemos leído las basné de ese pe-
Iriodico y por cuanto ellas aspiran a 
¡llevar a cabo una propaganda de ín-
| tenso nacionalismo en punto que mi-
i ra 'a la consolidación de determína-
j dos factores económicos, hemos de 
i alaudir tan feliz iniciativa deseando 
; al nuevo colega mucha vida y pros-
i peridad. 
CS094. 
Joaquín do la Cruz, 
Secretario. 
2d-23. 
P i d i e n d o l a c r e a c i ó n d e u n 
M u n i c i p i o 
Florida oct. 22. D I A R I O . Habana. 
Con gran entusiasmo se celebró en 
este pueblo y sus barrios una asam-
blea pro Ayuntamiento y han s.do 
ratificadas las simpatías respecto a 
la representación Camagüeyana en el 
Congreso por su labor favorable» a 
la ley que creará eeta rica municipa-
lidad". 
i Especial. 
H a c e 
F e l i z & 
los N i ñ o s 
debido a que causi boa-
tía digestión y el fi.nciona-
miento regular de los intes-
tino». No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiena .*as me)ore9 
propiedades vegetales, v̂ecomendado 
especialmente durante la dentición. todag la* farmacias y drogutrUa. 
Si Vd. no recibe d peri&Oco 
oportunamente, avísenos por 
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 n 11 a. ra. y de 
1 a 5 p. m. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O I O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E s la nueva segura preparación para la prevención, alivio y cura del 
catarro de la nariz, resfriado en la cabeza, sordera catarral, vahídos, 
ruido en los oídos y todas las afecciones catarrales de 
la nariz, cabeza y garganta. 
E l Ozojell es una crema jelatina agradable, suave 
antiséptica y germicida, y debe apUcarse en cada ven-
tana de la nariz según se demuestra en el grabado. 
E l Ozojell con seguridad penetra la membrana mu-
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa-
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando la inflamación y curando el catarro, 
agudo o crónico. 
E l tratamiento del Ozojell es sencilla, fácil, seguro y 
• "«Sójj^l poco costoso. ¿Por qué sufrir cuando es tan conveniente 
l 0 ^ ^ } obtener alivio? 
Toda* las botica* venden el Ozojell 
A l por Mayor «olamento per 
eoto* 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Memufaetureroa de la Mejor EmaUion de Aceite de 
Hígado de Bacalao. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
£ 1 bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos , 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio h a probado s o s 
cual idades curat ivas , y h a restablecido l a sa lud a mi l lares que 
s u f r í a n de E p ü é p s i a y debil idad nerv iosa . 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y 
es recomendado por los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N B . 
Preparado por Dr. H . G . Root, 546 Pearl S t , Nueva York 
S e fleaDó e l v e r a n o 
Por eso hemos reducido todos los precios, muchos en m i s de 
un cincuenta por d e n t ó . H a g a una yisita y se conyencerá* 
H a y gangas y novedades a porrillo. 
Talar de •edo. estampado, a — . . . 
Pnlares eatampados, dluftos prttoloeoa » . . . 
Volies ecipoloB, mereerlaados, a 
VoU»» floreados, a 
Volles y muselinas lisas y estampadas, a 30 y 
Tollas estampados, » 10, 12 y 
Xatind francés, listas y cuadros, a SO, 75 ota., ti-00 
Katlnd, felpa, sulso, todos colores, a 
Jersey de algodón, todos colores, a . . . 
Xrack, odores preciosos, a 35 y . . . . . . . . . 
Mattaés. todos colores, a 40, 60 y . . . . . . . . . . 
Crepé marroquí, de algodón, colores a . . . . . . . . . 
Crepés estampados, nuevo* estilos, a . . . . . 
Crepé bordado, suizo, muy fino, a. 
Sargus de lana, todos colores, a . . . .» 
Jerg-a de lana para capas, dos varas de ancho, a..t, . . 
Palio seda, del mds fino, dos varas de ancho, a . . . ! . . . 
Telo de lana, todos colores, a . . . . . 
Popllnes, yarda de ancho, colores, a w..' • 
Otomano* en todos colores, a . . . . . . . . . . . . . 
Jorcas finas, todo* color**, a . . . 
•arras, variedad de tono*, yarda ancho, a 
O.'.bardínas, muy fina* y anchas, a . . ; 
Transías de colores, lista* bonita*, a 19 y * . . . .. 
Trasada* camera*, a 90 cts., $1.35 y . . . . . . . . 
Trazada* para nidos, a .» •• 
Taftos para muebles, a . . . 
VCadapolia, muy ancho, a 10, 15 y . . . . . . . . 
Tela Rica, muy buena, a 10 y 
Tela de familia, vara y cuarta de ancho, a . . . . . . . . 
Tela Sica, la pieza, a $1.00, 51.60 y 
Orea* de 30 varas, muy ancha, desde 94.00 a 
Crea catalana, de la mejor, a 
atedia* de Kusellna, todos colores, el par, 40, 60, y . . . 
XedlM de seda, todo* colores, a 50, 60 y 
SKediaa par* niñee, gr*n surtido, a 15, 30, 35, 30 y . . . 
Calcetines, caballeros, fiaos, todo» colorea, a 80, 85 y . . 








































B s Tela* Blanoao de Use puro, «ales como Creas, Cotanzas, Braman-
te*, Zolane* y lienzos, rraa surtido y graa. variedad de precios. 
L A N U E V A I S L A 
M A X I M O G O M E Z (Monte), 61, esquina a S U A R E Z 
C8019. a l t 2 d-lTT 
C H A R L E S S t 
«RANO TW 
W r a t e d n i i i 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
^ O R A T E O M 
C o n s e r v a n d o 
S i e m p r e 
toPORATEOMIlí 
L a M i s m a 
P u r e z a 
tyPORÁTED^. 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
^ o r W ^ 
W R I G L E Y S 
S i e m p r e 
F r e s c o 
f 
E L , M E J O R A P E R I T I V O 
\ P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
T O S E 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , B R O N Q V I -
T I S Y E V I T A R P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N < » S C O T T 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o te g u s t a n o l o r ep i ta .9* 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
• e r r o r 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R J É L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l | | | | | 
' L A P R E S C R I B E N E n i N E N T E S h [ - S | « 
DÍCOS D E TODO HUNDQ CON j p ^ p 
oíufNtAtN R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S the dpy nlk co. 
DROGUERIAS vFAPMAHAS 15 PBRIC ROW MtW-VOKf 
L A T A S DE n ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 L I T R O S - R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIMA COMO MAS ECONOMICA 
NfT WEIQHT l TOUNO 
ANUNCIO DE VADIA 
" G r i p i ñ a s " 
es el Non Plus Ultra de los cafes de Puerto Rico. Se distin-
gue por su t a m a ñ o grande y uniforme y su color natural ver-
de claro. E l m á s rico en aroma y el m á s exquisito que produ-
ce Puerto Rico. 
Fué laureado con el G R A N P R E M I O en la Expos ic ión In -
ternacional de San Luis , Miss. en 1904. E s cosechado y pre-
parado en la Hacienda "GRIPIÑAS" de la propiedad de su 
exportador, 
Francisco Oliver Cuvelje , 
Cosechero de Gafé 
Ponce, Puerto Rico . 
J o s é Bou, 
Stgo. de Cuba. 
A G E N T E S : 
U e o y Roger 
Oficios esq. Obrap ía , 
H A B A N A 
L Salom, 
M A T A N Z A S . 
C8045 7d-:3 
F O L L E T I N 
J O R G E G1BBS 
7 1 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
s o v n A 
Traducida Asi Isfflés por 
C H . M O S T A N Y 
•enta en la Librería "Cervantes" 
4» Ricardo Veloao, aallnno, 61. 
esquina a Neptuno 
(Continúe; 
vez por todas, eu un sentido o 
D otro, el misterio de su origen, 
jue por tanto t.empo la había ator-
mentado. Así fué que hacia las diez 
y media se encontraba, temblando 
Incertidumbre, en un ascensor 
lono de público, subiendo a uno ie 
os P.sos superiores de un edificio 
cievado. En el piso 12 salió del as-
ensor y se oncaminó a una pUarta 
r ^ i T que 6e leIa en una placa el 
nombre de "Caleb C. Pedrick". L i a -
con los nndllloa y entró a un des-
pacho espacioso. Una seftorita. defi-
i mdlcarlo un ablento, l levó 
W o r Í 6 t a hasta la Puerta ^ otro 
J í . , ?U9 0Bt«utaba en una pia-
do £ pa?abra "Particular" y Tolvien 
** cabo de un minuto lo manifes-
tó que el abogado la recibiría "den-
tro de pocos momentos". 
Cada segundo parecía una hora 
a Patay; sa retorcía los dedos con 
nerv.osidad y luchaba por conservar 
su compostura. Al fin había llegado 
el momento decisivo. Pronto lo sa-
bría todo. . . .todo, y a la lur de aque-
lla información resolvería el camino 
que había de seguir: o la tranquili-
dad o el infortunio. L e era imposibla 
pensar en otra cosa que en la espal-
da impenetrable de Sydney, la tarde 
antes cuando se apartó dj su lado 
una vez expuesta su confeeión. "To 
he amado sin esperanza siempre; na-
da espero de l í . . " E n aquel instante, 
al decir aquellas palabras, .qu4 sén-
timiento la dominaba: el amor o el 
desprecio? E n el oído de Patey re-
sonaba el tono suave de una vor «c-
rena y en su corazón s«írenovaba el 
recuerdo do una alegría fugaz. ¿Qué 
habla escuchado él, eu cambio, de 
sus labios?. . . . ¿Por que ee atrev.ó 
a hablarle para luego dejarla d<f aquel 
modo? 
E l murmullo de una voz la sacó 
de su ensimismamiento, y la mucha-
cha volvió la cabeza. Se levantó y 
siguió a su guía, encontrándosí pron-
to ante un caballero alto, delgado, 
(íe pelo grte, que se levantó '•ara sa-
ludarla y le señaló Ir. silla próxima 
a la mesa. Las facv.oneí de aque* 
hombre eran duras, y sus ojos pene-
trantes examinaron de pies a cabe-
za a la Joven con una sola mirada. 
Patay buscaba su r ü t r o con ansie-
dad, abriendo desmesuradamente los 
ojos, en que se reflejaba la Inquie-
tud y el temor. Aquel «jra el hombre 
que guardaba su sec-ro. Siempre 
había pen/sadw que, para poseer tal 
societo y no revelarlo Pinlrlck había 
de ser un ser extrafic y «inlestro, un 
monstruo de disimulo / crueldad L a 
asustaban lafi preguntas que iba a 
formular, pero la actitud del «' ogado 
la tranquilizó un poco, y sa sentó sin 
dejar demira i i e. 
— L a señorita Patricia Godfrey. 
¿verdad?—preguntó ei abogado po-
niéndose los lentes y «¿ñalando con 
ol dedo la tarjeta qu»? le habían pa-
sado. 
Patsy quiso hablar.pero no pudo; 
luego, haciendo un esfuerzo, empez.': 
— H e venido a verle para. . pa-
rai .hablarle de algo f|Ua ocurrió ha-
ce mucho tiempo., dj alguien con 
quien está ust^d en relación en cali-
dad de abogado. 
Pedrick se inclinó en la butaca 
y, juntando las puntas de los dedos, 
examinó a Patsy como m fuera a Juz-
garla. No dejó de observar que e>u 
cliente era muy atractiva, muy bo-
nita y, sobre todo, muy interesante. 
— ¡ Y a ! — dijo el abogado, dejan-
do asomar a sus labios una sonrida 
paternal. ¿Quiere usted ayadar a mi 
mala memoria? 
Patsy movió la cabeza y prosiguió: 
^—Quizás recuerde usted; fué hace 
muchos afios.. . . quince prerlsamen-
t e . . . . el asunto de una crlaturlta, 
una n i f i a . . . . que fué conducida por 
usted y confiada al cuidado de un 
hombre y de una mujer que vivían en 
los barrios del Este de Neaya York. 
E l nombre de la mujer era Della Sla-
vin y vivía en Kelly's Mcws. 
L a muchacha no perdía de vista 
a Pedrick. L a curiosidad podía en 
lella más que el temor. Observó que 
el abogado hacía un gesto de sorpre-
sa al oír el nombre de Della Slavln 
¡y le víó inclinarse luego hacia ella 
jcon el rostro contraído. 
—No recuerdo— dijo con Impasl-
Ibllldad. 
—Della Slavin y Bill Slavln. L a 
jeriaturita tomó el mismo nombre do 
el los—replt lóPatsy—. E l barrio era 
Kelly's Mews. 
—Temo que esté usted confundi-
da, señorita Godfrey. 
E n aquel Instante aparecía excesi-
vamente sereno, pero el primer mo-
| Virulento de sorpresa le había descu-
bierto. Otra muchacha de la edad de 
Patóy se hubiera desconcertado ante 
aquella actitud rígida, pero la Joven 
lo había medido bien, con su antigua 
agudeza de "vendedor deperlód.cos". 
Aquello era algo que le Importaba 
más que la misma vida, 
—No; no sufro confusión alguna— 
replicó, bien armada ya para la con-
tienda.— UsteS es el señor Caleb 
Pednck, ¿no es cierto? 
—Este es mi nombre. Pero hay 
otros Pedrlcks. 
—Ninguno que tenga relación con 
un tal Rogers, como usted fa tiene— 
dijo Patsy sin turbarse. 
Pedrick seguía en eu actltntd Im-
penetrable y trataba da ocultar hM-
ta la menor emoción, moviendo ner-
viosamente la silla en que estaba 
sentado. 
— E n verdad, señorita Godfrey—re-
funfuñó—, ¿no le parece a ustetí 
que nadie puede estar mejor entera-
ndo que yo mismo de mis asuntos? 
— A menos que so haya olvidado 
|de alguno de ellos—repuso Patsy sin 
inmutarse.— Y a ve usted que procu-
' ro ayudar "a su mala memoria". 
—Mas, como usted comprenderá, 
no puedo recordar nombres de gen-
t e s a quienes nunca he conocido, de 
¡lugares que ni siquiera he oído Ja-
i más nombrar. 
\ Aparentemente hablaba con slncerí, 
¡dad, pero Patsy habla leído todos los 
, informes de Catherwood y estaba en-
' terada de sUs descubrimientos por 
J medio de Sydney y de Cristóbal. 
—Siento decirle, señor Pedrick. 
i que los hechos son Innegables. Sa-
bemos exactamente quién es usted y 
cuáles son 6us actos. 
— ¿ D e veras?—replicó él riéndo-
se hipócritamente. 
—Sí . Y no hubiera venido a visi-
tarle hoy si no fuese absolutamente 
necesario 
Al llegar aquí, Pedrick cambió la 
táctica 
— ¿ Y quiénes son esas personas 
tan bien enteradas, señorita God-
frey—preguntó 
E l l a replicó sin rodeos: 
—No es necesario que se lo diga 
si le indico que hemos establecido 
psrfectamente «u Identidad por me-
dlo^de la "Crltarlon Trust Compa-
• • « • w 
Pedrick so levantó tan bruscamen-
te que estuvo a punto de hacer ro-
dar la Silla por el suelo, volvió la 
espalda a la muchacha y sepaseó de-
jlante de la ventana, junto a la cual 
ise detuvo un segundo con las manos 
i cruzadas a su espalda. E l l a aguarda-
|ba, mirándole. Cuando aquel sujeto 
j volvió a ocupar la silla, eu agitación 
¡sehabía calmado por completo, 
j —Bien, señorita Godfrey— dijo 
i cón tranquilidad.—¡ ¿Quiere usted 
decirme el objeto de su visita? E l 
asunto -de que rao habla he debido 
] olvidarlo con los años. No puedo 
responder a ninguna pregunta a me-
nos que conozca su propósito de us-
ted y el de las personas que la han 
enviado aquí. 
—No me envía nadie, señor Pe-
drick. He venido por mi mlama por-
que la Información que deseo cono-
cer es de Importancia extraordinaria 
para mí. 
Caleb observó la ansiedad con que 
hablaba y se dispuso a sacar parti-
do de ella. 
—No tengo la seguridad de poder 
complacerla. E l asunto es de tal ín-
dole 
. —Pues el preciso quepueda—Inte-
rrumpió Patsy, vivamente.—No pue-
do esperar más. . . . Usted debe de-
cirme lo que necesito saber. SI no 
tiene usted nada que ocultar, no se 
negará a explicármelo todo. 
—fías palabras son un poco vio-
lentas, señorita Godfrey. Debd de-1 
clrle que admiro su dec i s ión . . pero, I 
sin duda, habrá de comprender que i 
no puedo hacer revelaciones de nln« 
gún género, a menos que aspa al ob-
jeto de su investigación. 
L a muchacha observó que el abo-
gado la examinaba con ojos fríoa y 
penetrantes, que no invitaban cier-
tamente a la confidencia. 
—Necesito saberlo, señor Padick 
—repetía Patsy con voz tembloroea* 
—Necesito saberlo todo. 
—¿Qué es lo que necesita saber us-
ted?—preguntó el abogado, fría-
mente. 
—¿Quién era Rogens? Quién era. . 
aquella criatura y por qué fué con-
fiada a aquella gente? ¿Por qué so 
desprendió de ella? ¿Por qué? Por 
favor, dígamelo usted todo, aefior 
Pedrick. 
E l abogado, entretanto, había re-
cobrado el dominio de sí mismo, man-
teniéndose r j ido, a la defensiva, 
con aire Impenetrable, en actitud 
perfectamente adecuada a la situa-
ción, ante un adversarlo que no era 
sino una pobre mujer histérica. 
— ¿ P o r qué desea usted con tant» 
ansiedad conocer todo eso? 
— P o r q u e . » . , porque—prosi-
guió la muchacha con voz altera-
da—, porque yo era la c r i a t u r a . , . , 
la nlfia quo usted entregó a los 
Slavin. 
E l abogado debía esperar aquella 
revelfcción, porque no hizo signo al-
guno de sorpresa. Midió con sus 
penetrantes ojos a la vlsitaute desde 
el sombrero elegante, el abrigo rico, 
el bien ajustado traje de mañana. 
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TT8TZVAX* Ha CAMPOAMÓIt 
Por la tard^ I Después, la comedia A la luz de 
i la luna, de los Quintero, Bf - la Com-
E a tanda aristocranca. ; pañIa de Mat.lde pttIou> 
Un gran festival que con fino? bo- a cont uuacióu, Humorismo Crio-
néflcoa se celebra hoy ©a Cami<o-iuo, por ci siempre aplaudido Gusta-
amor. : vo Robrwño. i 
E n el programa apareo como nú-1 Además canciones, 
mero inicial el estreno do Corres-j Por ia Becerra y la Vaieróa. 
pendencia Secreta, chistosa obro lo Y"como fin de fiesta, rrcitaciones 
Sergio Ac-ebal, deoempeñada por su 'cómicas , bailes modernos, duettoa, 
simpático autor y nn grupo de ar-i canciones, monólogos y coupleis. 
lletas do Alhambra. | , Imposiluo más atractivos. 
XX. TZ.AZA 
De noche en noché. ! pérgola, entre los concurrentes. 
Muy favorecida siempre. Día de moda el jueves. 
^sí se vo el roof del hotel PlarA i Con uu nuevo concurso, 
en ' la actual temporada. Concuiso de schottls quo ^ d* 
Se disputan las glor-eticas. sobro I resultar por er:remo interesante, 
todo latí más inmediatas a la graaj Habrá premies. 
X>B MODA 
quo habrá función todas las tarde» 
a partir del primero de Nov embre. 
Funciones do moda también las 
do hoy en Trianón y en el Cine Nop-
tuno. 
L a de este último por la ñocha 
E n la tanda final. 
E n la Comedia. 
Noche do moda hoy. 
Lo que equivale a decir yua ta 
verá en grande y compteta anima-
ción la sala del simpático teatro de 
Estrada. 
A propósito de la Comedia diré I 
3?OH r.A TARSS 
E l paseo de los martes. 
¿Lo habrá hoyf 
Depende de que Be calman un po-
co siquiera las olas que v'enen azo-
¡Lando dofldo hace unos días el Ma-
lecón, 
Cero haya o no pasen se reuni-
rán las ÍAmilIas en el saloncito da 
la Dulcer.a de Suárez, o a San Lá-
zaro 14, según acostumbran on la 
tarde de loa martes. 
Un nu^vo servicio de Imich so La 
establecido en la casa. 
> Todo de lo más delicado. 
Finísimo. 
L a n v l f l , I M , P a i o o 
dado convertida en el mas original, 
exótico y fantástico jardín; del " E L 
C L A V E L " lomamos la» plantas 
(gráciles y frescas arecas); y de 
Francia las flores (bellísimo! mo-
delos parisienses que son, la más 
rotunda palabra de que, el arte es, 
en la vida, tan indispensable como 
el pan.) 
I A r t e l . . . arte que turba a los 
espíritus y revela a veces mundos 
enteros. 
Arte de Lanvin, arle de Worth. 
arte de Patou que turba y que sor-
prende . . . 
Acertados aduvimos eligiendo el 
de ayer, como día» inaugural de la 
temporada. 
Amaneció con un tiempo gris, 
pluvioso, fresco, invernal. 
Temperatura idealmente apropia-
da. 
Desde muy temprano colmóse el 
salón de compradoras; y entonces 
el jardín alcanzó su mas alto grado 
de hermosura; ¡parecía como que 
brotaban entonces sus mejores flo-
res! 
¡Qué aspecto tan bonito ta'n rico 
de luz y de vida ofrece la exposición 
de modelos franceses que estamos 
haciendo en el segundo piso de 
nuestros almacenes! 
L a Sección de Vestidos ha que-
Y aquí los comentarios, y las 
comparaciones, y el preguntar los 
precios, y el indagar las firmas de 
los mcdelos, y el celebrar el atrevi-
miento genial que implica este de-
talle; aquella combinac ión . . . 
Estalló luego la crítica; la crítica 
juiciosa y culta que nosotros mis-
mos habíamos pedido pensando con 
el filósofo que "criticar, en efecto, 
es discernir; y discenir es una po-
tencia mental equivalente a com-
prender; y comprender ¿no es una 
refacción de crear?. 
De cuya crítica quedamos alta-
mente satisfechos; recogimientos el 
fruto de todos nuestros desvelos por 
traer, lo mas "chic", lo mas bello, 
lo mas altamente artístico. 
En nuestra colección de vestidos 
de invierno ningún detalle ha pasa-
do inadvertido; las toaletas suntuo-
sas no han merecido mejor nuestra 
atención que las de precio de modi-
cidad extraordinaria y única. 
Siempre hemos comprendido 
nuestra misión poseído» de un es-
píritu de coleccionistas; trátese de 
vestidos, como de sombreros, como 
de cualquier otra prenda de feme-
mino vestir, hemos de tener de lo-
do : todo. 
V E R S A L L E S 
L a justa admiración que despier-
tan nuestros modelos, repártese con 
ia que arrancan los distintos obje-
tos de arte que exhibimos en las vi-
drieras (las que dan a la calle y las 
interiores). 
Ya lo dijimos en otra ocasión: 
nosotros tomamos lo bneno de don-
de lo encontramos. 
Esta vez lo hallamos en la casa 
" V E R S A L L E S " (Neptuno No. 24) 
que—en agradecimiento por su des-
interesada cooperación, y por ser 
muy de justicia—recomendamos a 
nuestra clientela muy confiadamen-
te. 
n i C r K i G n o 
<——i- V • / T * - * » ' ' 
D 
1 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o i C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
R e v i s t a g e n e r a l 
—Esta vez, señorarai usted nó 
ve en ello inconveniente, daremos 
unas pinceladas sueltas sobre el 
gran panorama de " L a Filoso-
fía". No estará de más, porque 
cuando nos pasamos varios días 
hablando sólo de unos cuantos 
artículos. llegamos a adquirir la 
impresión de que se nos pregun-
ta: "¿Pero no saben ustedes ha-
blar de otra cosa?" 
—Empccemo», pues, la revista 
general. 
—Aunque le pusimos ese nom-
bre, no será una revista completa, 
ai mucho menos. ¿Sería eso po-
iiblc? ; Qué v á ! 
—Entonces. . . 
—Nos concrelaremos a decir: 
Mercedes, en "La Fiíosoíía" hay 
constantemente de cuanto preci-
sa una mujer para vestirse de 
calle, de fiesta y de casa, así co-
mo todo aquello que pueda ser 
pr- " 's «tfda 'M hogar. 
Telas de todas clases. 
V . .w ic.'3 .iiejores firmas. 
Salidas de Teatro. 
Ropa interior de algodón, de 
hilo y de seda. 
Mantelería. 
Ropa de Cama. 
Ropa para niños. 
Artículos de Caballero. 
Cortinas, Corsets, Alfombras, 
Cretonas, Damascos para tapice-
ría. 
Tapetes de terciopelo y de bro-
catel. 
Cintas y Adornos de seda, en 
colores. Guarniciones. Encajes. 
Broderíos. 
Peina». Carteras. Ajorcas. Pul-
seras. Estuches de iManicure, en 
juegos y por piezas y cepillos de 
dientes. 
Estambres y Sedas para tejer 
y para bordar. Seda Texto, para 
sweters y mil aplicaciones más. 
Y , para no seguir, cualquier ar-
tículo que se le ocurra a usted. 
L a calidad, inmejorable. Y el 
precio de todo, propicio, justo... 
— ¿ V e usted? No pudimos si 
no mencionar algunas cosas. ¡Có-
mo atreverse a másf Sólo añadi-
remos la» "Cajas de Sorpresa", 
a 2.50. ¿Sabe usted c u á l e s ? . . . 
De cadr. dle^ pírsonas hay nuevp C"* i 
Creen pacleccr de Indigestión cufindo lo»; 
! alimentos les trastornan el estómneo. : 
! causándoles dolores y angustia. En reu-i 
MdadSfeVo sufren de acidez del estó-
I mago. El exceso de ácidos en el estO-
I m •••<> h-óduw ""ses. agruras, acedía • 
binchafcCn Interior 
Para tener un estómaero fuerte y s i -
tio, capaz do digerir íácii y normalmen-
te las tres comidas diarias, debe sim-
plemente procurarse que aquellot, Acl* 
I 4ofJ ye n¿utraUcen y que laa substan-
j Has del estómago se purifiqupn v re-
i tresnuem No ae necesita de digestlvoii 
íartificiales. Solamente obtémíanse algru-
i ñas onzas de Magnesia Bisurada, en 
i cualquier droguería o botica, y tómeae 
! una cucharadlta del polvo o dos paa-
lillas disueltas en uu vaso de agua h 
medio llenar, después de cada comida 
t cada vez que se experimente e.f̂ m&u 
Insignificante dolor. El resultado sorá 
sorprendente y usted quedará absoluta-
mente satisfecho de. alivio cask Instan-
táneo Este famoso purlflcador del es-
tómago contieno una combinación pro-
porcional de Magnesia y Bismuto, y es 
no nólo maravillosa en sus efectos si-
no absolutamente Inofensiva Su uso 
cotidiano mantiene el estómago limpio, 
fuerte y sano. 
La Magnesia Bisurada es perfecta-
mente conocida eni-e todos tos droguis-
tas y su uso se bu extendido a más de 
medio millón de gentes quo ahora co-
men cuanto laa place, sin mas temores 
da Indigestión. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. >unca Falla 
VENTA EN BONICAS 
C7701 ; alt. 9d-5 
POR C A J A S ^ I j 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA •SARRA" 
LA SAGRADA BIBLIA. —Tra-
ducción al español de la 
. Vulgata Latina y anotada 
conforme a! sentido de los 
Santos Padres y Bxposltoret» 
Católicos por el limo, señor 
I>. Felipe Scio de San Miguel. 
Magnifica edición Iletrada 
'con profusión de láminas er. 
acero, impresa en 1843. To-
da la obra be compone de 6 
gruesos tomos en 4o. mayor, 
encuadernados en piel valen-
ciana, correspondiendo cuatro 
tomos al Antiguo Testamento 
y dos al Nuevo Testamento 
Precio del ejemplar (ánlco) 
HISTORIADORES PRIMITI-
VOS DE LAS INDIAS OC-
CIDENTALES, que juntó, 
tradujo en parte y sacó a luz. 
Ilustrados con eruditas notas 
y copiosos Indices, el Ilustrí-
Bltxto señor D. Andrés Gonzá-
lez Barcia del Consejo y Cá-
mara de S. M. divididos en 
tres tomos. Obra rarísima y 
de un valor histórico inesti-
mable, editada en 1749 sobro 
' magnífico papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
níficamente conservado y en-
cuadernado en chagrín, com-
puesto da tres tomos en folio 
Precio del ejemplar 
HISTORIA GENERAL Y NA-
TURAL DE LAS INDIAS 
ISLAS T TIERRA FIRMIÍ 
D E L MAR OCEANO, por el 
Capitán Gonzalo . Fernándes: 
de Oviedo y Valdés, pri-
mer cronista del Nuevo Mun-
do. Publícala la Real Acade-
mia de la Historia cotejada 
con el Códice original, en-
riquecida con las enmiendas y 
adiciones del autor e ilustra-
da con la vida y el Juicio de 
laa obras del mismo, por don 
Jos4 Amador de los Ríos. Edi-
ción do 1861. 4 hermsos to-
mos en folio esmeradamente 




P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r que l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Excelente para e l 
Reumat ismo, E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y Humores de ia Sangre 
$10.00 
A L T A C O M I S I O N 
I N T E R A M E R I C A N A 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
Citados por el Secretarlo (Je Ha-
¡ cienda, Fres dente de la Sección Cu-
bana del organismo que expresa el 
titulo de esta información, ee re-
un'eron a las 3 p. m. de ayer loa 
señores Dr. Rafael Montoro, Aure-
lio Portuondo, Alvaro Lcdón y An-
drés de la Guardia, bajo la presi-
dencia del doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, asistidos del Secretario ee-
flor Eduardo Colón, dándose cuenta 
en esa «*>eión do multitud de asun-
tos que han sido BometkJos al acuer-
do de las Secciones por el Consejo 
Central BJecut vo en virtud de los 
acuerdos adoptados en las Conferen-
cias celebradas por el Congreeo F i -
nanciero Panamericano. 
Entre laa materirus tratadas se en-
cuentran las siguientes: 
Sobri Convención para la protec-
ción d^ Marcas de Fábricas y nom-
bres comerciales. Sobre tipos unifor-
mes do Pepas y Medidas. Sobre el 
problema^ de los cambios interna-
cionales. Sobre viajantes del comer-
cio. Sobre situación bnnearia y de-
pósito de oro ne el Banco de Reser-
vas Federales de los Estados Uni-
dos. Sobre acentaciones oomercialAe 
y bancarias. Sobre comunicaciones 
Inalámbr'oas. Sobre unidpd moneta-
ria de cuenta en el Continente Ame-
ricano. Sobre el problema del Pa-
lu-dlpmo y el es/urezo comunal para 
defitruirlo. Sobre ventas convencio-
nales. Sobre transportes por medios 
d* automóviles. Sobre tipos unifor-
mes de Especificaciones, Sobre co-
municaciones eléctricas. Sobre avia-
ción comercial. Sobre publcaclón de 
documento» aduaneros. A s í , m i s m o 
se dló cuenta de otros particulares 
do menort importancia y de régimen 
inter'or, reinando la mayor armonía 
entre loi Miembros asistentes y un 
espíritu de cenfrr*ernldttd rejnec-
Esta laboriosa institución cívica 
de nuestro compañero ei antiguo po-
rjod.títa y educaaor Sr. Oscar'Ugai-
te, que ha realizado últimamente 
jornadas quo lo han vagido mucüos 
aplausos; como la de lá Asociación 
UABAtdj^EKO el 10 do Octu-
bre y la de. UAtílNO de Guanauacoa 
el día do la Ra¿<i, en que so distin-
guieron las Srtas Hiida Gómez y 
| G«orgina García, con sus bel.as vo-
I ees, ¡¿oraiaa Franco en el piano y 
! todos loa demás jóvenes que inte-
I gran el aplaudido grupo; y como 
otra ante el monumento de Marti 
tori.Jante acto de la "Juventud Pro 
i Habana Mundial) con Ja rccaaclón de 
: Jos endecatihabbos Yara (de Ugar» 
te) acogidos con ruidosos aplausos 
1 por el pueblo allí congregado; aca-
ba de instalarse en Candovila 9, al-
tos donde se ofrece a la prensa 
i en primor lugar, a cuyos reclamos 
1 ha respondido siempre que la clase 
; periodística ha soheitado su concur-
so, y a cuantas asociaciones la han 
; llamado para actos de patriotismo, 
I educación y beneficencia. 
( E l esfuerzoz del maestro Ugarte 
tomando esa casa en que cclcorará 
; couciertos y voladas culturales, mo-
| rece la protveción del Gooieruo, ya 
' que la educación artística al.I recí-
, Oida, así como la cívica, hace años 
es absolutamente gratuita para sus 
educanaoá. y que aiiora podrá tam-
bien ampliar ¡a esfera de acción de 
|Hti plausibles propagandas. 
Inaugurará •'Patria y Culturar' 
( su nuevo y hermoso local con un 
, programa musical, literario y de 
• declamación, en que rendirá culto 
; una vez más a Cuba y a su cmtura. 
:to a las ideas y tendencias del Pan-
i arnerican.smo y Legislación Unlfor-
' me en cuanto fueso adaptable a los 
| procedimientos y reglas estableci-
das. 
E s t o e s l o q u e m e 
c u r ó d e m i a f e c c i ó n d e l c u t i s 
R e s i n o l 
' T a no teng^ que huir de la grento 
por la vergüenza que causa una afee* 
clón cutánea, ni tengo que estar en 
vela durante la noche atormentado 
(por Intensa picazón. j E l Ungüento 
£tcalnoI lo hizo! Después de la prl-
mera aplicación de esta pomada cal-
mante sentí un alivio bendito. En 
poco tiempo se redujo la Inflamación 
y la picazón pafó. Ahora mi eczema 
ha desaparecido del todo. Usé el J a -
bón iieslnol según las Inatrucdone* 
Junto con él y he hallado que «ii Ja« 
bón Resinol en Óarra para Afeitarse 
*s e) roelor que hay en el mercado 
para cazurarse bien y eln»molestla". 
La «rfada Resinol de venta es todas 
las droearrlas. 
"1*A ^EPOCA'' lo proporcionará por 
poco dinero anículos do alta calidad, 
que lo áefendeiún do los rigores de la 
estación. . 
FRAZADAS, SOBRECAMAS, L A -
NAS, SEDAS y otros artículos acaba-
dla de recibir, a precios que no hace 
falta mencionarlos, porque va se ea-
l e que esta casa vende siempre más 
barato que nadie, 
" I A E P O C A " 
Neptimo y San Nicolás 
c S107 - . .•ÍA 99 
pasta empatióla. . . . . ^ . . 
AUTOGRAFO DE CRISTOBALi 
COLON Y PAPELES DE 
AMERICA, publioados por la 
Duquesa de Berwick y de .Al-
ba,. EdiciOn ilustrada con va-
rios autojarráfoB fotograbados. 
1 tomo en folio, pasta c-epa-
flola 115.00 
KUEVOS AUTOGRAFOS D E • 
CRISTOBAL COLON Y R E -
LACIONES DE ULTRAMAR, 
publicados por la Duquesa da 
Bcrwlok y de Alba. Edición 
Ilustrada con varios fotogra-
bados de documentos pertene-
cientes a Cristóbal Colón. 1 
tomo en 4o. mayor, pacta es-
pañola 
GEOGRAFIA Y DESCRIPCION 
GENERAL DE LAS INDIAS 
recopiladas por el Cosmógra-
fo cronista Juan López de Ve-
lasco desde el año 1571 al do 
1574. Publicado por primera 
vez en el Boletín da la Socie-
dad Geográfica de Madrid, 
con adiciones o ilustracloue« 
por don Justo Zaragoza. 1 
grueso tomo en 4o. pasta es-
pañola. . > •' I 5.00 
PREHISTORIA DE LOS IN-
DOEUROPEOS. — Obra pos-
turna de Rodolfo von Ihering. 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada, 1 torno en pasta espa-
ñola. . .• , $ 3,00 
DICCIONARIO ETNOGRAFICO 
AMERICANO. — Contiene: 
Laa denominaciones de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de Indios; los patro-
nímicos do los naturales do 
los estados americanos y do 
los de algunas comarcas, re-
giones, provincias y localida-
des de ellos y loa nombres 
particulares conque se desig- . 
nan «n distintos estados los 
indlgonas y los extranjeros, 
según su clase y condición, 
por Gabriel Vergara Martín. 
1 torno en pasta española.. S 2.€0 
HISTORIA CRITICA DE LA 
LITERATURA ESPADOLA, 
por don Josí* Amador de loa 
Ríos. Magnifico ejemplar en-
cuadernado en pasta "Biblió-
filos", compuesto de 7 tomos. 
Edición de 1861. Precio do] 
ejemplar Oftnico) S80.00 
H1STOÍIIA DE LA L I T E R A -
TURA ESPAÑOLA, p^r M. 
G Ticknor. Traducida al cas-
tellano, con adleionea y notaa 
criticas por D. Pascual do 
Gayangos y D. Enrique do 
Vedia. Edición de 1854. Ejem-
plar admlrablemenlo conser-
vado y encuadernado en pac-
ta "Bibliófilos". 4 tomos e;; 
4o. (dnlcf- ejemplar) . 
CURIOSIDADES DE LA His'-; 
TOUIA DE ESPAÑA, per An-
tonio Rodríguez Villa, S to-




CABOO VBXiOSO OB 
«.venida do Italia, «a (Lutos OaUano) 
Apartado Í115, Telf. A-4SS8. l £ b o a ¿ 
Ind. i$ od. 
I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicano, suave, fresco, "rasado 
y blanco"—el sambUnte incompa-
rable do la juventud. El azufre puii. 
fice, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer saJ rostro y lee 
brazos, úsese 
— E l J a b ó n -
S u l f u r o s o d e G l e n n 
C*i*im33Hlt 4» Ainit Pum. De etnia «n tas Beticja. 
Algodón esOptice de RaKknd. 2i 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportuaamen'e, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 n U a. m. y de 
1 a 5 p. n . 
N a d a t a n g r a í o c o m o l a s a b l u c i o n e s m a ñ a » 
u c r a s . H u n d i r l a c a r a e n e l a g u a f r e s c a , a la 
q u e p r e v i a m e n t e se p u s o u n a dos i s d i s u e l t a de 
L o c i ó n H i é l de V a c a , e s u n p l a c e r q u e n o p u -
d i e r o n d i s f r u t a r l a s p o m p o s a s m a t r o n a s r o m a -
ñ a s . . . ¡ L u e g o , e l u s o de e se J a b ó n e s p u m o s o ! 
Y d e s p u é s , p o l v o s i m p a l p a b l e s , a d h e r e n t e s , 
s u t i l e s . * , E s e l m o d o de c o n s e r v a r s e j o v e n . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
o i Y O s 
J a b 6 n 
C r e m a 
cArreb o l 
eponada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T V ko lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CÍA. NACIONAL DE PERFÚMERÍA — HA3ANA 
I : 
5 ^ 
P a s e por nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s existencia variada desde e l rever-
bero sencillo hasta la cocina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n a l a lcance de todos. 
N o deje d e visitarnos aunque s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
A r e l l a n o y G i a 
M a r t a ABREU(AMAí?GuffA) y H a b a n a 
T J T R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s l e , a l a v e z 
q u e lo m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
la s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s , sus i n n o v a c i o n e s l e h V e n i n m e j o r a b l e . 
P A R A L A S D A M A S 
ANUNCIO DE VADlAl 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n insuperables , por c ó m o d o s , e legantes , 
boni tos y m ó d i c o s de p r e c i o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
RCPRESCNTANTCS: 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N D O N B R O T H E R S & C 0 . h a b a n a 
í ^ a p t o T A M A R I N A Octubre 23 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
D E JLA O r ü K A 
e la ©Itad d« los palcos 
/̂ re decientas lunetas. Más 
e estado ss encuentra ac-
50 ! L el abono para la gran tern-
^ T u r i c a aue ee inaugura a íl-
^ l e afio en el Nacional. . 
*e relación quo di a conocer eu 
«abaneras del domiago, aunque 
l»3 11 . " bastará para dar una 
^ ^ r n ú m o r o y calidad do los 
^vomb'^ conocido, todos. 
Wmlliarea en las crón cas. • 
Oport^c parece recordar a 1 
afflig"03 
tbonados que el plazo con-1 
cedido por la empresa para recobrar 
i.us mismas localidades de la últi-
ma temporada expira el día 31 de 
Octubre. 
Pasada esa fecha la Empresa To-
lón, desligada ya de todo compro-
miso, dlnpondrá libremenU de las 
locr-lldados de referencia. > 
Como l^en ha dicho el querido 
confréro de E l Mundo son muchos 
las perarcas que esperan a la ter-
minación del plazo para abonarse 
inmediatamente. 
Guardo una lista de eUas. 
Cada día más numerosa. 
P O B K E C I I OS NIÑOS 
N o v c i a d e s 
Slo Pan- : 
sín abrigo 
Huérfanos unos, eníermos otros, 
pirados de los menores recursos co-
I L empiezan a perecei víctimas 
i , frío los nifica de Alpmania. 
El Presidente del CómM da Aú-
llos de los Estados ürJdos en la 
ital germana manife»' aba última-
^ntc según nos^trasmidó el cable, 
cábO de no prestaise los auxi-
E necesarios, la mortandad de ni-
| ! elemanes alcanzaría esto invler-
l una cifra considerable. 
Se los llevaría el trío. 
I ei hambre. 
Antes qno eemejan.to excitación 
BODA E L E G A N T E 
ya había repeicutldo sa esta socid-
dad la ,'oz piadosa de una dama. 
Dama ilustre, de nuestro mundo 
dlplomíltloo, como es la señora del 
doctor Z.telmann. 
Una labor verdaderamente altruis 
ta viene realizando la d etinguida 
esposa del Ministro de Alemania, 
A sus ectivas y constantes gestio-
nes dóbenso loa recursos ya envia-
dos desde Cuba. 
A íin ao recabarloa nuevamente 
con los productos de una fiesta ca-
ritativa tiende la reunión a que con-
voca pare. la tarde de hoy en su re-
sidencia de Marlanao. 
Asistirán los cron stas. 
Invitados todos especitilmente. 
Llegan sin cesar. ¡iiado surtido cíe foaiares d precios re-
No hay día en que tko recibamos1 bajadísimos. 
innumerables cajas conteniendo lo i 
ultimo, y io más chic, que "lanzan"! Telas para media estación, o para 
lo? grandes centros de la moda. ios días en que, pese al invierno, el 
En la imposibilidad de hacerlo con'calor rechaza la ropa de mucho abví-
tedo lo que recibimos, nos limitamos jgo: 
a enumerar, muy someramente u^a: ¡.'^OST K R E P E , INLAY C H E N E T T - . 
p*qucna parte, omitiendo lo demás, 
seguros de que ustedes harán el fa-1 Es una eápecie de crepé en diver-
vor de /enir a verlo todo a los res-140J colores, para vestidos de calie. 
•A úlúma boda del mes» 
íi esta señalada. 
la de Rosa María Abren, seño-
-ita lindísima y el apuesta 3 slmpátl-
| joven Henó Bolívar y del Junco. 
' se celebrará a las nueve y media 
je la noche del martes próximo. 
gerá en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
El distinguido caballero Pedro Bo-
Mrar, padre del novio, será el pa-
Irino de la boda. 
y la madrina, la señor? Maraña 
p. de Mnagas, tía de la desposada. 
Testigos. 
por la señorita Abren. 
E l doctor Juan Víctor PiclWrdo, 
pectivos departamentos. Por su calidad y su lucimiento. es-
Entre lo que vino para vestidos de ¡ tas telas —nuevas y sugestivas— 
teatro y de1 soirée, figuran: ! tienen que gustar muchísimo. 
Sedas bordadas. « « 9 
t t l ^ t ^ I ' . AL I N T E R I O R 
Brocados de seda y meta 
Lo más selecto en estilos, tonos, i S i en las tiendas de su localidad 
dibujos.. . ¡ no encUcntra usted estas lelas, pue-
de pedinpos las muestras, y con mu-De astrakanes, terciopelos, lanas, 
cordurois. y de otras teias similares, 
llegó un surtido espléndido. 
cho gusto se las enviará nuestro De-
partamento del Interior. 
9 * • 
FANTASIAS 
Más novedades. Tisúes, velos de seda, erepís 
Flor de seda con nuevas figura; hiccados. brochados y estampados; 
faraónicas en las más sugestivas com-| ñipes- chiffoB, feorgettes bordados, 
Fiscal dei Supremo, y le*, señores binacoifes: bei^e con Prusia, Prusialelc etc., 
Belisario Martínez, Kaüí Carrera VjCon blanco, blanco con negro, etc. j En estas fantasías y en otras mu-
Rafnel Mi-ragaa. Estas telas, a $2.25 la vara, están ¡chas, llegó lo más nuevo, lo más «e-
A su vez actuarán como testigos en una mesa frente aI Departamento ¡ Iccto. lo más c h i c . . . 
. per parto del novio el licenciado Oí.-l de Fantasías. De ello nos ocuparemos, si pode-
' tnÁ*** a * . - u , „ Ai También en esa mesa hay un va-Irnos, en el anuncio de mañana, 
car Ponc« y Storling, el doctor Gus-
tavo Alfonso y el Joven abogada 
| Raúl Mcnocal, 
j B l señor Anselmo Moa.ia, gerenta 
i del gran hotel Plaza, firmará tam-
i bión como testigo del novio. 
I Están ya repartiéndose laa invi-
taciones para esta boda, 
i Llamada h en gran Ivcimíento 
T a p i c e s 
Ea su apogeo. 
Así esta el Sevilla actualmente. 
SI dlnner dance del último sába-
do resultó do grande y completa' 
animación, 
kubo parties diversos sobresalien 
los amibos Enrique Bcr^nguer y 
Fausto Campuzano. 
E n la mesa, adornada con profu-
sión de flores, se reunieron treinta 
y dos invitados. 
Toca boy su turno en el SevlP'» al 
Ej amplio salón de Galiano 81 y 
83 está convertido, desde ayer, en 
un verdadero museo.. . 
Todos los corredores aparecen ador-
nados con tapices preciosos. 
¡Copias de los más célebres gobc-
linos! 
Cada uno tiene su precio. 
¡La tercera parte de lo que real-
mente vale! 
No hay exageración. 
Vea usted estos tapices. Admire la 
variedad que presentamos, lo irre-
piochabic de su ejecución y el buen 
gusto en la elección de los "asuntos", 
y díganos ei no cree honradamente 
que valen tres veces más de lo que 
señala la "etiqueta"... 
Pero así vende E l Encanto desde 
oue implantó el precio fijo. 
¡Vean ustedes si el precio fijo es 
conVeniente! 
• • « 
¿Y nuestra exposición? 
Creemos poder abrirla el viernes. 
do el banquete del Capitulo de ta dlnner dauce de los martes. 
Cruz Rojí» Americana de la Habana, 
en'lrs cu/os comensales contábanse 
Hay var as mesas pedida*. 
Para partics diatintoa. 
S A L A E S P A D E R O 
Acabo de recibirla. 
Una invitación atentísima. 
lis del maestro muy (ncrido Hu-
bert de twanck, director del ouser-
¡atorlo Naconal, p a r í la fiesta á*.l 
¡ábado. 
Una ralada musical yu'e ee cele 
brará esa noche en la Sala Eapadero. 
Tengo a la vista el programa. 
Consti de don partee. 
A reserva de publicarlo diré por 
adelantado que habrá números do 
canto, de violin y de plañó por dis-
Unguldaá señoritas. 
Bella "fiesta. 
Da arte y distinción. 
L A S M O D A S 
D i I N V I í R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras, para Caba-
lleros y también para los niño** 
S B e n e U f 
L A S MODAS D E CALZADO 
D E INVIERNO, PARA S E S O -
RAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
G R A T I S S E E N V I A a quien 
lo solicite nuestro magnífico 
catálogo ilustrado. 
LA GRANADA 
OBISPO T CUBA 
C 8017 6d- l» 
L 
Avisa a Bu distinguida ellenteln, 
que llegó ayer de París y Ies ofre-
ce las últimas creaciones de la moda 
francesa, en resti-dos, napas y som-
breros a precios muy aceptables, dea-
de el martes 23 del presente, en el 
Hotel Trotcha de 9 a 12 y de 2 a 6 
de la tarde. 
Telefono—F. 1 0 7 Í . 
c809O 4d-21 wun 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Itesde Génova. 
Una grata noticia. 
Llega tn una fina tarjf-ta de los 
ílstinguidoe esposoo Renr- Dussaq v 
Regina Rodríguez participando el 
uoimlento de su primer hijo en la 
kS)ÍA ciudad italiana. 
Faustr sucoso que los llena d-j 
14bllo desdo el pasado 17 de Sep-
üembre. 
Se llamará Reginald. 
¡Enhorabuena! 
Para ü sábado, y, con carácter ín-
timo, está concertada la de la se-
fiori'ia Rosa Sarria y el señor Alfre-
do Carrerero Porgas. 
Agradecido a la Invitación. 
Una señora explica cómo preparé 
un remedio casero para las canas 
L a señora B. H. Boots, dama dis-
tinguida de Buchanan County, lowa, 
que- en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus cana?, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el sl-
^ecienttí al cuerpo facultativo de la'damas Laura Cabrera d i Alvarez 
Policlínica Nacional, va a sometere. Natalia JTaruri de López Soto. 
Fieata tradicional. 
E n honor de Santa E'iuvigi», 
Se celebrará el domingo próximo, guíente simple remedio que puede 
a las ocho y media de la mañana, «n prepararse en casa. Añádase a me-
, ^ . j , ,r 'dio litro'de agua 28 gramos de bay 
la Parroquia del Vedado. 11Q;0m;u;£a c a ^ u do Compuesto do 
Fray Francisco Vázquez, "Vicario Barbo y 7 gramos de gllcerina, y 
Prov ncial dt, la Orden Dominicana, agítese bien. Estos ingredientei! 
¡pueden obtenerse por poco d.nero 
_ <3D cualquier botica Apliqúese es-
ta preparación ai cabello en 
alternados hasta que las 
El doctor Vicente Gómez. pronunciará el eermón 
Anunoié ya su viaje. Como siempre, de año f n año, or 
El rebultado especialista, perte-1 ganlzan esta fiesta lae distinguidas £]tt3 
1 una delicada operación quirúrgica 
!o Xueva York. 
Queda al frente de su a-a bínete de 
;0B8uIta«f establecido en Consúla-
92 e! Qoctor Carlos M. Ta«"**Ml 
Médico joven. 
brillante porvenir 
Camareras de la Virgen. 
L a Milagrosa Santa Eí.uvigls. 
En la 7\íerced. 
Solemne? honras. 
Se celebrarán mañana por el al-
ma del í u e en vida fué Pepín Mo-
uéndez Mftsa. 
Tributo de piedad. 
Y de tlorno recuerdo. 
canas estón lo Huficlentemente 
teñidas. L a preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasienta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural, la persona que use 
esta mixtura se rejuvenecerá mucho. 
alt. 23 Oct. 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
rro te ptnta 
iae eanaa, 
use %v UN* 
üER. toeioa 
a emana que 
devuelve ni 
«abello canoso tu eoior pnmuivo 
InoIansJvo p/r» la saind. No con* 
ttoa<» nirratu de plata ni srasna.. 
be gatant^a «n éxito, 
i^ureüi^uiuais exclusivo. 
Joan Pera ices. Psuia No ef, 
Tef^fono M-:h731 Habab*. 
60 sirve a Doíblclllo. 
T I N T U R A R E G I N A 
U MAS P E R F E C T A P A R A 
TEÑIR L A S C A N A S 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a botella sm cuello y pe*5n como los 
pechos matemos. Unica Perfecta — Unica Higiénica. 
D« venta en botlcfts 
HVHBl* KUWIINa BOTTLE CO.. «uWaSA M. V. 
Bftda. 
Entre laa do la semana. 
T S A n E r H A L T 
Tenemos una selecta variedad, 
in r f L í - . J *' 'culto redactor de L a fMscnslón, que 
y* '̂ \ CÍe„I?!e.COn CamP?na5! llora en estos momento» la muerto 
w«8tininstcr. Wil fngton y Can-
erbury. c:ni cajas ¿ e caoba talla-
J y maquinarlas de alta precis ión. 
w C a s a d e H i e r r o " 
^¡«Po . 6 S . C « e i B y . S I . 
De duelo. 
Un cuiupaflero del periodismo. 
Me ref ero al señor Czr'Ci Picazo, 
de su infortunada Ampaic, 
Un despacho telegráfico le trajo 
, la triste o inesperada noticia desde 
1 Guantánaiao. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O X T A N I L L S 
1 
W o s p a s a m a s m r a t o f e l i z e n l a v i d a 
Cuando saboreamos lentamen^ una tacita de c a f é 
« " L a Flor de Tiben". 
B O L I V A R 3 7 . Teltfoaos A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . 
L A A L I A N Z A 
D I A B E T I C O S 
y delicados de e s t ó m a g o 
¿ Q u i e r e V d . tener hijos sanos> 
Pruebe nuestro 
P A N I N T E G R A L 
y se c o n v e n c e r á n de su bondad. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces FInoe 
Angeles y Estrella. Telf.: A-SO23. 
R A M D E S E D A 
Tarda f í . 0 0 
Crep Marrocafn, yarda 4-B0 
Crepé da la China, yarda. . . . 1.40 
Crepé .de seda Tut-ank-Amen, yrd. 3.SS 
Seda persa, yarda. » 4 *; • « 1-2S 
Crep Canlón, yarda. * . « o . 2.80 
Crep Satin, yarda. . . • • • « < S.2t> 
Crep Francés yarda. . * . . . 2.00 
Georgett Francés, yarda. . . . . 2.76 
aeorsrett primera, yarda. . . . 2.00 
'jeorgett segunda, yarde .̂ . . . . 15^ 
Charmóg primera, yarda >.B0 
Charmeusse, segunda, yarda. . . S.oo 
Ra«j tabla, S6 pules, yarda. . . 1.60 
Tafetán en colores, yarda. . . . 1.60 
Burato en colores, yarda, . . . . 1.70 
Burato da seda yarda 1.20 
Tisú de seda, yarda. 
Mesallna, yarda 
Tela China Je Seflora, cruda, yr. 
Tela Espejo de primar*, yarda. . 
TeU Espejo de segunda, yarda. . 
Liberty mercerlaado para refajos, 
1 yarda de ancho. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K G * 
M O S I ¡ Y o q u e e r a u n c a n d í * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A I Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
j • •   . 
d a s i e m p r e lo q u e p r o m e t e . § r 0 r a d d ^ V y r a d r * 
K A I Y K O M O S . d e m l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 









Creas de hilo, pieza de 25 yardas 18.00 
Madias do aeda do primera. . . , 2.75 
Medias de seda de segunda. . , 2,00 
R . G R A N A D O S 
San Zgn&oio Wo. 8S (aatrasaaloa) «st?» 
Muralla y fol. TtlMono V.TCTa. 
crea». ait. s-d. 8. 
S R G U R O O B R E R O 
( F I A N Z A S 
I S P O 3 6 
31JISA2.0XO 
•Jt. «d-18 
« L A P O L A " 
noveU original d© EVA CAXK1> 
CUARTA EDICION 
L a primer» edición ta* traducida «1 AJerain y ai liftiiauo 
S E VENDE EN LAS I J B R E H I A ? 
¥ EN PAhGÜEUAS N» I , Cerro. 
8* «nvla al interior 
tranca ¿9 -erra P r e c i o : 3 1 . 0 0 
R E L O J E S P U L S E R A 
Máquinas Suizas finísimas. 
Ancora 17 Rubíes 5 lineas. 
JPlatlno con Brillantes. 
Oro blanco coa platino y 
piedras.' 
Oro blanco 20 kllatos 
cincelado. 
Oros 18 k. do todos los 
colores, 
Modelog preciosos^ , precios 
de fábrica. 
E S Q U E R H E 
Obispo 100. Habana. 
LOS MODELOS DE INVIERNO 
Y LA TEMPERATURA 
F r í o , lluvia» viento a c i c l o n a d o . . . De todo 
hemos tenido en estos d í a s como si los elementos 
se hubiesen aliado a nosotros para darle un men* 
ti* rotundo a los que creyendo disponer de la na-
turaleza a su antojo y conveniencia, nos profetiza-
ron calores sofocantes, temperatura estival, etc., 
étc.^ Y es—lectora—que cuando se dice la verdad 
hasta la temperatura la d a a uno la razón. 
E s posible que Vuelva a hacer calor, pero es* 
ta racha de fr ío ha sido una oportuna y saluda-
ble advertencia para Vds . las que t o d a v í a no se de* 
cidieron a comprar los vestidos de invierno. 
Resulta impropio y hasta "curs i" a estas al-» 
turas, vestirse como si e s t u v i é r a m o s en plena c a -
n ícu la . Y aparte de eso hay que pensar en el peli-
gro que supone con esta temperatura ataviarse 
con esos vestidos tenues, vaporosos, ligeros, que 
"sientan" muy bien en Agosto pero que puestos 
ahora son un contrasentido. 
A p r e s ú r e s e a elegir sus vestidos y sombreros 
de invierno que en n i n g ú n caso la impaciencia es-
tuvo tan justificada como ahora, y a que c o n s e g u i r á 
V d . dar la nota de elegancia y d is t inc ión y a l mis-
mo tiempo p r o t e g e r á su salud. 
MODELOS DE INVIERNO 
Que nuestra e x p o s i c i ó n fué clausurada despu&i 
de haber vendido una cantidad fabulosa de vesti** 
dos franceses de inviernno. y a lo saben Vds . Pe« 
ro aunque vendimos muchos t o d a v í a nos quedan 
una buena cantidad de modelos entre los cuales 
muy bien pudiera encontrarse el "suyo**. ¿ Q u i e r e 
V d . hacernos el favor de yenir a verlos? Ello no le 
obliga a comprar y nosotros se los e n s e ñ a r e m o s con 
el mayof agrado. 
— •• •iiii'^'ii i ii i j . riru i, . i . i . . . , '' , 11 .."vS i''"f1 f'JBPIh 
Retratos y ampliaciones por todos los | 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
PRECÍOS MUY REBAJADOS 
L f l M P f l R f l S D E B R 0 N 6 E 
Hemos redlbldo 150 modelos de LAMPARAS DH ORAN K O -
VBDAD, Que rendemí» a F R B C I O S BCONOMICOB 
L A A M E R I C A 
V A J I L L A S Y C R I S T A L E R I A 
AVDA. D E I T A L I A (GALIANO) 1 1 * 
Anuncl»» TRüJILLO MARIN T F T í 
liison Versailes" 
J a laanrirada m Exposición de Trajea de laTttrnft. 
Modelos franceses excluslraraente. Un traje de eada es-
tilo. Sstlmaromoa su risita, aunque sea d« fespeceida. 
S r b s . S a l a s y l l ( i a s . - V ¡ l l c g a s 6 5 . . T c l . A - 6 4 7 4 
P A - v a O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre ¿Z de 1 9 2 á A ^ O XC1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l H o m e n a l e a M o l l i i a . S e n t c n a t s M o m p o 
L A Z A R O E N " A I D A 
Ho a<iul lo que dlco el critico musí- J con una corrección Impecable, con uná 
cal de "La Acción", ímoortante diarlo I honradez artística que motiva vivos 
madrileño, sobro la "Aida" de Lázaro: | murmullos de admiración primera y 
clamores de entusiasmo más tarde, en 
Se celebró anocie, en el Teatro 
Principal d© la Comedia, la función 
organizada en honor de los notables 
profesores Molina, Sentenat y Mom-
pó, artistas de mérito positivo que 
en muchas audiciones han demos-
trado sus aptitudes espléndidas. 
Durante las temporadas de ópe-
ra, en los conciertos y las fiestas 
musicales de todo género, han sido 
elogiados con justicia y aplaudidos 
con sincero entusiasmo. 
Son de aquellos intérpretes que 
no necesitan de la reclame hiperbó-
lica de los empresarios, porque se 
Imponen por su verdadero valer. 
Bien conocidos son en la Habana 
para que nos extendamos tratando 
de descubrirlos. 
Su fama do intérpretes excelentes 
está bien cimentada sobre una larga 
carrera de triunfos brillantísimos. 
Se puso en escena en la función 
de homenaje una obra de Muñoz 
Seca que conoce ya nuestro público: 
¡El Condado de Mairena y hubo 
I raagnlf tcoí números de concierto. 
Figuraban en el programa intere-
¡santísimas obras: 
I n sordina (piano y orquesta de 
iWagner), por Néstor de la Torre,) 
cerda)" (Mompó); Lotta dei Bardl 
(Tannhauser) (Wagner), por Nés-
tor de la Torre; Ritorua Vincitor 
(Aida) (Verdi), por la señorita Do-
láres de la Torre; el Improviso (An-
drea Chcnier) (Giordano). el Ario-
so (Payasos) (Leoncavallo), por el 
célebre tenor Antonio Paoli y una 
selección de Tannhauser ^.(Wagner-
Mompí) . 
L a .función resultó espléndida. 
Los tres profesores obtuvieron un 
succés ruidosísimo. 
L a selecta concurrencia salió sa-
tisfecha, complacidísima de la audi-
ción. 
HIPOLITO LAZABO 
todos los sectores de la sala. 
So echa de ver que la voz de Hipó-
lito Lázaro es de timbre admirable, pre-
cioso, cálido, con soberbios agudos y un 
dominio perfecto de la emisión, que Je 
dá una asombrosa facilidad de expre-
sión. 
En el concertante del segundo acto 
el gran artista alcanza uno de loa éxi-
tos más rotundos v más brillantes^que 
hemos presenciado." Su famoso "do de 
este pasaje, dominando triunfalmente la 
orquesta y las demás voces, será recor-
dado durante mucho tiempo. E l pasaje 
se repitió, después de una ovación for-
midable, y al terminar la secunda au-
dición se reprodujo el entusiasmo oet 
auditorio. 
E l tercer acto—va era esperado Lá-
zaro por el público en este acto con 
seguridades de que había de ofrecer-
le nuevos momentos de emoción—tuo 
igualmente aclamado. Pocas veces De-
mos oído cantada como anoche la se-
gunda mitad del gran dúo con Alda; 
En el dúo final, admirable de vos y 
de expresión. 
E l éxito de Lázaro ha sido, pues, co-
mo decimos en las primeras líneas da 
esta crónica, rotundo. Su consagración 
en Madrid—consagración que el artis-
ta anhelaba desde hace muchos anos— 
cantiuado el "Addlo alia vita", de la : es indiscutible." 
ópera "Tosca". Estos párrafos del crítico espaftol no 
"Lázaro dice el "Celeste Aida", la fa- necesitan comentarios. Su simple lec-
miosa romanza—que srgún un técnico ¡ tura basta para confirmar el juicio que 
está muy mal "colocada" en la obra—i tenemos formado de Lázaro. 
T E A T R O S 
VACZOVAZfe (PMeo de Karti y Saa 
mafael). 
No hemos recibidj programa. 
Luz y Alegría y La chica del Aguila 
o Zapatero a tus zapatos. 
V A T U T . (Paseo de Martí y Saa José). 
Xo Hay ¿unción. 
vmnrcxPA^ s b k a comedia, (ajü-
mas y Xnlaeta). 
No hemos recibido pr^grema. 
tUBANO. (AreniOa de Italia y Bep-
tuno). 
A las ocho, Son de la Loma. 
A las nueve y media el apropósito 
cómico-lírico de Pous y Moisés Simón, 
E l Hombre del Cheque. 
U N A C O M E D I A D E B E N A V E N T E E N E L P R I N C I P A L 
("531. TBBST B E i O S MABIDOS".—"DON JUAN TBNOBIO ' 
C A M P O A M O R 
MAXTZ. (Dragonas 7 Znlaeta). 
A lúa ccl. y cuarto salneto lí-
rico en un acto dividido en tres cua-
dros original de los señores Joaquín 
Vela y Ramón María Moreno, y del 
maestro Eduardo Fuentes, Hay que 
ver ! Hay que ver . . . ! 
A las nueve y tres cuartos. Música, 
ACTTTABXBABBS. OSoase^rate catre 
Aaunae 7 Heptaao). 
No hay función. 
L a amenidad, la variación, es el ele-
mento mas interesante en una compa-
ñía teatral. Desde este punto de vista 
prcede siempre la empresa del Princi-
pal de la Comedia; pensando, y con ra-
zCn, que en el público predominan 
muchos gustos y que no es bueno obli-
garle a gustar una sola modalidad tea-
tral. 
Quienes más animación dan a los car-
teles son los autores. Un mismo autor, 
por bueno que sea, liaría monótona una 
temporada. En el Principal se varia el 
cartel dos veces ,por semana barajando 
Is nombres de los más ilustres come-
diógrafos europeos. 
Hoy martes, día de moda se pondrá 
1 en escena una comedia en doc actos de 
Benavente titulada "El tren do los Ma-
1 ridos" no representada desde hace años. 
| Una obra critica, satírica, llena de hu-
1 morlsmo y fina observación. Antes se 
representará por Trinidad Rosales y 
Rafael López, el delicioso diálogo de 
' los Quintero "Los chorros de Oro". 
"Don Juan Tenorio" será montado 
con lujo extraordinario este año. Las 
decoraciones, que son lujosísimas y muy 
artísticas, acaban de ser enviadas por 
la casa do Amoros. 
E! viernes, día de moda, estreno del 
vaudeviLle 4'Un aviso telefónico." 
M a r t e s 2 3 9 ^ 
Cari Laemmle, presenta al ce-
lebrado actor dramático 
H O O T G I B S O N 
•n su últ ima hermosa produc-
ción, titulada: 
Eí Caballero 
de A m é r i c a 
( T H E G E N T L E M A N F R 0 3 I 
A M E R I C A ) 
Clntá de gran argumento y de Interesantes escenas. 
Exhibición de la película tomada en «1 
DESASIRE JA D 
Con todas las escenas de horror de aquella horrenda desgracia que 
conmoviera al mundo recientemente. 
T nuevos números de'l atractivo repertorio del cuadro de varieda-
dades que dirijo el actor 
P A C O M A R T I N E Z 
P A L C O S 93.00 GRAN ORQUESTA L U N E T A S 90.60 
H E R M O S A 
Y M A L D 1 T . 
cS098 ld.23 
40700 ld-23 
AJCHASCBBA. (Coasaladto y Virtudes). 
A las ocho En Pos de Placeres. 
A las. nueve L a Rumba en España. 
A las d'cz Los Fárolitos Rojos. 
C 1 N E M A T O G R A f O S 
ATOZiO. (Jes^a del Monte) 
A las. seis segundo episodio de la 
Calavera de Oro y la comedia en sieto 
actos, Quién quiere un gordo. 
A las ocho y media el episodio se-
gundo do la Calavera de Oro y la come-
dia en siate actos por elGordito Quién 
quiere un gerdo. 
A las nueve y media E l Príncipe Es-
cultor por Thomas Melghan y Lillan 
Lee. 
OAlCTOAXOm. ( n u a «• Alfeear). 
No hemos recibido prograhia. 
A las diez y media el drama Por su 
hijo. . . . 
LA 
i - c a T R O r A U S T 
TELGPOMO 
A-4-3^1 
LIBA. (Industria y San Jos*). 
N'oo hemos recibido programa. 
BKAXZM. (Prado y Animas). 
A las slote y tres cuartos cintas có-
micas y estreno de Elmo el Invencible. 
A las ocho y tres cuartos Por su 
hijo, por Any Night Wrtliam, 
A las nueve y tres cuartos Almas 
Bravias, por Art y Stantoney. 
MXHBZZ. (Avenida de Surta Cntaltaa 
y Jnaa Delgado). 
OAPZTOUO. (Zadastrta y B»n José). 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Loa amores de Harold L'oyd; 
Gigantes contra Yankeea yl a Revista 
Pthé de sucesos mundiales. 
De una a cinco Las Manos de Kara, i 
por Cara, Kiroball Toung. Tomándole 
el pelo, por el negrito Africa; Siete 
años de mala suerte, por Max Linder y 
los episodios cinco y seis de Vivo o 
muerto por Jack Dempsey. 
A las echo y media. Mujer cuida 
tu hogar por Myrtle Stedman, Marga-
rita de la Motte, Hclen Fergurson y 
Carmen Myers. 
Hoy llega en el vapor "Orcoma" 
de la "Mala Real Inglesa" la gran 
Compañía Argentina Conti-Podesta, 
de la que son figuras sobresalientes 
el gran Humberto Zurlo el primer ac-
tor cómico de la Argentina- L a Con-
ti, actriz bella y elegante y Podes-
ta el magnífico artista. E l debut se-
rá con la "Serpiente" obra que tan-
to gusta a nuestro público, mañana 
miércoles no se cabrá en el Teatro 
gentina y "fin de fiesta" por los bai-
ladores y "payadores" argentinos, 
A recibir a la Compañía acudirán 
hoy Comisiones de la Empresa, del 
Centro Gallego, del Honorable Ayun-
tamiento, el E imo. Sr. Ministro de 
la Argentina, representaciones de " E l 
Encanto", " L a Casa Grande" y "Fin 
de Siglo". 
L a señora Contl acompañada d« 
los actores Zurlo y Podesta visitará 
31/ O U E V E ^ T D E . M O D A 0 3 / 
J ^ E N v / A C I O N A L e n t r e n o e n c u q a 
L a dd i r ib i^an F i l m preserñá l a I-ujOlM. y e x i r A O í d i n i r ú i -
p r o c k i c c i d n ' P A R A M O U N T ' U í u I . a d a -
E L I N S T A N T E S U P R E M O 
( T H £ , G T R E . A . T M O M E M T j 
U n otiginal romance de ¿iTn<?r que nace por la, tnordedura. de una. 
^©rpieníe» de cajvabírl. Concepción arluiicía de «giran lujo det/IAlNÍ 
WOOD. Diteoior de la. "PArAmounl' con eld-fradivo de la "bíilknie iriler-
•pre'baiíion de la. cncaniadoTA 
A lasclnco y media y a las nueve, ¡ estreno cómico de la Temporada Ar 
el drama en doce rollos. Una Noche de 
Terror. 
XKBO «AXBXV. (Cerro 811 y 
No hemos recibido programa.. 
813), 
MONTECARto. (Paseo de Marti entra 
Teniente-Bey y Dragones). 
A las ochoo Consecuencia de un 
Nockt olit, porFIanklln Farnum. 
A las nueve Enamorado de un loco 
y la Revista Liberty No. 2 de asuntos 
mundiales. 






A las seis Quien quiere un gordo y 
el episodio segundo de la Calavera de 
Oro.. 
A las ocho y media. E l Príncipe es-
cu'tor por Thomas Melr.gan y Lillán 
Lee. 
A las nueve y media el episodio se-
gundo de h Calavera de Oro y Quién 
e un gordo. 
BBZIf. (-Padre Várela y Sueva dsl Pi-
lar). 
No hemos recibido programa. 
MXTNTJIAIi. (General Carrillo 
A las dos cintas cómicas y 
zado por WiUiam Rusell. 
A las ocho y media, función corrida, i 
cintas cómicas; E l Cruzado, por Wl- \ 
Uiam Rusel; y E l Pavo Real de Brooad-
way por Pearl Whlte. 
N'EPT'On'O. (Heptuno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y nucive y me-
dia Barreras ardientes por Margarita 
Courtout y Lew Body y la revista Pa-
thé News No. 19. 
A las ocho, cintas cómicas, 
A las ocho y media La olvidada de 
los hombres por Mollye King. 
" M A R T I . " - M A Ñ A N A : B E N E F I C I O D E M A R I A M A R C O . — 
" D O N J U A N T E N O R I O " L O S D I A S 1 y 2 D E N O V I E M B R E 
Para mañana se anuncia en "Martí'! nos" del maestro Nieto. T el estreno 
el beneficio de María Marco. de la obra de Acebal "La Viuda Triste" 
Con un programa espléndido, en el 1 <••"•» desempeñarán la Marco. Viya y Ace 
que figuran la reposición de "La.Holán- bal. 
deslta" una de las mejores creaciones de , jfara los días lo. y 2 de Noviembre 
la beneficiada. "En Sevilla está el I se preparan en "Martí" las clásicas re-
amor" versión, española de la ópera "El ¡presentaciones de "Don Juan Tenorio". 
Barbero do Sevilla", en la que cantará j Hoy un buen programa; "Hay que 
ia Marco en la lección de piano, el vals i ver. . . hay que ver. . . en la primera 
de "Cuba Libre" del- maestro Caballero, y en la doble: "Música, Luz y Alegría" 
y la canción cubana "Los Camagueya- i y "La Chica del Aguila". 
" T E A T R O C Ü B A N 0 . " — H 0 Y : " E L H O M B R E D E L " C H E -
Q U E . " — " P O B R E P A P A M O N T E R O . " 
Noche do repvlse en el "Teatro Cuba-,treno de "Pobre Papá Montero". Un 
no". Sube a escena " E l Hombre del ¡saínete modelo. De Pous. Que obtuvo 
Cheque" obra de Pous y de Moisés Si-¡ un éxito ruidoso en Santiago de Cuba, 
mons. Muy graciosa. Va en la segunda E l viernes, otro estreno "Un Marido 
Original de 
Continúa 
¿QCIEX S E R A ELLA? 
¿QUIEN S E R A E L ? 
ADHTN-ELO Y S E R A , 
Se trata do una pareja im 
dda entre los buenos a J , . COí*i 
; la pantalla. E l , es nn actor <« 
i mera illa, que bordó admlr^i M 
i te su interpretación en un ^1 
: diosa película del repertorio ^ ^ 
¡zález y López Porta, que e» 7 
¡hace poco en el concurrido 
| gante Campoamor. El la una 1 1 
mujeree máa hermosas v ..J3 ̂  
ras de la pantalla, por ^ n. ""I 
escogida, para interpretar la fl* 
gonista de "Hermosa y M a l d i ^ 
regia y estupenda pefícula a ^ 
misma empresa de que h ^ n í V 
Diado estrenará próximanientP * 
Campoamor. Le aconsejamos n ^ 
deje de ver esta "joya" de la 1(1 
matografía. 
A la primera persona, cjup i 
i vine el nombre de estos arH« 
|se le premiará con una locaS 
! que rje dará derecho a asistir S ' 
; treno de esta maravillosa nro/ 
Ición en Campoamor y un pre i 
¡y lujoso álbum, con escenas soh 
íblas de la película "Herniosa v u! 
¡ dita" y a las otras diez persoñafí 
guientcs se les obsequ.ará con ni 
localidad para el estreno da 
íjoya del cinema. 
Diríjanse a González y Lóüer d». 
ta, Aguila 82. % 
E S T A C I O N 
T M I N A l 
MOVIMIENTO G E N E R A L DE VU 
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
ClíJ 
SSXSOV. (Callada del Corro y Zara-
gosa). 
No hemoM recibido programa 
iriZA. (Trado entre Tealeato ytñj y 
Saa José). 
De una a once, eplsoodio siete de La 
Fortuna Fantástica; los dramas Boda 
Negra, por Sessue Hayakawa, Difícil de 
ganar y la comedia Viaje Infructuoso. 
sección 
En primera el divertido saínete "Son 
de la Loma". 
Para el miércoles se anuncia, el es-
Sorondo y Prats. 
en ensayos "Oh, Mlster 
Pous"! Y se prepara un "Tenorio" pa-
ra los días 1« y 2 de Noviembre. 
PATTSTO. (Prado y Colón). 
A las ilnco y cuarto y nueve y cua/ 
renta y cinco la comedia Una Semana 
por Buster Keaton y E l Tribunal de 
las Almas por Earle Wiriams. 
A las ocho la cinta cómica en doc 
actos Traga Balas. 
A las ocho y media E l Emisario Se-
creto por Erle Williams. 
GBAN SiarSMA. (Calzada y O'FarrU], 
Vfbo»). . 
No hemos feclbido programa. 
OLT2CPIO. (Avenida WUson y B., Ve-
dade). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia Deuda de Odio, por ja protagonista 
do Nerón. 
A las ocho y media episodios 1 y 2 
de L a Máscara de los Dientes Blan-
cos por Poarl White y Grcigthon Hale. 
BIAliTO. (Neptuno entre Prado y Coa-
salado). 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos Mujeres tontas, por Florenco 
Widor, 
A Isa dos, cuatro y ocho y media, 
Polichinelas del azar por Viola Dana. 
STEAND. (Qeaeral SrArez 238 v 340) 
R E G I N O E N P A Y R E T E L V I E R N E S 
E l viernes próximo so abre"Payret" ¡parodia del "Tenorio" de J . RobreCo y 
con una función especial y UNICA de 1 los maestros Maurl y Anckermann. 
Y estreno de Papelazo Embajador 
la Compañía do Regino. | nueva zarzuela de Gustavo Robrefio, uno 
Con un gran programa: "La Rumba de nuestros más aplaudidos autores, 
en España" la obra que tan magnífico ; localidades para esta función pue-
exito alcanzó en la última temporada de , den adquirirse en la "Contaduría de 
Regino. Payret". 
Estreno do/'Juan Jolgorio", divertida | P . ld-28. 
G l o r i a S w a n s o n 
Q u e luce» s u s m&J n o o . r aisLstioj* ij q u ® e v j'erunddcia. 
•poi el noi<able> «áLclor 
M I L T O N S I L L S 
M U 5 1 C A E S P E C I A L • G R A N O R Q U E S T A • EN6LISW T U L E S 
¿aperprocfi/caon 'MM^r- FppPtlcncSpIpcf-p de la rAl?¡B8£Ahl f/LM Co - ¿ V 4¿/'/*if 
D E A B R E U S 
(MUS. (». y 17, Vedado.) 
No hemos recbildo programa. 
OCPS&XO. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las ocho menes cuarto la cluta 
cómica Inquilinos Aprovechados. 
A las ocho Amor que mata, por Ma-
ría Jacoblil. 
A las nueve y cuarto Miserias Hu-
manas por Ilobart Bosworth. 
A las diez y cuarto estreno de la 
cinta Almas Bravias por Art Stanton. 
Octubre 17. 
A C U E R D O S D E L A "ASAMBLEA 
D E V E T E R A N O S Y PATRIOTAS". 
Ha pjco se reun'eron en el lugar 
denominado "Casa Blanca", los Ve-
A las ocho, %estreno de E l Campanero j ter^n08.y Patriotas, en sesión extra-
de '.a Aldea, por Buck Jones y Héroes I ordinaria de acuerdo con la orden 
do la Calle por Wesley Barry (estreno). 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
Palma). 
No hemos recbildo programa. 
A NUESTROS SÜSCRiPTflRES 
•rOX^ATXBXA. (Conunlado y Baa Ba-
ÍMl). 
A las Jos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno de la comedia en 
seis actos L a Fea por Cullpn Moorc y 
Richard Dix. 
A las tres y cuarto, siete y cuarenta 
y cinco y diez y cuarto estreno de a 
ciraa en seis actos Don Quijote a Ti-
ro Seguroo, por Jack' Hoxie. 
TEJA IT OIT. (Avenida Wllsoa entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinto y cuarto y nueve y cuar-
to L a Farsa de la Vida por Dorothy, 
Phillips y Kenneth Harlam, trabajando 
la coupletista Virginia Alonso, de un 
metro de estatura en ê ta tanda. 
A las ocho, L a niña precoz, pqr Oli-
ve Thomas. » 
del día y comu consta en la convo-
catoria. ' * 
L a Afiamblea fué presidida por 
su presidente el coronel Higlnio Pi-
ñeiro, fungiendo de secretario de1 
actas el eeñor Saturnino Mancebo, i 
Tomaron parte en la sesión los! 
membros siguientes: Doctor Orlan-; 
do García, Alidlo Mene«es, Lorenzo' 
Valdés, Ramón Castiñeira, Joaquín 
i Rodríguez, Paulino ReytP Olayo 
j Bustillo, José Torres, Carlos Ville-j 
I gas y Esteban Oven. 
Fué aprobada por unanimidad la j 
l conducta observada por la delega- i 
j ción de Abreus, ante la. Provincial j 
I de Santa Clara, rearándos i del local i 
de la reunión por la actitud adopta-' 
SI VcL no recibe el periódice 
oportunamente, aTÚenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-S008. De 8 a 11 a. m, y do 
1 a 5 p. m. 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
Un nuevo grandioso istreno anun-
cia a INTERNACIONAL CINEM^ TO-
GRAF1CA.—Se trata de LA VERDAD 
DESNUDA, el intenso drama en que fi-
gura como protagonista ia bella ina 
Menichelll. magníficamente secundada 
por el gran actor LIVIO PAVANE^Ll 
y la estrella de primera magnitud HE-
LENA MAKAWSCA. Los días 12 13 y 
14 del actual estrena R1ALTO esu pro-
ducción admirable por todos conceptos. 
En oreve la grandiosa película titu-
lada LA NAVE y basada sobre el poe-
ma de Gabrlei DAnnuncio. cuya presen 
tación es de tanto 
que supera a Theodora. 
Otro estreno que ge avecina ê  el de 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R L \ 
Planos aprobados por la Dirección 
do Ingeniería Sanitaria: 
Aven.da Morell esquina a Cha-
pla, del Sr. Manuel Hernández; Cal-
zada de Bejucal entre los kilómetroe 
6 y 7, del Sr. Manuel Quiñones; Si-
ujo y espectáculo j món Bolívar 114, de la Sra. Benig-
na del Pino: Finlay. Reparto LOs 
el drama RIQUEZA"Y PERDICION en i Pin03. de ^ señora Juana D. Díaz; 
• constituirá un gran éxito. Habana, 205. del Sr. Pedro Montes 
i que aparece la bellísima Elena Sangro • ho Opa- WiianTi iok a j i o t-. 
en su mejor creación Esta película es ! ^9 .aca' Wíl3011 125-A, del Sr. Fe-
una creación de lujo estupendo que ¡ denco Ortiz; Dolores etnre Armas 
' T ^ B ^ ^ U ^ ^ u f & ^ I S S ^^0rve"ir: del f ñ 0 I Rafael Sola; 
i película que copia exactamente la popu- victor .Muñoz entre Franco y Subi-
! lar noVela de eso nombre y que está rana, del Sr. Francisco Malle* v 
i & f K e s rresUtrnell^jUnt0 d' ^ Bruz*n entre Ayesterán y Almenda-
I C7842 ind. io Ccu 1 res. del Sr. Julián Aguilera. 
rrlilo). 
(Pasee de Martí y SC (Jorgas), 
De una a cuatro, cintas cómicas; Al-
ma Bravia, por Art Stanton y Joaie 
Sedgwick y el episodio 14 de Elmo el 
Invencible. 
De cuatro a siete, cintas cómicas; : 
A'maa Bravias; Elmo el Invencible y i 
Por su hijo. 
A las siete, cintas cómicas y Elmo A las siete y cuarenta y cinco L a 
el Invencible. j Mujer Inmortal en siete actos por 
A las ocho la cinta en cinco actosí i Betty Compson y estreno de Manos 
Por su hijo por Anv Night. WiUiam | Arriba por Bobbio Dunn. 
Courtlcig y Lvsle Lcesle. ' A las nueve y media L a Mujer In-
A las nueve. Almas Bravias y Elmo i mortal por Betty Compsoon y El pre-
I ció de la Juventud por Neva GGerGber. 
VXBDüW. (Commlado entre Animas 7 
Trocadero). 
A la,s,-si.e1tlr y^11"10'^01*8 cómicas! da por el Presidente de aquel orga-
nismo. 
Tamfciér la Asamblea acordó ce-
lebrar una reun:ón de carácter gene-
1 ral e invitar a todos ion que slm-
«ue i patlcen con las ideas qu.- defiende! 
I los veteranos. 
de j Por acuerdo de la Presidencia do 
! est3 Conütjo se invitará a algunos 
TOSOir. (Padre Várela y o.aeral Cfc. ¡ ^ j ^ b r e . del.Consejo de Clenfuegos 
1 para que bagan uso de la palabra eu 
y E l Martirio de un Padre, por Lon 
Chaney. 
A lás -ocho y cuarto, Amor y Ven-
ganza, por Allce Lakc. 
A las nueve y cuarto Palabras 
Queman por Roy Stcwart. 
A las diez y media. El Martiri 
un Pa'lre por Lon Chaney. 
el Invencible. 
SANATORIO "Dr. PEREZ - VENTO' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Parr. señoras 
mente. Calle Bárreto , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
excl usiva-
este acto 
Por nt:mo se designó una comi-
sión de propaganda compuesta de 
los señorea siguientes: K gipio T*! 
ñeiro. coronel; doctor Orlando Gar-
cía, Raradn Castiñeira, Carlos VI-
legas, Nicolás Hernández capitán; 
Esteban Oven, sargento: Pelegrio 
García, Aliplo Mencsea, eargento, 
Joaquín Icodríguez, teniente; José 
Mier y Lorenzo Valdés. 
Esta comisión se encargará de 
todo lo relacionado con la próxima 
retín ón general y para aumentar la 
lista de asociados. 
E L C O R R E S P O X S A U 
J U E V E S 
2 5 C A M P O A M O R V I E R N E S 2 6 
5 4 G R A N D I O S O E S T R E N O 9 ^ 
L A F O X F I L M DB C U B A pi-esenta la grandiosa producción 
titulada: 
E L P U E B L O Q V E 
O L V I D O 4 O I O S 
( T H E TOWN T H A T F O R G O T GOD) 
E n cuya acción se vé la mano de Dios castigando a los que 
olvidaron su Ley Divina, y premiado al bueno, que salva su 
vida en la terrible tormenta que arrasó con el pueblo y con 
sus malvados habitantes, faltos de caridad y respetos a sus 
semejantes. 
mñ P E L I G U L ñ D E M A R A V I L L O S A E S C E N A R I O , D E S E N -
S A C I O N A L A R G U M E N T O Q U E D E L E I T A Y E N T R E T I E N E 
Gran éxito de H A R R Y M I L L A R D E , el famoso Director de " E l Mar-
tirio de una Madre" y "SI el Invierno llega" y del 





R E G G R E S O A Y E R D E CIEXFÜ& 
«OS, E L CORONEL DESPAIGSE 
E n el tren de la mañana, regreíó 
ayer a esta capital, el coronel' Ma-
nuel Despalgne, ex-Secretarlo de Ha-
cienda, que desde la semana ante-
•flor, so encontraba en Clenfuegos. 
S E N S I B L E FALLECIMIENTO 
Ha fallpcido en esta cap.tal, el 
señor Fernando Fernández Suárei, I 
padre de la señorita Matilde Fer-
nández, competente empleada de la 
, Administración de los FerrocarrlleF, 
a quien enviamos nuestra condolen-
i cia por tan sensible pérdida; oondo-
¡ lencla que hacemos extensiva a eua 
I familiares. 
D E R R U M B E D E UN TERRAPLEN. 
T R E N DEMORADO 
Ayer, el tren regular de viajera, 
4—el que, procedente de Caibarlén, 
rinde viaje en la Terminal, a las 6 
de la tarde—llegó a esta capital coi 
tres horas y treinta minutos de atra-
so: a las nqeve y.med-a, de la no-
che. Ello se debió, a haberse de-
rrumbado parte del terraplén qm 
existe en el tramo de la línea Cen-
tral comprendida entre la estación 
de Camajuaní y el lugar conocHfl 
por L a Quinta. 
SORPRENDIDOS E N LA TEB-
MINAL 
E l vigilante de la PoEcía Jurada 
de los Ferrocarriles, señor Angtl 
Guerra, arrestó ayer, en el Intpricr 
de la Terminal, a los chauffeurs Ro-
gelio Mimó y Manuel Valdés, a 1» 
cuales sorprend.ó jugando prohibi-
do, en la puerta de salida de Im 
viajeros que llegan a la Estación, 
procedentes del interior de la 
pública. 
T R E N D E SANTL4GO DE CCBÍ 
Por este tren llegaron ayer de: 
Camagüey:"la señora Alicia Acó» 
ta viuda de Navarro y su hijo. 
Central "Chaparra": el Represen-
tante a la Cámara Constantino PUP*1 
y sus familiares. De Holguín: v* 
món Rivera, Alcalde Municipal 
aquel Término. Holguín: ErnesW 
Gutiérrez. Sagua la Grande: DellB 
Tomasino. Esperanza: Serafín 7 
Bvello Rojas. Jaruco: la señoritt 
Cuca Collado; Plutarco Villaloboí 
También llegó de Camagüey: el & 
ñor Rafael Santallana. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Santa Clara; , el señor Fernandf 
Bru y familiares. 
Victoria de las Tunas: Lu¡8 J 
Mendoza. Holguín: Ignacio CastiU" 
Camagüey: Leonardo de la Piedr* 
' Matanzas: Santiago Villegas. Centra-
"Manatí": H . W. Dobaldson. 
medios: Justo Rodríguez y fam !*' 
res. Jovellanos: Nicolás P e * ! 
, Cárdenas: la señorita Adelina 
ñoz; Jesús Pérez. Perico: Gregorw 
Izquierdo. Bainoa: Enrique D ^ 3 ^ 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A*JJ 
Por distintos trenes llegaron ftíe 
de: . / 
Santa Clafa: D. VIcentí Abren-
el doctor Rosado Llambí. . J 
Clenfuegos: el doctor Emilio 0?; 
Real; el doctor Federico Laredo Br ' 
el doctor Gutiérrez; el doctor wu 
rray. , 
De Santo Domingo: Ramón o 
Collado. Pinar del Río: el doct; 
Callaba; el doctor Ibrahím l ' 
qulaga. , 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N AT^'j 
Por distintos trenes fueron 
a: . 
Bolondrón: el Alcalde MunlcjPj; 
de aquel Término, Sr. Miguel í u 
dora-
Jagüey Grande: José Pérez 00 
zález y familiares, Batabanó: ^ 
rtrén dPl Valle. Jovellanos: C3rp1( 
Hernández. Aguacate: la señora r 
no de Díaz y su "baby", ? Ia S!*L 
rita Vitalia Pino; el consejero P 
v.nclal Severlano Pulido; co' j. 
Luis Naya. Jaruco: Eduardo to -
do. Campo Florido: el general 
Ejército Libertador Alfredo i^» 
Matnazas: la señorita Bélica Cos^. 
la señora María Teresa Cañizar 
Julio Capó Daly; Ismael P61"6^^ 
denas: Guillermo do la Rosa- rl 
del Río: Jacinto Argudín. 
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P A G I N A N U E V E 
n \ f - : - C R O N I C A D E T R I B U N A L E S - : • 
E N E L S U P R E M O 
A N U L A C I O N D E U N A S E N T E N C I A 
•or de ^ 
uaa lían 
ido v ( 
o T11^ 
p i P O R T E D b L MAN 
nuiado 1"- E'ila d45 1° iTia cle cíaco años, 5 mesew y 11 d ías imo autor de un delito de impruden-
casado y a ^ ' ^ ^ c,upremo, en! de presidio correccional. cia temeraria que de mediar mall-
rrliniIial del / a ai eíectó. el fallo E n el r&curso, apoyándose los ria integrarla uno de homicidio, a 
.3teDcia d i ra la Audieucla de la ( Drp.s. Rolg y Ro?ado Aybar en la i la pona principal de 4 meses y un 
ûe oronUni1':ir ama instruida a San1 sentencia ya indicada, soi-tóvose quejílía de arresto mayor. 
tíjbau3 en rríla cajeio "que fué iuo so trataba del grave delito califi-¡ E l doctor Rodríguez C^davld, su 
J* pavón rar j^tílV,ant|| «"'Amorl- .'a'-'o pino del de estafa, y que la |d«fensor, inconforme, a n d i ó en ca-
L in (,omP^!ate Vorpoiation", del peno imponible era la de 4 meses; .mción, sosteniendo que el procesado 
y 1 día de arresto mayor. únicamente resultaba autor, con 
ipiigmido en 6l| Y, en efecto, el recurro es decía- ai reglo a, los hechos probados, no drl 
- Cuban Sta 
Kerc io de e.ta plaza 
fallo :<or el doc- l'Ado con lugar, aun cuando no por üelito que se peno, miio Je una stm-
údiencia pública, e>n 
Stccioa • aludida «entoncia e.̂  la 
^ i - "de 19 de Febrero últ imo. ¡Cuban 
"vVc-^uvo la procedencia del re- choqus 
T nfl- cuanto el doctor Roig do dic 
.iir«0. P"' . , . -L «-lal-,ro I .-ll> 92 
1(1-23 
estaltericia, el recurrente que despmpe- ver el recurso establecido. 
I rtaba el cargo de cajero a sueldo en: Y en su segunda isenioucia, acep 
nú- la Compañía mrcanttii American tundo el Tribunal el criterio del 
Cuban State Cor, hizo t-fectivo un d^cto? Rodríguez Cadavld, absuelve 
ue con autorización y a cargo al procesado del dslito por el que 
icha Compañía, por la cantidad lo conaenó la Audiéucia, y pólüfU 
lcor?0'•^'la. defensa antes de celebra! de 936 pesos, en -el Banco de Ge- impone 20 días ¿e arresto por Iz 
anunció i cag;^ el doctor j0Sékars y Co . , en esta Capital, al obJe-! señalada falta. 
|jj la îs ^ ptye' briliantemente ; to de pagar, como e^a su costum- Nuestra felicitación al doctor Ro-
Ro,a rrt el tema ante ol Tribunal, bre, la contribución territorial de drígufz Cadavid. 
Je,nrroUO tpúta¿le un proble- ia? fincas urbanas de la Compañía UEOÜRSOS QUE NO PROSPERAN 
A?Í' ^ne han triunfado dos Le-; y en vez de efectuar dicho pagoj E n cambio, Rl propia Sala del] 
en 11 se apropió esa suma de dinero, jrjsnpremo Tribunal de Justicia de-I 
tj.gdoH. hechos probados que, estos IvwjIiqs demuestran, nue al -Jaiia, en otras 8'3ntenci,'ii al efec-| 
î"1111 siguientes: [recurrente se le confió la comisión tu dictadas, sin lu¿ar los recursos; 
"'"n05 en 22 de Julio áa 1922 San-'especial, ajena a las íuncione-j propias^ (h- casación que a continuación se 
P v̂on Parrilla o.ue desempeña-; uo su cargo de cajero, de hacer c«e expresan: 
^ i cargo de cajero d ¿neldo de; pago, y al recibir «1 diutfro en eli Kl do Jacinto Hornanúez, Policía! 
^ r1 muaftía Mercantil A.merican i Br.nco, por virtud del mandato de! Municipal de Sabanilla del ÍSncpBwn 
State Cor., de esta plaza, hi-1 pago de la Compañía, adquirió la dador, condenado por la Audiencial 
t"Ul,af ctivo Con' autorización y a ¡ posesión de e«e dinero, que debió ile Matanzas a la peaá ¿e un año¡ 
/ de la Compaiiia, un check por; uliminto di neargo qu s ltaoin?cmf | ílo prisión, como autor de un delltoj 
q0nudad de 936 pesos en el Ban-| entregar al Ayuntamiento, en cum-ile .perjurio. 
la CL S Gelants y Compañía de'pl'miento del encargo que se le ni-j E l de Caio González Ruiz, taba-
CG Capital, ai objeto de Vagar co-Uo, mas como ee lo apropió, co-jquoi'o, vecino oe eeta ciudad, oon-
etta ra su costumbre, laó contribu-; metió el delito de estafa provisto em donado por la Sala Primt ra de lo 
6 territoriales de las fincas ur-¡cl número quinto del artículo 559 Criminal de la Audiencia de la Ha-
Sociedad Mer-i del tCódlgo Penal, porque dicho di-'baña, como autor de un delito de 
$ 6 
The K/mbo 
S h o e 
L A B O M B A 
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clones 
Hl correspondiente al primer trll uero estaba en su poder por virtud! hurto simple, a la penn de 4 me 
"̂ctre de 1922 a 1923. v de un título que producíi la obliga-; ses y un día de arresto mayor. 
"'Tan pronto como el procesado Pajc i in de entregarlo en un^o de la. 
tanas de la referida 
^ an6 i 'in gfo , Y el de Roberto ""García Menén 
K hizo efectivo el check, se apro-i contribución, o de no hacerlo de dez, jornalero, vecino de Sánta Cía 
Ma suma obtenida y ccn'tinuó des-i devolverlo a su dueño, y no el delia, rondenedo por la Audiencia de 
^npñando las funciones de su car-¡ hurto como con error calificó la i aquella provincia, como autor de 
« hasta el día 30 de fceptiembre | Audiencia". . un dcüto de robo «n caóa habitada, 
áltimo en que ceeó, sin que sosipechai E n la segunda sentencia, cual! a la pena de 8 años. 6 meses y 21 
wla Compañía que había dejado de; alegaran los doctores Rosaoo Aybar, días de presidio correccional 
ibonar el recibo de contribución a calificándose los hechos como cons-| 
titutivos de un delito de estr.fa,; jne hace referencia, lo que se 
4 de noviembre del irólo se imponen a Pavón 4 meses y 
NO E S SUSTAXCIA13LE 
•flw;itTuó f/n 4 de ovie re elj-oio se i o e  a ravon i eses jri L a repetida Sala decla.'.a Insufi-
rsmo año al intentarse el abono del¡ 1 día de arreatot mayor. | tanclable, en un acto dictado ayer 
regundo trimestre de la miema cla-j E l Presidente de la Sala doctor i |tir^e ei recur8o de capación que, 
N de contribuciones, y avisado elj Juan Gutiéirez Quirós y los Mapis- ))or quebrantamiento de forma e In-
procesado Pavón de tal anormalidad¡ irados doctores Pedro Pablo Pabellj fr£.cción de iejr( interpuso Santiago 
por el cajero que lo había sustituí- J' Gabriel Vandama, formulan vo-| j{ocirigUeZf Bello, combatiendo el fa. 
lo. Eduardo Miilán le refirió a preeenU o partículaf opinando aue el re-jj'p ¿le ia antes nombrada Audiencia 
ría íel contador de la Comp. Natha-| curiso debió desestimarse, por enten-Lie Santa Clara, que lo condenó en 
aiel Stevenson que había dispuesto der que la Audiencia calificó acer-l^ausa por disparo y lesiones, 
ifl imiiorte de las contrlbucionea i tadamente los hecnos en la forma r n B i 7 A d O \ D E VISTAS P A R A HOY 
para asuntos de su familia. No sa- nue lo hizo. \ saia lo Criminal. 
¡L-ffH-ha la Compañía del motivo! Sent. número J c 7 . Stpt. 291923.1 Quebrantamiento de Forma e In-
ídücido por el procesado, denunció! P R O S P E R O L A T E S I S DMj J U E Z fracción de' Ley. 
•I hecho en la Jefatura cíe la Poli-j H. CADAVTD A S E S I N A T O . — Audiencia de Ca-
•la Judicial en 13 de noviembre del| También ha casado y anulado l a ; m a g ü e y . — Recurso dev casación in-
?ita/lo año y en 17 de ese mes yjeitada Sala, cual lo instaia el doctor, ierpu?sto por Jo^é Ramos, 
iño ya detenido Pavón por el Juez^uan Rodríguez Cac'nvld, otro fa- R E C U R R E N T E . José Ramos. Le-
lartructor satisfizo el padre de jilo. \ . 1 frado E . Tabío, de ofich'. 
iqnpl nombiíado Antonio Pavón, el f Contráese éste a la causa, instruí-' PONENTE.—Sr . Gabriel Vanda-
Importe del recibo de la contribu- da al p^ocesaúo José González Fe-: ina y González. 
!i4n a que ee ha aludido tantas ve- rrer, carretonero domiciiiado en el' — • 
res con el recargo por mora en que Corro, por imprudencia* de la cualj Númoro 370. Año 1923. Infrac-
le había incurrido, ignorándose la rrsulcó la muerte de la anciana Ra- | ción de Ley. HOMICIDIO. Audien-
procedencia de la suma aportada a mena Fernández Duponte, lamenta-j cia Me Santa Clara. Recurso de ca-
¡tt efpcto". jb!" suceso ocurrido en la calle de "ación interpuesto por el Ministerio: 
Calificando los hechos como cons-, Villes?as, cuadra ccmjreniiida entre! Fise? 1 y Alberto Lasu . 
ttutivos de un delúo de hurto cua-llas de Sol y Luz, el 26 <;e septiem-; R E C U R R E N T E : — M . Fiscal y Al-i 
lifirado por el grave al̂ uso de con- bro de 1922. i berto Lasú. 
lianza, la Audiencia condenó a Pa- | González Forrer fué condenado' P O N E N T E : Sr. Emilio Ferrer y 
fóa, en concepto do autor, a la pe-'por la Audiencia de la Habana, co-jPicabia. 
E N L A A U D I E N C I A 
I M P O R T A N T E P L E I T O D E M A Y O R G l T . N T I ñ E N C O B R O D E 5 0 . 0 0 0 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
PÉLlOJTAClbN D E L OBISPO MON-
SKÑOK GONZALEZ KSTRADA A L 
SEÑOR e ü E S T A POR SU DECJRE* 
TO R E L A T I V O A L ORDEN EN 
E L CKMLNTKKIO LOS DIAS Í>E 
1)11 l N I OS 
PELFOITÁpION D E L SU. OBISPO1 
E l Alcalde Municipal, señor José: 
María de la Cuesta recibió ayer la 
BÍgulente comunicación del llu(3trí-| 
simo y reverendísimo señor Obispo 
de la Hahana con motivo de en re-
ciente decreto para evitar los escán-
dalos en m Cementerio de Colón: 
"Obispado de la Habana, 19 de 
Octubre de 1923. Señor Secretarlo; 
de la Administración Municipal.—»- ¡ 
Ciudad.—Señor:—Tengo el gusto do. 
acusaar recibo do su atenta comuni-
cación de fecha 18 del mes en cur-
so, Incluvendo una copia del Decre-
to ni.'mero 120 expedido por el se-
ñor Alcalde Municipal, referente a 
la prohihlci.ón. de la introducción, 
venta y consumo de todi clase de 
mercancía-' y especialmente de bebi-
das alcohólicas en el Cementerio do 
Colón durante los días 1 y 2 de No-
viembre próximo. Estimaré de su 
atención exprese, en mi nombre, al 
señor Alcalde los sentimientos de 
mi gratitud por su celo, en procu-
rar con tal medida, no sea profanado 
ol sagrado recinto del referido Cp-
menterio. Por lo que 1« anticipa las 
gracias y queda a su vez muy aten-
tamente" de usted. P E D R O GONZA-
L E Z E S T R A D A . Obispo de la Ha-
bana". 
Ayer mismo el seño'' Eduardo 
Machado. Secretarlo de la Admlnis 
traclón d:ó cuenta al señor Cuesta 
con la anterior comunicación lauda-
toria. 
E l señor Agustín Treto. Jefe de 
Gobernación ha dispuesto que los 
días señalados en- el Decreto del Al-
calde concurran al Cementerio loa 
Inspectoros Municipales señores Mo-
desto de ]a Barrera, Romeo Hernán-
dez, Enriuue Solís y Aniceto Alvarez. 
E M P R E S A S MULTADAS 
Por terminar bus funciones des-
pués de la doce y media de la no-
che con infracción de un Decreto 
del Alcalde, han sido multados en 
cinco pe?os los teatros Cubano y 
Alhambra 
Ayer los inspectores Desiderio Co-
lina y Pedro Blanco elevaron al Je-
fe de Espectáculos, eeñor Arturo 
García Vega, sus Informes respecti-
vos acerca de las citadas, infrac-
ciones. 
L O S U N I F O R M E S D E I N V I E R N O 
Se ha entregado a la servidum-
bre de¡ Ayuntamiento el uniforme 
para los meses de Invierno. 
A los interesados se ie exige por 
el presidente del Ayuntamiento' la 
entrega del uniforme de "Verano an-
tes de recibir el de Invierno. 
E N B I E N D E L A A C A D E M IA D E 
MUSICA 
Alumnos de la Academia Muni-
cipal de Música Interesan del señor 
José María de la. Cuesta, el mejora-
miento de ese plantel, donde reciben 
instrucción numerosas alumnas. 
CONTINGENTE SANITARIO 
Hoy se abonará por ¡a Tesorería 
del Municipio la cantidad de 43 mil 
pesos a la Zona Fiscal per Contin-
gente Sanitario del actual ejercicio. 
E R A R I O MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
les: 
Ejercicio corriente. . . ? 96,332. 
Resultas , 9,022.39 
Consejo Provincial. . . „ 49,997^1 
Extraordinaria 187.94 
T O T A L , $155,540.42 
E L D E S A Y U N O ESOOLAR 
E l ' Alcalde Municipal, recibió un 
Informe ••mitido por el Administra-
dor del Desayuno Escolar, con la 
relación de todo lo repartido en las 
distintas escuelas desde el diez de 
SeptiembT* hasta el veinte de Octu-
bre corriente. 
Se han repartido 8.9'iO latas de 
leche condensada, 1,466 libras de 
Cocoa, 105,000 galletas de una on-
za, sesenta pallas de distintos tama-
kos, sesenta y cinco reverberos de 
los mayores, cincuenta cucharones, 
doscientas yardas de hule blanco y 
cuatro ar.afes, artículos todos de la 
mejor calidad. 
E n esta semana se repartirán 
3,500 jarritos de aluminio. Se hn 
Informado al señor Alca:de la cons-
tante demanda de los dlroctores de 
los planteles, pidiendo el aumento' 
del desayuno, pues la cantidad de 
desayunantes, es cada día mayor. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencian de Obras 
que so remiten por el Departamento 
de Fomen'to al de Administración 
de Impuef-tos para el cobro de arbi-
trio y entrega a los interesados di 
licencia y planos en las taquillas 
correspon dientes. 
M. Fernández de Casyr:". 233, Fer-
nández y Ca. Peñalver 14, Ramón 
Zardon. Sto. Suárez s]14 m|14, Agus-
tín Díaz S. Francisco y Duenavent'i-
ra 34, Adolfo Martínez. 27 esquina 
a I , Josó García, justicia y Arando, 
Hlginio González. Paz s|12 m|4a , 
Lorenzo Carbery. Paz s|12 m|44, 
Agustín Díaz. P. Consuegi:* 41, Ra-
fael Muñía. Ave. Wils^n 10 3, M. V. 
Saavedra. Estevez 146, M Lugo. J . 
Alónos v J . Abren, A . García. Ge-
neral Agulrre y General Aranguren, 
E . López Oña. L . Estevez et. s j l t 
m|23, B . Fernández. 19 esquina a 
G . C . M;. Gelats. M. Abren y V. 
Lacosta, C . Suárez. J . C . Zenea 
19, D. Ilulsanchez. Inciio 49, M. 
Brín. Cuna 22, C . Díaz. Pi Mar-
gall 2, A . López. Milagros 109, C . 
Martínez. Máximo Góm^z 15-A, P. 
Goti. Avenida 10 de Octubre 629, 
D . Moretón. Mercado de Tacón 3 3 
y 40, L . García. E . Villuondas lo2, 
José Manojón. Vapor 3 6, C . Rodrí-
guez. Espada 1, F . Gutiérrez. Ge-
neral M Suárez 165, L . Valdés 
Guantánamo entre Gerona y Bara-
coa, A López. M. Gómez 687, C . 
y Serrato. Cerro y Colón, B. Valdés 
Gloria 148, J . Hernández. Línea, 
esquina a C. Vedado. I . I . de los 
Reyes. Serrano y Santa Pene, doc-
tor Valentín García. Misión 55, Jo-
sé de Mier. Misión 3 3, José de MIer. 
R . Martfnez Alonso 164. Fitrrer. 
Ferrer y Ca. Paseo de Martí y J . O. 
Zenea. Armando Callejas Dragonea 
102, Bienvenido Pérez. Lawton en-
tre San. Francisco y Milagros, Al-
fredo Frivola. Finca San José s|13 
m!20. A. Rabelo Acosta. S. Ignacio 
45, Eduardo Hernández. 
rescisión contrato y devolución de 
un plano Ponente Figuecoa. Letra-
do Celorio. Procuradores Valdés y 
O'Reilly. 
Juzgado Norte. xHarry T. Muller 
contra A. M. Wechesler y Compa-
ñía. Ponente 'Presidente doctor Lau-
da. Letrados Ruiz y Lajnar. Procu-
radores Pendón y Menéndez. 
La Sale de lo Civil ha dictado 
«ntencia en el roiio 414-23, apela-
tión del Juicio declarativo de ma-
for cuantía establecido por Francis-
co Navarro Montaivo, en cobro de 
•50.000 contra la Sucesión de Don 
Uno Montaivo, representante por 
j0» doctores García Baylleres y 
Uan̂ ó en la primera instancia. 
ía Sala de lo Civil ha confirma-
^ la sfatencia de Primera Instan: 
'•a declamado sin lugar la deman-
•8 y condenando al actor como liti-
M'ite temerario y de mala fe, ha-
Uéndose apuntado un señnladíai-
jj10 triunfo los doctores García Fay 
wés y García Montes que hicieron 
nn brillante inlorme en el acto de 
J* v'sta, por cuyo motivo felicita-
m^ a tan disLnguidos Letrados. 
l¿ BOMBA LANMADA EX PALOS 
g SOLICITA PENA D E M U E R T E 
riRA L o s A C T O R E S D F E S T E 
HECHO S A L V A J E . 
En escrito de conciuslone.? provl-
»'onal^ ha solicitaao el Abogado 
«cal de esta Audiencia ¿octor Fran 
»co Chacón Carbonell la imi-osi-
on la pena de M U E R T E para 
J18 Procesados Alberto Gómez Pone 
L ^ni"n Valencia, tomo autores de 
•ini 3 áe afonfado Por medio de 
P.oslvos en lugar nabitado, con 
u * a P îra lar persono s y daño en 
lnrnlrtS?>i' con la agravante de noc-
II ""Jar'- También se solicita pora 
}^rProc?sado en esta causa Antonio 
Un j , (-z la PPna. de cuatro años 
fabrf ^ liresidlo correccional pi.r 
y 'rifi1030'11 dl aparatos explosivos 
niavo meses y u" (lía te arresto 
He Tfi P<?r iniPrudencia temeraria 
rla' e mediar malicia, constitui-
' n delito enos grave de Itsio-
ue* graves. 
de .Cp fechos: En la noche del 11 
ffco?M próxli"o pasaao .que fué 
ínez p de l,roPó^ito. Alberto C-ó-
Cjj, p0Cs y Ramón Ra.nos Val<.-n-
Do.So^Urstos de acuerdo con otra» 
»ep3n , desconocidas y sin que se. 
Pósito T motiyos colocaron un de-
portaj ma,ñri:íl expletivo en los 
eI nnfwi la <'aSil donde vive, en i 
^'^ Cah de Palos• Pl ' •rior FllTÍ-•!¿U n. a' ocurriendo una exolo-
'«mn-n 00asinnó dr.ño.- a un co-: 
^ \ TM ,llle aiIÍ ev-tabu y al fecho! 
' ¿ ^ e n d o portal. 
fcis¿0 l'x t«roe del día trece del 
clao de] eS'•Anton'0 He/nández, >e-
lraba r, misIllo pueblo, .-c encon-
gas J l c'paraiido mercancías explo-
tbô  A*, .*" casa. pará comete'- he-; 
v ea!.Ctlíosos' como ¡os anterio-
t:>s n^oprec.lenc50 te 103 *ouocimipn-
'-«-esarios y omitiendo las debí-; 
das precauciones, por lo que ocu-
rrió la explosión de uno de los apa-
ratos que confeccionaba, hiriendo a 
su esposa Carmen P.otcrra, que allí 
Ki» encontraba, cau^AndoIe lesiones 
de importancia. 
J U B I L A C I O N E S Y PENSIONES 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia ha lemielto ayer las siguien-
Jubilación del señor Carlos The-
ve. Catedrñtlco de la Universidad, 
asignándole una pensión anual de 
des mü cuatrocientos pesos. 
Jubilación del empleado de Sa-
nidad Manuel Paysat y Ramos, con 
una pentslón auual de seü-.dentos no-
venta y dos pesos. 
A B S O L l (TON 
Ayer dictó sontenría l i Salo Se-
gunda de lo CiMminal de la Audien-| 
ci-i, absolviendo a Manuel Hernán-
(l:;z García del delito de lesione'' 
írave^, con un cuchillo, a R i m ó n 
Carbonell, • que le ng.-edió con un 
madero. Se pedían para Hernández 
García, un año, un día de prisión 
correccional. Se le aprecia la exi-, 
mente de legítima defensa. 
Há obtenido un triun'-o más, eli 
doctor Felipe González Sa/r^ín, de-! 
fensor del ab«a'!el(¡o, que alegara la 
tximente oprpoiadn por. la Sala. 
Sp impon^ a Carboneli, por lego-
nes leve?, eientto ochenta día--: d' 
enc-arcelamiento. Se le pedía ig'.nl 
P-na que a Hernández García. Fué 
defendido OftrbOQftll, ñor el señor, 
Raúl Hernández Mederos. 
i 
OTRAS SENTENCIAS' 
Por distintas Sslas de lo Criml-
asl de esta Audiencia se han dicta-
do las sentencias siguientes: 
Condenando a Pascual Cibarella. 
per f il&sdad, a 3 meses de arresto 
mayor. 
A Avelino Alonso, por homieilid 
por Imprudencia, a 6 meses ña arres 
i o m a'yer. -
A Juan P . Aguilera, pr>r ie.5ior.e«, 
o 3 meses y 111 días de -.rresto ma-
yor . 
'«. T.ndisl.io ripnglik, por estafa, 
a •« mcí-es y un día de arresto ma-
yor . 
. A To«e Dín^ Suárez. ñor tentativa 
cV robo, a 100 peso« dn multa. 
A Ar.gel HuceroIIa, por hurto, a 
C meses de arresto. 
y a Carlos Asan, por hurto, a 4 
años. 2 meses y un día deprcsidlo 
correccional. 
Se absuelve a Herminio Costa San 
tuce, en. cau^a por hurte. Detensor, 
doctor E . Roqueta. 
A Manuel Daoiz González, acusado 
de robo. Defendido, doctor José 
l'uig W e n t u r a . 
A Jo?ó A . Cortina, en causa por 
falsedad. Defendió, doctor E . Roig. 
Y Manuel Ferro Alcaroo, acusado 
de defraudación a la Aduana. De-
fendió, doctor Josó M. Castellano. 
SEALAMIKNTOS PAILA HOY 
Sala Primern 
Contra Claudio Miranda por hur-
to. Defensor. Valeuzuela. 
Contra Aurelio Hernández por le-
í i ones . Defensor. García llamos. 
Contra R . Villarreal por estafa. 
Defensoi CubirWs. 
Contra M. Delgado por Infracción 
Código Postal. Defensor Pino. 
Contra Antonio Curdonoll, por co-
rrupción de menores. Deieusor: Cés 
p?dcs. 
Sala Scifund» 
Cdntra Jeté Alvarez por lesiones. 
Defensor: Pórtela. 
Contra Antonio Ecbestor. por es-
tafa. Defensor: Pórtela. 
Contra Antonio Martínez, por In-
jurias. Defensor: Méndez. 
Sala Torrera 
Contra Rafael González, por rup-
.o. Defensor: Aedc. 
Contra ü . Bermudez por rapio. 
Dtfeiisoi : Lombard. 
Contra Luis González, i>or rapto. 
Defr-msor. Lombar. 
Contra Manuel Revilla, por amona 
zas. Defensor: Loiet. 
SALA D E LO C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS ES L A S A L \ 
DK L( C I V I L PARA HOY Ül \ 
23 D t O C T U B R E : 
Juzgaao Oeste. Hijea de Ladislao 
Díaz contra Juan Fonollar eobre 
pesos. Menor cuantía. Ponente F i -
gueroa. Procurador Menéndez. 
Juzgado Este. Señores Fano y 
Morgan contra Orencio Arnaiz sobre 
pesos. Ponente FIgueroa. Letrados 
Pino y Gispert. Procurador Menén 
dez. 
Juzgado Oeste. Surety Credit Co., 
contra Ramón Castaño y otros. Po-
nente Figueroa. Letrado Camus. Pro-
curador Vega. 
Juzado Oe<<e. Sinclair Olí Co., 
contra Compañía Azucarera Cienfue-
gos S. A sobre pesos. Ponente F I -
gueroa. Letrados Brito y Supervie-
ne. Procuradores Reguera y Miró. 
Juzgado Sur. María doi Carmen 
Moreno centra Bernardo G. Termes 
sobre pesos. Ponente Figueroa. Le-
trado Galiana. ^Procuradores Menén-
dez y Reguera. 
Juzgado Este Camila González 
Chavez por sí y sus hijos contra Jo 
(sé Miguel Tarafa. Ponente Figueroa 
Letrados Cueto y Blanco. Procura-
dores Menéndez y Barreal, 
Juzgado Este. Francisco Méndez 
Pérez contra Co. Aeucvera Caobi-
llas sobre pesos. Ponenie Figueroa. 
Letrados Angulo y Valiep. Mandata-
rio Udaela. 
Juzgado Sur. Sociedad mercantil 
Díaz, Suárez y Co., coir.-i la Com-
pañía Cubana de Cemento «Portlan 
sobre pe-Ori. Ponente .Figheroa. Le-
trados Méndez Capote y Casulleras. 
Mandatario G. Saenz. Procurador 
Lóseos. 
Juzgado Sur. Compañía Nacional 
de Piancs y Fonógrafos S. A., con-
tra Gustavo Valdés Alvarez sobre 
NOTIFTCAriONES 
R E L A C I O N D E LAS PERSONAS 
QUÉ T I F A EN NOTIFICACIONES 
E N E L DIA D E HOY, EN L A AU-
DIBNCIA, S E C R E T A UTA D E LO 
C I V I L Y DE L O CONTENCIOSO-
ADMINTSTRATIVO: 
L E T R A O O S 
Julio Dehogues. Rogelio Pina. Fe-
lipe España. Giodarno H. Don. Emi-
lio Villavorde. Angel Valdí>- Montiel, 
Miguel S&averio, Armando Rabell, 
R. Nogurira. R. Rodelgo, Isrfdoro 
Corzo, Lu:b Sansa Arango. Ruperto 
Arana. Fermín Aguirre. Alfredo Man-
rara. Plácido Pérez. Miguel de San-
ta Cruz, Eulogio Sardinas Zamora 
Sergio Ti. Mora, José Fernández Cos-
sio. Ramón González BanMos. Oscar 
Edrelra, Antonio Gutlé-rez Buem, 
Luis I . Novo. 
PROCURADORES 
F . Trujillo. Sterling. Loanés, VI 
lomara. Hurtado, Florentino Díaz. 
E . Alvarez. A. de la Luz. Granados. 
Prats., J'nénez. Herrero Cárdenas, 
Splnela. Miranda, Menénde?, Barreal 
O'Reill. C. Gómez. Reguera. Esplno-
sn. Castro. R. Granado». Perelra, 
Maa^n Ferrer, G. del Cristo. Puzo, 
Meruelos. Sierra. .1. F . Rodríguez 
Arango 'Prieto, Salnz, S. Rodríguez, 
Miró. L.anusa. 
!M A NO ATA RIOS Y P A R T E S 
José F . Acosta, AgapUo Cabrera. 
Gumersindo Pach. Fé lU Rodríguez 
do Castro. Osvaldo Ca.-dona. Isaac 
Regalado. Cándido Cárdenas, ' Ma-
nuel Zazarte Pérez, Ignacio Sierra 
Villa. Francisco F. Pérez. Fernando 
Méndez Gómez. Emilio Castro. Car-
los Schnldt. Francisco G Quirós, 
Luis Dclmonte. Arturo Salng, Al-
berto Villalba. Simón Teca. Soteb 
Miró. Mariano González. Cándido 
Martínez. 
E l b r i l l a n t e s o l q u e e m b e -
l l e c e l o s h e r m o s o s p a i s a j e s 
d e C u b a t a m b i é n d á e l c a l o r 
q u e n o s h a c e s e d i e n t o s y 
n o s o b l i g a a p e d i r a l g o q u e 
c a l m e l a s e d . E n l o s p a r -
q u e s y e n c a s i t o d a s l a s e s -
q u i n a s e n c o n t r a r á V d . u n 
l u g a r d o n d e s a t i s f a c e r l a s e d 
d e l i c i o s a m e n t e c o n C o c a -
C o l a , l a b e b i d a e f e r v e s c e n t e 





T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
S-S4 The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
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Í M ñ N I F I C T O S 
Idem 
M^XIFÍESTO 840.— A'apor america-
na ••Aquidaban". Capitán Adams. pro-
cedente de Halifax consignado a la 
"VVest Indies Shipping. 
U p e i Pereda 117S barriles papas. A B. C. 30 id. id-
V¿rSi Marcas 8076 id. 247 sacos id. 
ATAVTFrFSTO 841. — Vapor amenca-
noM^o\ernorT- Cobb". Capitán. Pholan 
procedente.de Key West, consignado a 
L . BrJnnen. f 
VIVERES , 
E Fernández 1 caja camarOn. 
V. Ro'sello 1 id. id. 
MISCELANEAS 
Eange Motor 3 cajas accesorios. , 
L . E . Antigás 1 id. id. 
B. Ramos 1 id,- drogas 
American R. Express 26 bultos ex-
^M'lx iVlESTO g'h—Vapor americano 
"Atenas , capitán Holmes Proc;dp"l<i 
de Colón y escalas, consignado a • 
M. Daniel. 
Pon carca en tránsito. 
m \ v [ F I E S T O 843—Vapor americano 
••Munrsla-: capitán Knudsen proceden. 
te de Mobila, consignado a Munson fa. 
Llne. 
J Oneéa: 20" sacos harina. 
Mesíre flachado Co: 300 Idem Idem. 
Lozano \costa Co: 50 cajas maíz. 
I s l f Gutiérrez Co: 500 sacos harina. 
Osaba v Co: 200 Idem idem. 
J Raices: 100 idem Idem. 
S' F Guerra: 350 idem ídem. 
F". Ezquerro: 300 Idem Idem. 
Angel Co: 4 cajas carne,^ 111 
mFnteBeñemells Co: 50 sacos papas. 15 
^ ^ ¿ a r U n ^ E ^ C o : 150 sacos harina. 
R Suárez Co: 400 Idem Idem. 
Bárrtaué Maciá t^: 1.200 Idem dem. 
Galbán Lobo CoTl.^M» idem Idem. 
A Hernández: 150 idem idem. 
MISCEXi ANEA: 
G Villaramas: 1 caja medias. 
Purdv H: 2 piezas tubos. 
G. Castillo: 12 cajas accesorios cal-
^oUmopolitan Tradlng Co: 9 cajas 
Papteña Padrón: 2fi vacas. 8 crías 
González Marina: 1 caja casillas. 
Rabanal F : 1 idem medias. 
Cells T. Co: 1 idem idem. 
Prieto Hno: 1 idem Idem. 
F Roblns Co: 70 fardos tela. 
V Prieto Co: 100 barriles resina. 
H O Nevllle: BOO sacos abono. 
tí'. Porto Verdura Hno: 1,187 atados 
mMfniñez Hno: U bultos talabartería. 
Baeur G: 24 pares calzado. 
MenAndez P. Co: 386 idem Idem. 
A T: 200 cajas hojalata. 
Crarcla Pérez: 259 idem Iderrt. 
M1* Isaac: 24 cajas medias, o Id. la. 
Dearborn C. Co: 1 barriles aceite y 
írr^sa'^]varez: 3 cajas herramientas. 
- A Suárez: 34 huacales filtros. 
Incera Co; 22 huacales eVtribo. 
F . García: 4 cajas medias. 
C. Ferreiro: 5 idem idem. 
F . Pérez: 21 idem idem. 
Pabalés Co: 2 fardos mechas. 
Antigás Co: 20 huacales sillones. 
M. Capará: 50 cajas aguarrás. 
TT S. P. C: 7,084 atados barras. 
MADERA: „, , . „ 
Compañía Americana,?' Cübana: 1,661 
piezas madera. 
A. Martín: 6.756 Idem Idem. 
A. Gómez: 3.189 idem idem. 
Alegret Pelleyá Co: 757 Idem ídem. 
Quesada Hno: 315 idem Idem. 
Zaldo M. Co: 6,145 Idem idem. 
Latta v Pujáis: 11,970 Idem Idem. 
MANIFIESTO 844. — Vapor Inglés 
"Berwindmoor", capitán Williams, pro-
cedente d© Swansea y escalas, consig-
nado a la Havana Coal Co. 
DE SWAXSTE 
Havana Coal y Co: 983 toneladas car-
bón mineral. 
Compañía Anglo Cubana: 260 cuñe-
tes clavos. 
C. M. Stapleton: 1 caja loza, 1 Idem 
cubiertos. 
DE KEWPORT 
Havana Coal Co: 8,129 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 845.— Goleta Inglesa 
"Liady Antonletta", capitán Jackson. 
procedente de Key West, consignado a 
F . Hernández. 
Lastre. \ 
MANIFIESTO 846—Vapor americano 
"Santa Verónica" capitán Nefss, proce-
dente de New York, consignado a Du-
fau C. Co. 
V I V E R E S : 
J . Calle Co: 43 cajas Jabón. 
F . Pardo Co: 70 bultos provisiones. 
S. R: 100 sacos harina. . 
Piñán Co: 500 Idem Idem. 
Mestre Machado Co: 300 Idem Idem, 
S14 Idem avena. 
Alvaré Co: 20 bulto provisiones. 
Cuban Portland Cement: 91 Ídem id. 
B. .A . S: 254 sacos frijol. 
M. S. C: 200 barriles papas. 
F . Ezquerro: 1.550 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 500 idem Idem, 500 
barriles azftcar. 
MISCELANEA: 
L.. M. C: 15 bultos algodón. 
M. C. T: 1 caja Idem. 
F . H: 1 idem maderas. 




P K. Co: 144 barriles alambres. 
0 C. Tuja: 26 Dultos efeclos de 
h'írro. . j . r_ 
A. Ortiz: 18 caja? algodón y j^b'jn. 
López Bravo Co: 8 fardos paja. 
Arredondo P. Co: 3 Idem Idem. 
J . Barquín Co: 2 Idem iden. 
Díaz A.: "i fardos cuero. 
fon—9 cajas sillas. 
Fuller B. Co: 22 bultos cepillos y 
brochas. . ,, 
L . Sosa Co: 11 barriles pantallas. 
Martínez Domínguez: 5 cajas e'.rr. 
P. Kuiz linos: 6 Idem sobres y car-
^ Alvaxéi Hno. Co! 24 bultos cola. 
G. Cielll: 5 l-Mnies aceite. | 
U. .S I * O. ftfchlvo. 
Vfnrtn Humara L ; 40 cajas jabj.i. 
Central Ai o-ira. 1 caja correaje. 
Pcrfueirn: 2 lóeta idem. 
.1. •••j sucos síbo. ^ 
L : Im s.s'i' S bafiaderas. 
N Carda: 15 cartones betún. 
V. 1 i'í i cez Co: 25 bultos carcon 
V efíctoa de esd-.lorio. 
Droguería Barrera: 6 cajas drnpas. 
. E . Sarrá: 42 cajas idem. 
J . B. Illas: 7 barriles pinturas. 
Y . Drug Store: 5 cajas Jabón. 
M. T. Stark: 10 Idem Idem. 
Solís E . Co: 6 idem Idem. 
Droguería Johnson: 2 cajas éter. 
M.¿Larín: 3 idem archivos. 
A. S: 25 fardos algodón. 
b. Rulsánchez: 4 cajas sillas. 
" Y . S: 4 cajas tintes. 
A. Ortlr: 3 cajas algodón. 
J . D: 10 idem Idem. 
Guraceta Casali«: 11 cajas armas. 
Dania Co: 2 cajas libretas. 
R. F . Clarmoint: 14 cajas muebles. 
C. P. C: 7 Idem películas. 
Antigás Co: 34 cajas efectos denta-
e F . Navas Co: 22 huacales aros. 
Harris Hno. Co: 12 cajas placas, 16 
cajas efectos. 
fe. Fonts: 24 bultos muebles. 
Thrall K. Ctíi 47 bultos accesorios. 
Zaldo Martínez Co: 56 bultos ejeva-
dor. . 
T. F . Turull: 200 sacos talco, 216 
bultos ácido. 
C. L . Peters: 2 pianolas. 
M. J . Freeman: 9 cajas anuncios. 
M. B. S: 40 tambores brea. 
L . H . : 8 cajas loza. 
Gregg Co: 1 caja muestras. 
W. T. Stark: 3 idem anuncios, 1 Id. 
muestras. 
Havana Comercial: 1.000 sacos yeso. 
E . M. C: 7 bultos asfalto. 
C. D. G: 10 tambores ácido. 
La Pa?u 10 idem idem. 
San Cristóbal: 2 cajas planchas. 
F . Taquecbd: 158 bultos ñrogaf. 
Compañía Terminal Atarés: 2 huaca-
les planchas. 
C. M: 200 cajas municiones. 
M. Caparó: 220 bultos pintura. 
C. M: 400 raíles, 37 bultos barras y 
accesorios. \ 
C. B. Zetlna: 16 caja> talabartería. 
Romero Co: 2 idem juguetes. 
A. Medina: 21 bultos efectos denta-
les. 
W. A. Campbell: 263 bultos aceite y 
srrasa. 
E E R R E T E R I A : 
Garín (S: 12-cajas ferretería. 
Suárez Soto: 8 bultos idem. 
C. Valdeón: 8 Idem idem. 
Abril Paz Co: 11 idem Idem. 
Larrea Hno. Cío: 6 idem idem. 
J . Lanzagorta: 31 Idem idem. 
F . Maseda: 2 idem idem. 
Araluce A. Co: 25 Idem idera. 
C. Garay Co: 25 Idem Idem. 
R. Supply Co: 20 Idem idem. 
J . L : 76 rollos soga. 
Tomé Co: 12 cajas pintura. 
70: 730 atados alambres. 
L . G. Aguilera Co: 278 atados plan-
chas. 
G. Capote Co: 50 cajas linternas. 
I . Montalvo: 20 atados carretillas. 
Larrea Co: 18 idem Idem. 
F . Maseda: 14 Idem Idem. 
.1. Alvarez Co: 4 cajas cemento. 
C. Vizoso Co: bultos ferretería. 
A. Urain: 44 Idem idem. 
S. de Arriba: 10 fardos pabilo. 
A. Uraln: 25 cajas pintura. 
E . O: 8 Idem cerraduras. 
E . Olavarrieta: 12 cgjas ferretería. 
C. V. Co: 11 cajas cuchillería. 
G. González: 20 idem pintura. 
.T. Fernándea Co: 25 bultos ferrete-
ría . 
1 10.—1056 Idem Idem. 
Eglo: 75 cuñetes clavos. 
TJ. S. P. Co: 114 atados bajfras. 
M. V. C: 525 cuñetes clavos. 
Vizoso: 11 huacales ferretería. 
P. G: 60 atados carretillas. 
M. A. D: 415 atados barra. 
30.—225 tubos. 
287.—235 idem. 
W. A. Campbell: 1.681 bultos barra. 
Larrea Co: 210 cajas pintura. 
Marina Co: 40 fardos estopa. 
Vazco: 501 rollos techado. 
Aspuru Co: 1 caja de cadena. 
Fuente Presa Co: 9 bultos ferrete-
ría. 
TEJIDOS: 
Revllla y Co: 2 cajas tejidos. 
S. Valle Co: 2 idem idem. 
P. Linares Co: 18 idem idem. 
224.-4 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 idem Idem. 
M. San Martín Co: 2 Idem idem. 
125.—9 idem idem. 
Viuda Sierra: 1 idem ropa. 
A. H. C: 3 Idem tejidos. 
T. G. C: 2 Idem sábanas. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano Lake Llovi para Hous-
lon. 
Americano Abangarez, para Cristó-
bal . 
Americano Esperanza, para Xew 
York. 
Americano Siboney, para New York 
Americano Ghalmette, para New 
Orleans. \ 
Ame^.cano Caibarién, para Tampa. 
Americano CL Mary, para Puerto 
Cortéz y escalas. 
Americano Cuba, para Key West 
y Tampa. 
Americano J . R. Farrot, para idem. 
Americano Kstrada Palma, para 
Key West 
Americano Santa Eulalia, para New 
York. 
Americano Calamares, apra New 
Americano Sprinime, para New 
Orleans. 
Inglés Sar. Benito, para Bosto y es-
cala. 
Inglés Ulua, para Cristóbal. 
Inglés Moulton, para 3t. Piene Ml-
guelon. 
Inglés Orloma, para Liverpool. 
Inglés L . Antonieate, para- Geor-
getoun. * • 
Español P. Onre, para Lafe Palmas 
Americano Bermeo, , para Sant 
Piene de Miguelor. 
Cubano Habana para Gan Juan P. 
R. y' esccla. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
K X T R A D A S 
Durante el día de ayer no «s re-
gistró alguna entrada de cabotage. 
SALIDAS 
Manifiesto 527 Vapor Antolín 
del Collado, para^La FFegeae. 
Cbn carga general. 
Manifiesto 52 8— goleta Rafaela, 
para Sagua. x 
Con carga general. 
ADUANA 
De acuerdo con las necesidades 
existentes en relación con las funcio-
nes que vienen realizando/ en esta 
oficina losi empleados o Dependien-
tes de los agentes o corredores de 
Aduana, la Administración de la 
Aduana de la Habana ba resuelto dic 
tar las siguientes disposiciones: 
Primera: Se otorgarán las tarje-
tas-identificación de los Dependien-
tes de Agentes o Corredores de Adua 
na a todos los que debidamente au-
torizados y garantizados por estos, 
sean mayores de 16 años. 
Segunda.—Son funciones de los 
Dependientes áf Agentes o Corredo-
res representar a éstos, en tolos los 
actos que son propios de sus cargos 
a excepción^de aquellos en que se re-
quiera la nrma del agente. 
Tercera.—Esta. Administración re-
tirará Ips tarjetas correspondientes 
cuando una causa justificada así lo 
requiera, dando cuenta al agente o 
Corredor; y también en el caso en 
que éste así lo solicitara. 
P A R A H O Y 
O B S E R V A T O R I O NACIONAIt 
Casa Blanca, Octubre 22 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro notablemente alto, rleirtoe 
frescos de región norte. Mar Caribe 
imen tiempo,, barómetro ligeramente 
bajo y normal, vientos frescos y va-
riables de región norte en extremo 
noroeste. 
Atlántico noi<te de Antillas los res-
t'issde la depresión del Caribe occi-
dental lian cruzado auocbe al Atlán-
tico por la mitad oriental de Cuba, 
dando lluvias y hov se encuentra so-
or.e las Babamas dando-mejor orga-
nización. E n lueba con pitas prefiio-
nc-s que se extienden desde el istmo de 
Tehuantopec hasta % Te/rranova pro-
ducen vientos fuertes del norte al 
nordeste desde extremo noroeste del 
Caribe hasta Nueva York. 
Pronóstico mitad or.ental Isla: 
tiempo variable mitad oriental isla: 
tiempo variable propenso a lluvias 
hoy y el martes iguales temperaturas, 
vientos variables; mitad occidental 
buen tiempo en general, temperaturas 
frescas, vientos de la región norte 
oon fuerza de fuertes marejadas en la 
costa norte, peligrosas para las em-
barcaMones menores, alg inos nubla-
dos y lloviznas. 
E X F Q R T f l G I O N l s 
E X P O R T A C I O N D E TABAOO .26 bts. frutoe. A . R v 
Vapor amerlcam "Ofizaba.""T>¡tTíi\orápn 4S bles pifio-" jf*̂ 1"*'1'». 
New York. Deslié Pantln Co. para Or 
den 112,950 tabacos. B Diez para M 
orden 150 bts. frutos 
Vapor americano 
Alonso Co, 2 tercios y 7 bles, tabeco. j New Orleans / . Cejudo^8!or" J 
"•"""^ , — — ^ j . .7.̂ 0. —. . . . . . . 
Por Larrafiaga para varios, 51S00 ta- 2:i hlep b;:coa. 
EXPORTA<10N D E F R U T O S 
EXPORHACHON 
Vapor americano "Orizaba" para 
New YorkrT*. Pool para J . G. Rettg. 
;!2 calas aguacates. Godín^z Herma-
nos para West indies 28 bles piQAS. 
Havana Terminal para Southren Co. 
2,550 bles, toronjas. Dai'det y Co. 
paro West Indies Prült ífl bles, pi-
Aas. Kingbury Co. pai'a H . Hender-





Aguacates, 3.3 , 
americano 
I M 
A . Cejudo para ordei Ú bu 
vapor ameiticano " 
X-'v York . Uri2aba'' 
v M. Suárez para orden 2 ^ , 
res verdes salados. Jli0ih 
—Vapor alemán "HoWi 
H.mburgo. Lylces Bros I a la,, Í 
rte vie 
1 1° ^ 
Clde 
(Que? 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R 
Cobo. B. Co: 3 Idem tejidos. 
B. A . : 1 idem ropa. 
P. A: 3 Idem idem. 
O. C. Co: 4 Idem medias. 
Alvaré Hno. Co: 3 idem tejidos. 
B. A . : 1 idem ropa. 
F . A: 3 idem idera. 
O. C. Co: 4 idem medias. 
Alvaré Hno. Co: 3 idem tejidos. 
Piélapo Trinares Co: 6 idem idem. 
J . M. 1J: 2 ideni ropa. 
I». Co: 2 idem idem. 
C. T . Co: 3 idem idem. 
C. T . C: 4 Idem idem. 
S. M.: 27 idem idem. 
A. M: 3 idem idem. 
M. Fernández: I idem tejidos. 
Angones Co: 15 idem idem. 
MAXIFIKRTO 847—Vapor amerirano 
"Kstrada raima", capitán Phelan. pro-
cedente de Key %Vest, consignado a R. 
Ií. Brannen. 
VrVEKES: 
Canales Si" 400 cajas huevos. 
R. Gutiérrez: 40(1 idem Idem. 
Ií. Brea: 400 idem idem. 
X . Quiropa: A"" idem idem. 
i García Hno: 4O0 idem idem. 
.T. Liópez Co: 732 cajas peras. 
Lindner Hart.nian: 50 cajas jam6n. 
50 tercerolas manteca. S2 tercerolas 
Idem, 90 Idem Idem para Matanzas, 90 
Idem idem para Caibarién. 
AVilson Co: 82 idem idera. 
,R. Hucruet: 27.271 kilos coles. 
Swift Co: 400 cajas buevos, 50 Idem 
puerco. 14.0r,2 kilos idem. , 
Cudaby Packinp: 30 cajas. 75 terce-
rolas mapteca para Matanzas. 
Armour Co: 800 cajas huevos, 13,608 
kilos puerco. 
Morris Co: j.l.fiOS idem idem. 
A. Armand e Hijo: 240 barriles pa-
pas. 
Cuban Frults . Cold: 945 huacales 
uvas. 
Xo Marca: 200 barriles manzanas,» 
756 cajas peras. 
Harper Bros: 25 caballos. 
Cuban American Jockey: 4 Idem. 
MANIFIESTO 848—Vapor americano 
"México", capitán Jones, nroedente. de 
Xew York, consignado a W. H. Smlth. 
VIVEH.ES: 
M. Vipueras: 93 cajas macarrón. 
10Í.—20 sacos comino. 
Fernández Trápaga Co: 125 barriles 
panas. 
R S Fridlein 203 bultos provisiones 
«Starks Ync. 17 tinas quesos 
American Milk Prod. Corp. 1000 ca-
jas leche 
r P Barroso 13 bultos dulces y copas 
3 cajas seryilletas 
P M Cosras 5 barriles pasta 1 caja 
correa ; 
Acevedo y Mourello lO^cajas embuti-
dos 
M T) Kenton 10 id Id 
González Covian Co 64 sacos frijol 25 
atados arengues 
M González Co 12 barriles jamón 
A 150 sacos cebollas 
García 10 barriles jamón 
Swift Co 4 barriles carne 10 atados 
terneras 
ENCABOOS 
.T M de los Ríos 3 atados impresos 
Mann I^ittle Co 1 caja langosta 
CE-TTBALES 
Toledo 1 bulto maquinarias 
Santa Gertrudis 1 Id id 
Xazabal 1 id id 
Mercedita 5 id id 
Amistad 5 Id Id 
DH.OOAS 
E Sarrá. 73 bultos drogas 
Droguería Johnson 90 id Id 
T F Turull 25 id ácido 
CALZADO 
Amavizcal Co 1 caja calzado 
C 3 Id Id — 
G .T Perello 2 id Id r 
J Valdés Hno 3 Id Id 
C B Zetlna 2 id talabarterías 
E E K R E T E R I A S 
Steel Co 280 atados barra * 
709 fi6 ángulos 
Viuda Humara L, 10 bultos ferrete-
ría B 
Pona Cobo Co 90 Id Id 
.1 M P 7 Id Id 
J S GAmez 22 Id Id 
P Martínez 19 id Id 
.1 González 19 id Id 
T H 1 id id 
C Valdeon 2 Id id 
Abril Paz Co 5 Id Id 
Machín Wall Cp 3 id Id 
B Zabala Co 7 Id Id ' 
J Alvarez Co 2 id Id 
A M Puente 1 id Id 
.1 Alio Co 70 id id 
Canosa Canal 2 id id 
TEJIDOS 
A S Co 3 cajas accesorios 2 Id ligas 
2 id medias 
W K C 1 id tejidos 
Maribona González 4 Id Id 
A C ] Id id 
F B C 1 Id Id 
F A 1 Id id 
J S 1 Id Id 
G D 1 id id 
V Campa Co 7 Id Id 
S Gómez Co 4 id id. 
Bango G Co 4 Id Id 
G B C 1 id Id 
P Unarés Co 5 Id id 
M S 6 id Id 
T> F Prieto 6 id Id 
P Ríos go 12 id Id 
J Inclán'A 2 id "Id 
Cobo Basoa Co 3 id Id 
González Co 2 Id Id 
Alvarez M Co 6 Id Id N 
Huerta Co 2 id Id 
A Fu 2 id id 
V Y C 7 id Id 1 menos 
• Y T 3 Id id 
Guau García 5 Id Id 1 menos 
Viuda Fargas 2 id id 1 menos 
M Salinas 3 id id 
B Co 2 id id 
P M C 5 id id 
Fernández Angones 1 Id Id 
Solís E Co 15 id id 
Pérez Sed 1 id Id 
Sánchez Hno 2 id Id 
MISCELANEAS * 
E Fernández Co 2 cajas terciopelo 
D R 1 Id láminas 
P H 2 Id fihras 
R G 1 id jaulas í 
R H 2 id accesorio» 
G G 3 Id Id 
G Hno 15 Id Id 
V Hill 1 Id letreros 
M Casa Co 21 cajas ewctos de escri-
torios w 
Cuban Teléfonos 22 Id accesorios 
A Año 2 barriles cola 
J Rodríguez 1 auto 
P Arango 2 cajas lentes 
.1 M Z 12 cajas relojes 
Rambla B Co 9 cajas efectos de es-
critorios 
L H 10 barriles hierro 
V García 6 cajas libros 
F Castro Co 11 cajas sobrse 
Serrano Co 2 id papel 
1 8 1 2 £ 1 9 2 3 
c E s t r e c h a n d o 
u n a R e l a c i ó n 
d e V e c i n d a d 
F A S facilidades del intercambio comercial son cada vez mayores entre C u b a y los Estados Unido*. 
-1—^ L o s medios de transporte mejoran constantemente; pero nada contribuirá m á s acaso a tal propós i to 
que el establecimiento de la comunicac ión te le fónica entre Nueva" Y o r k y Cuba . 
Actualmente el comerciante de la Habana o cualquier otro punto en C u b a se halla en c o m u n i c a c i ó n 
casi inmediata con la persona con quien desea hablar en los Estados Unidos. E s tan fácil hacer una 
llamada te le fónica a Nueva Y o r k como telefonear a un vecino; y la actividad del nuevo servicio revela 
que el púfelico de ambo» países fea sabido aprovechar de las ventajas que representa. 
L& oficina principal de T h e National C i t y B a n k of New Y o r k y las de sus sucursales en la Habana 
y en C u b a toda se ponen casi diariamente en comunicac ión por el te léfono. L a nueva facilidad ha de-
mostrado ser de gfap valor para los clientes del Banco en ambos países, y constituye un progreso del 
servicio eficaz que el Banco trata siempre de ofrecerles. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
J La ra 1 caja accesorios 
A Montera 1 id Id —_ 
U C C 50 fardos algodón 
137.-25 Id Id 
Viuda Humara 1̂  10 atados clavos 
García Pérez 300 aajas hojalatas 
T A Cantor 1 Id juguetes 
Alfonso A 4 fardos rejillas 
J A Cadena 4 bultos porcelana 
T Gutiérrez' 9 fardos cuero 
Walíherr 2. bultos grano 
Suarez E 6 barriles árido 
C Díaz 21 bultos llaves 
Cuba E Supply 59 bultos accesorio» 
M P M 44 cajas papel 
E M 52 Id toallas 
Lima Daubal 1 caja alabres 
J Ortega 10 cajas accesorios escobas 
V Canto 1 caja bandas 
Tnlted Cuban Express 11 cajas ex-
press 
R Pl 1 barril pintura 6 tabores Id 
F Fernández 1 caja accesorios nava-
jas 
F Rollan 2 Id cuero 
C Bohmer 10 cajas goma y relojes 
Central Agencia 2 cajas hilo 
Orange Crush Co 2 barriles ácido 
F 145 bultos romanas y accesorios 
F G C 1 caja Impermeables 
M G 1 Id anuncios 
R G Marlño 1 baúl 
Jacobson C 1 caja molrles 
Cosmopolitan T Co 7 cajas ácido 
M Ruis 21 barril vidrios 
C L 3 cajas olocicltíietas y acceso-
rios 
T B 1 fardo alplllera 
Arellano AL 1 caja motores 
S Co 20 ¡nados papel 
p F C 20 id Id 
S B 14 cajas juguetes 
Almanaques Schneer 17 bultos anun-
cios 
Blanco Martínez 2 Id películas 2 Id Id 
G V 30 cajas jarro 
S SB 4 Id estaño 
B G C 2 Id relojes 
K Co 5 Id empaquetadura 
Minas Matahambre 1 Id accesorio» 
López R Suárez 1 Id Impresos 
R F 18 bultos accesorios auto 
P Arango 1 caja instrumentos 
. E O 10 Id barnij! 
V E C 3 Id cubiertos 
M Bachs 3 bultos piedras 
Cuban Teléfonos 1 caja accesorios 
B L W 2 Id marcos 31 Id acceso-
rios I 
P Co 51 atados papel 
A T C 4 cajas hule 
American R Exprses 1 caja muestras 
Suarez G Co 3 Id algodón 
Q T 6 Id papel 
P M 12 id ropa y medias 
C y Co 7 Id papel 
K C 6 Id empaquetadura 
G G 14 Id efectos de escritorios 
C González Co 6 cajas accesorio» pa-
ra gas 23 cajas Id Id 
H A S cajas tapones 
Cuban Teléfonos 8 Id accesorio»/ 
W E Y Co 29 Id id 
P A Suárez 1 auto 
Cuba E Supply 10 rollo» cable» 
J L Montalvo 4 bultos juguete» 
A Cuervo 1 huacal aves 
MANIFIESTO 849 vapor americano 
"Kroonland" capitán Garllck proceden-
te de Key West consignado a la West 
Indise Shipphing 
, En Lastre 
MAX1FIESTO 850 vapor am«rirnnn 
"J R Parrott" capitán Harrington, pro-
cedente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
W B Falr 806 cartones lech» 
TJ Martínez 300 sacos harina 
Suarez Díaz 400 Id Id 
MISCELANEAS 
Coca Cola Co 4 cajas cápsula» 
Lovell Tool 6 Id herramientas 
T Caglgas 23 id calzado 
Rodríguez Hno 51 atados accesorios 
Llbby M LIbby 2 Id efectos de es-
critorios 
M Fernández 9 bultos baúles 
Porto Verdura Hno 62 fardos millo 
Punta Alegre 14 bultos maquinarias 
Central Francisco 4? id Id 
Ella 75 Id Id 
Santo Domingo 6Í Id Id 
Hatillo 85 piezas Id 
Compañía Azucarera 109 bulto» Id 
Vertientes 36 Id Id 
J Ulloa Co 4 auto 7 bultos acceso-
rios 
Ford Motor S autos 20Í2 bulto» ac-
cesorios Id 
Fábrica de Hielo 1400 sacos malta 
F C Unidos 210 piezas qforrp 
General Electrical Co 600 atados tu-
bos 
Crespo García 125D olezn» id 
Tropical 115,977 ootellas 
Oyarzun y Larrea 303 bulto» camas 
y accesorios 
*R B Heerln 2116 atados corto» 
MANIFIESTO ^ S51 vapor americano 
"Abangarez" capitán Cari procedente 
do New Orleans cooslyHado a W M 
Daniel 
V I V E R E S 
Trasancos y Tinge 50 atados carne 
Zabaleta y Co 50 cajas camarones1 
M González y. Co 50 Id id 
Plñan y Co 900 sacos harina 
Morris y Co 200|3 manteca 
A Armand « Hijo 600 sacos ceboU.is 
A Lamigueiro 5 tambores manteca 
E R Margarlt 50 sacos garbanzos 
M Nazabal 100 id id 
López Rulz y Co 200 Id Id 
Muñiz y Co 60 Id id 
A García 100 Id Id 
Isla Gutiérrez Co 50 Id Id 
A So'.sna 250 Id harina 
F Eicuerro 300 d !d 
Ccmpsñla Mfg Xuclonal 50) Id Id 
Cudaby Packing Co 3:t0 eajaa huevos 
Muñiz y Oo 60 sucos cebollas 
M Sánchez Co 50 id id 
Llamas y Rulz 100 Id Id 
López y Co 100 Id Id 
Cebrlan lino 100 id id 
M Soto y Co 100 Id Id 
R Suarez y Co 100 Id Id 
Alonso y Co 180 Id Id 
.1 A Palacio y Co 300 Id id 
M Esquljoroaa 25 cestos manzanra 
loo cajas peras 
FORRAJE 
B Fernández y Co 800 sacos avi?na 
600 id maiz 
A Mon Hno 300 Id maíz 
MISCELANEAS 
Basterrechea Hno 4 btos bomba 
A Donadlo 3 Id tanques y aces 
A Miller 1 fardo seda 
Havana Central Ry Co 41 poste» 
Cubana de Jarcia 50 barriles petró-
leo 
Aramburo Taranco Co 5 fardos teJI-
doí 
Kelffer Hno Co 7 cajas calzado 
West India Oil Refg Co 200 sacos pa-
rafina 
Swift Co 1 caja tira de hierro 
V G Mendoza 20 fardos lona 19 id Id 
Serra Guixons S cajas calzado 1 Id 
rótulos 
Piélago Linares Co 11 fardos tejidos 
A G Bulle 10 sacos estearina 
L K Antigua S cajas válvulas 
K Sarrá, 1 Id bendajes 
Fernández León y Co 300 huacales 
botellas 
Ellis Bros 880 sacos yesos 
Klngsbury Co 1 bto pisa-papeles 
Bañes Electrical Co 1 bto aecs ma-
quinaria 
Muelles Generales 
San Francisco. . 
Machina. . , , , 
Santa Clara. . „ 
Havana Central, . 
San José 
Ward Tarminal. . 
Arsenal 
Tallapiedia. . % 
Atarés 
Casa Blanca. . . 
Regla 
987 
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R e p i - b l í c a ^ Ex 
s u s P E x n r o A l a s u b a s » * „ 
CASA DE LOS EMIGrI íS 
E l Secretario de Estad 08 
no de Hacienda doctor c^i" ln, 




J a ^ a oC)Ip3do 
de los deo-eto8 
ninguno n a c i ó n de Aduanas en d i j , ^ 














T O T A L . . . \ . . . 3 2,0 51 
. 
También, ha dejado en 
la subasta del edificio 
mente c t th^ la Asoc 
I 
pleados Revolucionarios **• 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Examen v r 1 I 
cación de Adeudos del Estado I 
bó en su última spsión, ios gi.^l 
tes créditos contra el Estado I 
Juan Fernández, Mercancías 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Estamrts en la época del año du-
rante la cual se iníensifica la vacu-
nación profiláctica contra los Car-
buncos Bacterldiano y S'ntomático. 
cuyas enfermedades candan anual- . i Í. J. J. tu 1 1. : tecientos cuarenta y siete noc, mente taitas víctimas en los potre- c¡nco cen.svo Pesoí ^ 
ros de crianzas, o lugares de con-
centración de animales de la espe-
cie vacuna; siendo-dicha práctica de 
vacunación, el medio más efica^ de i 
evitar que ocurran muertos por di-
chas causas. 
E l iTi'-partamen'o de Agriculiura 
por conducto de la Sección de Ve-
terinaria y Zootécnia, facilita, a 
cuantos así la soliciten cualquier 
ción 
ta 
Rogelio Portillo. Haberel j i J 
Gobernador de Maianzaa Suh» 1 
i ?64.916.66 reducida a cuarJ 
y tres mil, novecientos diez | 
fiéis pesos con sesenta y seis ceniJ 
vor. I 
Compañía Unida de Calzado c J 
ques $1,210.02. y * J 
J . Balcells y Cía. Cheques. ^ 
cantidad de vacuna, para su aiüica- | "ient^í¡d;flz opho P s ^ c o n ocj 
, , r I ta y aô  centavos y Í1.45S.87. 
Pedro 'ijérez Co 
ción inmediata como medida profi 
láctica, velando por auestrá riqueza 
ganadera. Durante la semana pa-
sada se remitieron las cantidad?s 
siguientes.: 518 4 dosis contra el Car-
bunco Bacterldiano y lo.lO'O contra 
el Sintomático, haciendo un total 
de 20,284 dósis repartidats. 
C O M I T E P E R M A N E N T E 
E l miércoles a las 5 p. m., ce-
lebrará sesión el Comité Termanen-
te de Corporaciones Ecoi.cmicas en 
su local sbeial, Chacón número 23, 
altos. 
Mercancías, m 
tecientos cincuenta y ocho pesos toj 
sesenta ceritavos y $73 ('.90. 
Casimho Mondes. AlQiiileres. Um-I 
cientos ochenta y seis pesos con tr?ij| 
t a j f nueve centavos. 
de Arrlbars. ?. ^ Hercancfa 
U s e F r c a a d o r 
SAPO 
E s enemigo de la suciedad u 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
Sobrinos 
?S59.94. 
Fernando Ortiz. Alquileres, tr* 
cientos cuarenta y dos resos. 
Pedro López. Alquileres. SSSO.tíí 
María Martín Habares. J765.30, 
Compañía Nacional fie Artes GrJ-
ficas. M ercancías .$153,271,03 r?-
durida a $148,064.64. 
J . Ramón Vega. Servicios. $"80, 
Francisco Ortiz y otros Exporpií-
ción de terrenos. $3.062 04. 
Amerlcr.n Mills Co. Jlercanclí! 
$12.178.87 y $24,738.50. 
' Fél ix Calderín. Mércanclaa $918.! 
J . Cortés y Hermanos. Mercan-
! cías $43J.88 y $464.59 . 
Isaac Amelo, Conrstruc.-^n '1° Ca-
! rreteras $9.248.80 reducido a ochí 
• mil, quinientos treinta y nos peso» 
Carbonell lafarga y Cía. Chequei 
! $3.000.00. 
Adolfo R Arguelles. Chequa 
, $319.35. 
Benjamín Vega Mercancías $3H 
Justo Cuza. Mercancías $2,0695! 
a $1.800.00. 
V A P O R E S A T R A C A D O S í 
L O S D I S T R I T O S 
Lake Slavi y ^ethon, en Fan íf» 
cisco. 
Hilde Hugo Stines en Machina. 
Munisla en Havana Ceníral, 
México y Wertewald en San Jos* 
E . Palma y Gov. Cobb en AWiJ 
Glta. Buerkenland en Tallapiedn 
Santa Verónica y Aqu'daban ei 
Atarés 
Casa Planea. Bowindmcw, 
m e Royai B a n l c í Ganada 
ytnrDADo zar isss 
0A7ITAZi PAGADO 
OFZCXKA CBXTTXtAIa MOBTTREAI,, CAXAD.A 
S 30.40C.OOC.JJ 
* on 4ftO.000.W 
ACTIVO TOTAL 
7C0 StrCTTRSAXBS 13 IT EX. IffTTVDO 


































M Monte 160 
" Mente S37 
" Muralla 63 
$m Parqne rt< 
de a Zndic; 
























BixtP Clara u 
Santlaire «• 
Trinidad 
XTnión de K*^*- , , 




(UROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A B A N A Aguiar lOé-lOo 
y****™ CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CRÉDITO CIRCÍZARES 
E N " L A S M E J O R E S C O I S T O I C I O N E S 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 
BMÍt)i(n<K flpn̂ kilnc pn pch tariAn MoanHa Mi«r.r^ .1 t iaa »nflil Bedbimos depésílos ea esta Secdófl, ^gando 'ratereses il 3 por 100 «Mil 
Todas estas operaciones paedsA efectuarse también jnr c9fTt* 
a s o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 23 de 1923 
PAGINA ; MCE 
M i ñ S D E L P U E R T O 
Ñ ^ r s P « * * * * * 
.'4 
.„ «i día de 
r » " ^ ? norte sopló, produ-1 peranza 
riento 1 
puerto, mañana por la mañana, pro-
rrripnte de puertos del Ciolfo d" M''1-




«ra E ««I 
ert« J'lrte marejada. , . ln 
^ 0 1 n,0 Püblico 6e agolpó a lo 
V ^ ' ^ . Avenida de Maceo y de 
- (U' la - 1 «ora nrp 
B L "l" LUA' 
« del litoral pa  p esen-
M*r L vre interesante espec-
S SÍ^PentradaS y **m** de 
fe.»" zara 
Meados por el mar em-
- lumínica número 1. íon-
1 a la Batería de los 12 
AS 













e Pesos J 
erel. 
•"S. SubTJ 
1 a cuarü 
itoc diez,! 
i Izado, f^l 
*íeCÍ^ montones de basura fue-
\Gt*náetJ?do6 a lo largo del II-
« ^^cobre la explanada d 
&ttí ía del Puerto h 
rfíd» ^ f ^ ' / a r r a n c a d ' r d e ' s u fon 
nuedando al garete y eien-
Her «táda pnr los prácticos del 
lo re?C-lñore8 J o ^ Pomares y G,e-
a,/t0T laneras los que la condu-
W ^,1 «planada de la Caplta-
on̂ nde Q"edó convenientemente 
Krrada para evitar que se déstro-
•íí tráfico de lanchas y botes en-
i Morro y la Punta y la mayo-
f las que trafican en Capitanía 
de reducido tamaño, suspen-
£ t r á f i C 0 -
L práctico del Puerto señor Mo-
Oarcéa. al deaemljarrar del 
0 americano "Kroonland" corrió 
riesgo al tomar la ballenera y 
/oasajeros de eee buque que no 
«feron a tiempo de llegar a bor-
«tes de saltar siw amarras y 
* nretendieron embarcai; frente a 
dpitanla 
mió a 
Mañana tamará puerto, prorodon-
te de New York, el vapor inglés 
"ITlúa", que trae pasajeros y 6SO 
toneladas de carga general, entre 
ellas: 14 cajas de papel para Imprl-' 
mir; 206 fardos de papel cartón; 
C00 sacos de harina; 250 pacos doj 
de la! café; 500 sacrv? de avena; 650 sacos} 
tupir las de frijoles; 410 barriles de manza-
nas; 1,000 cajas de jabón; 1,400 
en jas de pupitres; 2,419 piezas dr 
mai^ra. y 8 toneladas de bultos do 
nevera. 
no pudiendo verificarlo 




0 Pesos toi 
.90. 
•Ures. tus.;! 














••'rth f]» Ca-I 
•AÍO a nclu 





i l s l 
I.OS F E R R I K S 
Conduciendo 2 6 wagones dn car-
ga general, cada uno, tomaron puer 
to, en la mañana de ayer, los ferries 
americanos "Estrada Palma" y 
"Herjry M. Fla-slev", 
K L "BARCKl .OXA" 
Según cablegrama, recibido pol-
los señores Santamaría y Compañía, 
el vapor correo Píspañol "Barcelona" 
ha salido de Vlgo para la Hábana. 
con earga general y pasaáeros. 
Este bfreo trae 21,0 00 cajas de 
sidra " E l Gaitero". 
e l " C r i s t ó b a l c o l o v 
L a Agencia de la Trasatlántica de 
r.nrrplona, recibió ayer un calble-
grama anunciándole la salida, de H 
Coruña para la Habana, del nuevo 
vapor "Cristóbal Colón". • 
E L "llAJX M-XiRO" 
E l vapor español "Mar Negro" se 
espera de Filade.Ifia, mañana, pro-
cedente de España, con carga ge-
neral. 
Este barco viene a la consignación 
de Hilario ArstorquI y Compañía. 
LA G O L E T A •'JOSE L U I S O R I B E " 
La goleta "José Luis Oribe" ha 
llegado a Gibara con carga general. 
"SAN B E N I T O " 
De Boston llegará el jueves el va-
por Inglés 'San Benito", con 505 to-
neladas de carga, entre,las que se 
cuentan 1,201 sacos de 300 barriles 
de papas, 1,000 sacos de cebollas, 
pacas de heno, 35 bobinas de papel 
200 de harina. 500 de avena, 192 
para el periódico "Mercurio", y .10 
para " E l Comercio", 
E L "CHATvMETTE" 
Ayer por la noche llegó el vapor 
americano "ChalraeUe", procedente 
de New Orleans. 
E L "CUBA" 
P R 0 & I E D 1 0 S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pam 
la libra de azúcar centrífuga 
polarización 9 6 en almacén 
es como sigue: 
t 
MES J) E O C T U B R E v 
Primera quincena 
Habana 
Matanzas. , , . 
Cárdenos. . , , 







Diferencia de ipáa 
5 . 642542 
5.73286A 








( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
[ " ¡ E k G f t D O D E 
rea-» 
L O N J A D E Í ; C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y CONTADO 
EN E L DIA D E H O Y . 22 D E O C T U B R E 
Aceite de oliva lata de "53 '.Ibraa v rvljoles colorados largos ame-
quintal % 15.50 ricanow, quintal 
16 
E L "KROOXLAND" 
inangurando la nueva línea New 
r U Saa Francisco de California, 
Habana, llegó ayer, por primera 
el vapor americano "Kroon-
nii" que trajo 10 pasajeros y un 
oWn Para la Haí)ana 7 325 (!e 
in̂ tn para puertos Centro y Sur 
gl "Xroonland", qne con otros 
Idos buques de fin mismo tonelaje se-
Llrá prestando ese nuevo servicio. 
|e un buque que goza fama entre 
L , •najaros americios , pues él ba 
hstado dedicado a otras travesías en-
L pusrtos de los Estados Unidos. 
dotado de espléndidas cáma-
Iras y salones y es capaz de llenar 
|li aspiración de viajeros exigentes. 
Ayer mismo siguió viaje este bu-
|5aí. 
La salida pretendió «or demora-
Ida por el Consulado americano por 
lío haberse llenarlo determinados re-
Ipisitos, pero después se degistió de 
jese propósito. 
El i "MEXJCO" 
Procedente de New York y rnndu-
[deudo carga general y pasaíeros. 
tomó puerto, en la mafiana d.e ayer, 
[el Tgpor americano "México". 
Entre los pasajeros llegados en I 
|esle tíipnr, anntamofl a los señores: | Procedente de Tampa v Kev West 
Nicolás Janet.-el doctor Harvey Lut- h i p ^ ayer tarde, a última bora, el 
her, señora Oeorglna C. do Rivero vnnor americano "Cuba", con 140 
iJíor laambor Company) 
AZUCARES CRUDOS 
E l fnerrado abrió hoy con un tono 
quieto, con limitadas ofertas de azúca-
les de, Cuba y Puerto Rico a la base de 
o 7|8 C. I . F . y también ofertas de 
azúcares sujetos a derechos máximos 
en poslcióm cercana al precio de 5 1|2 
Ci. t, F . , embarque primera quincena 
de noviembre a 5 3¡8 y embarque en la 
tfgtmda quincena de noviembre a 6 1|4 
C. I.i F . o la paridad para los de Cuba 
<13 5 15|16. 5 13116 y 5 11¡16 C. I . F . 
l.os refinadores indicaron pagar el pre-
•••'o de 5 7i8 C. I . , F . por aeúcares para 
entrega inmediata. 
Cierra el mercado quieto, sin haberse 
reportado venta algrina durante todo el 
'.ranscurso del día y compradores y ven-
dedores H las mismas bases d© la aper-
tura. 
AZUCARES RBmTADOS 
Líos refinadores sin cambio en su lis-
ia de precios. 
MOVIMIENTOS DE AZUCARES EN 
Aceite d« semilla de alKoa6n. 
caja 
Ajos Ojpoadres morados. 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigftn Uoco tiCmero l . 
quintal. . S 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 3 
Xrroz siam üardea namero 1, 
quintal. . . n: . > 
A.rroz Siarn Gardcn extr» 6 t 
10 por 100 qq. de 5Vi a 
Arroz Siam brilloso, quintal, de 
4.90 a ~. . . 9 
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tlpb Valenc.'a. 
quintnl 
Arroz am. partido de 2.70 a. . 
Avena blanca, quintal 
AzOcar refino la . , quintal. . 
Azúcar refino pnnera Hershey, 
quintal. n. . . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal. . .> , 
Tzflcar turbinada la de 7 V4 a. , 
Azúcar turbinadl corriente. . . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar Comp. corriente. . . ". 
Paa .̂lao noruego, caja. . . „ 
Bacalao ICscocla primera, caja. . 
C A M I O N E S 
alt. Ind. 5 0«t. 
MAS BARATOS QUE ANTES DS LA GUERRA 
Frijoles rayados lagos, yy 
l-rijcles robados de Callt'fi \il?u 
i quintal. « 
0.4 5 Frijoles carita, qq. de 5 '/¿a. . 
U .23 . Frijoles blancos medianos, qq. 
2 *i Frijoles blancos marrows eropeos 
4 . 25 | Ciarbanzos gordos sin cribar. . 
| Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a. . . . . . . « 
Harina maiz país, quintal.. . , 
Heno americano, quintál. . . , 
Jamón patela de 17 a 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 
.Manteca primera. i»fínaila. en 
tercerola; quintal de 17 a. 
{> yA | Manteca menos refinann, qq. . 
5'3^'Manteca compuesta, quintal. , 
Mantequilla, isias de úMLiii li-
bia, quintal de 6114 a. . . . 
Manicqullla asturiana latas de 
4 libr»s, qulnt-il de 45.00 a. 
Maiz argentino, c'oorado.. quin-
tal de 2.15 a 

























E X I S T E N C I A " D E S D E \A\2, H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Monfalvo & Epp in ger , 
Xgrnado Agrámente 
(Zulneta) 7 Gloria 
LOS PUERTOS DE CUBA 
Según los sefiores Gumá y M.Jer, el | B£lcalao ^-ta neBra' caJ;i- ' • 
movimiento semanal en los puertos de -af^ Puerto Ricp. quintal, de 
C.iba durante la semana que acaba de j de 31 a. . , . 
terminar en comparación con la sama-| Café país, quintal de 2i).00 a. . 
r.a antes-pasada y la misma fecha du-!^af<i Centro América, quintal. 
rapte los dos últimos años fué el si-j de 25 a. . . . « 
gtilenté: Cebollas gallegas, medios ^ua-
Arribos: semana pasada, 9.C97 toî e- dlles. . .• 
Indas; semana antes pasada, 20.047 to-1 Cebollas gV'.llegas en ristras. . 
neladas; igual semana 1922, 22889 tone- Cebollas semillas huacales. . i 
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VI achina, 
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e hi.'>, Maria Prende?, Ricardo Oill. 
ISbrto Ln^so. Geors:^ Fernandez, Al-
lliiüso y PR^tor Ortega, Julia Ar^s 
ILópez, y oíros. 
También trae p t̂e vapor C depor-
|taJo<! fio nacionalidad portuguefla. 
Ei .México" sig;i¡ó viaje ayer pa-
pa puertos del Oolfo de Méjico, lle-
[Tando carga general y pasajeros. 
E L '•ORCOMA'1 
'•Procedente de puertos ¡i" Snramé-
rtf* y conduciendo ranga general y 
. Wsaieros.', arribará a este puerto. 
|^la mañana de hoy, el vapor ingles 
Orcoma". 
este vapor viene la comna.ñía 
"mtina Couti-Podestá. que debu-
«f*. en breve, en el teatro Nacio-
• . de esta Ciudad. 
pasajeros. 
I/OS QUE EMBARCAIS 
E n el "Cuba" embarcan hoy, pa-
ra lós Estados Unidos, los sefiores 
Rafael Sánchez, Mercedes Lóp^z, 
Prudencio González, Antonio G. Ar-
zola, Gustavo Lobo. José y Concep-
ción Avellanal, el Canciller del Con-
sulado de Cuba en Key West, señor 
Raúl Alpízar, y otroe. 
ETj " A B A X G A R E Z " 
Procedente de New Orleans 7 con-
duciendo carga general y 37 pasa-
1 jeros ara la Habana, y 7 en trán-
sito. 






ít 1M *• 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque, anotamos a los señores 
C. Overton. P. Antill y familia, N. 
1 Orcoma" seguirá viaje, en la 1 Barrow. Eduardo L . Méndez, t. Rns-
« lioy. para puertos de E u - U e l l . Ernesto G. Miller, Frank I>. 
Pa, conduciendo carga general y ! Patterson y señora, y otros. 
E i f,ntrc el,os' a 103 señores: ] 
J"asTCo5fir. el ingeniero cubano 
«ñor Camacho Beltrán, míster , 
Procedente de Tampico 7 condu-
ciendo un valioso cargamento de 
petróleo, para la "Sinclair", arribará 
a este puerto, en la mañana de hoy, 
el vapor-tanque americano " J . Flet-
vapor correo holandés, qne 'cher Farrell". 
nmineiada su salida de la Ha-I 
A P U E R T O 
tarde 
imK 7 otroe.. 
señora F . 
E L SPA.ARNDAM" 
Rste 
Vnia 
Dañado3 r>llrrt0f! dPl NnrtR dp ^ ¡TL^O Ql^E ARRTRAR 
»lir,?/. 0f,eriani Para el dia 2 7. se A T H U R 
b j "basado debido í la 
í'owVv (,xií5t(* en el puerto 'de 
. '«v^pans. donde hizo escala, 
la ¿ ,bpaarnflain" deberá salir de 
tt.n„rana. Para los puertos antes 
Eií9n?id08''del 29 31 30 del co-
tejeros' ando carga general y pa-
E L • E B R O " 
fi íL Próximo día 2 8 del corri* 1 "egará 
d» p ' A ts,;e 
¡ L í!raínérica' el 
> n.-^lro • trae carga general 
pasajeros. 
E bU(1Uf, flp^,rá viaje, el mis-
tar^ Para *ew York' nevando 
" general y pasajeros. 
E L "SIBOXEr»» 
Al medio día a*» hoy llegará "a 
York ?Uerto' Procedente de New 
''Sihn el. vapor corres americano 
Uno 7 ' que trae 12s Pasajeros y 
*ntr ponÜftladas ñ(k rar'rft general, 
200 de leche conden-
a este puerto, procedente 
vapor correo in-
E l vapor de nacionalidad' cubana 
"W. E . OgllVie", qne había Balido 
de Oalveston para la Habana, condu-
ciendo un cargamento de petróleo, 
tuvo que arribar en puerto Athur 
(Texas), debido al mal tiempo que 
encontró en su travesía. 
cNs; IfeilSu semana 1920, 678 toneladas. 
KxjBortaciñn: semana pasada, 51.828 
tonelaiias (x)-; semana entes pasada, 
53.932 toneladas; Igual semana, 1922, 
.•»1.4<1 toneladas; Ijnial semana, 1921, 
10.755 toneladas; Igual semana 1920, 
1 894 toneladas. 
Existencias: semana pasada, 165.787 
¿oneladas; semana antes pasada, 207,818 
toneladas; Igual semana, 1922, 254.122 
l neladas; igual semana 1921, 1.163,438 
t neladas; igual semana 1920, 306.666. 
ingenios moliendo, igual semana, 1921 
uno. 
(x) Jncluyen 1.428 toneladas Galves-
tcn, 
AZUCARES PTJTTJHOS 
l.os precios al cierre fueron de «tn 
cambio . a un punto mis bajo. Durante | 
?1 transcurso del día el bajo-tono dftl 
mercado fué sostenido, los rpeclos mos-
trando un momento ganancias netas de 
1 a 5 puntos. No hubo nuevos desa-
rollos en la situación, períí el senti-
miento en su mayor parte continúa al-
cista. Casas comerciales fueron las 
principales compraddras. con disemina-
das órdenes de venta por parte de In-
tf rpses de all Street con objeto do rea-
lizar ganancias. 
b'deos país. 4 cajaá de 20 li-
bras de 5% a 
Frijoles negros país, qq. . „ 
Frijolea negros orilla, qq. . , 
(•'Frijoles negros arriteñoa, 
quintal 
Mplz del país. Quintal 
Papas en barril de 4 Vi a. . . 
Papas en sacos am., 1 SO liras.. 
rapas en caja semilla 
¡ rimientos españoles, en#cuartos 
| de 9̂ 4 a '. . ; . 
1 Cjueso patagras crema enterv 
quintal (1* 32 a 
Queso patagraa media crema, q 
! Ri'.l molida. 
36.00:gaj espuma de 1.45.a 
2S.00 £UI¿)nag esua'í'n. espafiol-aa. 
Club, 30 mĵ n caja a . . . 
30.00 Sardinas esijafloias espadín, 
1 planas de 1S m|m caja a. . . . 
2.50 Bonito y atfin, caja de 15 a. . 
5.90; Tasajo surtido, qq. de 13 a. . 
5.00Í Tasajo primera, quintal. . . , 
6.50 Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates español, natural, <>n 
• (J.3o cuartos caja 
12.00 : Puré ,de tomate, octavos caja. 
9.50, Puré de tomate, cuarto caja. 
Tym&te nálural americano, » 
7.25 i kilo 
2 H 
5 .00 
4 . 50 
7.50 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
10.00 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 1 El suministrarle a las aves todos 163 
Y ZOOTECNIA j días' pan mojady cem agua no encierra 
'ningún peligro, al contrario, resulta un 
CONSCLTA: SonKK ADQUISICION j buen alimento y aunque al señor Mar-
Di-: prHLlCACloXKS.—i:i s<'ñor Ma-itínf>z Dópez le han. informado que te 
nueí Alvarez Rublo, cuva dirección es | hace efecto purgante, debemos decirle. 
Apartado nfir.frro.T4, Chara, nos dice | que es la primera vez que oimos_tal 
36.00'que desearía se le remitiese Alguna | cosa y que no hay Avicultor científico 
25 00 I ^ir^ular o Folleto explicativo sobre la que se le hava ocurrido aflrmar^al üi-
- ' „ . extirpación de la garrapata y el hiodo i cho. 1 
1,!,0lde combatir la mosca en el ganado, le Esa es una de tantas afirmaciones 
1-65 | recomiendan juna solución de Asaféti- | vulgares que existen sin razón ni fun-
da, vinagre v agua pero no quiere po-ldamento. Lo que sí es malo es querer 
a ,n ! nerla en práctica hasta no recibir las i sostenerlos bien de salud dándoles sola-
'•Z0 instrucciones. También nos pide otra | mente el pan mojado, porque aunque es 
I Circular sobre la cria de cerdos. - . bueri alimento, resulfaría, insuficiente 
r, .v I ' CO\TRSTACION.—Lo acoinpafiamoá por necesitar su organismo, ademas, de 
9n íin'la Circular número 57, que trata de i otros elementos nutrientes que_ el pan 
la erradicación de las garrapatas: un no contiene; pero, si se los ñi£ su ra-
13 ejemplar de Ui Revista de Agricultura, (.¡ón alinuntioia corriente, de glanos, le-
Comercio y Trabajo que en las páginas Rumbres, eic, etc., y además se les sir-
458 v 459 tiene un artículo sobre, las : ve el pan mojado, esto resulta en oe-
mosoas del ganarlo y un folleto referen- : neficio de la salyd y producción del 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S | M E R C A D O L I B R E 
Los cheques de los bancos afectados' 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: v 





Si el señor Alvarez desea consultar- f 
'nos algún pumo concreto vobre estas 
particularidades, sírvase dirigirnos sus ¡ 
preguntas que tendremos mucho gus-
to en contestárselas. 
Dr. Rafsel rt« Castro, 
Jefe del Departamento. 
COMO SBTIBKAR UNA ORQUIDEA 
SIN TENER ARBOX.ES EN QUE 
PEGARLA? 
Dr. Mario Días Silvera, . . 
Jefe del Dpto. (en comisión). 
Banco Nacional. . < , 
Banco Espazol. . . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upman. 
Banco Internación--!!. 
Banco de Penabad. . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa' son pa 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
20 30 Cuba Cañe, preferidas. 
13 3 l-í'/i Cuba Can», comunes. . 
8 10V4, Cuban Am., pref. . . 
Nominal ¡Cuban Am,, com. . . . 
Nominal ¡ N. Niquero. 
12 23 ' Mánnti preferidas. . . 
Manatí comunes. . , , 
(Vcill« nr^t. . . 
Santix Cecilia, com. . . 
Caracas 
Punta Alegre 





nevera. «J^n'^l.900 de harina, y 800 bultos 
E L "EílPKKAXZA" 
^sd, -C-Íendo c a r ^ general 1 pa-
se espera qne arribe a este neral y pasajeros 
E l mencionado buque pertenece a 
la "Sinclair Cuban Navegatlon Com-
pany". 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer hab salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferries " E s -
trada Palma" y "Henry M. Flagler", 
para Key West, E l americano "Kro-
onland", para Cristóbal y escalas. 
E L • •HOLSATIA" 
Procedente de Tampico y Vera-
cruz y conduciendo carga general y 
pasajeros, arribará a este puerto, en 
la tarde de hoy. el vapor correo 
alemán "Holsatia". 
Este buque seguirá viaje, el día 
24, para puerto^ del Norto de Es 
paña y Alemania, llevando carga ge-
F I N C A R U S T I C A 
c. 
^«rra rtrr,fn<ian 176 caballerías de 
ailla8.. ® as de la Hacienda "Lagu-
^riniT,' la8 "Lomas de Cana", en el 
^ r t n° inunlciPal de San Juan y 
Son n pr.ovincla de Pinar del Río. 
C l ^ <!« c'uUivos^ y t0da 
^a10*1!8^11 en el Bufete de Men-
el (jp, íargt ira 2 3, Habana, y en 
1^ Pi« . ' J0ctav,o Lámar. Martí 
1 0 d-13. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
XTKA'A YORK. Octubre SI. 
Ofertas algo libres de bonos europeos 
durante la mañana y venta sostenida 
de emisiones mejicanas, dieron hoy al 
mercado de bonos cierto aspecto da :n-
certidumbre. Loa cambios netos, sin 
pmhargo, scgfln se vifl por los precios 
del cierre» fueron relativamente re'* 
ducidos con los hipotecarios, ferroca-
rrileros de alto grado y una mayoría 
de las acciones Industriales incllnsíndi-
se a su blr. Los bonos activos del go-
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U B R E 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
7 , 4 1 8 , 0 0 0 , 
A C C I O N E S 
4 6 9 , 7 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clearíng Hoosc" de 
Nueva York, importaron: 
4 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
Banco NWclonul. . « •, 
Banco Español. . . 
Banco Espaftol, cert. . 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional . , 
Banco de ^"enabad. . . 




Ciego de Avi'a. . 
Am. Sugar com. 
29 
14 
1 0 ¡ C . t.cum . . . 
8^ , AV. India, pref. . 
Nominal 1 Licorera, pref. . . 
r ^ r A R T A K E l T T O DE KOFvTICUIi-
TÜBA . ' ' . 
Identificación do Millo % 
CONSULTA.—El señor Serafín. R..' 
Olascrana. vecino de Cristina 124, Cieiv 
fueg'P. Santa Clara, nos remite parte 
de una espiga de miUo( a fin de que 
le digamos la variedad, asi ComO si es 
bueno para la alimentación de las va-
cas y aves. ' 
CONTESTACION.—Con el -ejemplar 
que nys remite el señftr Olascrana, es 
difícil baccr su identificación. Es nece-
Sariq quê  veamos la espiga completa 
y aun •hi 'planta. 
Lo hemos comparado con las varie-
dades que nosotros poscenios y a la que 
más se parece es al Dwarfhegari, del 
cual le mandamos algunas semillas pa-. 
Nominal Isignifican que viven sobre otros uti- |ra qu-- siemuíe y lo compare después. 
SíHi! lizAndolas como sostén. Kn éfe.ctó, las isin embargo, no nos parece ser el mis-
Nomin'il ¡orquídeas se cultivan, además que so- nno. ' 
Nominil bre los troncos de árboles vivos, sobre por nuestra parte sembraremos las 
I pedazos de palo muerto, sobre corcho semillas que ,nos remitió para hacer la-
f y ^ í canastas o huacales que. conten- ¡comparación más adelante. 
Vomlnn ]gRn un poco de musgo o de fibras de ¡ Kn cuanto a su utilización en la ali-
Nominal palmas. Así qu<v para cultivar su or- | mentación de los animales no creemos 
¿j . , 'qutden puede la f-eñorita consultante ¡ que liaya inconveniente. Sin embargo, 
xsrrmnai L j o ^ , ; ^ una- canastira de alambre o iEitmpre es conveniente conocerlo antes 
5?,^¡de tiras de madera y llenarla d<' fibras ¡de uiilicarlo. 
de alpuna paíma o de musfco, en medio Kn paquete aparte le remitimos las 
Idel cual colocará loa bulbos y las | seiTullis de millo, 
raíces ríe la planta, teniendo imidado j SepUembre 28 de 1923. 
CONSl'I.TA.—T.a señorita- Ana "Wie-
se y R., de Oficios 10, Habana, nos es-
«•ribe. . . "cAmo la orquídea es un pa-
rásito y hay qu^ srnibra'rla en el tron-
co de un árbol, no poseyendo el mismo, 
clónd<? í̂ e iiodrá sembrarla, entonces,' 
CÓXTKSTAt'IOX.—-.No es correcta 11a-
~*~*' i mar 'ias oiMiuIdeas "p.Lrásiios", pues 110 
44 U I ejercen parasitismo alguno sobre el ár-
IQi' bol a ([lie se adhieren. 







ide mantener la debida humedad en el 
musKo mismo, especialmente en la es-
tación seca. 
Hay también orquídeas terrestres, las 
que se cultivan en macetas o en plena 
tierra. ¿¿' 
Dr. Mario Calvino, Director, 
8 4 Licorera Unica 15'4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y (",a.'<»..»,.<i. pref. 
Aguas y gaseosas, com. . 
c.ui.an Comp»! com. . . 
Coca Cola 











Ing. Agrónomo y Azucare-
ro, Jefe del Departamenu» 
LA VENTA EN P I E 
El mercado cotiza los siguientes pre- Auxiliar Marítima, como 
clos: 1 Papelenv, pref.-. . . . 
Vacuno, de 6 SI4 a 7 centavos. Pnpelem, com. . . . . 
Cerda' a 10 113 centavos el del país F- Norte, com. . . 
y a 12 S!4 el americano. La Mercantil 92 
Lanar, do 7 1|2 a 8 centavos. I Seguros La Cubana. . . . 70 
I Bepuros km •.Vimerclal . , . Nomlnaí 
MATADERO DE LUTANO ¡ Banco Español 2 
Las re.̂ es beneficiadas en este Mata- Banco Nacional Nominal 
d'»ro se cotizan a los siguientes precios; BONOS 
¡Bonos Cuba . . . . , . Nominal 
! La Tropical ] 02 
Vacuno, de 20 a 24 y S7 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: Merca(l0 Unlco 54% 
Vacuno, 81. Cl!ban . . . . . Nominal 
. . 77% Cerda, 135. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas tn este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 3 8 a 4 5 ^entavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 3C7. 
Cerda, 168. 
' Lanaf, 68. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
gando en plaza. 
Cuban Ra i 1 rond. . . , 
Ferrocarril Norte. . . 
Bonos C. <3:;Mego la. ÍJlp loj 
Id. Id. 2a. Hlp. . . . '. . 102 
Mai.ati . 
Cuba Cañe, 7 a'o . , 
Cuba Cano, 8 o|o. . . 
Cuban American. . . . 
Niquero Nominal 







DEPA^TAICEITTO 33 VSTEKINARIA 
•1 SOOXSCITZA 
LCONSULTA: 
Redactor de la Contestación. ¡ Sobre 1̂  conservación de los Imcvos Grí 
fc-ainea para la ozpor-cación 
Septiembre 3 de 1923. E l t-oñor Santiago Diez Agüero, da 
CONSULTA.—131 señor Miguel Kuiz,' Central •'TACAJO", Granja Avícola noa 
vecino de (Mego de Avila, dirección: • consulta, si es posible enviar a España, 
Apartado nñmero 45. remite una mut-s- *una' docoria de huevos de guinuca, con 
tra de piedra interesando el análisis de el propúsiio de ver si se consigue hacer 
la mismi procrear en dicho París, Gallinas de 
CONTESTACION—Se trata do una ¿ésa raza y en qué forma tendría que 
sílice carbonosa, con algo de hierro, que mandarlos para que llegasen en estado 
no tiene ningún valor que amerite su S;S^5?líi%/-»-vr 
«xbiot'acidn 1 CU.N 1 U.Í5 i AC1UM . 
p ,V « Eab6 1 Croemos que la única manera de po-
T^r, T t̂̂ r-;̂ ' ,ioi n'̂ nt̂ , " der llevar los huevos con probabllida-Jefo Intcnno del Dcpto. j (les de que pudieran reSuitar útiles pa-
^•^.T.. ^.. -.̂ ^T-w,,-, t,— _ , ^,„T nr\-r a Ira la Incubación serla el llevarlos, en 
DEPAP.TAM^TO PATOI.OGl\ lüo fr personalmente. E l tiem-
V S a s t A k T OMOLOGIA po ^ tarda el\iSLÍe a España es bas-
tante dilatado, por lo cual es necesario 
que los huevos fueran de los puestos el 
mismo día o el anterior al embarque. 
También, y dados los propósitos per-
segyidos por la señora de Pinar Cél 
Río, podía enviarle algunas de las giV 
Uinas de guinea, con un macho, y co-
Chiclir.rronas 
CONSULTA^—El señor R, Barquín, 
non consulta sobre la aparición de los 
adultos de los "chicharrones" de la ca-
ña en distintas épocas del año. 
CONTESTACION.—Aunque la mayoría 1 menzar la cría. 
NOTA.—En las cotlraclones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
don y extraoficiales, sujp-etos « las flucs 
twaclonea del mercado y fue.*» de la 
i Bol^a. 
bierno de los Estados Unidos también 
registraron moderada mejora. 
Tanto los mejicanos del 4 como los 
del 5 estuvieron pesados por noticias 
de una posible interrupción del acuer-
do sobre la deuda mejicana como re-
sultado de las diferencias en Méjico. 
Comentando extra-uf iclalmente estos 
despachos Thomas W. Lamont, de T. 
P. Morgan and company, presidente de 
la comisión Internacional de banque-
ros, dijo que los' miembros de esa to-
mislón confiaban en que se cumpllff.̂  
el acuerdo, i-os mejicanos del 4 por 
ciento se aflojaron 1 punto y los del 
5, 2.314. tocando ambos nuevos bajos 
records para el año. 1 
L a oferta de bonos no hipotecarlos 
de 15 millones de la Internacional 
Match Corporation, se vendió fácilmen-
te y se han cerrado los libros. Otras 
ofertas, incluso la emisión de los ban-
cos federales de crédito Intermedio de 
10 millones de pesos, decíase también 11 
que se movían con un regular volumen. 
C O M P A Ñ I A R E A L I Z A D O R A D E C R E -
D I T O S B A N C A R I O S S . A . 
CAPITAL A U T O R I Z A D O : $1.000,000.00 
Constituida de acuerdo con las leyes de la República e inscripta en 
el Registro Mercantil de la Habana. 
Domicilio social y Oficinas: O'Reilly 114, Habana 
Cable y Telégrafo: "Realizador".—Teléfono M-5390 
Esta rompaflfa tAma pus rr^dlfn» contra «J Banco Nacional (te' Cu-
ba A L A PAR v los del "Banco Español de la Isla de Cuba", al 
CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR, con acciones de bu 
emisión legalizada que devengan el interés fijo de un cuatro por 
ciento de bu valor desde la fecha de la entrega y que se amorti-
zarán por sorteos trimestrales celebrados publicamente ante No-
tario. 
Visítenos a cualquier bora y le daremos cuantos Informes usted 
necesite. 
de los adultos de los chicharrones, suê  
len salir en Mayo y Junio, algunos de 
ciertas especies salen en otras épodas. 
Hoy precis:imente el señor P. Tp Ba-
rreto de este Departamento ha r̂afdo 
dos adultos vivos de I^lgvrns tninnlo-
sus, una especie de tamaño corriente y 
de color caataño oscuro. 
Otra espec o de colf.r negro y del mis-
mo tamaño, Chalopus plcipes, también 
emerge en distintas épocas, así como, 
no es de sorprende); ver en Cuba algu-
nos chicharrones en cualquier mes del 
año. 
S, C. Brnner, 
Jefe del Dopto. 
DEPARTAMENTO DE HOTAWICA 
Destrucción del "Marabú" 
CONSULTA.—El señor FilibeVto P l -
dordo. Puerta de Colpe (Ruis), nos pi-
d" un informe respecto a la extirpación 
del Maraht'i. 
CONTKSTACIOX.-'Knviamos al señor 
consultante la Circular número 6Q, 
Ahora bien, debemos decir al señor 
Díaz Agüero que en España hay de esa 
clase de aves. La señora- puede dirigir-
se id célebre Avicultor Español, Don 
Salvador Castelló, en Arenys de Mar 
(Uarcelona) en cuya Granja puede ad-
quirir los huevos necesarios. 
Dr. CASTRO. 
Jefe del Departamento. 
DEFABTAKENTO DE BOTAKIOA 
Determinación da x:na muestra de "lana 
do seda" 
CONSULTA: • 
Bl señor A. Pastoriza. Presidente de 
la Cimbra de Comercio, Agricultura e 
Industria de Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana, nos envía una 
muestra de pelos bhmcos sedosos que 
concentró dentro del fruto de una plan-
ta y que allí llaman "algodón extran-
jero" y "lana de seda", para que le di-
gamos el nombre de la planta y las 
aplicaciones de este producto. 
CONTESTACION. 
Se trata de los pelos que envuelven 
las semillas de la Asclepiao curassavl-
ca Ik, planta perteneciente a la familia 
trata sobre el "Marabú". Desde la'pti- (>p las Asclepladáceas comfln en toda la 
blicación de la misma hasta ahora, el í América Central y Meridional y en las 
sistema nii jor para dostruir esta plan- ¡ 'Aint i"í,f::-
ta. ha Sidfi el de a base de pettfHed. En Cnl'a le llaman: "flor de la calen-
Conviene también sembrar plantas do ' !,"r:1 ' y "encarnada", en Puerto Rico: 
rápido desarrollo en los terfenoii (|ue se 1 "l,,;i';'mllo", algodoncillo", "algodón de 
hayan limpiado del "Marahú"; v a cmu- I ma'ipos::- '. 
respecto se ha aconsejado sembrar ca- JSJ'OK lu'lí>s contenidos en el fruto no 
ña uba dH natal ú yeroa elefante, 
También el "Velvct bean" Jia, detnoSp 
Irado que puede sofocar los retoños del 
"Marabú". 
Dra. Eva Manuell d« Calvino, 
Jefe ¿el Depar.tamrnto. 
C7990 •d-18 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: REMISIOX b B t BOLK-
Tl.V No. 49.—ALIMENTACION DE LAS 
GALLINAS.—El « ñ o r Ramón Martínez 
López, vecino de Aranguren 74, en Gua-
nabacoa, nos pide le enviemos el Bo-
letín que trata de las enfermedades de 
las aves y que le Informemos si es per-
judicial a la» gallinas darles pan mo-
jado con agua, 
roxTESTAClON.—-Tenemos el gusto 
<le enviarle, adjunto con la presente un 
ejemplar del Boletín número 49, de ps-
ta Estación K. Acranómica, que trata 
de las ehfermedadps de las aves « ciL* 
ponización, en el cual encóht'tará t6do 
\o que interesa a ese respecto 
tj'enen ninguna* aplicación. 
Losí tallos secos y las raíces se cree 
tengan propiedades depurativas: la le-
che contenida en sus partes herbáceas 
se usa para aliviar el, dolor de las 
mtirlns picadas, las que, según la creen-
on' ¡cT • r' 80 Carn por Su acc,6n Poco 
E . Majrnli de Calvino. 
Jefe de] Departamento. 
r e n a 
Se acercan los frescos y el aumento del 
reuma. Para no sufrir r^uma, ni dolo-
res artríticos, tomen Purlflcador San 
Lázaro, que hace eliminar todos los ma-
los elementos que hay en la sangre, evi-
ta reuma y otras afecciones provl'nien-
tSa d*» lmpur»zas. Purificador San Lá-
zavo, se vend* en todas las boticas'y 
en su Laboratorio Culón y Consulado 
alt. 10 Oct 
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(Por nuestro hilo directo) .netos más nlto. 1.8», transacción^» fue- %mtlámmmmmmai*mm£m • 
; XUEVA YORK, Octubre 22. 
• Todos Jos marcados azucareros de 
Xueva York estuvieron encalmados hoy 
I y sin nada particular que los distln- Mes 
guíese, debido a la falta de demanda 
de—azúcar refinado. Calculábase que Octubre 
60.000 sacos de azúcares de Cuba, al- -Noviembre 
1 gunos para embarque bastante pronto, Diciembre 
: se ofrecían a B.7¡8 centavos costo y i Enero 
flete. Corría el rumor de que la Na- j Marzo 
! tlonal estaba interesada en azúcares de ( Mayo 
Cuba a flote y muy cébanos al precio Julio 
de 6.7|8 centavos, pero una proposi-
ción de B . SU-centavos fué rechazada y 
la mejor oferta para pronto embarque 
fué a 6.718 centavos costo y flete y 
6 centavos para los azúcares a flote. 
Habla disponible una buena cantidad de 
azúcares de pleno derecho, indicando 
a  Ijfaj io es
ron limitadas, calculándose "las ventas 
en no más de 8.000 toneladas. 






















I.ns distribuidores parecen haber cu-
bierto sus requisitos" para una semana 
más y el comercio espera una tranqui-
la demanda del refinado. Hoy el mer-
los vendedores qu» estaban dispuestoH | cado estuvo en calma y se hicieron po 
a considerar una proposición de 5.1 ' eos negocios. Los precios de la listfv 
centavos costo seguro y flete para las , permanecieron sin cambio de 9.15 * 
posiciones cercanas y 6.1|4 centavos ; 9.50 centavos, pero el precio de fue.M 
costo y flete para las de posición regu- ! se consideraba más o menoá nominal, 
lar. SI el Interés en los azúcares de Hasta aquí no se cree que el granu- ta*«< 
Cuba se desarrolla. créese que ser.l lado de remolacha haya pasadq de Al-
principalmente para llenar los huecos ' bany. y algunas de las autoridades mu-
causados por el lento m/vimiento del nicipales no creen ni siquiera que ha-
refinado. A falta de nuevas ventas el ; y». Jlegrado a esa ciudad, o por lo me-
preclo del de entrega Inmediata perma- | nos qüe haya llegado más de uno o dos 
neció sin cambio a 7.66 centavos.: 
R E V I S T A D E C A F E 
NKW YORK, octubre 22. 
UsterMnaB, 60-días 4.46 .' S 
listarlinas. cable.. . . 4.49 5|8 
Esterlinas, a la vista.. . . 4.49 3|8 
Pesetas. 13.32 
Francos; a la vista 5.77 112-
Trancos, cable ( 5.78 
Francos suizos,' a la vista 17.82 
Francos oelgas, a la visl i 4.96 lp 
Francos belgas, cable.. . . ' 4.96 1|2 
Holanda, cable *."S.97 , 
Holanda, vista 38.92 
Liras, cable . , . . 4.45 112 
I.;ras, vista / 4.45 
Marcos, a la vista 0000000020 
M-írcos, '-able 0000000020 
Montreal - 98 19|32 
Suecia 26.26 
1.56 
nrrtTROS de a z ú c a r c r u d o 
Los futuros de azúcar crudo abrieron 
carros. Los productores dr-l azúcar de 
remolacha, gracias a su vigorosa cam-
paña desventa de la produo^b'n tem-
prana rfe e«e azúcar, tlénesc entendido 
hne han dado alpima riranfpz a .•••.is pr»-
de 1 a 2 puntos más bajo, luego se ' cios, y ninguno de elloV, está cotizando 
afirmaron y avanzaron de 4 a 5 nuntos' a menos de 8.50 centavos a S.70 cen-
por demanda de una casa de Broad-
vay, atribuida a una cuenta del Qestc, 
'concentrándose el interés en el mes de 
Diciembre, cuyo contrato aunentó has-
ta 5.15. La presión de órdenes de linir-
dación no tardó en provocar una reac-
ción y los precios se flfloiarAn durante 
las últimas transacciones, descendi.̂ nd i 
prácticamente al bajo punto de la se-
sión, cerrando el mercado irregular, de 
2 puntos netos más bajo a 2 puntos 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Este mercado. abrió a precios nomi-







MERCADI DE VAI.ORES 7 
on igual firmeza que el sábado, pero • 
denotando aiguna quietud rigió ayer el 
mercado local de valores. 
' a 
7»H 
Las acciones de los "Ferrocarriles Uni-
dos y H'ivana. Electric y bonos de Cuba" g 




Se operó fuera de pizarra en bonos y 
aaciones ' de distintas empresas. 
Mañana, miércoles, se cotizaran ex-d!-
vldendo las acciones' preferidas y co-
munes de la Compiiftia .Havana Electric. 
El jueves de la presente semana se 
celebrara ei. Londres la asamblea de ac-
cionistas de los Ferrocarriles Unidos en 
la que se trutara del dividendo de fin 
de año. 
E l mercado cerró firme e inactivo. 
leí Bo Cotización del Bolsín 
BOXQÍí Comp Vend , 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 96^» 102 
Idem idem (D. Lnt.) . . . 82 90 
Idem Idem (4^ 0,0). . . . 84 87 
Id. id. Morgan 1914. . . 90 10<» 
Id. id'. 6 0,0 Tesoro 96^ 100 
Idem Idem yQertos 89 96 
Havana Electric Ry. Co. 93. loo 
Huvana Eltctric H. Gral. . 82 S6 
Cuban Telephone Co. . . . 86^ 100 
ACCIONES 
Cervecera Int. la . Hlp 
iuurios F .uel Noroe 
de Bahía Honda 
Guane (|10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Clenf uejro» 
turera Nacional. . ». 75 
Obligacloneo Mauufac-
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizad-ora del Parque y 
Playa de Marlanao. . Nominal 
Bonos Ttipi Consotiaa-
ted Shoe Corporation 
tCH. Con^olidad^ de 
Calzado. 52 1Ó0 
Btiu.- 2a. Hipoteca 
pprie B Nominal 
Bonos ilip. Compañía 
Licorera 66 68 
A^CION2ia 
Ranro Español. . « , . . . Nominal 
Kano Agrícola. . „ M . . No:nlnal 
Banco Nacional. . . m . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, brnef. . N0mln.1l 
Trust Co. (.1500.000 «a cir-
culación) Nominal 
Banco do Préstamos «obre 
Joyería (J50.Ü0O «sn cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rlo A) „ Nomlííal 
P". C. Oeste Nominal 
Cuban Central, pref, . . . Nomlntil 
Cuban t^entral, com. . . , Nominal 
F. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. R. . .r Nominal 
'•̂ lecfric Sreo. de Cuba. . Nomina» 
F . C. Unidos . 6 8 72 
6 olo Havana Electric pf. 102 103 
F . C. Unidos 68 75 
Havana Electric pref. . . $1*? 10¿% 
Ideir. comunes. STVá SS1* 
Teléfono, pref 93.^ 
Teléfono, comunes. . . . 89 
InlerT Telephone Co, . . . 64% 
Naviera, preferidas 65%. 
Naviera, comunes. . . . . . 10% 
Manufactuf-era, pref. 
Manufacturera, com. 
Licoreru, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . . 
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COTiZACíON O F I C I A L 
Bonos y ObUgacloaes 
Comp. VenO. 
B Rep. Cuba Speyer. 
5 Rep. Cuba D. Int. . . 
4Mi Rep. Cuba 4% ojo. . 
S R. Cuba 1914 Morgan. 
S Rep. Cuba 1917 tesoro. 
S R. Cuba puertos. . 
Vi i-.'-d v-uua íw'í-u Aiorgau 
5 Ayto. Vx. Hlp. . . . 
5 Ayto. 2a. Hip. . . . 
* < i ibvra-HulEuin la. Hlp 
5 F . C. U. perpétuas. . 
í Banco Territorial S. A. 
» üanco renional ¡serle 
tí. J2.(i0ü.u"ü en dr-
en circulación. . . . 
8 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. , 
i Havana Kiectrlc Rv. 
Hip Grai '$C.000.000 
en circulación. . . . 
6 Kiectrlc Stgo. Cuba. . 
6 Matadero la . Hip. . . 
I Cuban Telephone. . ,k 





















D I A R I O D E L A M A R I N A 
Havana Electric com. 
• l̂ectcica, ue Marlanao. , 
••iBprrjro Ssnctl Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . 
Cervecera Int., cVn. 
Lonja Comercio ptef 
Lonja Comercio com. . . r 
JompuAlM Curuüura Cubana 
pref. 8400.001; «n circu-
lación Nominal 
Compartía Curtidora Cuban» 
comiines $400.000 en cir-
culación., 
TeU'fono, pref. . « . , 
Teléfono, com * 
u i-r ÍPiPi.none and.Tele-
gmph Corp. . . . . . . . 
Muiaucí-o Inuiittrral, . . . 
índusti»! fuba 
7 olo Naviera, pref. „, ,, ,* 
Naviera, comunes 
Cub'a Cañe, pref 
i'»* Cuba Cañe, comunes. , M . 
13% ! Ciego de Avila 
1 010 Ca. Cubana de Pesca 
y Navê >scl6n. $550.000 
en circnlaclón, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación. ($ 1.100.000 
en circulación com. . 
CmOn Hisp. Americana dé 
Seguros. . „ . 
Oruoti Hlsp. Americana 
beneflclarlíaa 
Union un Co. ($650.000 en 
circulación) 
:iii>nr Tire and Rubber Co 
preferida». ^ 
Cui.Hu 1 iré and Rubber Co 
comunes. „ 
I oío Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
O» káMMirfsciurécfi Nacio-
nal, comunes. . . . . 
VnsiHiiciH «'otioer Co. . 
Licorera Cubana, com. , * 
-a . ^Hcionai de l'erfume-
rU nref (81.000.000 en 
clrcclaclón. . . . . . . . 
.Ta. .Ni-tional de Pefume-
Hn fow ($1.300.000 en 
circulación . . . Nominal 
Ca Nacional de Planos y 
^Fonógrafos pref.*. . . Nominal 
a Nacional da Plano/i y 
^Fonógrafos com Nominal 
r*.. Acueducto Clenfuego». 
( o'o Ca. de .Tarda de Ma-
tanzas, pref ^ HM 
? "n. Cm. ríe Taréis d» Ma-
tanaxs, pref. slnds. . . 7114 
iip .imioim dv .\lai^iizas! 
•comunes 
> ,i«rí la de Matanxa* 
com. sindicadas. 
Gi éda ,. 
Noruega 15.26 
Polonia. 0001 718 
Brasil . . 9.45 
, 2.97 
lugoeslavla . . 1.23 
Argentina 36.12 
Austria 0̂014 
Rumania . . 47 314 
Dinamarca 17.36 
P L A T A E N B A R R A S 
Tía ta en barran 638|4 
Pesos mejicanos. . . . , • . . 48 6[8 
Extranjero. . . I 
Domestica 
O F E R T A S D E DÍNERO 
Las ofertas da dinero estuvieron fir-
mes durante el dl^ 
La más alta... . . . . . . . . . . . . . . 4 112 
Lá más baja 4 
Promedio. . . 4 112 
Ultimo oréstamo 4 
Ofrecido.. „ . . . . 4 114 
Giros comerciales •. 
Aceptaciones de los bancos.-. »/ - 4 1|4 
Préstamos a 60 días 6 a 5 1|4 
Préstamos a 6 meses 6 114 
Papel mercantil 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A 1 ) 
Libertad 3 112 010, 99 29132. 
Primero 4 010, sin cotizar;. 
Segundo 4 OIO, sin ccjtlzar. -
Primero 4TI4 0|0, 97 22r32,: 
Segundo 4 ll4 010, 97 17132. 
Tercero 4 l|4?0l0, 98 20132,̂  
Cuarto" 4 114 010, 97 23132. 
U . S. Treasury 4 114 0|0,'99 SISJ;, 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 22. 
Renta del 3 0|0, 65 fr. 10 cts. 
Cambios sobre Londres. 77 fr. 25 cts. 
Empréstito 5 0|0, 73 fr. 80 cta 
E l dollar, 17 fr. 16 cts. . ( 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 22. 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero, 68" 1|4. 
United Havana Rallway. 78 814. 
Empréstito Británico, 6 0¡0, 102 7|8. 
Empréstito Británico, 4 í\2 0]0, Í9 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
^MADRID, ocüibre 2. 2 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Ssterllnas. . 83 .80 
(EftT nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Octubre 22. 
Fl mercado de futuros de café «brió 
con una baja de l a 2 puntos moti-
vada por la menor tirantez de los ca-
bles del Brasil, pero se afirmó durante 
el día a consecuencia de movimiento 
disperso para cubrirse acomppña'do de 
noticias do una firme situación en el 
mercado de entrega Inmediata. 
Diciembre avanzó de 9.20 a 9.25. ru-
blendo a nueyó alto terreno en este mo-
vimiento y mayo se v e n d i ó l e 8.23 a 
8.28. Los tíitlmo» precios se acercaron ¡Diciembre 
hasta 1 o 2 puntos menos que la me- 1 MajraL 
Jor cotización, siendo entre netos sin ju{i0t 
cambio y 3 puntos más alto. 
I-as ventas se calcularon en unos 
39.000 sacos. 
C I E R R E 
M E R C A D O 
- E X T R A N J E R O 
R E V I S T A D E V f l L Q f l 
MERCADO DE ORANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
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DICIEMBRE / . 
MARZO . . . ' . 










R E V I S T A D E T A B A C O 
Diciembre 
jfayo. . . 
Julio. . L 
Diciembre 
;.VI-,yo. . . 






















B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, octubre 22., 
D'OLLAR ... . . . . ... . . J . . . 7.49.B0 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, octubre. 22. 
Hoy^ se registraron las siguientes co-
llzaclone* a la hora del cierre para loi 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, B 0|0, de 1906. 98 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 90 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1940. 84 814 
Cuba Rallroad'B 010, do 1962. . 84 114 
Havana E . Cons., 6 0|0, de 1952 98 114 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar» 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.—Ventas, 600; alto 
59; bajo, 68 71,8; derra, 68 7|8. 
Cuban Amor. Sugar.—Ventas, 1.B00; 
alto, 80 8|8; bajo, 29 8|4; cierre, 89 814. 
Cuba Cana Sugar.—Ventas, 400; alto, 
11; bajo, 10 718; derre^ 10 7|8. 
Cuba Cano /Sugar pfd.—Ventas, 600; 
alto, 45 112; bajo, 44 3|4; cierre, 44 S|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, . 1,300; 
alto. 63; bajo, 62 112; cierre, 52 112. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Octubre 22. 
Mientras que los traficantes de ta-
baco no rama de Nueva York y mu» 
chos de los manufactureros más gran-
des que hacen un aespeclalidad de la 
rama del tabaco habano efectuaban 
compras de rama superior en la Ha-
bana, el comercio en general esperaba 
ansiosamente la llegada do la mercan-
cía. Las existencias lócales están es-
casas y se venden a alto precio. La 
rama de Puerto Rico encuentra merca-
do fácilmente, porque su calidad es 
buena y las existencias son amplias 
para todos los requisitos. Los manu-
factureros de tabaco elaborado han he-
cho compras extensas de capa de Con-
nectlcut y Wlsconsin. En lo que atañe 
a estas capas la situación parece R»r 
un tanto aguda. La escarcha ha per-
judicado gravemente la cosecha de 1)33 
y 1 a de 1922 se dice que no es sufi-
ciente por lo cual temen los manufac-
tureros un alza en los precios. E l ta-
baco Sumatra claro de grados medianos 
sigua en buena demanda con regular 
provisión a la vista. Los precios han 
llegado a tal extremo que los manu-
factureros no parecen estar dispuestos 
a comprar para el afio próximo, aun-
que la actividad en el mercado del ta-
baco elaborado en los actuales momen-
tos los ha obligado a «entrar en el ittr-
cado a intervalos regulares pafa man-
tener su provisión de materia prima. 
Connectlcut, semUla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semllWÍ, 8; capas me-
dianas, 65;. capas obscuras 45 a 50; 
segundas, 60 a 75;. capas claras. *9ii; 
tripas del Estado de New YorJ:, S a. 10. 
Puerti Rico, ím»so actual: Grado«r su-
periores, 95 a .100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos 60 a 65.' 
Habana: Remedios, 126 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
•Wisconsin, peso-fijo: Semilla , de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, ,65; bandas del Sur, ,45. 
Oblo, peso, actual: Hebhardt tipo 3,1 
86; Llttlo Dutch, 22; Zlmmer, 8S a 40, 
tripas de Oblo 8. , 
Pensil vanla, peso actual: Tripas de 
hoja ancha S; hoja ancha 'Ipo B, ?3 
a 85. ' \ 
Connectlcut, peso actual1 Tripas do 
hoja ancha, 10; segundas. ifS a ICO; 
capas claras, w100 a 12b; capas obscuras 

























(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 22. 
Los pre'cios de las acciones íibrleron 
firmes en el mercado de hoy, a pesar 
de los desfavorables incidentes políti-
cos de fines de semana en Alemania, 
pero la lista general adquirió pesade» 
en la tercera hor apor ventas que «o 
cree que fueron Inspiradas por la cre-
ciente debilidad de los cambios extran-
jeros, habiendo llegado la esterlina a 
la vista y los marcos alemanes a nue-
vos bajos niveles para el año. E l In-
terés especulativa. excepto en unas 
cuantas emisiones especiales estuvo de-
caldo, siendo el volumen do negocios 
realizados durante el día solo de me-
dio millón de acciones. 
Cuando abrió el mercado parecía que 
Wall Street era de opinión que T ^ 
precios de las acciones ya hablan des-
contado lo peor que podía acontecer 
en Alemania y que los levantamienti.5 
de fines de la semana tendrían poco 
efecto ne la situación económica del 
país. Las operaciones de'los .cortos s> 
reanudaron con las acciones principa!»? 
siendo el resultado que ganancias de 
1 punto, o poco más o menos, se re-
gistraron por Baldwin y American Lo-
comotivo, American Can y Du Pont. 
La continua pesadez de la esterlina, 
que bajó a menos de $4.5^ y que se nes 
atribuyó a la retirada d 
los bancos americanos " î 
temor de medidas de con 
Gran Bretafta. creó erenf *"U4», 
sentimiento pesimista tm """S" 
dores pres iónales , el c, * lo" > 
cual 
en el mayor volumen de V ' 
venta. "rt3 
Mpeĉ  ¡ Se advirtió debilidad acciones del caucho y 1 
States Rubber 
bajaron a 
el afto. El mercado 8in g 
dejó de presentar algunos 
lagüeftos. Nuevos altos pre"^ 
tablecieron por Tobacco d̂ 0' -
. comunes y '•'«J 
nuevos infim08 
Raynolds Tobacco B y pa„1. 
ne. A .las negociaciones para , ! 
se atribuyó nuevamente ^ f f 
las acciones tabacaleras, t ^ 
ción de un dividendo « , 4 % 
s alto los directores de la Hartfn 8,1 CO! I 
Por i¡¿ 
tion elevó esas acciones a 
bajaron más tarde a 84.3|4 
bución de utilidades. ' 
En el mercado del cambio .,. 
ro los francos franceses y b • ^ 
frieron quebrantos de unos ij81*' 
vendiéndose los primeros a 5 ^ 
tavso y los íiltlmos alrjrt 
4.96.1|2 centavos. Los tnareo^ 
nes alcanzaron la extrema h \ 
zaclón d e2 centavos por ^ 




MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, octubre 22. 
Trigo rojo. Invierno, 1.20 3|4.. 
Trigo duro, Invierno, 1.21 1|4. 
Maíz, 1.23 114. 
Avena, de 55 1|2 a 68 112. 
Centeno, 79 1|4. C 
Hárlna, de 6.00 a 6.40.-
lleno, de 28.00 a 29.00.. 
Manteca, 14.95. 
Oleo, 15 1|4, 
. Grasa, de 6 1J2 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 12.37. 
Papas, de 3.20 a 4.50. 
Frijolen. 8.15, 
Cebollas, de 2.60 a 3.00. 
Arro? Fancy Head, de 7 112 a e.v* 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
' TUTimOS DE ALGODON 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
NUEVA YORK, octubre 22. 
Cienfuegos. . . . . . . , , 5 
i'.m 
j 
Alemania ocupa una ve* más un lugar 
prominente en las primeras planas do 
lo.o periódicos; pero esto para ustedes 
y para nosotros no reviste gran signi-
ficación. Poco le Importa aL resto del 
mundo que haya diez gobiernos distin-
tos en Alemania, o que haya sólo uno. 
Lo que ahora so necesita es que se pon-
gan a trabajar, cualquiera' que sea la 
bandera que enarbolan. 
El bajista, sin embargo, se agarrará 
de esto como el que se ahoga de una I Lm» exportaciones de azúcar rep» 
tabla: pero ésto no le reportará ningún | das ayer a lu Secretaria de AgrlcultsJ 
b-neficlo. Los cortos están fuertemen- Por las .Adllanas cumplimiento i.T 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A Z U C A F 
Deírticldos por el procednuento k 
en el Apartado Qnlato del Deentoj, 
Habana. . . . 
Matanzas, » . ^ . , . , 
Cárdenas. , .. 
Sagua. . . . . . . . . 
Manzanillo. . . . . 
i 
E X P O R T A C I O N D E AZüCI 
NEW YORK, octubre 22. 
Alto Bajo Cierre C A. 
te comprometidos. Un alza de unos 
c.iantos puntos más empezará a hacer-
les dafio y entonces sobrevendrá, un 
movimiento general para cubrirse, que 
puede provbcar precios q"* los sorpren-
dan y sorprendan también hasta a los 
mismos alcistas, porque ya sabemos, 
gracias a nuestra pasada experiencia, 
ciue cuando 'se empieza: a hacer algo no 
es tan fácil contenerlo y puede llegar 
rnucho más lejos de lo que creemos en 
e.«tos momentos. 
Apartados Primero y Octavo del D l̂ 
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Antilla: 12.907 sjcoi . 
Puerto de destine, New York, 
Aduana de Nuevitas: 10.150 «acci 
Aduana de Matanzas: 20.700 tinj 
Puerto de destino, Boston. 
Ort. . „ 
Dlc. . . 
Ene . , 
Mar M M 
May „ „ 
30.00 29.75 29 75185 29.67 
29.82 29.60 29 60|fi5 29.45 
29.35 29.13 2̂  13115 28.93 
20.48 29.33 29 25127 29.03 
29.55 29.33 29,33140 29.08 
NUEVA TORK, octubre 22. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
¿.VES EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre, 2Í. 
Aves vivas, firmes. Precios sin enm-
blo. Piden por los no clasificadas, d^ 
1P.00 a 28.00. Para asar por expreso, 
26.00; y por flete, de 20.00 a 24.00; 
pollos, de 21.00 a 24. «0 y-los gallos a 
15.00; pavos, de 35.00 a 40.00. Aves 
refrigeradas quietas; de 20.00.a 34.00. 
C O L E G I O D E CORREDORES I 
T A R I O S COMERCIALES 
D E LA HABANA 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 22. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferroca 
tríales 
Hoy . . wwjKn , . 87.48 
Sábado 87.82 





La International General-Electric 
company ha anunciado que la planta 
do Kawasalil,- de la Tokio EVéctrlc Com-
pany, compañía afiliada que sufrió gra-
ves desperfectos a causa del terremo-
to e Incendio-del • Japón, está ahora ope-
rando en uñar proporción de un 10 por 
ciento en exceso de la capacidad que 
tenía cuando ocurrió el terremoto. 
/ AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre 22. 
'.Aves vivas, más altas; refrigeradas, 
d¿ 14.00 s» 20.00; pollos, 19.00; gallos, 
14.00'. 
MANTEQTJTLLA 7 HUEVOS 
CHICAGO, octubre 22. 
La mantequilla, incierta; crema extra. 
Í7.00; standard 43.00; extra de prime-
ra, de 45.00 a 46.00; primera de 42.00 
a 43.00; segunda, de 41.00 a 41 1|2; 
los huevos, más altos. De primera, de 





M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
I/ns pedidos qne llegaron s la ^Ves 
tlnghouse Electric «nd Manufacturlng | correspondiente del 
.company en trimestre «jue terminó | $47.6 49.000 para el segundo trimestre 
80 de Septiembre ascendieron a | de 19̂ 3 
841.940.000 en comparación con la can-
tidad de $37.452.000 ert el período 
«fio - pasado y 
Siempre conviene hacer frente a los 
hechos y tomar en cuenta las condi-
ciones. No es posible dejar de compren-1' 
.•cr la verdadera actitud de muchos, SIE Unidos, cable, 
hombres que siempre toman mayor o SIE Unidos, vista. . 
menor parte en la Inducirla lo mismo | I-,onílres- cabio, m m 
que el mercado d» valores. Muchos per-1 I''on(lres> vista. . . 
sonajes importantes son bajistas. C#n8-! T-ondres' 60 d|v . . 
iltuyen. probablemente una minoría, pe-¡ I>a l̂s• cable- «v* < 
ro suficiente en número para ejercer! Pari5'1 vlsta- • • » 
Influencia. Hasta donde hemos podido j Bru,'elas' v4«^i • • 
juzgar y apreciar las cosas, su actitud ¡ 5Spafia' Cable 
<r̂  hasa en la teoría de que tenemos 
por delante una situación semejante a 
la que prevaleció en 1920 y 1921. Un 
aiiálisis de las condiciones que enton-
ces prevalecían y de las condiciones ac-




Italia, vista •„ m- , 
zurich, vista. . m 
Amsterdiam vista. 






















Las divisas europeas rigieron ayer 
muy fljlas, las sobre Nueva York estu-
vieron muy sostenidas con operaciones 
en cables a 1116 y en- cheques a 1182 




Por renuncia del «ofior don José i ?^irCMb*nr-í Accidentes; 
íarcía López, se ha hecho cargo dej ^ ¿ S t í « S J ? 0 1 " 
a Agencia de este periódico en Ba- sures, preferidas 
nagüises, desde el lo del corriente'Id•, ,d• beneficiarlas. . 






NEW YORK, vlsta. „ . . 
NEW YORK, cable. „ „, . 
LONDRES, vista. ,,. 
LONDRES, cable. . ,. „ . 
PARIS, vista.- L „ ,., ... 
PARIS, cable, ^ . . « . . 
BRUSELAS, vista. . . . ^ 
ERT-SELAB. cable „ Vi 
MADRID, vlsta. . „ . M ^ 
MADRID, cable. 
GVÍNOVA, vlsta. „ 
GENOVA, cable. M w . „• 
GENOVA, vista. „ . „ . 
GENOVA, cable. , m . m 
SUHICH, Vista. . ; m. . m 
77% I aURICH, cable. ». m . . m 
AMSTERDAM, vista.. „ „ 
AMSTERDAM, cable. . . . 
MONTREAL, vlsta. .: m .9 
MONTREAL, cable. M 






















Hernández, con quien deberán enten 
derse en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella localidad. 
Habane, Octubre 19 de 1923. 
E l Administrador. 
Bd-19 
nao. preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes . . . . Nominai 
Lompanis de Construcclo-
^ nes y Urbanización pref. 
Compaftla de Construccio-
nes y D n . cena. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compafila Consollda-




M E R C A D O D E A L G O D O N 
18 60 
Los dltlmos precios del algodón co-
tizados ayer en el mercado dé Nueva 
York fueron los 8̂ J•v,'*',,'"•* 
^ . ' *'• L'**'"' ' i Octubre. ^ % . . ^'Ü » •* sí . :*i 29.80 
|T>iclembre. •.. . .. m . m m „ m . 29.fi9 
I Enero, 1924. . 
: Marzo. •. ••. ... . 
! Mayo. 1924 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C Ü B i 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
Recordarán ustedes que durante la 
flltima profunda depresión el país salió 
perjudicado por los tremendos inventa-
: ios qiie se acumularon, a un costo tre-
mendo, y que se pagaron con dinero que 
so» tomó prestado analtos tipos de Inte-
lés. Las reservas bancadas estaban 
lipjas: hoy están alias. Los tipos mone-!. 
tarios estaban altos, hoy e.stin relatl- W 
vamente bajos. Los Inventarlos enton-
C01 eran grandes, hoy son moderados. 
V'.n vez de la acumulación de productos, 
tartos pas^n rápidamente al consumo. 
SI los hombres de nejroclos de la na-
ción dejan de pensac en la guerra y 
eompapan la situación sctual con los 
períodos normales, hallarán mucho que 
merezca su gratitud. E l corto Interes 
c» nreadn en et Tn-rrudn de valores 
'undándose en la teoría de una próxima 
depresión, y semejante estado de cosa«' 
no está a la vista. 
NOTARIOS DE TXTMTO 
mtmx 
Para cambios: Pedro A. Molino. 
Para intervenir en la cotlzáclén oíidil 
do la Bolsa de la Habana: Rafael 0(| 
mez Romagosa y Oscnr Fernande». 
Ramiro Gómez de Molina, Slndlco-Pnl 
sidente, P. S. R.—Eugenio E . Car««| 
Secretario Contador. 
Thomson y Me Xlnnoa. 
OFnnoirxa « x t r s a t i i . b s 
Clark Childs and Company.—El mer-
cado refleja algunas importantes acu-
mulaciones de valores. 
I.lvinr!iton and Company.—Esperamos 
fjtie •! mercado se afloje en un porvenir 
inmediato, con tanto mayor motivo 
cuanto que todavía seh están verifican-
do algunas importantes liquidaciones. 
Honrsb'.ower and -W-eelcs.—Aconseja-
mos cautela antee de feBumlt que ya se 
ba desvanecido la posibilidad de nuevos 
cescensos. 
BTmAUXO SB DOW JOWXS 
—Se ha proclamado la Repflbllca de 
Rhlnlandla y los separatistas se han 
apoderado de Alx-la-Chapelle (Aquis-
gran) y Maguncia. 
—Pedldps de equipos eléctricos reci-
bios d«r Japón llegan a un valor apro-
ximado de $1.500.000. Los ha recibido 
la General Electric. 
—Los Intereses de Stinnes oriranizan 
una compañía con un capital de den 
millones de marcos oró y %t AScñ 
han comnrado barcoj. tandea en la Kr-
cer.tlna y terrenos petrolíferos allí v 
m ' Teras. " • , 
—Los demócratas viciaron una cam-
paña en -1 Próximo Congreso para reba-
ja» la tarifa de importadones 
—Promedios del mercado de accio 
nes: 20 Industriales S" J - , 
_ ""inaies S..S3; ai2a 33 
20 Ferrocarrileras 78.96; alza 25 
D R O G U E R I A 
S A R R X 
81 EdificJoa, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaclu. 
Abierta los diaa laborablti 
hasta las 7 do la ñocha 7 loi 
festivos hasta las diei y uní!» j 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCÍSJ 
LOS M A R T E S 7 todo el dli 
•1 domingo 18 d« BOTl«atr*| 
de 1923. 
2, 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abkr j 
l a s h o y M a r t e s 
Cristina No, 8 8. 
Mercaderes 18. -
Je.sú« del Monte número 690' 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 45S. 
Churruca número K . 
Calzada, entre Paseo 7 
4ado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I 7 O-quendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtal. 
Salud y Gervasio. 
'Oaliano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monle 3 2 8v. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Tenie'nte Rey y Com pos te'»» 
Tejadillo y Compcstela. 
Monte número 138. 
Cnrapostela y Conde. 
San Lázaro número 324.. . 
Jesúe del Monte número 
Rotnay contiguo al No. 1-
Condena v Campanario-
35 y 2. Vedado. 
Jesús del Monte 444. 

























. , pkeiwa Asociada es la .única 
' e el derecho de utilizar pa-
QUereProducirlaS. las noticias cable-
^ - " L que en este DIARIO «e pu-
bHquen. " í ^mo la I l l t ^ M ^ l0' 
Que en el miemo se Inserte. 
D I A R I O 
. i -
L A M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
BerTldo del periódico en el "Vedacio, 
Cerro o Jesós del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la raafiana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. jj 
J 
ñ C I U D A D E S 
D D 
R E f R I E G A S T I R O N A Y E R TRAGICAS 
DE S A N G R E , L A S C A L L E S D E A L G U N A S 
A T R I B U L A D A S C I U D A D E S D E ALEMANIA 
ES1LA EN GRECIA r 
n v e s t p i ó o de las Acusaciones 
Formuladas Contra el M n i s t r o 
a 
nmiriAS D E C O B L E N Z A . V E S T I D O S D E PAISANOS, H A C E N 
P ni9P4ROS C O N T R A UNA I N D E F E N S A M A N I F E S T A C I O N Q U E 
ERA I N T E G R A D A P O R M I E M B R O S D E L G R U P O S E P A R A T I S T A 
rnMIINISTAS D E A Q U I S G R A N Q U E S E E N T R E G A B A N A L MAS 
nFSENFRENADO S A Q U E O F U E R O N T I R O T t A D O S P O R f U E R Z A S 
DE SEGURIDAD, P E R E C I E N D O A L G U N O S D E L O S E X A L T A D O S 
wmJISGRAN. octubre 22. 
Va a una hora avanzada de la noche de hoy, además de Aqulsgran. los 
'Id, Junen, moi 
ocupación de Coblcnza en 
aratist«s habían ocupado seis 
Cftfeld, lich, M ntjoic. Cieve y 
ciudades. Son estas Munchen-Gladbach, 
Duien. Ej actual plan separatista requie-
el día de fnañana. 
1 Coblcnza será declarada capitaL de. la república y es probable que su 
«nación sea efectuada bajo la jefatura de Joscph Matthes, el cual, sor-
corres-
momentos 
Andido en Wiesbaden por los sucesos, ocurridos en Aquisgran el domingo, 
*!Ó ]a niayor parte de la noche viajando en automóvil a través del cam-
¿t acción separatista. Llegó a Duren esta mañana a tiempo de dar las 
Sienes oportunas para la ocupación de la ciudad, lo cual tuvo lugar en 
horas de la tarde de hoy. 
de su nota dramática. Un grupo de 
ponsaies de la prensa americana llegaron a la Casa Consistoria 
antes de desplegar los separatistas su bandera y estaban entrevistándose 
con el burgomaestre cuando penetró bruscamente en la oficina una dele-
pcion de separatistas exigiendo las llaves. El que hablaba en nombre de 
L separatistas dijo sin contemplaciones det ninguna especie que si no les 
diban las llaves romperían todas las puertas. El burgomaestre les persua-
a'ió ¿r ."¡ue debían esperar hasta que acabase c'e hablar con los periodistas. 
Momentáneamente desembarazado de los separatistas, el Burgomaestre, 
perfecto tipo del prusiano, dno a los americanos, que al páre-
las primeras 
Esta operación no careció 
qu; era 
Cor, no !j quedaba más remedio que obedecer, añadiendo: ¿somos verdaoe-
'amente impotentes ante la presión de las tropas de ocupación.* No cabe 
duda que las nueve décimas partes d; la población son opuestas a la sepa-
ración del Reich, pero tqut podemos hacer nosotros? Hay 16.000 hom-
bres que constituyen las fuerzas de ocupación en una ciudadsde 40,000 
almas. Aunque al parecer mantienen una estricta neutralidad, nos damos 
wtnta perfecta de que están estimulando la separación. No tenemos ar-
|ás; no podemos hacer otra cosa que someternos . 
El Buigomaestre dijo que se proponía entregar la Casa Consistorial si 
|A «eparatistas permitían proseguir su trabajo a los actuales funcionarios. 
p:ro nada se decidió. Una hora más tarde los edificios públicos de la ciu-
dad estaban ocupados. 
i "S< ! d< 
BERLIN, Octubre 2 2? 
Ha entrado en Leipzig y será dis-
tribuido entre otrog importantes nú-
cleos de población de Sajonia un 
\as 12.SO de la tarde da hoy. a la 
Ca«a Consistorial fueron recibidos 
por nutridos contramanifestantes 
qué: abrieron fuego con sus revól-
gran rontiragente de tropas del Rei- i vers hiriendo gravemente a 10 da 
fhsTrehr. en el que figuran nutridas : los separatistas, 
fuerzas de artillería y caballería. I / L o s separatistas dijeron haber re-
Según dice un telegrama de Dres- conocido entre los atacantes a mi-
den con los refuerzos que han llega - j merosos policías vestidos de paisa-
do ya a esa localidad, se calculan | nos. 
en 50.000 los soldados federales | AQUISGRAN E S T E A T R O T)E SAX-
UN BANQUETE A 
JESUS ARTIGAS 
(De nuestra redacción en N-. York) 
H O T E L AVALDORF ASTORIA, oc-
tubre 22. 
E n el Hotel Astor so ha celebrado 
efita noche el banquete t̂ue la Asocla-
t ión Americana de Productodes Ci -
nematográficos ofreció al prestigio-
so y popular «mpresariq cubano Je-
sús Artigas, testimoniándole así la 
simpatía con que en los Estados 
Unidos se re su Intensa campaña de 
divulgación de las más bellas pén-
enlas norteamericanas por toda la 
iala de Cuba. 
Al banquete asistieron, como Invi-
tados, varios artistas y algunos pe-
riodistas, todos los cuales tuvieron 
delicadas atenciones con el amigo 
Artigas, que a la hora de los postres, 
se vió obligado a Improvisar un sen-
tido brindis de gratitud para la Aso-
ciación y para cuantos se sumaron 
al Intimo homenaje. 
E n si, brindis anunció que muy 
en hjeve ee estrenará en el Teatro 
Capitolio, de la Habana, la última y 
y deliciosa creación del incompara-
ble Harold Lloyd, titulada en inglés 
"Why Worry", que ha constituido en 
Nueva York el éxito más grande de 
la temporada( exhibiéndose actual-
mente sobre las respectivas pantallas 
deu nos cinco mil teatros. Para su 
exhibición en la Habana se la ha 
bautizado con el título de " E l Hom-
bre Fuerte". Y ya tienen los haba-
neros risa para todo lo que resta del 
afió. 
Créese que de un Momento a Otro Quedarán Solucionadas las 
Dificultades que Dieron Origen a la Huelga de Veracruz. Las 
Declaraciones de Obregón , Comentadas en los Estados Unidos 
S E R V I C I O R A D I O T E T L E G R A F I C O D E L 
s V >ÍOBLF.S 
DIARIO D E L A MARINA 
L A RENUNCIA D E L Si 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 22. 
E l Ministro de Industria >' Comer 
cío señor Alesio Robles ha renuncia 
do su cargo según las ultimas ir 
hoy rotundamente 
que la prolongada 
un recrudecimiento de la afección 
que padece a la garganta, cuya gra-
A T E X A S , octubre 22, 
Acaudillados por el general rea-
lista Metaxas. unos 2,000 hombres 
se han sublevado contra el Gobier-
no militar del Primer Ministro Go-
natas. 
Los periódicos de la oposición pu-
blicaron esta mañana una proclama 
firmada por los generales venize-
listas Leonardopoulos y Gargalidis 
y el coronel Giras, anunciando la 
revojución, proclama que también 
fué lanzada a millares sobre la ciu-
dad desde un aeroplano. 
E l Gobierno militar adoptó inme-
diatamente las medidas necesarias i T m • • /- i i »/• i n ' L ' J A L • 
para reprimir la rebelión, a la cual Importantes iNoticias. Lablegrancas de Méj ico , Kecibidas Anocne 
no se concede gran importancia en por Nuestra Estación Radio te l egráf i ca y por la Assoaated Press 
los círculos gubernamentales. ^ r> J r 
Durante el día se practicaron va- j ' " 
ríos arrestos y ya esta tarde se de-
cía que habían sido dispersados los 
rebeldes. 
E l coronel Plastiras declaró la 
Ley Marcial. L a policía confiscó los 
periódicos que habían publicado la 
proclama de los revolucionarios, cu-
yo movimiento, según rumores, es-
taba apoyado desde el extranjero. 
Ba Chalfis ocurrió hoy un choque 
entre los amotinados y las tropas 
regulares, pero tanto en Atenas co-
mo en Salónica prevalece la mayor 
tranquilidad. 
Los generales que acaudillan el 
movimiento dejan automáticamente 
de figurar en la lista de activo del 1 
Ejército. No falta quien asegure que ¡ 
se decidieron a organizar la revolu-
ción con el objeto de encauzar el 
Ejército griego de forma convenien-1 
te para sus miras particulares. Los ' 
revolucionarios exponen como causa i 
aparente de su actitud 'el deseo de \ 
obligar a dimitir al actual Gobier-
no revolucionario, con el objeto de 
que en las próximas elecciones pue- 1 
dan los votantes ejercer imparcial-
mente sus derechos. 
Dícese que el Gobierno, siguiendo i 
el ejemplo de los sublevados, se 
propone 'iñundár a Atenas con mi-1 
llares de proclamas que lanzará des-
de sus aeroplanos, en las cuales ex-
pondrá sus argumentos en la con-
troversia. 
LONDRES, octubre 22. 
Un comunicado oficial expedido 
EL CONGRESO 
ESTUDIANTIL 
EN L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
S E T R A T O A C E R C A D E L A 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
Minutos después de las nueve ba-
jo la presidencia del Sr. Cubas dió' 
comienzo en la mañana de ayer la 
sesión del Congreso estudiantil, sién-
dole concedida la palabra al Joven 
estudiante representante del Sema-
nario Dit lomático Sr. J . Martines 
| Ibor, quien leyó un trabajo sobre 
las reformas 'de la escuela de Dere-
cho y abogó para el establecimiento 
en todas las carreras del Inter-cam-
bio de alu.mnos con las Universida-
des latino americanas,' parte esta úl-
tima que motivó grandes discusio-
nes siendo acordado en definitiva que 
el Inter-cambio se efectuará con las 
Universidades de todo el mundo, pe-ron desmentidas las versiones de 
permanencia del Presidente Obregón | f0 con Preferencia las de la América 
en el Lago Chápala era debida a 
formaciones recibidas, v sábese q u / l vedad no había podido aminorar el 
fundamenta su actitud eu la acusa-¡ cambio de clima. 
ción pública hecha al ssñor De L a 
Huerta. 
E l presíder.te Obregón, al aceptar 
la mencionada renuncia le ha ex-
presado al Ministro Robles su agra-
decimiento por la buena colabora-
ción que prestó al gobierno. 
P R O R A B L E D E L A SOLUCION 
H U E L G A 
V E R A C R U Z , octubre 22. 
E s posible que la huei^a de los 
estibadorss de este puerto termine 
hoy. 
Los trabajadores están dispuestos 
a reanudar sus^abores en los mue-
lles y la Terminal a la u-ia de esta 
tarde. 
E l Alcalde del Puerto e i lá exci-
tando a los obreros y éote será el 
ú i ieo responsable si, por su torpe 
actuación, el "paro" fa'oui se pro-
longa después de los arreglos preli-jtendrá lúe consultar con nadie más 
que con el pueblo mejicano. Reite-
Díjose que el General Obregón 
quiere restablecerse completamente 
antes de regresar a la capital para 
hacer frente a los Importantes pfo-
blemas pendientes que le esperan. 
E L G EN FORAL E L I A S CALUKS 
INAUGURA, (ON UN DISCURSO, 
s u CAM rA.ÑA P R E S I D E N C I A L 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 22. 
E l General Plutarco Elias Calles 
ha llegado ya a esta ciudad comen-
zando Inmediatamente sü campaña 
para la presidencia de la república. 
Su primer discurso, pronunciado 
ayer, se basó casi exclusivamente en 
la declaración de que estaba bien in-
formado de que su candidatura era 
"impopular en los Estados Unidos 
y e'h los países europeos". E l Gene-
ral Calles dijo que hará caso omiso 
de este supuesto factor porque no 
latina, 
Después se leyeron y discutieron 
diferentes mociones que pasaron pa-
ra su estudio a las correspondientes 
comisiones y s j suspendió la sesión 
cerca de las doce m. 
Después d« la comida, Artigas ¿rió por el gobierno griego y fechado en 
concentrados en Sajonia. / 
GOBIERNO D E B E R L I N SOLO 
l l E D E MANTENER UNA P O L I T I -
CA DEFENSIVA A N T E B A V I E R A 
BERLIN, Octubre 2 2. 
Ante el Dr. Von Kahr como dic-
tador militar absoluto y el General 
Vou Lossoav como comandante eu 
del Reichswehr bávaro, comple-
tamente iioseaionados de la situación 
«"n Baviera, el gobierno alemán, por 
fl momento, se ve obligado por los 
insurgentes de Munich a adoptar 
una politioa exclusivamente defensl-/' 
va. Su único recurso momentáneo 
lia sido el dirigir un llamamiento 
& la nación y anatematizar a Bavie-
ra basándose en que está violando^ 
'a cláusula 48 de. la Constitución 
^•public.ana. 
Los liders políticos expresan con-
^encialmente su opinión de que las 
autoridades de Berlín han perdido 
'* controversia que sobre materia 
^ Jurisdicciones sostenían con los 
autócratas de Munich, puesto qu^ 
*8tos últimos han defendido tan 
cien su tésis que ahora habrá que 
^meter Integramente el asunto al 
"onsejo Federal para que lo intei-
Prete. 
Esta acción tendrá l u í r r en una 
sesión ejecutiva especial que se ce-
obrará el próximo miércoles, y el 
Multado del debate, entrañando 
utia interpretación de la Constitu-
yan de Weimar, puede predecirso 
''omo presagio de una nueva vlcto-
[la Para Baviera, puesto que sus de-
'^ados harán la presentación de su 
raso y es probable que se nieguen a 
¿iícutir su versión. 
PANICO EN LA BOLSA D E B E R L I N 
BERLIN, Octubre 22. 
Durante la sesión de hoy ocurrie-
roD en la Bolsa de esta capital es-
l í a s que bien pudieran calificarle 
ñ* verdadero pánico, y hubo un mo-
"'«nto en que hasta se pensó en clau-
íurar ese centro de contratación. 
Lo difícil de la situación política 
J*1 País ha hecho subii^ el dollar 
nasta 47,000,000,000 de marcos des-
GRTENTOS SUCESOS 
B R U S E L A S , Octubre 22. 
Según expresa un despacho diri-
gido a la Agencia Telegráfica Bel-
Ka, han ocurrido en Aqulsgran gra-
ve» disturbios. L a fuerza de seguri-
dad abrió fuego sobre diversos gru-
pos de comunistas que se entregaban 
al saqueo y al pillaje. 
Bussenbach se halla envuelta en 
llamas. 
E l Dr., Gutbardt, uno de los Jefes 
del movimiento separatista de la 
Rinlandia, .declaró, efi el transcurso 
dp una entrevista concedida a un 
corresponsal belga, que. el Dr. Dor-
W había sido abandonado por sus 
partidarios por haberse comprome-
tido demasiado con los franceses. 
Cnthardt insistió en que les úni-
cos que se oponían al movimiento 
eran los fabricantes. 
Según sus puntos de vista, la nue-
va .república abarcará la zona del 
Ruhr hasta Dortmund, en dirección 
ai Sudeste y sus fronteras cruzarán 
más allá de los límites del territorio 
UN VIKJÍ) S E P A R A T I S T A I R L A N -
D E S QUF NO SIMPATIZA CON 
E L A C T U A L MOVIM'• UNTO 
W I E S B A D E N , octubre 22. 
E f doctor Hans A. Dorten, Jefe de 
la Intentona anterior para estable-
cer una Rinlandia libre, que actual-
mente resule en Wiesbaden. no sim-
patiza con el presente movimiento 
separatista y al parecer, lo cree pre-
maturo. 
Evidentemente, P.XUÍC una gran 
divergencia de opiniones entre Ioí 
partidarios jde la república de la 
Rinlandia, y al parear, todos los 
leaders que mantienen estas iáBh¿ 
en la parte superior de la región 
distan mucho de estar de «cuerdo 
con el movimiento emprendido en 
Aqulsgran, 
minuciosa cuenta Ue su î diversos 
proyectos teatrales y muy especial-
mente de los relacíónados con la 
próxima temporada de circo en Pay-
ret, donde este año va a presentar 
una compañía admirable en grado 
sumo, totalmente formada por artis-
tas europeos, de fama mundial, con-
tratado^ en los mejpres circos de 
Alemania, Francia e Italia. Los 
clowns son españoles. L a compañía 
llegará a la Habana en. los vapo-
res "F/Ian". de la Compañía Holan-
desa, y "Toledo", de la Hamburgue-
sa. 
Artigas ce propone salir también 
para la Habana mañana martes, y, 
según i-e dice, durante su reciente 
estancia en Paris contrató a la famo-
sa canzonetlsta Raquel Meller, que 
dentro de pocos días es esperada en 
Nueva York, donde está anunciado 
su debut en el Selwyn Theater. 
E n París actuaba la célebre artis-
ta en el cabaret "Acacia", en unión 
de Perla VVhlte y de las Dolly Sis-
ters. Y la noche en que ultimó en 
contrato se encontraban en la sun-
tuosa sala de aquel nuestros amigos 
el General Fernando Freyre de An-
drade y( don Pedro Pablo Baró con 
sus respectivas esposas, entusiás-
mándose los cinco 'ante el arte ge-
nial de Raquel. 
ZiARKAGA. 
¡Atenas a las 4 'y 30 de la tarde 
] de hqy, reduce la importancia del 
1 brote revolucionarlo a una violenta 
I camipaña tantlguberaamental, pues-
ta on piiáctlca por la preusa revo-
lucionaria de Atenas, Vi cual, se-
gún el goVIerno, queda satlsfactoria-
j in<Mite conjurada rectificando símple-
' monte los falsos rumores. 
"Esta moderación, dice el comuni-
' cado, fué mal interpretada, al pa-
| rec sr, en las provincias, considerán-
dola como un signo de debilidad y 
I dió lugar a motines en diversas 
guarniciones provinciales. 
"Los ocurFldos en Kavala, Drama, 
Chaléis y Verria, han sido ya repri-
midos y los amotinados depusieron 
las armas sin efusión de sangre al-
guna". 
Los amotinados en Corlnto, Pa-
tras y Calamata, siguen todavía en 
rebeldía, pero son pocos en núme-
ro y se espera que seañ sometidos j 
pronto a la obediencia por las tro-
pas de otras guarniciones".. 
"Las demás guarniciones del pate, 1 
incluso la de Atenas, y toda la tll-l 
ta de guerra son leales al gobler- ¡ 
no". 
"Se ha efectuado vari'* arre?toí, 
MAS C A B L E S EN LA PAGINA 18 
minares. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
AMERICANA 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 22. 
Noticias de New York dicen que 
todos los periódicos de aquella ca-
pital publican extensos mensajes er.i 
loa que aparecen textualmente las 
declaraciones hechas por el presiden-
te Obregór.> el Secretarlo de Hacien-
da Alberto J . Pañi y el señor De L a 
Huerta, haciéndose variados comen-
tarlos acerca de tal escancíalo po-
l í t ico. 
A T L E T A S MEJICANOS A L A 
OLIMPIADA D E PARIS 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 22. 
A beneficio dé la olimpiada de 
París se efectuará en esta capital, 
en los primeros días del mes entran-
te, una gran función, oíreciéndose 
un espectáculo tan grandioso como 
pocas veces se ha visto aquí. 
E n todos los centros deportivos 
crece el entusiasmo por enviar atle-
tas mejicanos a la olimpiada de 
París . 
AMPLIACIONES PERHOCA-
R R I L E R A S 4* 
CIUDAD DE MEJICO, oclubie 22. 
Et3tán bastarte ^delun-ados 
trabajos del ferrocarril a la zo"a 
petrolera, y la línea entre Barbero y 
Tuxpam va a prolongarse ochenta y 
siete millas, hasta la Ev.aclón de 
más d^ entre ellos el de M. Goudas que fué! Batista, '.ostar do esta obra 
procesado va en 1922, cuando los ^ cuatro millones de pesos. En aquella 
ministros fueron ejecutados y con-1 zona se han reanudado lai activida-
denado a cadena perpetua, pero que- ' des de las compañías qua explotan 
tista alguna ni en Maguncia nl en 
Coblenza. 
\ L E M A N I A S E Q U E J A D E Q U E 
LOS F R A N C E S E S HAYAN DESAR-
MADO A LA POLICIA D E 
SEGURIDAD 
B E R L I N , Oct, 22. 
E l gabinete alemán deliberó' hoy 
sobre la situación de la Rinlandia. 
E i director ministerial Schubert, en 
sustitución del Ministro de Estado 
que se halla ausente, visitó hoy la 
embajada francesa e informó al em-
bajaclor M. de Ma/geries, que el go-
bierno alemán se habla enterado de 
que, al conocer la próxima llegada; 
de los separatistas, las autoridades1 
dó en libertad recientemente en vir-
tud de una amnistía". 
" E n Atenas y Píreo, reina abso-
luta tranquilidad. Los negocios j 
la vida normal del pueblo siguen 
su marcha acostumbrada". 
ATENAS, octubre 2 2. 
Los círculos gubernamentales sos-j 
tienen q'je el actual régimen es due-' 
ño de la c tuación y que no hay sig- I 
no alguno de intranquilidad en Ato-| 
ñas. Estt. íarde no se publicó nin-
gún periódico de oposicióa. cúyoá U-
rectores han desaparecidi con el Ge-
neral MUaxas para evi<ar el 
arrestados. 
Las masas recibieron con filoso-1 
fica resignación el restablecimiemo! 
de la ley marcial. 
la industria petrolera, 
E L LOS DESCUENTO A 
M I L I T A R E S 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 22. 
E i i la Secretaría de la Gueira con-
tinúa recibiéndose mensij^s firma-
dos por altos Jefes militar s, en ios 
que participan que están completa-
mente de acuerdo en que se les des-
cuente un diez por ciento en sus 
haberes, según lo dispuesio en la 
medida ecorómica decretada últi-
mamente por-el ejecutivo. 
Dués de oíI( ia -r fijados los tipos 
*s rtfi cambio y todos los que se ha-
'aban en posesión de grandes can-
•̂lades de marco papel hicieron 
'̂anto les fué posible por deshacer-
.* ^ ellas mientras los ten-íderes 
£e palores se n«gaban a venderlos H 
* íes ofrecían marcos papel como 
[aso de los mismos. 
^ P O L I C I A D E COBLENZA. V E S -
llDA DE PAISA N-o. HACF^ F U E G O 
»pBRE LOS S E P A R A T I S T A S 
tt 0ct"bre 22. 
Un despacho de Coblenza dirlgidc 
Le Matin" dice que el Burgo-
aestre Ruasell. de Coblenza, dió 
ru 1̂(lade8 R Herr Zeiler. Jefe de la 
j a r d i a local de Rinlandia. do Que 
j - Procedería al desarme de la po-
Rión y\no llabría Que lamentar rfu-
mov- Kuna de sangre durante el 
"«lento separatista. 
•0 m^" ?'ñ{'(1e el despacho, cuando 
^ mdadanos de la Rinlaudla. com-
amente desarmados, acudieron a 
mllitarer: franceses de Bonn hablan 
desarmado a la policía de aquella^ 
localidad. Pidió al embajador que 
le facllitaae informes sobre esa cues-
tión y solicitó de él también que hi-
ciese ver claramente al gobierno 
W I E S B A D E N OCUPADO POR I/OS f ^ n ^ s lo peligrosos que son esas 
REPARATISTKti / mtdidas. E l embajador dió cuenta a 
PARIS, octubre 2 2. bu gobierno de la visita <fe Herr 
Según Informe un despacho de ychubert. 
Maguncia al "Echo de París" la Ca-! RAxgRIENTOS CHOQUES E N T R E 
nn CpmaiíjtorUI de Wiesbaden fu* LOg S E P A R A T I S T A S Y L A P O L I -
ocupada ror los separatistas a las c í a E N AQUISGRAN 
8 de la noche de hoy. 
s u TRATA DE P O K E R UN CLARO 
L A S G R A V E S ACUSACION US FOR-
MULADAS CONTRA D E L A 
H U E R T A 
CIUDAD DE MEJICO, octu'ire 22. 
Los Jefes de la facción poüuca de 
S E P L A N T E O U N A H U E L G A ; * * * « « . « ( " p w u r e ó " "¿¡«'í '..•*!>. 
D E C A R R E T O N E R O S E N 
C 1 E N F U E G 0 S 
Detuvieron y desarmaron a SO 
'policías v repelieron un ataque de 
! contramanifestantes que irataban de 
¡recuperar el edificio. 
Cambiáronse nutridos disparos re-
jsultando heridas varias personas. 
P R E F E C T U R A OCUPADA POR 
LOS S E P A R A T I S T A S A L E M A N E S 
I C O B L E N Z A . Alemania, Oct, 22. 
Los esparatistas han tomado oo-
j sesión de la prefectura de Treves 
¡sin hallar la meno.* dificultad. 
I N MENSAJE CON T i ; A DIÍ T O R I O 
R E L A AGENCIA HA VAS 
ÍARIS , Oct .2 2. 
Contra tocio lo qp.e dicen los des-
pachos publicados, vi corresponsal de 
; la Agencia Havas en Coblenza dice 
| que hasta la noche de hoy no ha-
| bla ocurrido manifestación separa-
PARTS. Oct. 22. 
Un despacho dirigido a L i Matin" 
desde Bruselas dice que est-a noche 
han ocurrido violentos disturbios en 
Aqulsgran. La pollcia qiso oponerse 
a los separatistas y trato de arran-
car de las astas de los edificios pú-
blicos los colorea de Finlandia. 
P E R O P U E R E S U E L T A FAVORA-
B L E M E N T E POR LA I M U R V K N -
( ION D E L A L C A L D E 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio de Cienfuegos comunicó 
el pasado domingo -j Gobernación, 
que reunidos los comerciantes im-
portadores de aquella ciudad habían 
acordado pedir protección al gobier-1 
no para trabajar al dia siguiente con I 
personal propio en vista de que lo3¡ 
carrotoneros se negaban a conducir i 
la carga al Ferrocarril. 
E l Secretarlo de Gobernación dió i 
traslado del telegrama a la Secreta-; 
Acudió al teatro de los acontecí-, ría de Agricultura, y ordenó al A l - ' 
mientos un escuadrón de caballería ¡calde de Cienfuegos hiciera gestiones! 
belga, dispuesto a intervenir caso de 
ser i*ec?sarlo. 
Más tarde la policía hizo fuego 
sobre un-grupo de repumlicanos que 
contestaron a la descarga. Quedaron 
muertas varias personas. A la hora 
de expedir el referido despacho se 
para lograr una pronta solución de 
conflicto. 
E l Alcalde contestó ayer por la 
mañana manifestando que los obre-
ro? en huelga habían accedido a 
r.'üiaular pronsion?lmcnte sus ¡rbo-
res; y que continuaban haciendo ges-
guía el tiroteo, p.ro el corresponsal' tienes para lograr una solución defi-
expresó su creencia de que los sepa-initiva en el conflicto planteado'en-
r !n / l i 8 / 6 ? , 1 „mantenien<io el'tre el gremio de carretoneros y 
control de la ciudad. i empresa del Ferrocarril. 
! ex-Minlstro de Goberna-.'l'»-, y aho-
] ra candidato a la presidencia de la 
I República, anunciaron esta tarde 
que se propor en presentar ;, aprobar 
! en la sesión de! martes una moción 
citando al señor Alberto J . Pañi, 
Secretario de Hacienda para que 
comparezca Ir mediatamente ante lu 
Cámara con el propósito do interro-
garle sobre las acusaciones de su-
1 puesta malversación de fondos diii-
gidas contra el señor Adolfo de la 
| Huerta, que dlmitó re-j ^ntemerte 
i como Secretario de Hacienda, 
i Los partidarios del sefer de la 
i Huerta se muestran deseosos de de 
[ mostrar tales acusaciones : estable-
cer las responsabilidades oportuna?. 
Dlcese que el propio señor de ia 
Huerta ha pedido pe^-sonalmente la 
dilucidación de esos careos en ple-
no Congreso. 
Informes semioficiales aseguran 
que el señor Hilberto Vaier.zueU, 
Subsecretario de la jGoberr aMón, ha 
recibido proposiciones p:ra hacerse 
cargo de la Secretaria ds industria 
y Comercio, sustituyendo a! señor 
Miguel Alessio Robles, qut dimitió. 
L A PROLONGADA US TA \ ( IA D E L 
PRUSIDUNTU OBREGON UN E L 
LAGO CHAPALA NO OfeEDECE 
A UNA RECAIDA 
la ¡ CIUDAD D E MEJICO, octubre 22. 
» En lag oficinas dê  Ejecutivo fue-
ró que si sale elegido seguirá las 
mismas normas políticas del Presi-
dente Obregón. 
L a llegada del General Calles a 
la capital fué causa de ligeros des-
órdenes que se limitaron casi exclu-
sivamente al lanzamiento de utensi-
lios. Se registró una muerte oue en 
parte puede atribuirse a la manifes-
tación. Trátase del apaleamiento de 
un obrero ferroviario que se metió 
con un grupo de manifestantes, fa-
lleciendo a consecuencia de las le-
siones recibidas. 
LOS P A R I E N T E S D E PANCHO 
V I L L A P E D I R A N A L CONGRESO 
QUE I N V E S T I G U E E L ASESINATO 
D E L J E F E R E V O L U C I O N A R I O 
SAN ANTONIO, Texas, octubre 22. 
Según despachos de carácter pri-
vados recibidos en ésta', los parientes 
de Pancho Villa se proponen pedir 
ai Congreso mejicano que practique 
una Investigación sobre el asesinato 
del Jefe rebelde. 
Se llamará la atención deí Con-
greso hacia el Informe rendido poco 
después de ser efectuada la primera 
investigación. Eso informe cita a un 
prominente mejicano, considerándo-
lo como director intelectual del ase-
sinato. 
NUEVA Y O R K , octubre 2 2. 
Comentando los despachos de 
prensa recibidos de la ciudad de Mé-
jico sobre las diflcnítades financie-
ras del gobierno mejicano y su po-
sible efecto sobre el pacto de la 
deuda mejicana. Mr. Thomas W. La-« 
,mont, de la firma J . P. Morgan y 
Co., y presidente >M Comité Inter-
nacional de Banqueros de Méjico, 
dijo hoy que su comité sigue te-
niendo confianza en que el gobier-
no mejicano cumpyrá las obligacio-
nes comprendidas en dicho acuerdo. 
E n la Bol*a de New York se ven-
dieron hoy librementp los bonos me-
jicanos, y tanto los del 4 por cien-
to como los del ñ por ciento alcan-
zaron nuevos niveles bajos que cons-
tituyen un record en este año. 
Mr. Lamont declaró que tanto él 
romo sus colegas dr> comité han no-
tado con sentimiento las manifesta-
ciones ^manadas de la ciudad de Mé-
jico. No obstante, dijo, el comité 
confía en que no sufrirá interrup-
ción alguna el referido acuerdo so-
bre la deuda, agregando que la pri-
mera partida de $1 5.000,000. nece-
saria para cubrir las atenciones de 
la deuda en el primer año. en vir-
tud del arreglo, se halla ya a la 
disposición del comité. 
Dijo tambi'*n Mr. Lamon 
cree que el comité se propone 
en ejecución el plan ínteg 
pronto como ha.Wi sido depositado 
lo que queda por pagar para las 
atenciones de la deuda en el primer 
ano. 
Respondiendo a preguntas sobre 
el efecto que puede tener sobre el 
plan la reciente dimisión del Minis-
tro de Hacienda, Sr. de la Huerta, 
Mr. Lamont dijo que el Sr.SPani, 
Por la t/rde bajo la presidencia 
del Sr Amigó se reanudó la sesión, 
siendo el primero un ocuparla tribu-
na el Sr. Pórtela rju.ien en un; . pa-í 
triótico detalló las reformas que es-
tima necesarias para la Facultad de 
Derecho. E l trabajo del Joven Porte-
la fué muy celebrado. 
E l estudiante Pablo F . Levift leyó 
un concienzudo trabajo en el que 
propone la unificación de las Escue-
las de Derecho y que solamente so 
expida por la Universidad una sola 
clase de títulos de doctores en Dere-
cho y que comprenda los estudios 
de las asignaturas que actualmente 
abarcan ambas. Escuelas. E l Joven 
Lavln fué muy aplaudido. E l si-
guiente trabajo ^ié leifte por el de-
legado Sr. Galletl quien trató tam-
bién de las modificaciones necesa-
rias ai plan de estudios de la Fa-
cultad de Derecho, abogando por la 
suspensión d* los exámenes de Ju-
nio que dijo debían ser sustituidos 
por cinto exámenes parciales cele-
brados di'.rante el curso, así como 
indicó la necesidad de establecer 
cursós prácticos en los estudios de 
leyes. Terminó pidiendo la supre-
sión del Art. 5 de la reciente ley de 
la Escuela de Medicina porque a su 
Juicio crea un fovoritismo para los 
profesores auxiliares y la supresión 
dH sueldo a los Catedráticos de la 
Universidad, los cuales deben per-
cibir del Estado quince pesos por ca-
da dia de clase. E l Sr. Velga leyó 
a continuación su trabajo referente 
a las reformas en la Facultad df 
Derecho, estimando que debía esta-
blecerse en la Universidad una serie 
ae tribunales a semejanza de los que 
funcionan en el Po^ier Judicial para 
para tramitar todos los asuntos fo-
rense facilkanco así las dificultades 
qp,6 al empezar la carrera encuen-
tran los actuales graduados de nues-
tra Universidad. 
E l Delegado Dr Nuñez Portuon-
do presentó nna moción que fué 
aprobada y aplaudida de pie por 
todo los congresistas, en la que con 
un fin altamente patriótico se decla-
raba el sentimiento conque el actual 
Congreso veía la frecuencia conqu« 
«e repetía el estado de peligro en 
que se .encontraba nuestra sobera-
nía toda re í que eso, repetido dia 
tras dia, venia creando un espíritu 
de pesimismo nacional. 
Después de las seis y 30 se aua-




sólo hará falta corto tiempo 
disponer de todo el montante. 
Díjose'que aunque no se han re-
cibido noticias del extranjero, exis-
te poca duda de que hayan sido de-
positados ya o vayan a 
tados en manos de los 
diversos países la mayoría de los 
E L GOBIERNO MEJICANO I N T E R 
VTENU D I R E C T A M E N T E E \ i í 
HUUUGA D E VERAf RUZ 
V E R A C R U Z , octubre 22. 
E l gobierno federal ha interveni-
do en l i . huelga general planteada 
en esta ciudad, ordenando a las tro-
pas que protejan a los que quieran 
volver al trabajo contra los ataque? 
de los buelguistas. 
Por la noche se estuvieron discu-
tiendo ampliamente las distintas mo-
ciones presentadas durante el ¿Tía 
con referencia a las reformas nece-
sarias a la acoíal organización de la 
i Facultad de Derecho y s,us planes de 
| estudio. 
LOS ACTOS D E HOY 
A las diez «de la mañana. Visita a 
los manantiales del agua " L a Coto-
rra" . 
(Cortesía del Sr. Claudio Conde) 
(Lunch) Por la t.i-de a los dos en 
a Sala de Conferencias. Sesión de 
Mociones. Por la noche a las nueve 
en el Aula Magna. E l deber del es-
tudiante ante la Situación interna-
cional de la América. Trabajo pre-
sentado por el Est. Julio A. Mella, 
Me Partland. Delegado del Directo-
rio de la Federación. L a Prensa Es-
nt «me1 í¡Ildiantil- Trabajo presentado por el 
3 poner, K$)«elio Sopo Barreto, Delegado 
?TO tan I £ .la ,(lteY,-«ta Universitaria . "Alma 
Mater . 
Existe gran interés por conocer el 
trabajo del Joven estudiante de Me-
dicina y poeta Sr. Sopo Barreto. so-
bro la PreñMa estudiantil 
I N G E N I E R O S AGRONOMOS Y 
A Z U C A R E R O S 
Esta tarde a las cuatro en el Aula 
a se reunirán loa gradeados de 
ónomos 
pe'eg:,io ante la'Asamblea Unfv^rs?-
tñ. 113,, 
tucerbr del Sr. de la Huerta, ha en-1 Ia Escuela de Ingenieros Agro 
viado ya varios depósitos y cree que ; y -^"^reroa con objeto de ele 
procedió a la des 
cismo sis-
Esta tarde se 
carga de varios trenes de mercan-
cías por trabajadores prjiegidos por 
soldados.. No ocurleron Asórdenos 
Mañana se reanudarán los trabajos 
en loe muelles con el 
tema. 
Los trabajadores dicen que lo úni-
co que dotean es estar protegidoá 
contra. Loun violencia per parte 
los RlnrValistas. E s probable que 
esta intervención de las tropas pon-
ga fin a rr.a huelga 'tan prolongada 
que ha paralizado el . / mercio y 
causó enormes perjuicios a los ne-
gocios. 
PAGINA C A T O R C E 
DIARÍD D E U M A R I N A Octubre 23 de 1923 ANO XCI 
P a n c h o V i l l a D e r r o t ó a u n B o x e a d o r q u e l e A v e n t a j a b a D i e z l í f o J 
" Z e v " C o r r e r á C o n t r a " M y O w n " e l l o . d e N o v i e n A r e e n L a t o n ú 
SE DE SU DIVISION, o f l 
TA A UN BANTAT 
L A C U A D R A DE LOS " B U L L . 
D O G S " ENVIA OTRO BOXER 
AL TABLADO 
* IA VE10CIDA0 HA TOMADO El LUGAR DE IA fUERZA BRUTA EN a EOOT-BALL * 
XID CHAaOI.. DE PESO MEDIANO. 
SS E l . BEPKESENTAK-TE DE DOS 
TEMIDDES "BUDD-DOGS" .— TEJAS 
EN CONDICIONES DE DUCIB COSIO E l . E L E V E N DE NOTBB DAME PRO-
BUENO 
La cuadra de los -bull-dogs", cuyos 
L O S G O M E S P R E T E N D E N G O N V E R T i R ñ L O S ñ T L E T ñ S D E T R f t G K E N E S T R E L L A S D E L G R 1 D 1 R 0 N 
representantes han demostrado en sus 
últimas salidas al tablado que son de 
primera categoría, al obtener señala-
dos triunfos contra notables pugilistas 
nacionales y extranjeros. envía otro 
."gallo" el próximo n.'ibado. día 2i, al 
ring de la Arena Colón, a contender 
en el star bout a 12 rounds contra Es-
tanislao Frías, el ¡'matador de gigan- ^ 
'^Kld Charol el «agüero Invicto que j K*W York, octubre 19 de 1923. 
Charol, «i •«« r I La era úei pesadote gigante ha pa-
METE SER UNO DE DOS MEJO-
RES DE DA TEMPORADA.— 
MOND Y K I P K E , BALUAR-
TES DE FUERZA EN 
SUS RESPECTIVO» 
EQUIPOS 
(Correspondencia especial para el DIA-
RIO DE DA MARINA, por Bob Edgron) 
ího Ponce d ¿ s Gaguera . Sol- ser veloz, cuente con un peso .levado, 
dado Waz Lillo. Frontera y otros. ! resulta un vrdadero hallazgo; pero Jo 
Es pues una pelea entre dos de : primero que se les exige, es ''pieria" 
peso mediano que aspiran a luchar nue- I Los elevens actua.es no pueden amol-
vameme contra el poseedor de la fa- darse a las ex.genc.as del foot-ball mo-
ja lucha que congregará a muchos i derno ^ ^ \ ^ ^ n i ^ Son oxV̂ -
ama 
de 1 
Tanto Frías como Ch 
tos par el gran fight que se acerca 
POCO SE DICE DE 
nte4 del viril deporte, conocedores | pesados. La ofensiva tiene que em-
a, condiciones de los boxers. Plear "formaciones" desplegadas y om f 
vn** como Charol están lis- ataque aéreo hábilmente disfrazado. ; 
Se necesita gran rapidez en todas las 
jugadas e invariablemente triunfa el 
LOS PRELIMINARES equipo que cuenta con más velocidad 
En la Casa Tarín, donde hablamos en su seno 
con los promotores de las peleas del 
día 27. poco se decía de los matchs 
preliminares, por estarse esperando qi|| 
algunas muchachos a quienes se le 
han propuesto peleas, estampen su fir-
ma al pie de los contratos. 
| Se cree que Joseíto García, el ban- I 
tam welght matancero que derrotó a 
Kid Mollnet y a Kid Gyanajay en las 
dos últimas semanas, sea seleccionado 
para "pegarse" en el setnl-final a ocho 
o diez rounds con uno de su peso, que 
aspira, como el discípulo de Risquet, 
al campeonato que ostenta Peter Caula. 
También es probable que Kij} Mora-
les sea traído desde Matanzas para to-
mar parte en el primer preliminar. 
Los precios serán populares, como 
de fin de mes, para que todos los afi-
cionados puedan, sin hacer sacrificios, 
presenciar esta gran fiesta, entre pe-
leadores cubanos. 
EL PESQUERO DE REGATAS 
AMERICANO "COLUMBIA", 
TOCA UN BAJO 
CLOUCESTLR. Mass.. octubro* 22. 
La goleta "Columbia" que ei.arbolará 
la. bandera americana en las regatas 
discutiendo el trofeo Intermcional de 
pfíiquerps, chocó hoy contra una roca 
a flor de «Búa frente al puerto de 
.Qloucester cuando se dirigía a Ha'ifax 
paca reunirse con la goleta canadiense 
'."Blunnose" con el objeto de lomar par-
te en la-s competencias d-̂ l fAliado. 
-.: E l Capitán Ben Pine, devolvió a 
puerto a su buque para sprneterlo a 
examen y efectuar las reparaciones ne-
cesarias. Se cree que los tlafios sufri-
dos no han sido graves. 
LA REÑIDA SERIE 
MUNDIAL JUNIOR 
B A L T I M O R E , Oct. 22. 
Los Orioles prolongaron la peque-
ña serie mundial ganado el séptimo 
juego al Kansas City en Oriole Park, 
esta tarde, 10 a 9. 
• La serie está ahora 4 juegos para 
*>1 Kansas City y 3 para el Baltl-
more. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Kansas City. . . 100 020 015 9 13 0 
Baldmore . . . 002 023 111 10 13 3 
Baterías: Schupp, Zinn, Wllkln-
son y Skiff; Grovee, Thoms y Sty-
les. 
VIAJE DE TRIS SPEAKER 
C L E V E L A N D , Oct. 22. 
Tris Speakekr manager del Cleve-
land de la Liga Americana salló hoy 
para eu residencia en Hubbard City, 
después de haber estado pescando en 
Canadá. 
Dijo Speaker que les Indios se 
entrenarían otra vez en Lakeland. 
Fiorida, agregando que los pitchers 
más viejos terian enviados a Hot 
Sprlngs, Arkansas, dos semanas an-
tes que fuesen los otros a Lakeland 
Los coaches de los principales colé 
glos se dedican más cada día a bus 
car reclutas entre los atletas de track 
No solamente loe "baclcs", sino que j 
también los "llnesmen", deben poseer 
la' tan solicitada "ligereza". Los corre-
dores de track le tienen cierta repug-
nancia al foot ball, temerosos de lesio-
narse las extremidades inferiores, pero 
con un poco de mano izquierda se lo- j 
gra cOTiqui^arlos, siendo pocos los "ele- j 
vens" que no puedan vanagloriarse de 
contar con un notable sprinter en sus , 
filas. 
Cualquiera superchería es buena pa 
ra l^nprimirle velocidad a los Jugado 
res. Knute Rockne, el coach de Notre I 
Dame, dió órdenes para que todos los i 
miembros del varsity tomaran leccio- j 
nes de baile. E l Juego de piernas que 
así adquirirían, tendería a hacerlos más 
veloc'es. EJ plan de liockne parece ha-
bar díido buen resultado, pues los pri-
meros hechos de armas del eleven de 
South Bend-revelan que Notre Dame 
tiene uno de los mejores equipos de su i 
^brillante historia. • • . 
ALGUNAS MARAVILLAS DE T A L E 
L» cosecha de estrellas del gridiron 
de la presente temporada parece dis-
tinguirse por lo numeroso que se pre-
sentan los "especialistas de la veloci-
dad". Una de las esperanzas - más be-
llas es Walter Koppisch, el capitán de 
Columbia. Koppisch es un gran corre-
dor de las 440 yardas. E l incómodo 
vestuario de los jugadores de foolball 
no logra disminuirle perceptiblemente 
su tremenda ligereza. 
En 1922 Koppisch luchó como ún 
león por la causa de Columbia, a pe-
sar de que el team blanco y azul era 
sumamente débil y lento en sus movi-
mientos. Sin embargo, no importa que 
sean verdaderas liebres los "backs" 
(Compll 
F I L A D E L P I A . octubr. 21 
Pancho Vlíta, campea * 
peso mosca, salló hoy d« lo» u ^ di 
su división y venció, por d. I 
pular. a Jabez Whlte, ban»! ,(ÍB fcl 
de Albany, N. T . Whlt, n e v ^ J 
ventaja en el peso de 10 nt » W 
ese handicap no pareció Tnou,'1 M 
cho al filipino, que. segün la ^ 
de la mayoría de los crItieo. 
vos que había al lado del rh, 
tuvo su superioridad duranta 
pelea. totU ^ 
ZEV C 0 M P l T I R A C 0 T ~ " 
M Y O W N E N L A T o m l 
NUEVA YOUK, octubre 22 
ZEV elpotro de tres nñ^ 
conquistado el campeonato mert,6 ^' 
nal con su decisiva victoria sobr.^ 
pyrus, el ganador del Derby . 
tomará parte en las carrera^ frñ 
tonia. Keatucky, compitiendo con t*' 
OWN el 3 do Noviembre si lo, 7T 
nes actuales no fracasan. 
Samuel C. Hildreth, entrenador•á 
ZEV anunció hoy que M } 
de Xy 
Par». 
XI bass ball ha mearte en los Estados Unidos para surjir esplendoroso en Cuba, pero los ytniees no pnedsn que-
dar sin un sport qus tome el lugar del EMPERADOR, por cuyo motivo el foot ball se halla ahora en boga. Los 
héroes del gridiron que aq ui dibuja Bob Edgren han sustituido a los monarcas del diamante. 
ûe 01 Potro „ 
Raatcocas .sc-rl,i enviado a Latonl 
la próxima semann, y como qû ri ^ 
Gary T . 'Gray.ion. propietario d 
Own ya ha Inscripto su caba lo 
ce seguro que estos dos comp/tidor., 
de pura sangre decidirán c-n esta o 
sión cual «lo los dos merece la suprem ' 
cía. 
"Xada podrá excluir a Zev de 1» «. 
rrera excepto una desgracia "inesja! 
rada"—declaró Hildreth. agregando qM 
se habla negado a inscribir sj potro ei 
el Handicap de 125.000 de Washington 
ile 1 y cuarto millas, que será la coin. 
petcncia Í'.HKI en Lauro.1, elpióxin» 
sábado. My Own está inscripto par» 
esté evento; poro se dudaba hoy qUt 
ol Almirante Grayson persistiese *\ 
presentarlo después de haberse anun-
Campeonato Kftoional H:ul') ^ ^Blbi id*d de ^ en ^ 
miente para DIARIO 
MARINA) 








se realizase su deseo de que Zev cora-
•pitiese con My Own. | 
Si My Own y Zev compiten cu La. 
tonia, esto será una verdadera prueba 
¡vira, ambos porque el campeonato tr| 
disputará a 1. milla y 3 cuartos, J' 
furlones mAa que 3a carrera interna-, 
cional. My Own ha demostrado lo-qu» 
1 3.*?;{ ¡ vale para correr on largas distancias 
0 
0 
A. S. G. Ave. 
000 
000 
BATTINQ AVERAGE DE LOS CLUrJG 
J. Vb. C. H. Ave. 
C H A R L A B O X I S T I C A 
CAMPEONATO DE AMATBURS 
E l resultado de las peleas celebra-
das el pasado' domingo' en opción al 
cuando la línea delantera no logra re- I Campeonato Nacional de Boxeo, fué el 
sistir el ataque enemigo y permite que siguiente 
se filtren los Contrarios a retaguardia. 
Eso fué lo que le sucedió a Koppisch 
la mayor parte del tiempo en los en-
cuentros del año pasado. 
Cuando el famoso Percy Haughton 
se hizo cargo del football en Columbia 
este año, lo prirtiero que hizo fué ocu-
parse de organizar upa mejor defensa 
para Koppisch. A menos que el eleven 
neóyorquino resulte de njuevo 'un ta-
miz, su capitán deberá destacarse al 
final de la temporada como una de las 
luminarias. 
Tale también tiene un par de ma-
ravillas en O'Hearn y Neale. E l pri-
mero de éstos es uno de los corredores 
"campo abierto" más peligrosos do 
C, A. T . M. 






nó por puntos a Gulllonho Valdés. Es-
te tocayo del Kaiser se olvidó que te-
nía derecho a pogar con la mano dere-
cha, y con esta desventaja no pudo 
marcar puntos suficientes para ganar 
ninguno de los tres rounds. 
El star-bout resultó - la pelea entre 
Eugenio Molinos y Néstor Sánchez, el 
primero de la Y . M. C. A. y el se-
gundo del Regla. E l chiquillo del -ul-
tramarino pueblo dió ía mejor demos-
publicación de mi carta fecha 17 del 
corriente. No era. mi intención publi-
car dicha carta, pues sólo deseaba que 
Vd. tratara el pqntó como cosa suya en 
una de sus (omitamos los adjetivos) 
"Charlas". Vd., en un exeso de com-
placencia, la dió a la imprenta, por lo 
cual, lo repito, le envío mis gracias 
más expresivas. 
Sin embargo, y esto es lo que me 









BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
J. Vb. 
Es decir que los chicos del palacio i tración que puede dar un boxer ama- : crónica de hoy, sábado, se arrepiente 
1. —Ryan, M. . . 
2. —Luque, H . . 
3. —Abreu. H . . 
4. —Le vis, H . . 
5. —Thomas, H . . 
6. —Calvo. M. . 
7. —Lloyd. H . . . 
S.—Guerra. H . . 
9.—Baschff, H , . 
10. —Jlménei, H . 
11. —Eddington, M. 
12. —Mirabal, H . . 
de Prado y Trocadero salieron con 1a | teur. pero la superioridad del contra- Vd. de su gentileza, debido a que, se- ^ Bro^vn0^! H 
peor parte; pero a pesar de ello sus | rio era tanta que su buena condición gún los Informes del señor FonL. per-: ^ Lingie \ i 
16.—Phelan. M. , partidarios rayaron a gran altura en ! pasó Inadvertida. Eugenio Molinos es i sona que por.serme desconocida mere-cuanto a sportmanshtp se refiere, dan- , el mejor bantan-welgth que ha subido | cé todos mis respetos, yo no tengo ra-
do "cheers" a los clubs que los de-( este año al ring de Prado y San José, cón, pues en las taquillas, antes da 
rrotaban. 
. Yá, ven los muchachos de la Asocia-
ción de Dependientes cómo nos fijamos 
en todo, en lo bueno y en lo malo, y 
'ya que los critiqué en otra ocasión. 
todo el país. Corre dando unas largas ! ahora le8 envl0 por este conducto una 
¿QUIÍN B J 
E l fanát ico m á s habanista 
E l fanát ico más almendarista 
• • • • : « , . . 
E l player m á s popular. 
E l player m á s útil a su Club 
Firma 
glande este cupón a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
rancajadas que engañan a muchos ex 
<|)ectantes tacleadores. 
Recuerdo haber visto a O'Hearn en 
su apogeo hace doí años, contra Prln-
ceton. 
Vale estaba en la línea de las 18 
yardas. o;Hearn fingió un ataque ha-
cia el centro de la linea contraria. E l 
right end de los Tigres se arrojó cie-
gamente hacia delante. Dándose cuen-
ta de su oportunidad, O'Hearn hábil-
mente rodeó el ala derecha y después 
serpenteó a través del backfleld de 
Princeton para apuntarse un touchdown 
•jue ganó el encuentro. 
BARCHET Y HAIKCKOND, 
felicitación. Asi como procedieron el 
domingo pasado los entusiastas parti-
darios de la enseña deportiva de los 
detallistas, es como tienen que hacer-
lo todos los que a deportes del ama-
teurismo se dedican. 
En el primer bout de la noche Ama-
deo I . ganó franco a José A. Rodrí-
guez por puntos. Fué una pelelta muy 
callente por la valentía que demostró 
Joc. pero la superioridad del chico del 
triángulo fué manifiesta ' en los tres 
episodios. 
L a segunda pelea que perdieron los; 
SE DESTACAN I del Dependientes fué contra el atleta 
O'Hearn tuvo pocas oportunidades i del Eduardó González que le ga-
para destacarse en lá temporada an- | — -
terior, pues siempre estaba lesionado 
él tiene «segurada la faja de esta cla-
sificación; pero casi apostaríarrtd^ a 
que la faja de feafher-weight no' le 
vendría al muchacho muy ancha, pues 
al decir verdad, su condición de bo-
xeador, sus conocimientos, su destruc-
tor "punch" y su táctica de combate 
lo hacen aparecer como la maravilla 
del año entre los boxeadores amateurs. 
L a Y . M. C. A. tiene motivos sufi-
cientes para sentirse orgullosa de te-
ner entro, sus atletas al joven Moli-
nos. 
La única pelea que ganó el Depen-
dientes fué para Dativo Fuentes que 
obtuvo la decisión de los jueces en 
tres- rounds de pelea con Manuel Ma-
rín de la Y . M. C. A. Este mucha-
cho con un mes de preparación nada 
más podría derrotar a quien anoche lo 
venció. Es superior a Dativo, boxear-
do. pero su poca acometividad fué la 
causa de que perdiera la pelea; es Im-
posible ganar un bout por la táctica 
más o menos científica, ello es un de-
talle 'que pesa mucho a la hora de la 
decisión, pero cuando ha cambiado gol-
17. —Huber, M. . 
18. —Egglenton, H. 
19. —Portuondo, H . empezar las peleas, se publica un avl 
so dando cuenta de las alteraciones j 20.—Henry, M. / 
que haya sufrido el programa, con ob- j 21.—Osiergard, M 
jeto de que el público no se llame a ! 22.—Palmero, M, 
engaño. Soy Incapaz de desmentir al j 23.—J. Pérez, M 
señor Font. y no otra cosa serta du- 24.—Morris, M. 
dar la certeza de lo que él afirma; pe- 25.—Lovc, M. . 
26. —Pelitt, M. . . 
27. — J . Aoosta, H . 
ro yo, sinceramente, no he visto el 
aviso de referencia, y varios comp\-
ñeros míos, concurrentes a estas Jus-
tas, tampoco han visto, hasta la fe-
cha, el aviso. 
No me agrada discutir sin argumen-
tos sólidos. Quien tal hace se expone 
a quedar en ridículo, a "hacer un pa-
pelazo", como decimos los criollos. SI 
no pensara así y echando mano a los ¡ Phelan M 


























en más >i<¡ una ocasión y Zev demostró 
que era írrónoa la teoría de los cri-
tico? de que no poseía cualidades de 
resistencia, haciendo ver qu», nu sol) 
posóla esas cualidades sino que esta-
ba aambién dotado de una maravilloRa 
ve ocidatl, en su triunfal compíicncia 
con Papyrus. 
Matt Winn, ti manager general díl 
Hipódromo de Latonia, anunció hoy qu« 
aumentaría el valor do la bolsa dfl 
campeonato para el ganador de $21.000 
a Í50.000 con tal de que compiiar, Zív 
c h. Ave. ¡ y. My 0^n-
' ' En tal evento, Zev si sale viciorio-
CC7 so, casi '.leprarA a eclipsar el record 
gQO ra ganar d¡noro de un cabal o do pu« 
.Vio ra sangre. Este record $3k0.ü00 lo tU-
500 [ ne Ksar, caballo francés. Tomando 
462 J80.000 oeaos do los ¡jilOfl.OOO de la 
4"" bolsa intcrnacloonal, Zev aumentó sui 
333 i ganancias a ?25-».936, estableciendo un 
333 nuevo alto nivel americano, de manera 
333 que con $50.000 mtfs el/potro de Rail-
cocas pasarla el limite d3 los $300.000 
y se acercarla a la ctfra máxima. , 
0 jl 
2 2 M Y O W N T Í E N E 
U N R E S F R I A D O 
EOS PRIMEROS PEEICUEEROS 
J. H. 2b. 3b. Hr. Tb. Bpj. 
Ryan, M. . . . i 
Thomas, H . . . 3 
Calvo, M. . . 3 












111 "WASHINGTOX. octubre 22. 
091 My Own, el potro de 3 años del Al* 
091 mirante Grayson volvió a sus cuadras 
000 de Laurel >oy con una fuerte tos. El 
000 potro se resfrió, dijo 'Burh. el entrena-
000 |-dor en un viaje precipitado a Nueva 
York de donde regresó, habiendo «id» 
jejercitado en medio de la lluvia en 1» 
pista de Nueva York el sábado pasado, 
"Yo esporo que tendremos a My 
Own en condiciones para entrar en 
todas las competencias y cumplir sui 
compromisos sin descontar la carrer» 
de Latonia". dijo el Almirante Gray-
son, "Se le ha estado preparando des-
de Septiembre para la carrera Interna-
cional y yo espero que no faltará. Su 









Este año promete ser grande para él. ¡en el Este. Otras reglones de los Es-
El equipo de la Academia Naval de ' tados Unidos han producido también 
Annapolis tiene una estrella en Barchet í luminarias de gran brillantez. Uno de j pes con su contrincante. E l boxeador 
que rara vez deja de ganar terreno, ¡los que más se vienen distinguiendo j qUe no pega no tiene derecho a ganar 
Barchet es un muchacho rechoncho y ¡ en el Oeste es Harry Klpke. de Mi- I aunque sea una maravilla moviéndose 
de corta estatura que corre a toda ve- ; chlgan. Este joven está muy cerca de 
locidad sobre el tacleador y se escurre 1 **T considerado como todo un "back-
preclsamente cuando esperan echarle fleld" por sí solo. 
garras. Revisando el record de esta estrella 
Nacido en una pequeña hacienda de | en 1922. dice Walter Eckersall: "Kip-
Maryland, Barchet se reveló como Ju- ke fué la luz salvadora que guió el 
ataque de Michigan. No existe ningún 
detalle en el juego de football que no 
pueda hacer este muchacho mejor que | 
el resto de sus compañeros o sus riva-
les del equipo contrario. En la ofen-
siva resultaba un verdadero baluarte, 
pues lo mismo doblaba el flanco ene-
migo, que se escabullía por lo» taclea-
con 
gador de puntería en el primer Juego 
que figuró en las tilas de los Mari-
nos. Esta temporada pudiera ser la 
más gloriosa de todas para Steve. 
Harvard generalmente logra produ-
cir una sensación en velocidad. Mien-
tras estaba en esa Universidad. Percy 
Haughton descubrió a Eddie Manan y 
Eddie Casey, y los oponentes de los : dores o ejecutaba forward pass 
Rojos pueden testimoniar que estos dos ^ toda perfección." 
jóvenes sabían cómo correr con una Kipke dirigirá a los Wolverlnes es-
pelota de football. ta temporada y Michigan tiene gran-
Durante las tres últimas temporadas, ! des esperanzas en el porvenir. 
George Owen fué el mejor anotador de \ L a pequeña Universidad de Centre 
t>untos para Harvard. Pesando en los i también debe sostener su buen record 
alrededores de 190 libras. Owen cubría i del pasado y mostrar una de las es-
el terreno con la ligereza de un sprin- ! trellas del año. 
ter. En ese transcurso de tiempo. Owen Los Kentucklanos. después de pro-
fué el autor y causante de las derro- ¡ duclr a "Bo" McMillan y "Red" Roberts. 
tas infligidas a Yaye. Harvard ha per- se preparan para distinguirse con Ce-
dido los servicios de Owen y otras es-| vlngton en la posición dé quarter-
trellas del backfield este año. pero el j back. Este recluta ha llenado el hue-
Coach Fisher ha encontrado un buen co de McMillan sorprendentemente , 
sustituto en Jack Hammond. que tan-! bien. E l y Roberts fueron los que más ' ^ue empleara la izquierda, ha-
to se distinguió en el team d« f re.h- ; avanzes realizaron para Centre en 1922. clei,jdo caso del ^ e j o V Por poco sa-
men durante la campaña de 1922. | Covington no solamente es un magní-1 ^ de cantador a Acredito. Por esta 
Alto y vigoroso, Hammond promete | fleo corredor a "campo abierto", sino i 8uI,remacía *n el round flnal. RiPo Ho-
mantener las tradiciones más glorio-¡ que posee una puntera amaestrada. En yOS' el ^éfe^ee• decldl6 a favor del 
sas de Harvard, universidad que siem- : un Juego el pasado año, Covington pa- i más Pe9ado-
pro se ha destacado en el peligroso ! teó siete "field goals", estableciendo 
sport de football. Además de su lige-i un nuevo record. 
reza. Hammond puede convertirse en Covington promete ter el principal 
uno de los mejores pateadores del país, 'resorte de Centre esta temporada 
X I P K E ES LA E S T R E E E A j Cuando se dediquen a buscar noíabl-
DE MICKXOAX lldades, no olviden 
No toda la velocidad se encuentra j Kentucklano. 
en el ring y un fenómeno en la fen-
sa. 
La decisión de la faja de light-
woight careció de interés porque Tres-
pqlacios y Lombardero se trataron co-
mo amigos y compañeros de un- solo 
ideal. E l référee, que se dió cucn'a 
de la estratagema acabó el bout le-
vantando la diestra de Trespalac!,cs 
quieoi con sólo tres o cuatro jab3 lo 
sacó la colorada del aparato respira-
torio al tocayo de Flammarión. 
Y la última pelea, por la decisión del 
peso pesado entre Alfredo Fernández 
y Emilio López, los dos del Dependien-
tes, resultó buena porque los des fue-
ron a ganar, pero por nada más. La 
lucha entre estos dos heavlse más pa-
recía un match de catch-at-catch-can 
que una pelea de boxeo. En los «res 
primeros r̂ ounds Alfredo logró pe-
queña ventaja sobre el más pesado, pe-
ro como se trataba de la discusión de 
una faja, los jueces no quisieron deci-
dir a su favor, ordenando entonces el 
referee un nuevo round más de •Deten 
que fué en el que le dijeron al oíd-j 
nunca este Joven 
Para terminar va la carta de un fa-
nático: 
Octubre 20-23. 
Sr. Pedro Fernández' Alonso. 
Clüdad. 
Muy señor mío: 
1 Antes que todo: Mil gracias por la 
E l J O C K E Y D O N O G H U E . 
O T R A V E Z I N F O R T U N A D O 
NEW YORK, octubre 22. 
N E H A M Y O T R O S 
tlrle, señor Fernánde?. que el domin- j Explicación de las Iniciales: (J), júe- | ve y pronto se hallará otra vez en bu*-
go era voz popular entre el público j gos Jugados; (H), hits dados por los i ñas condiciones". 
que uno do los contendiente» en una de bateadores; (2b), hits de dos bases - ' • ' fvrí\ 
las peleas suspendidas, se hallaba con (3b), hits de tres bases; (Hr) home-' F í P R O f F ^ i n T f í N T R A STÜ' 
los guantes calzados, y en el local des- runs; (Tb), total de bases y (Bpj), ba- " V V / I j Ü V V / V m i i v n 
tinado a los pugilistas, desde las 7 ses Por juego, 
de la noche. ¿Fué cierto esto? ¿No lo 
fué? Sin admitirlo ni rechazarlo, pues 
no lo he visto, se 1¿) expongo a guisa 
de rumor y sin darle ningún valor, 
sólo con objeto de demostrarle que no 
hago caso .de especies gratuitas cu-
yo origen es imposible localizar. 
Lo que sí es cierto es que, la ma-
yoría de las casos, la Comisión de bo-
xeo de la Unión es, directamente, irre j -
ponsable de los motivos que la obli-
gan a alterar el programa, pues siem-
NUEVA YORK, octubre 22. 
Charles A. Stoneham, conduefio <J« 
los Gigantes de' Nueva York, y preci-
sado Junto con E , M. Fullcr and Com-
pany, corredores de bolsa en banc»-
tó al caballo perdidoso Papyrus, fa 
moso Jockey Inglés, aceptó dos ofer-
tas en las carreras de hoy en la pista 
de Emol e City, en ambas no pudo 
pre los Inconvenientes se presenta a I llegar más que a tercer lugar, 
la "hora del cuajo" (de ahí las carr*-.- « . . , . 
ras del señor Lomas, supongo yo que 
por evitarlos) y si esto es así ¿cómo 
os posible que en las taquillas fijen 
avisos preprograma dando cuenta de 
accidentes surgidos después de comen-
zadas las Justas? 
Yo sé, ya lo digo antes, que la Co-
misión no puede hacerse solidarla de 
la informalidad personal de los boxea-
dores, pero a ella, y no me arrepien-
to, atribuyo el motivo de mi queja, 
pues dicha Comisión controla el es-
pectáculo, es el "empresario de este 
negocio, y tiene la obligación, por lo. 
tanto, de exigir disciplina a los pu-
gilistas. 
Dios mediante, pienso asistir a to-
das las peleas que se lleven a cabo, 
y aunque creo que mañana, en caso 
de suspensión, si veré el aviáí) a que 
el señor Font alude, espero que al-
gún domingo 
demostrarle Í 
Steven Donoghue, que fué quien mon- j rrota, confesó hoy en el tribunal qu* 
además de los 147.500 pesoj que anti-
cipó a la compañía a instanc as del 
sherlff Thomas F . Foley, había hech° 
arreglos para un préstamo de $25.00 
que Vd., su cortesía, le ha Impartido, 
pues a la postre se puede convenir 
en que sólo ha servido para demos-
trar que yo y los demás fanáticos que 
como un servidor opinan, «on "cortos 
de vista", defecto que en nada ataña 
al sport. 
Créame, señor Fernández, que le es-
toy muy agradecido y obligado por 
sus atenciones, y, como un amigo n-j 
sobra ni en el Infierno, mande como 
guste a su atto. s. s. q. 1. e. I, m., 
liáis A. O-onzáloz. 
P. D . — L a Unión Atlétlca de Ama-
teurs tiene muchos enemigos. Como 
mi insistencia en este asunto pudiera 
parecer sospechosa, perdóneme si le re-
pito que no pertenezco a ningún Club, 
ni soy empresario despechado de que 
a la compañía que adelan'arla Harry 
Stevens, concesionario de Polo Ground*-
Los $25.000, dijo los obtuvo con uB 
pagaré endosado por él mismo y Pof 
Foley. De esta cantidad Foley habí» 
reintegrado $15.000 y "prooablement» 
pagará lo demás". Negó haber antici-
pado parte ninguna de Jos $25.000. 
"Lo hice, declaró Stoneham. porqu» 
creía que Foley era víctlmi de un en-
gaño. Le dije a Foley. Por 'o que yo «» 
de Wall Street, esto no será hastanta. 
Vaya a ver a Fuller y dígale que yo no 
tenía dinero, que tuv^ que oallr a bus-
carlo. SI usted no le dice eJto vendrá 
a buscar más en uno o dos días. Así e* 
que yo ful a ver a Stevens > le dlj* 
que quería $25.000 sobre el pagaré d« 
Foley. Entonces hice que notificaran » 
Fuller y él recogió el pagué 7 con-
siguió el dinero". 
Foley, que fué llamado oírt ve» como la Unión vayan los fondos qr.e se 
recauden. Soy un aficionado que si sn I testigo', negó haber oído hablar de un 
de los sucesivos podré ¡ algún sport ha brillado, y para eso con acuerdo en virtud del cual Stoneham 
M., señor Fernández luz mediana, ha sido en el J 
que no debió arrepentirse de la pu 
blicación de mi carta. Demos tiempo 
la tiempo. 
De estos renglones puede Vd. ha-
cer el uso que estime conveniente. 
Creo que no los publicará debido a 
su extensión, en primer lugar, y en 
segundo, a que el asunto, bien mirado, 
es balad! y no merece la Importancia 
Juego do 
Damas." 
Por ahora, podemos decirle a don 
debía adquirir una cuarta parte dél 
interés en la compañía de Fu'ler, Vot 
. $200.000. Dijo que Fuller y W. W 
Luis Mejías, que digo, González que | Me Gee le Instaron para que interesa»» 
el domingo se celebraron todas las pe- a Stoneham en los asuntos de la ca»» 
leas anunciadas en el programa. Y ga- ' y que a Instancias de Me Oee habí» 
rantizamos también haber visto el pa- Ido a ver a Stoneham. InMstló en 0 * 
pelito en la taquilla, y espero que su 
ceda Igual en los domingos sucesivos. 
P B T E R . 
la única parte que tomó »n ledas es-
tas transacciones consistió en hablarle » 





D I A R I O D E T A M A R I N A Octubre 23 de 1923 
PÁGINA QUINCE 
¡ M a ñ a n a : E n A l m e n a 
P r o b a b l e m e n t e J u g a r á e n C a l i f o r n i a 
r e s P a r k H a b a n a y A l m e n d a r e s a 
e l E l e v e n d e N o t r e 
l a s 3 P . M . 
LA Í U Í S O E ^ ^ M A s - ^ LA primera SERIE DEL CHAMPION LOS CLAVELES ^ n E f i L ^ A O T i n n ^ D n c i M ^ G V S N E L BRILLANTE DE LA TEMPORADA 
„ , m v F N Y M A R C E L I N O D E R R O T A R O N A E G I J I L U Z Y C A Z A L I S , | 
n c s P I I E S D E UNA L U C H A T I T A N I C A . - L O S M U C H A C H O S 
g S r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
tal como se habíat 
a lo que se oa cumplí* t«An 7 se superó 
^ ^ do la bien llamada "Fun 
ŝp Siglo" eu el Xuoto Fron-
••'í6* la casona de ia pelota vasca, tól 
tÓ^bHco wspoadió de tal manera 
pá i rabarroU 1'"^ ^s cornisas 
^n\nbo lugar donde colocarse 
'»0 v?0. Las familias de nues-
un 
' ^ I t n ^ t ' . I T g e í t e r'7ien'' lució 
tr0 íS^palcM como en ia« noches 
én Loras galas. Cancltas 7 tendi-
** mfuga?eSg donde ss dló cita la 
la clase acomodada, y 
localidades el pueblo 






rey se entusiasmó 
Se Fué una nocbe 
f' ^ rasco, del mejor 
£ da los programas. \ para que 
^ lector se de cuenta, aquí van al-
^ o , detalles. 
PAKTIOO D E IX)S J U M O R S 
gfl levantó la cortina é t n i c a apa 
T8Ci«ido en el asfalto tres 
Z muchachos, tres^ vestidos 






MABTZSS 73 SB OCTTTBXB I>B 1!>23 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
AgTilar y CKzáJls m , blenco» 
contra 
TaberniUa y Ooexca^a, azules. 
A sacar ambos delanteros del 9 1|2. 
PRIMERA Ql^INIELA A 6 TANTOS ¡ 
CasáJls mayor; Oómex; Marcelino; 
Martin; Ontlérrea y Z>armscain. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
OazaUs mayor y Gómes, blancos 
contra 
Larruscaln y Marcelino, azulas. 
A sacar ;imobs delanteros del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
"ünzueta; Mallag-aray; I,orenzo; 
Vesra; Milian y JuariBti. 
ROIOSPORELADMIRABLfPITCHiNGD[JUANElOMIRA6AL 
— . S 
E N U Q U I N T A Y S E X T A E N T R A D A L I G A R O N S U S H I T S C O N L O S E R R O R E S C O N T R A -
R I O S D A N D O U N / f O T A L D E C I N C O C A R R E R A S 
LOS MARIANENSES DEL S0N1NÍE MERITO, NO VISITARON A MARGOT EN TOOA LA TAROE 
IrOS PAGOS DE ATBX 
y tres 
Acorta de armmo, 
rjendarlstaa lucían 
Este número gustó sq-
los chiquillos se d^sple-
mlentras de al-
Mir, Rodríguez 
$ 4 . 2 3 
y Montes. 
>ir«nanera 
«ron cesta en mano y comenzaron i 
í realirar una lebcr prodigiosa. Los 
Canteros Epifanio y Mir se hicie-
tod aplaudir a rabiar, hicieron sa-j 
ínies 7 remates magníficos y daban: 
ín sensación de los mejores partí-1 
doŝ de estrellas grandes, el públi-, 
co Qiipdó complacidísimo de estos1 
Tiequoñns luminares, que han de yer. 
continnnndo por donde van, otros 
tantos Eguiluz, Irííioyen, C-azalis. . . 
nr iMKLA D V r L A Y P A R T m O 
La Quiniela dupia se jugó y fué 
gatada rápidamente, po.- ia pareja 
tipsna dR EguJluz y Gutiérrez, re-
soltó de un bonito efecto la corabi-
jiación de la quinipla dupla, jugada 
de pareja' a parejo. 
Antes de la (imnipla se jugó ^ el 
partido a 25 tantos de Mallagaray 
y Vega contra ünzueta y Lorenzo, 
t fué un gran partido espléndida-
ineate peloteado por ambos matri-
monios donde se realizaron doce 
igualadas y quedó al final en 2 5 
llancos por 21 azul. 
O G R A \ TRJVNFO J)R IRT(i<>-
Partido de 
Aficionados 
UBALDE OCHOA T AGOSTA. L'.eva-
van 64 boletos. 
Loa azules eran Mlr Rodrípti<»« v 
Montes; quedaron en 25 tantos y 
llevaban 84 boletos© que se hubieran 
papado a Í3.29. 
Primer Partido 
B L A N C O S 
MALLAOARAT T VEGA. Llevaban 
l i l boletos. 
Lns acules eran TTnzueta y Lorenzo; 
pe quedaron en 21 tantos llevaban ITS 
boletos que se hubieran pagado a $3.40. 
$ 4 . 0 5 
Primera Quiniela 
Eguiluz-Gutierrcz $ 2 . 5 8 
Ttrs. Bto*. Urdo. 
Y E \ - M A R C ^ i l \ < > 
.Le llegó su turno al partido-de 
los «855 donde contendían Irigoyen 
mayor y Marcelino, y Eguiluz y Ga-i p i rv • 
jalis menor, partido tan admirable-! Segunda QuinieU 
mente jugado por «ambas parejas' 
flue necpsítai'ía algún espacio para 
cetallarlo, pero lo avanzado de la 
hora r.o me p^rmi:? otra cosa que 
decir que mejor que ese partido no 
ea ha jugado en ningún tiempo, ni 
fe Juifará en cancha alguna, gana-
rrlsroyen no y (ro^napa 2 3169 | B.39 
Mallaparay Cazálls mt 2 319 8.23 
EguUÜx 7 Gutiérrez . 6 7fi9 2.58 
T.arrüscain y Ortmez. 2 319 6.23 
JuaristI y Maroe.ino. 2 295 6.74 
Millán y Martfn. . . 1 269 7.39 
Segundo Parlido 
B L A N C O S 
IRIGOGTSN MAYOR T MARGELINO. 
Llevaban 121 boletos. 
Los azüles eran Kpuiluz y GazAlis 
$ 4 . 0 0 
Luque debe estar muy contento, tti 
team ha granado honradamente la pri-
mera serle del champlon al club Ma-
rianao, campeón de Guba de 1 923-24. 
Pero su trabajlllo le ha costado, y dé-
bele el triunfo de ayer, a un día prande 
de Juanelo Mlrabal, de esos días qüe 
no entran muchos en la historia artís-
tica da los lanzadores. Sólo tres hits 
permitió Juanelo, dos a Jacinto Gal^o. 
y uno a Kddlngton, el Jardinero dere-
cho, que los demás bateadores tuvieron 
que conformarse con esperar mejores 
tiempos. 
Palmero pltcheó muy buena pelota , 
| hasta el quinto Innlnj, pues al comen-' 
zar esa entrada solamente le habían da-
do un hit. y ese fué Quintana, por el 
rlpht fleld, sin tener consecuencia al-
puna. Pero en el quinto le colparon los 
Glaveles un raclmlto de ^res carreras, 
y le repitieron en la entrada sipuienta 
con dos más, haciendo un total de cin-
co, las suficientes, sobrándole» cuatro y 
para panar. / 
TOSO TTTE OáXAlCITOSO 
Es lo que se puede decir de lo ocu-
rrido al Marlanao en esa entrada de 
las trpa carreras, la quinta, la que se 
desarrolló de esta manera: Pata Cam-
bá es el primero al bate y Palmero lo 
acatarra. Marcelino, da un"* roller a 
terrera y Phelan no tiene la rapidez 
precisa para sacar a tiempo, siendo sa-
fe -̂ 1 bateador. Instantes después se 
lanza Guatrocabezas sobre la adulteri-
na en un Intento de robo, como aquel 
celebre de las Sabinas, y el catcher 
Linple realiza praciosamente el peor 
disparo de su vida, y mientras la es-
férlde anda por los Jardines llepa Gua-
trocabezas a la antecámara. Mlrabal 
espanta un hit rotarlo sobre la al-
mohadilla de tercera fuera del alcance 
de Phelan, entra Marcelino. Pero co-
mo antes se había embasado el ruso 
Barch, por boleto libre éste llepa a so-
punda en la Jupada. Bartolo da un ta-
blazo de dos esquinas al left y anoti menor; se quedaron en 26 taños y lle-
vaban 143 boletos que se hubieran pa- el ruso. Lloyd suelta un roletazo a Pal 
pado a 53.43. 
J U A R I S T I $ 2 . 8 5 
Ttos. uto». Urdo. 
I I I . Cazálls 
Apular. . . 
JUARISTI 
ron Irigoyen mayor y Marcelino, de-| GoGenapa. h 
















MÜNDITO VENCIO EN TRATASE DE LLEVAR A CA-
SU PARTIDA ANOCHE ™ w ^ ! ! : i p ? . í 5 CONTRA VELAZQÜEZ 
mero, éste se cae al fildear la bola, ano-
ta Mirabal, y Lloyd que quiere apro-
vecharse de la situación del rubio de 
Cíuanabacoa, pues como dice Julián 
GaStlllo "del árbol caído todos hacen 
astillas", se lanza, sobre sepunda. pero 
es out por tiro de Palmero, y a Bartolo 
le ocurre lo mismo al llepar a tercera. 
Quintana acaba la entrada en un besa 
la mano a Palmero.. Lloyd fué multdo 
en cinco pesos por Quico Mapriftat al 
decirle alpo desagradable al Juea con 
referencia a la decisión del out en se-
punda. Gomo se Té, todo fué calamito-
so en esa entrada para el Marlanao. 
MERITO 1.8 APLICO X.JL 
RUBIO 
ORUA AXi 
o Probó que es m á s Orador 
qne Billarista, Pues se Hizo 
Aplaudir por los Fanát icos 
HOY J I M E N E Z C O N T R A C 0 E L L 0 
ITbago probó anoche que el hombre ¡ 
Ti?ne a la vida preparado y dispuesto ! 
Para ciertas funoionpr., como anuMdo! 
P-ira otras, cuando logró que una muí 
tfturt de fanáticos billaristas aplau-
•Itera llena de entusiasmo su ora-
toria. Ea decir, que despeina de ha-
tar Invertido una existencia en pro-
fu?ar Inútilmente que del taco por 
•*1 manejado surgiera un golpe dig-
nR da la ovación colectiva, logró •'en 
Pocos minutos, moviendo la sin hue-
que •—(pese a la baja temperatu-
ra— ié tributaran unas palmadas 
«alurosaa, 
Actuó de "presentador" en el 
Campeonato por tres bandas y eje-
cutó elocuentes caramiboln!? dlaléc-
tloes. 
Después comenzó la partida entro 
^elázques y Mundito. 
Unicamente la calle de Teniente 
en tarde de Serle Mundial o de 
Pel̂ a de boveo, pudiera dar la pen-
Wdón de la cantidad de aficiona-
a38 al billar que se congregaba 
ll Billares Palace, t* 
•se match. 
"Mundito" resultó triunfador y 
•Q^que fi* trata del Campeón de 
nr ka M indudable que 
probó su gran calibre ofreciéndole 
rp^re8istencla formidable que me-
justificados aplausos. Mundi-
bol Un lian'dicaP d9 ^iez oaram-
a3 para cincuenla y bu adverea-
10 Quedó eu 42. 
lio*07 3ugará Jiménez contra,Coe-
en 
presenciar 
FOOTBALI, DE NOTRE DAME 
Sy\X FRA^GISGO, Sal., octubre 3». 
Golbert Gadwell, Presidente de la 
Gámara de Gomerclo de San Francisco 
y Eustace Gulllnan, abopado de San 
P'ranclsco, están tratando de traer a 
California el equipo de football de No-
tre Dame para enfrentarlo con el ven-
cedor del encuentro Gallfdrnla-Stanford, 
que se celebrará el 2< de noviembre. 
UN FABRICANTTDE MOÍÍ-
TURAS PARA CABALLOS DE 
CARRERAS, CUMPLE 1 0 3 
AÑOS DE EDAD 
VANCOOVER, BC, Oct. 22. 
Charles "Bed" Quick, fabricante 
de monturas para caballos de ca- enmienda 
rreras, celebró hoy el 103 aniversa-
rio de su natalicio. 
Por regla general no trabaja mas 
que 11 horas diarlas. Hoy trabajó 
trece. 
" L a gente se siente mejor traba-
jando/que vagueando'', dijo. "EU 
trabajo me da un gran apetito y 
descanso bien. E s muy malo trasno-
char." 
"Dad" esturo dando clasee de hal-
les hace varios meses, ppro su amor 
el trabajo no le ha permitido prac-
(Irar e.̂ e arte, nuevo para é l . 
LA PAREJA DE HERMANOS 
Le fué aplicada la príia a Emilio Pal-
mero en el sexto episodio, pues había 
perdido el control, mejor dicho, los cla-
veles le habían perdido el respeto y lo 
estaban basiliqueando en el box a fuer-
za de tablazos, o' además que el cam-
po le estaba jupando fuera de forma, 
si no veamos lo ocurrido: Epplenton 
slnplea al centro. Tilomas fuerza en 
sepunda el out de Epplenton. Pata 
Gambá roletea al short y este señor 
mofa, en la Jupada Thomas va a ter-
cera. Guerra, out de pltcher a primera, 
entra Thomas. E l catcher ruso pepa de 
roller al short que hace Juepos mala-
bares mientras Pata Gambá llepa a la 
accesoria de Marpot. Mirabal es out 
en la inicial por Palmero que se llepa 
con la bola a esa almohada después 
de coperle un rolinclto. 
Moorls fué el pltcher que apareció 
en la entrada slpulente defendiendo el 
box marlanaense, y al que no lleparon 
a anotarle una sola carrera, pero el 
dafio ya estaba causado, los palos ya 
se habían *ado no teniendo lupar a 
PRIMER PARTIDO ROSINA Y CARMEN 
LA PRIMERA DECENA D E L SEGUNDO V I B R A N T E . — D E S P U E S , PELO-
TEANDO BIEN, GANARON AURORA Y A D E L A . — A PESAR D E L 
NORTE REINANTE E L ENTUSIASMO NO DECAYO EN E L HABA-
NA MADRID.—LLENO DE BOAS, DE T E R C I O P E L O S 
Y DE TAPABOCAS. 
Jaolnto Oelvo, famoso player del rortviroortli, Champion de 1» Upa de Texas 
y del Sur de 'los E . IT. y actualmente j rdln'iro del Marlanao. Jacinto fué el 
primero en batearle <le hit a T.nqne ea. la Inanpnracln del Champion y ayer 
le dló f OB hits a Mlrabal de los ún Icos tree qne permitió ese pltcher 
BU miércoles, mafiana, se encontra-
rán Habana y Almendarea por primera 
ves en el champlon, habrá que acudir 
muy temprano para poder entrar. £1 
juepo dará comlenío a las tres en pun-
to. Recuérdese que el sábado día inau-
pural, se quedaron más de dos mil per-
sonas fuera, las taquillas se cerraron 
a las dos y media y no se permitió 
más entrada de público, bueno es tener 
esto presente. 
Ahora, véase el «core del Juepo de 
ayer. 
Onillerme TI. 
CLUB ATLETICO DE LA PANAMA JOE GANS NOKEA 
POLICIA NACIONAL A WHITEY, DE DETROIT 
Z KINSEY, DERROTA A LA 
MANUEL AL0NS0--VINCENT 
V. C, H. A O E 
•BCCIOKB8 DB BASXZIT-BAZ.X. T 
TOOT-BALL AMERICANO 
Be cita p.or este medio para las cin-
co de la tarde, en la Gajsa-Glub sita 
en Monserrate y lírapones, a todos los 
socios que quieran practicar ««tus de-
portes . 
Habiéndose terminado el floor de bas-
ket, se orpaniz.ará inmediatamente un 
campeonato Intersoclos para sacar el 
team final que representará al Club en 
los próximos campeonatos de júniora 
y sfnlors. 
I.as prácticas de fo^ ball empezarán 
Inmediatamente. 
Carlos M. del Calvo, 
Director. 
FOHL SERA EL MANA-
GER DE LOS RED SOX 








B0ST(>N, octubre 22. 
clUb tfresidente Robert Quinn, del 
•n -^ton, de la Liga Americana, 
^ana ef!ta n0Qhe Lee Fohl, ex-
ha "ger de los Browns de San Luie. 
Sox °nsent'do en mauichear los Red 
•yrediUrante Ia temporada de 19 24. 
f uiendo a Frank Chance. Fohl 
Luí. ndona(l0 Por 





LOS A N G E L E S , Callf. Oct. 
Los Lermanos Robert y 
Kinaey, de San Francisco, 
ron a Manuel Alonso y a 
Richards, 6-4, 6-4, en uno 
matches de eíhiblción celebrados 
Jior en Los Angeles Tennis Club. 
En un match de singlen Alonso 
do'rotó a Richards. 6-U 8-66.6 
HARRYGREB DERR0T0P0R 
.DECISION A LOU BOGASH 
N E W A R K , K J . , octubre 22. 
Harry Greb, de Plttsiurgs, cham-
plon de peso* medio derrotó esta 
noche a Lou Bogash, de Brldgeport, 
Conn, por pequeño margen un bout 
a 12 rouuds sin decisión, spgún opi-
nión do los cronistas deportivoe que 
vieron ia pelea. 
„ Greb no arriesgó su tíiulo en vir-
tud de \f>s leyefi del estado. Pecaba 
166 libr/s y Bogash 163. 
B. Portuondo Sb 
S. Lloyd Ib. . 
R. Quintana 
Knnplinlon rf. 
T. Thomas cf. 
B. Jiménes 2b. 
y,. Guerra if. 
Blschaff o. . . 
Mirabal p. . . 
COMPETIRAN DOS 
ROCHESTKR, N. Y . , octubre 22. 
Panamá Joe (lans, de Is'ew York, no-
! queó esta noche a Whttey Black, de 
' Detroit, en el octavo round de un bout 
a 10. Black recibió el conteo fatal con 
¡ una rodilla en la lona, víctlmá~"de un 
polpe relativamente lipero. E l referee, 
; Dick Nupent, de Buffalo, 30 sepundos 
después de sobrevenir el knockout, or-t 
denó a Black que pelease y amenazó 
Icón suspender el bout. Clarence .Ten-
ninps. dol̂ pado de la. Comisión Atlétl-
ca del Ksta l̂o, dió Arden d» que se re-
tuviese el dinero de Black hasta prac-
j tirar la oportuna Investipación. Du-
rante los ocho roundsT ninpuno de los 
hombres descarpó ninprtn polí^ que 
| caérseles* la pena. Ambos pertenecían 
a la División welter. ^ 
HIERESE CASUÁLMENTEM 
A pesar del celaje fosco, del soplan-
te Norte, de los rizos blancos de la 
mar y del aaes y ponte las pieles y 
los terciopelos en que se envuelve la 
pracia do las Juncales cubanas los 
inviernos de tres días, los espíritus 
fanáticos que llenan el Habana-Madrid 
no decayeron ni un solo pitoche. Todo 
lo contrario. El Habana-Madrid parecía 
una barbería de las más chic, con todo 
y manlcnrs linda en las últimas horas 
de un sábado y abarrotada de pelones, 
a los cuales les dicen al pasar en Se-
villa, la Santa Sede de la alepría y 
de la pracia mundial, aquello de: 
—¡Xo te peles; pa qué! 
Î as que sí se me enenpleron. unas 
mlpajas. fueron las niftas del primero 
y del sepundo. que salieron más frías 
que los oehos y con bastante pnasa 
por cierto ciertamente. 
No hablemos mal; pero hablemos de 
los dos. 
SZaPITES DFTi RATiAO 13 
Inicial. De 25 tantos. Comienzan a 
pelotearlo ante un público Inmenso e 
Impenetrable, las blancas Rosina y Car-
men, contra las azules Mary y Victo-
ria. Hasta el salao 13—¡Túpite, la-
drón!—las ñiflas pelotearon con sal, pi-
mienta y azafrán. Muy vivo, muy re-
cio, muy - bravo, obllpándonos a hacer 
música con las maullas en los empa-
tes in, 11, 12 y 13. Y, como los due-
los se despiden en las necrópolis, Ro-
sina y Carmen, sin hacer cosas que 
nos ^-asombraran, despidieron el duelo 
de una racha. Llesraron a 2ñ. 
Jjsn otras no pasaron de los 17. 
Había soplado el soplante Norte; ha-
bla levantado sus penachos de croché 
de espuma de mar; el cielo sepula tor-
vo, prls, la mar de fosco. 
CALENTANDO I.AS MANOS 
Buena, vibrante, muy emocionante 
la primera decena del sepundo, de 30 
tantos, que peloteaban las lindas blan-
cas Aurora y Adela, contra las boni-
tas de azul Elena y Encarna, pues ra-
queteando con prandes bríos nos obll-
paron a sacar las manos de los bol-
sillos del pantalón para calentarlas 
aplaudiendo al sobrevenir los empates 
en 1, 2, 8, 9 y 10. 
Sopló de nuevo el soplante Norte; 
alzáronse sobre la mar los penachos 
de la espuma; puso torva, pris y fos-
ca la cara el cielo y dos niñas acata-
rradas; más aún; acatarradísimas; en-
copidas por la baja barométrica. Las 
dos azules. En cambio las dos As, 
que para ser asea no leg falta más 
que las BB de las contrarias, pues 
acaloradas y coléricas dejaron en 21 | 
a â I de Elena y a la í de Encarna. 
Lo E E perábamos. 
Muy bien, Aurora. 
Adela, adelantando. 
EX< riTNOMFNAÜ 
No tuvimos que sacar de los callen-
tes bolsillos las manos más que una 
sola vez,; para aplaudir la Igualada sa-
lutatorla, que floreció en el tanto úni-
co, después de pelotear dos con la caña 
a tres trozos. Después todo de calle 
blanco, por descomposición de las azu-
les después del acontecimiento ipuall-
tario antes citado. Y no obstante se 
peloteó mucho y se peloteó muy bien; 
en alpunos momentos, fenomenalmen-
te. Tomasita y Gracia, de blanco, para 
mantener la 'velocidad adquirida y la 
ventaja—12 tantos—que ; les procuró la 
velocidad, y las azules'para borrar y 
remendar la descomposición que pade-
cieron enjla entrada. 
Fué de calle; pero ampliamente pe-
loteadô , demostrando cada una desde 
cada lupar que hay frasco de esencia 
y que cuando 4o destapan pueden des-
vanecer al público, por exigente que 
sea, dándole muy dnlsón a la raqueta 
con la pelota, a la pelota con la ra-
queta. Tantos, muchos tantos, muy bo-
nitos; colocación, rebote, al rebote, de 
dentro p» fuera, de fuera pa dentroj 
remate, contrarremate y alguna que 
otra chniuia del rebote sin bote, ro-
dada. 
De todo se hizo, y se hizo bien. 
Las azules, a pesar de la grandeza 
de las blancas, llegaron a los 25. 
Estas niñas no serán fenómenas; pe-
ro que valen para pelotear el fenome-
nal, es verdad. / 
I.AS QL1»1BI.AS 
Como Matilde nada pudo pintar es 
el partido fenómeno, pues copió lo» 
pinceles y nos pintó una quiniela qui 
parecía un aúpelo de Murlllo. 
De la sepunda, ni pregunten ustedes, 
Entraba Marichu en su combinación 
y así están las cosas, y basta. 
DON rBJtNANDO. 
FRONTON HABANA MADRII 
MARTES 23 S E OOTTTBRB DB 192E 
Primer partid, a 25 tantos 
Mary y Encarna, blancas 
"coVitra 
Elena y Adela, asn.— 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
Primara qulnllea, a seis tantos 
Encarna, Adela, Anrroa, Carmen, An-
tonia y Matilde 
Sepundo partido, a SO tantos 
Aurora y Matilde, blnacas, 
contra * 
Soslna y EiTxarresa, aznle» 
A sacar ambas delanteras del cuadro 19 
Sepunda quiniela, a seis tantos 
£lbarres%, Consnelín, Marichu, Orada, 
Angeles y Gloria 
Tereré partid*?, a 30 tantos 
Tomasita y Marichu, blancas 
contra 
Angeles y Gracia, azrJv 
A sacar las blancas del 10 y las azu-
les del 12 
SC8 PAGOS DB ATBB 
Pri irer Partido 
B L A N C O S $ 3 . 6 6 
ROSINA Y CARMEN. Lleraban 68 
boletos. 
Las azules eran Mary y Victoria; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 54 
boletos que he hubieran papado a |3.7J 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 2 , 0 1 
Ttos. ates. Brfte. 
Adela.. \ . . . . . . . . 1 74 $ 6.8S 
Vletoria 0 00 0000 
Carmen 3 72 €.03 
Encarna 4 94 4.81 
Aurora 0 B5 7.88 
MATILDE 6 215 2.01 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
Y ADELA. 
$ 3 . 3 6 
Llevaban 81 bo-ACRORA 
letos. 
Las azules eran Elena y Encarna; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado a $4.11. 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U $ 2 . 6 6 
Ttos. Btos. DTdo. 
Eibarresa 3 8* | 4.94 
Gracia 2 68 6.11 
Consuelín . . 2 54 7.6» 
Gloria.. 1 60 6.92 
MARICHU 6 156 2.6S 
Angeles 3 67 6.20 
$ 4 . 9 5 Tercer Partido B U N C 0 S 
TOMASITA Y GRACIA. Llevaban 43 
boletos. 
Las azules eran Matilde y Consué-
lln; se quedaron en 25̂  tantos y lle-
vaban 73 boletos 'que se hubieran pa-
gado a $2.97. 
VEASE MAS SPORTS EN LA 
x PAGINA 18 
r 
Totales . . . 33 5 
MARI ANAO 
V. C. H 
7 27 9 
A G E 









Linple c. . . . , . 1 
Palmero p 
J . Péres c. . . 
Morris p. . , . 
Totales . . . 
Anotación 
Hnbana . . . . 
Marlanao . . . 
CABALLOS INVICTOS C A M p E o N D E TIRO Y NOTA-
Maryland, octubre 22. " 
BLE AVIADOR 
L A U R E L , } 
Sarazen, ¿le }bté. W. K . Vaiulerbllt, 
y llappy Thouglita, de E . F . Slmms, 
competlrAn aquí en una carrera/de seis 
furlonpa, e] viernes, debiendo el ga-
nador recibir $15.000. 
Ninpuno de los dos ha sido derrotado 
todavía, habiendo alcanzado «anir.er. 
ocho victorias y Happy Thouphts seis 
consecutivas. 
Earl Sands, que llevó a Zev a la 
victoria el sábado montará a Sarazen, 
y Andy Shuttlnp»r a Happy Tlioujrhts. 
Two 
STMARIO: 
base hits: Calvo. 
•29 0 3 27 15 
por entradas 
. 000 032 000— g 
. 000 000 000— 0 
rlflce 
hits: Palmero.— Stolen bases: Guerra, 
Portuondo.—Double plays: Brown (una 
ssisted). Morris a Oster a Henry. Por-
tuondo a Jiménez a Lloyd.—Struclc 
outs: Palmero 1, Mirabal 4. Monis 1.— 
Rasos on balls: Palmero 2. Mirabal 3, 
Morris i ._Dead balls: Mlrabal a Lln-
Plen, Morris a Portuondo.—Time:' I 
hora 59 minutos.—Umplres: V. Gon-
zález (home), Mapriftat (bases).—Sco-
rer: Hilario FrAnquiz.— Observacio-
nes: Hits a los pitchers: A Palmero 7 
en « innings y 23 Vb. Lo perdió Pal-
mero. 
SAN LUIS. Tilo., octubre 22. 
Ferdinand Thetion, uno de los "ases" 
del servicio de aviación francas 'duran-
te la puerra, y conocido Internacional-
mente cuando se hallaba en su came-
rino de un teatro de esta localidad. 
Thetion iba a lu^ir su.« habilidades en 
escena y estaba limpiando una de sus 
pistolas, la cual se disparó, hiriéndole 
pra veniente. 
Inmediatamente fu* llevado a un hos-
pital, donde declararon los médicos que 
le asisten que la bala le ha penetrado 
en el abdomen y hay poca esperanza 
de que pueda salvarse. 
Durante la puerra fué teniente de 
aviació nfrancés, siendo condecorado 
con la Cruz de San Jorpe y la Cruz 
de Guerra y fué citado varias veces 
por su valentía. Era considerado tam-
bién como un experto en el uso de la 
ametrallrdora desde los aeroplanos, 
habiendo derribado a tres aparatos de 
combate alemanes cuando^» vló ata-
cado por una escnadrllla de cuatro el 
9 de febrero de 1915. 
PROVERBIOS EN ACCION 
Reza el adagio castellano, que "mas vale precaver que 
lamentar" y ninguna ocasión mas propia'para recordarlo, 
que la ola de frío que se está dejando sentir, como nuncio 
de U 
hacer hoy y pre-
de estación traen 
la proximidad invernal. 
No deje para mañana lo que pueda 
vengase contra los peligros que los cambios 
consigo. 
Nuestros trajes de Invierno, de corte irreprochable, de 
pintas selectas y de •inmejorable calidad, precaverán a Ud. 
contra defectos y consecuencias desagradables, que, usán-
dolos, no tendrá nunca que lamentar. 
^ M P E R A T ' 
H A B A N A 
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T A C L A R A C I O N S O B R E 
Una íkata ayer. 
Fiesta ce la tarde, un Uve o c í e 
tea. ofrecido por el Capitán Jhon~. 
a un selecio grupo de esU sociedad 
Fué a bordo del "Chindware 1̂ 
hermoso barco inglés, londeado en 
nuestro puerto desde el Jueves. 
Viene de las Indiae 
Y a 
que'es Inglesa, es india 
pulación. 
Curióse v atractivo todo cuanto «i 
ella se relaciona, mientiaa bailabau 
en cubierta las parejas gentiles, y 
servíase el té en el lindo comedor, 
se entretenía el Cronista, admirando 
E N A L T A MAR 
Capi.án Jhons, pastas, cakes, confi-
turas in^ic-sas y el té ind.spensabl-. 
Con. loe valses y loa fox se bai-
laron danzones también. 
E r a compañera del . O p i t á n en 
ACLARACIONES A L D E C R E T O 1308; 
DE S E P T I E M B R E ULTIMO 
En la Gaceta de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Teniendo en cuenta las ob: erra-
ciones que ' an sido formuladas por 
HAY QUE INTENSIFICAR ' S E T E N T A Y O C H O . . . . 
LA PROPAGANDA INDUS 
TRIAL DE CUBA 
una de e/as danzas nuestras, la gen-1 1a Cámara dn Comprcio, Industria y 
til Aurora Giscard. Navegación, en defensa de cuantiosos 
Con I J C otros oficiales y los i0 ' | intereses, respecto a la fecha en que 
ovLnHóiUUdT'la Oficialidad' venes que formaban parte del gru- según el articulo 5o. 'del Decreto 
Í Í S K i india tr.da su trl po. bailaban Rosa Garda, la hn n I númer0 u o g . de 4 de septlcmbrbe 
Rosa que es nuestra hu«>ped dc.̂ -
de la pasuda semana, la señorita Gel-
pí, la encantadora Carmelina, uan 
habanerlta muy chic que vino ay"" 
de paseo a Matanzas y Mercedita 
se aunan 'a paseo Rodríguez en quien 
a aquellos hombres en la bora de ; ̂ a ^ ^ ^ ^ ^ tounch ^ 
^ S e oonia el sol en occidente, y! la jeneuso el de Adelina Giscarrl. 
de rodihai la tripulación, seguía ^l^^ m&S fina, dehcaaa. 
c L u c o s ^ / u n r e r d o t e indio, que: más á n d e n t e de es:e jrrdm nía-
besaba el pavimento de tiempo en tancero. ". * 
üemno Lo imUaban todos y se in- Chaperoneando a las ^ n t i l e « ^ 
naban las cabezas cubiertas por rejas iban ? d f í ^ ^ ^ S S S 2 t í 
turbantes hasta humillHiso en ol Rosa Gómez de Gelpl. la interesan! 
mismo euelo. Sus trajee de colorea y hermosa dama 
vivos, respondiendo a la usanza d-j 
l a r feffiÜ ' T r a ^ 0 P i n r o r e l " a la fiesta dada por el CapMán Jobn^ 
S Í con « S % á ™ o f e 8 a cua- ofrecían en su Quinta d. Bellamar 
dros. con b í S s a s ' r o ^ . azules, d^los . e ñ o . e s de ^ r f j u a c o m í . , 
colores míos. Charlé jou ellos an espléndin- a aquel gTtipq. 
rato y ñ a f i a m o s en in^és satisfa- Pasabnmos de treinta 'os comen-
ciendo nuestra mal disimulada cu-] sales. 
riosidad. • Entre los que mencionar* a Mon-
Nos explicaron su oración. Nofíj gieur et Madame Jonat. que se su 
Volvíamos a tierra a ' i% ocho. 
Y en ccrres^ondencla muy gentil, 
hablaron de las invocaciores que en 
aquella hora en que moría el sol. 
hacían a. astro Rey. Oraban p.ir 
sus famili-ís y al besar ei pavimento, 
besaban in mente a los suyos. En s-r 
meditacirn añoraban la lejana tie-
rra y entre cielo y mar volaban püo I bles cicairices es la m«f«T prue'vi 
almas hasta las Indias de su ado-1 ¿el arroje y la valentí i dpi Poilu 
ración. ' que honraba nuestra -ompañía c 
Oraba la tripulación rprito, cuan- hizo j.a's ue.icias de la sobremesa oo.i 
do sobre la ancha cubierta valsab-in jntercsa.TtÍPimas narracio-ies de la 
las parejas con entusjasir.o. ¡ gran gutria. 
Que be'.las horas aquellas. ge bailo después de la comida. . 
Arellenado en muelle v ancha bu \ y cerca de la una ((abamos tía 
taca de í?rciopelo, charlaba después aj pro.grama (iue COnienzj en la ta •-
con el Capitán. Un homln-r finísimT. ¡ a ])OrA0 de] "Chindware" y ter-
Como su eficiálidad, a la. que pert^- ¡ minai)a en aquelloc, salonps de U 
nec.fin entra otros gentlcman <list:n- Quinta d-; Giscard. I 
guidos. dr.f; nobles de Escocia. Hijo 
de título rno y Vizconde ce Le Cler 
el otro, que hacía su V)Ujt de ina-
trucción en esta travesía. 
Una bella mesa con rameado man 
tel, imp^cvisada allí mif-mo en 1 i 
cubierti. ofrecía a los invitados d-'-i 
E X LOS DIAS D E UNA DAMA 
De la señora de Beniior. 
La Joven, la interesani:^ dama Ur 
sula Va'.cléa PIA, esposa del Presi 
dente del Club de Oficiales. 
S;1 vió agasajadísima ayer. 
Mejor dicho comenz) a 
pruebas' de simpático afecto, desdi 
la vísper i de su san 'o. Le ofrecie-
ron una serenata. A la que corres-
pondió fon la esplendidez que es 
proverbial en ellos, el matrimonio 
Benitez-Valdés Plá. 
Una comida tuvieron ayer. 
Comida eñ lo,5 salones del Cl ib 
de Oficialei a un grupo d« matrimo-
nios jóvenes, íntimos todos de la in-
teresante señora. 
Fui instado a ese dinner. 
Pero aceptado el convite que mo 
hiciera von anterioridad la familia 
de Giscard para el otro ágape de 
que hatTo en la nota anterior, n) 
pude con 1 arme entre 'as de •s.sí 
party. 
próximo pasado, deberá comenzar a 
regir la prohibición absoluta del uso 
de la tela conocida por khaki. color 
amarillo; y deseando armonizar.: 
hasta donde sea posible, el interés 
público con. el de entidades comer-
ciales respetables haciendo uso de i 
las facultades que me están confe-
ridas por la Constitución y a pro-j 
puesta del Spcfetario de la Guerra: 
v Marina, 
R E S U I T . V O : 
Primero: L a prohibición contení-: 
da en el artículo lo. del Decreto nú-
mero 130S, de 4 de septiembre pró-
•eimo pasado, fublicado en la Gaceta 
Oficial del día 7, respecto a! uso de [ 
1&.S prenda^ de vestir confeccionadas ' 
con tela conocida por khakií color 
amarillo, s^ entenderá que comen-
zará a regir con fecha lo. de sep-
tiembre de 1924, quedando, po;- con-
siguiente, modificado en este senti-
do, el referido Decreto. 
Segundo: Los infractores d l̂ cita-
do Decreto número 1308, eñ cnanto 
mantiene en vigor todas las dispo-j 
sicionerí prohivltivaa del uso de la re-
ferida tela en cualquier forma qu," 
bravo soldado dé l * Franc l i i Por su semejanza puedu prestarse a! 
confusión o error con los uniformes! 
usados por lag Fuerzas dé Mar y! 
Tierra dé la Nación, y a todos los i 
demáfj objetos, armas, etc. a que se 
contrae el artículo 2o. serán casti-
gados de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 344 dfel Código 
Ponal, en relación con lo estableci-
do en la Orden 213 de 1900. 
Tercero: A partir de la fecha de 
!a publicación de este Decreto, no 
se podrá importar en el territorio 
de la República la tela khaki, co-
lor amarillo que no se destine a su 
uso por las Fuerzas de Mar y Tie-
rra de la Nación, particular éste que 
acreditará en forma e importador 
por medio de una certificación que 
será expedida por la Secretaría de 
la Guerra y Marina. 
' Cuarto: De la prohibición conte-
nida en el párrafo anterior se ex-
ceptúan tan sólo las remesas que es-
tuvieren ya en camino, o que. no es-
tándolo, hubiesen sido pedidas y 
aceptadas "por contrato formal, con 
anterioridad a dicha fecha, lo. cual 
justificarán los importadores 'ante 
la propia Secretaría,, que expedirá 
una certificación en que así conste 
para que sea acompañada a la do-
cumentación que deba presentarse a 
la Aduana respectiva. 
Quinto: Los importadores deberte 
maba al grupo antes •.neñeionado. 
acep:anno.la invitación calante qm 
le hiciera el señor Giscard. 
Un 
el señor Jonat. 
Su cuerpo marcado de innúmera 
Zarpa boy ^el hermoso barco in-
glés que comanda el señor JOnbs. 
dejándonos utí recuerdo delicioso. 
E l de e.̂ as horas que pas amos ayer 
a su. boi do. 
Gratísimas. . . 
el distinguido matrimonio, los galan-
tes anfitriones. 
A la derecha de la señora de Be-
nítez, sentábase el Capitán Diaz Gi-
I rado y a su izquierda el Dr. Fiden-
recib'r ' ció Sánchez. 
Tenía el Comandante Benítez a 
ambe? lados, a su vez. a la señora di 
¡ Reynaldo. Blanca Farravicini y a 
i Esther Pplanco de García. 
' E n los otros puestos Claríta de 
Quesada y Meliano Lies. Conchita 
I Castañer y Octavio Viciedo, el Te-
niente Barquín y la señora de Bar-
! quín, Sixto García y Nenita Es-oto 
de Sánchez y el Dr. Reynaldos y la 
señora de Díaz Girado. Clara Fo l t 
Un sexteto de cuerdas amenizó la 
comida. 
Y durante ella y entre plato y 
; plato, bailábanse danzas y fox. 
Continuó después la alegría y el 
1 placer de baile, hasta altas horas 
dé. la noche, sin que .un instante de-
jara de correr el champagne en de-
La« actividudcs coniH"<-ÍM!«'« 
o indu.striaJos Qe un País de-
penden tanto de la fntPnsidnd 
de »n furizn prodiu tiva como de 
los medios que utiliza en la p«>-
paganda de »us diversas lu;"!"-
facturas. Y en veee««, acaso 'a 
mayor part.'í de la* veces, ta 
rtltima suplo n lu primera ton 
insuperable ventaja, pues que 
Países liay que ponen un inte-
rés e*pecia!ísuiio en popularlauir 
sus exiguas producciones con 
tnnío calor, con ontusiasmo tan-
to y desenvolviendo en ello un 
extraordinario cúmulo de ener-
«íins tnJ, que lojrran obtetuer 
«fí, las mlradn, del unlv m-o 
fintero 'sobre eso producto úni-
eo, exclusivo, llamando la aten-
cióii de todos v ocupando "'" 
virtud de ta jMopi^anda reali-
zad-i. un ¡•ue-.to dltítinguldo y 
envidiahi' en oí concierto lie 
lo-. PafKei ni.is i,uñosos por 
indiird-ias. « 
Cuba ge halla en el caso es-
pecial de ser una \ ación que 
limita, casi por modo OSClttsl 
vo su fuerza productiva n! arú-
ear y ni tabaco, que exporta, 
COOM ?s sabido, en propordo-
nep Imponderables. 
>.o hacc-inos numeión de las 
drmrts exportaciones que Cuba 
reali/a porque aunque de jm 
portaneia —como la nií'l • de 
abelas por .ejemplo— no son de 
las llitinadus decl*ivss, ni pue-
den pesar en rl m«rc:»do niun-
dial tpor su anniento o disiuí-
RUclón anual. 
Cuba, puos, por sus in lnst-
rlas de a/úcar ,v tnbaí-o, !?»»••;« <! í 
fama blon ^.-uia.;.» en el miivef-
8o; pero «un asi t'uba. im>v el 
pof-o Interéf* (|ue demnestran 
tun ciudadanos y vn OoblerMO 
en hacer eanipañas pu favor <le 
esos productos, no es todo lo 
popu>tr que dobiera, ni se uuie-
ve, como le corresponde, dentro 
dd circulo de Intensidad acli-
rn en que lo hacrn otra* Na-
ciones «bMliciMi.'is romo pila al 
tráfico comercial y cuya vida 
económica depende tairblén de 
ciertos productos de gran con-
sumo en el Mundo, 
Y es para e.Vccer en favor 
del F^tj^ cubano esa intensa 
propaganda a que no« referi-
mos; y ea parn que se I ! co-
nozca cuando debe cpnoccc-^Ic. 
que se proyocia la Feria Mues-
trario de la Habana en que 
los productores cubnnos, al par 
que exhiban sus productos, rea-
licm ventas de considerable ta-
lor a los extranjeros que a su 
v?a concurrirán o la l'cria con 
sus respectivos muestrarios. 
(Viene dr, la pág. P R i M E R A . ) 
EL S01IEN m W I U LOS O B i i 
posiciones que regían para ser apli-
cadas a loa funcionarios públicos co-
mo med aas disciplinarias. 
PRIMÓ IK R I V K K A i : \ I A hAlRA-
JA DA XORTEA.MKRK ANA 
MADRID octubre 22. 
E l Prpáidente del Dlrei torio, ge-
neral 'í'rimo de Rivera, asistió boy 
a una cc-na dada en la Embajada de 
los Es.ados Unidos, 
R E G R E S O E L R E Y A MADRID 
MADRIiJ octubre 22. 
Hoy •hg'-esó el Rey d •• la Veuto-
I silla, dondf pasó tres días., 
i A rpc.oirlo acudieron « la esta-
i ción el general Primo de Rivera v 
| dem^s miembros del Directorio. 
Tamiiión asistieron ia.- autoril i-
des locan f. 
(Vicio de la p:ig. P n i ? ; E R A . ) sino de resiMcm-in aj 
estando eÓBstltnídaa librrai",i,lis 
A n 
f lucc ión | quiCllos ! « n r o ñ r t d ^ r X * ^ H de fundarse sobre la 
honñldi de los (raba.iadoics. factor, I I.ígJineil dí.Jtlo<.rjl} 
por la capldad y la cantidad, el más , nuestras organi/.acionp" <)Ue a^tá^ 
dc'crniinatlvo del precio de la vida", | políticas está amparado <llc*lt»j 
"Tua bota disminuida a la jorna- representada su idoiiH.i !!.',Crcr,>o> l'na :  i ealidad1 
da—precisa el señor Prima de Rive- jfo queremos turbar el 
i;t—; peor aún, una hora perdida : to del lector ton ^"^nUi 
en ia jornada, rcprcMiüan en 'a , \ o querenms poner 
economía iintionnl, al promedio de palabra más. Xo quoroiños' nl ,ln* 
1,150 peseta-s de jornal la hora de ' nar una opinión, un com l0n% 
trabajo, tres inillones dr pesctai dia-
rias tic encarecimiento en la produe 
cjón. 
E L D E F E C T p DE L I M I T A R L A 
PRODUCCION 
— E l fatnl procedimiento «le coló-
LA L E Y CREANDO E L s 
E l Régimen de las ^ 
pasar algún día, dicen los "lc 
j LOS ( ; i : . \ e r . \ l e s Zl IRA Y 
Q I E T E E X PALACIO 
p.ru-
obreros " ""̂ s" 
tH Directorio ha «prendido „ 
«ar n^S obserOM que l<»s precisos |,a|0 ia vigilancia de i»* *' 
rni*«, i*, 
«las*, 
*' ' ""i ) 1U villa 
i rdiinicnto de colocar mas obreros | provechosa.. . *t 
Qtie los precisos en emún centro pro- y ¡de aquí ha nacido la p 
dlictivb y de limitarles rendimien-1 taclón del Somatén » — 
—pro^itfÚC etóC notable dociimcuto | fábri, W9 niarcban bien, las 
tan viril como sí icno— el fatal pro-i ti-abajadoras producen y i * 
.MA DRID o--tubre 22. 
E l Rey, a poco de Uegcr a Vento-
s lla, recibió en audienc.ia los ge-
nerales Zi.bía y Burguots, quien^M 
acudisro'; a Palacio con objeto do 
cumplimentarle. 
I VA COM'ERE.NtTA D(.L SEÑOR 
OSSORIO Y G A L L A R D O 
MADRI'í, octubre 22. 
Hoy ^ inauguró el curso en él 
Ateneo Científico y Literario de es-
ta Cor:e. 
E l ex-min;<=tro, señor (Vsorio Ga-
llardo ivonunció unn ilocuraentadi I respondan a su noble tradición con 
conferemia tratando de U sgonía ii¿ exálfKid^ espíritu de iefteiieraclón, y 
Godoy. | „,„ 
F u i muy aplaudido. ^ 11,.1,4.,;;.<I<. m ..n^.wivas leyes obli-
PALLECHO E L 8E|íOR CASANOVA4? S^Opi«s »« jornada, el lornal y la 
^ : produeelón qiM1 debe rendirse en ca-
MADRIO octubre 22. Ida oficio, llevando ellos sin riolen-
En .<.i\7.n. donde se pncontra'm | ., s„^ i>o<̂ ar̂ S el ejemplo de sus 
desde hfciU alc^n tiempo, falleció él | virtudes y el bienestar producido por 
ex-diputad- de la Liga, señor 'Ca-' 
sanovas. I ' ' i n • ti 
Su mnprte lia sido nny .entida.; Batoi.ces-?couclu}:e Heno de opti-
' mismo el general Primo de Rivera— 
to de tri.bajo cu ter i oj que está 
hoy por b:ijo de 1» mitad del normal, 
hn elevado la producción española a 
términos tan precarios que puede 
decirse que agonlr.a, ton grave daño 
para todos y espccli'.Immte para las 
clases pobres". 
"Este Directorio—añade el Gene-
ral—tiene la .seguridad de (pie a los 
ohiiTo- españolen bastará el reqne-
rillilento » «O pntrtOtlSmO para que 
LOS AORARIOfl DE PO .S T E V E D HA 
OOXFÉRBNCIAROJi PON PRI-
MO DE RlVErtA 
Elevan al Supremo,.. 
(Viene de la pig. P R I M E R A . ) 
MADRID, octubre 22. 
Llegó a esta paptt'al HJH comisión 
de ajsrá^^oe de Pontevf'i; ;•. 
Los cr misionados celehinron un i , políticas 
exiensa conferencia con e". Presiden-
te del Directorio, gpjaéfal Primo dj 
Rivera. 
Entre olnis cosas hüh'nron del 
problema de los foros, paria el cuil 
pidieron una rápida solución. 
E L A L C A L D E IM: k1."0? 
E X C A R C E L A D O 
QIJON. octubre 2 2. 
..Por orden de las auto--dades m' 
litares h<. sido pncarcfj'Mdo tener en cuenta lo dispuesto en los; 
artl*úl08 106 y 226 de las Ordenan- ciado Ponf,e una P u d e n d a , inbi- ment^ e. n.calde oe es,a cuidad, se 
zas de Aduanas y los preceptos pena-¡ biénd0fie ,,el conocimiento de esa , «or Rodríguez Blanco 
les que ellas contienen, a los efectos' denuncia, por aparecer como acusa-1 
do su cumplimiento. I un diplomático, al señor CarLis; 
Sexto: Los Secretarlos de. la Gue-!Garc'a Velez' V "o 8er- Por lo tanto. | 
rra y- Marina y Hacienda, quedan i CC)mp*,tente í,jr?ado Para «ecui"! 
encargados del cumplimiento de este1 proced,m,ento contra los miembros 
Decreto, que comenzará a regir dea-i de la carrera Consular y Diplomá-
Ií()I,S,\ DE MADRID 
^'acloiujj 
General Primo do Rivera, cntustJ 
mado, saluda a ente Cuerpo dii 
militar con un bello 'ilmno. ^ 
falza su "recia y briosa estirpe J" 
rancio y glorioso abolengo espaf,? 
canta sus hechos, y aa honrada soV 
daridad y su vigor de espíritu, ta 
U) cu la paz como en la guerra " 
loa su fuerza efectiva, In directa fl 
indirecta, puesto que galvaniza i* 
conciencia y el deber ciudadano! S 
moviliza todas las energías dvil^" 
Y le bastan ocho artículos par 
pov lo tanto, no le será preciso j nevar a ,a l"-act 1c;». la totalidad de,, 
pensamiento,. . 
Estos: 
Artículo primero. Se instituye 1 
Somatén en todas las provi|U.iag e 
pañolas y en las ciudades de Bobtid 
nía del territorio de Marrueco^ 
Artículo segundo. Se podran ali,. 
tar cu él todos los individuos mayo, 
res de veinte y tres años que tengan 
reconocida moralidad y ejerzan pro. 
fesión u oficio en las localidades en 
que residen. 
Artículo tercero. Se organizarán 
por reglones militares, siendo co. 
mandante genera] un general cofl 
mando de brigada de Infantería en 
la capital de la región, y jefe natos, 
los capitanes generales respectivos. 
Artículo cuarto. Se aplicará la or. 
ganizución del Somatén de Cmalnña, 
y en cuanto se refiere a jct'c. y 0fi. 
viales del Ejército, auxiliares, por 
ahora, serán elegidos por cada Capi-
tanía general entre los que so hallen 
destinados en las demarcaciones de 
reserva y cajas de recluta, sin deven, 
¡jar ¡tor ello aumento de sueldo nl 
gratificación. 
1 en otros palse» v coMtineutes tan al-I Artículo quinto. T sarán anuas lar. 
to poner « m. su labor y sus virtudes 8as ^ su propiedad, cuyo entreteni. 
miento corresponde a los que las 
enlonces podemos decir con funda-
mento que la rrorgaiii/.acYm la he-
mos iniciado pueb'o y Ejército jun-
tos, sin tener que vencer más qne 
la residíei'cia. bleil «lebil si marcha-
mos nublo, de las; oigKnizacioncs 
El Directorio concluye, y-u fin, 
eantándqle un b'nino al porvenir.' 
;Eií el I ello mañana, <|IUí asomaI ! 
¡ Ivs bu tlulce Arcadia, libre tic odios, ¡ 
limpia de apctitOfi horra de villa-; 
ina-^: El General Primo de Rivera 
—dilaíado el perbo y limpios de 
sotubra ¡os ojos—saluda en este 
punto a los obreros españoles, que 
trabajan en el ¡«.itrio solar, y le tien-
nuevn- de lambién las manos, al través de 
los montes y fie los mares, a los que 
. rroche esplendísimo. 
Preciosa lucía esa mesa de la se-| E1 cronista, amigo de la señora 
ñora de Benítez. de Benítez desde aquella infancia 
Adornada con rosas rojas, que for- I suya cuando a la sazón era Fiscal 
maban corbeille hermosísima 'en su i de la Audiencia de Pinar del Río su 
centro y se extendían despuég en ro- | padre, reitera aquí en estas líneas 
ja línea a todo lo largo de la mesa, I a la elegante dama pinareña, con su 
digno era ese adorno de las gentiles i afecto Invariable, sus felicitaciones 
manos que lo hicieron. I por los agasajos y las satisfaccio-
Y como la mesa el menú. ~ ¡ nes que recibiera ayer con motivo 
Una carta espléndida en la que j de sus días, 
puso de relieve una vez su buen Sea mi enhorabuena para ese mn-
gusto y su refinamiento exquisito. | trimonio gentil. ' 
M A R I A G E 
Una boda de grandes simpatías. . Dr. Emilio Núñez Portv.cnJo, 
Se celebró en la Habana el pasa- | A Matanzas han venido a pasar 
do -viernes y de olla dió cuenta en su luna de miel. 
sus notas del sábado ol galano cro-
nista de " E l Mundo". 
Matancera la novia. 
Y matancera tan bella y tan en-
cantadora, como Georgina Blanco, la 
hermana de la Reina Silvia! 
Unió sus destinos Yoyó, como la 
conocen todos en Matanzas, a los 
del stimado caballero, el conocido 
hombre de negocios de la capital, 
E n un palco de Velasco. presentá-
banse anoche los reciencasados, quí 
eran objeto de simpática atracción. 
Tienen proyectado un viaje. 
Embarcarán en breve para los Es-
tados Unidos, donde pasarán parte 
del invierno, gozando de la. gran 
temporada invernal neoyorklna.. 
Vayan mis votos por la ventura 
de esa pareja feliz, y porque sea 
señor Manuel M. Rodríguez Ansola. , eterna la honey moon, cuyos prime-
Suscribleron el acta matrimonial ¡ros días han querido los esposos Re-
como testigos, por ia señorita Blan- ¡ dríguez Blanco, que se deslizaran 
co, el Dr. Eduardo Andrew y el Dr. ¡en esta ciudad, de la qup es Reina 
Ennque de Castroverde. Por el no- de la Belleza, su hermana la gentilí 
vio, el Coronel Luis Hernández y el 1 sima Silvia. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Amores que se hacen oficiales. 
Formalizado fué el engageínent 
de la graciosa señorita Conchita 
Abete y el'estimado joven Fernando 
González Ruiz en la tarde del sá-
bado. 
Acabo de leerlo. 
En las "Sociales" siempre intere-
santes, siempre amenas, del compa-
ñero muy querido Eduardo Alfonso. 
Es hija la señorita Abete, del rico 
comerciante de esta plaza, que es 
gerente de la importante firma de 
Abete y Zabala. 
E n cuanto al novio, pertenece al 
alto personal de la casa comercial 
del Sr. Ortiz. 
Una íarej i ta muy simpática. 
Para la que. unidos a los del con-
frere de " E l Jején", van mis felici-
taciones y mi enhorabuena. 
V I A J E R O S 
Los que llegau. tvre a la ciudad de los Rascacielos. 
Eota ya en la Habana, nos visitó Pasaron el Verano en las Dlava« 
ayer, aunque por breves horas, el más aristocráticas de Esnaña" v 
doctor Juan Rodríguez , Ramírez. ' Francia ^ i m u a j 
ProvfnH^1116 * ^ POr eSta ' E8taban San Sebastián, cuando 
provincia veraneaba allí Alfonso X I I I . Estuvie-
Viene de Europa. ron tam51én en Blá- en ^ n -
\ viene en compañía de su esposa ville, y recorrieron desnus U f W -
la distinguida Josefina Díaz, y su Azul hasta l l e ^ a Árónaco 
señora madre política, la respetable1 
dama Trinidad Díaz Vda. de Díaz. 
Un viaje delicioso. 
Porque han visitado, entre otras i a 
E n 1^ salas suntuosas de Monte-
; Cario eüeontraron a cubanos mil*s. 
Y de la grande España, visitaron 
lunm  unn wsu a , t  t s  Rarcelona la cinriaH ^ i« ^ 
capitales de Europa, el l u m i n o s o ' t n ^ a Seviüa 1 ^ ^ 
frartó. el bello Madnd, la Roma mag-: vele^ a v i inH 3 Stií? I 0 ^ * * veles, a Valencia, Bilbao, y admira-
ron el bello Palacio de la Magda-
lena, y las filigranas de Granada! 
nffica. el bullicioso Londres, y toda 
Bélgica la heroica, el grandioso Ber-
lín, y Marsella, N'ápoles y la román-
tica Venecia, 
Por la vía de New York hicieron 
•1 viaje de regreso. 
En el Leviathan. de cuya vajilla 
trac un plato para mí el doctor Ro- l 
dríguez, hicieron la travesía del H a - | Cronista n,d06 ^ &miS05 del 
E L CLUD D E O F I C I A L E S 
^ a en Cuba el doctor Rodríguez 
Ramírez, vuelve a hacerse cargo de 
su bufete y a ocupar sii escaño en 
la Cámara, v. ' 
del 
Comandante Blanco. 
Está ya decidido., 
Y han comenzado desde el sába 
cíales del Regimiento Crombet 
Un home magnífico. 
Cuyos jardines hoy tan 
nados serán bien pronto, lo que 
a bando-
de el dia de su publicación eñ la Ga- ' se8úrj 108 dispone el articulo 
ceta Oficial. 
Dado en el Palacio Presidencial a 
los 19 días del mes de octubre de 
1923. 
A L F R E D O ZAYAS. 
Presidente, 
A. MONTES. 
Secretario de la Guerra y Marina" 
3 27 de la ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, y 21 de la Constitución, 
V E T E R A N O S V PATRIOTAS P R E S -
TANDO FIANZAS 
MADRID, octubre 22. 
CotiZf«(!pnes: 
Los francos a 4S.50. 
Las libras a 3?. . 
Los drí íaft a 7.49. 
N I E V A EMISION DK OBLIGACIO-
NES D E L TESORO 
MADRID. Oct. 22, 
Se ha firmado hoy un decreto au-
torizando la emisión de obligaciones 
el nombre glorio-o de l-j n a c i ó n . . . 
LA RJCSPUIj'STA | ) E LAS OHOANI-
ZA CIO.N ES O D R E R A S 
Ya se conoce csía contestación. 
La han dado, suscribiéndola a un 
tenor. los ("omitís Ejecutivos del 
Ante el Juea espic'al que Instru-; ^el Tesoro con el cinc o por ciento do Trabajadores 
POR UN MENOR A R R O L L A D O 
TRANVIA 
En la Avenida de Wilson, entrj 
las calles 14 y 16, el tranvía 309, de 
la línea Cerro-Vedado, arrolló 1̂ me-
nor Victoriano-Gallo Saavedra'. veci-
no de Fuentes 3. en el Reparto AI-
mendares. 
E l menor sufrió contusiones en 
la cabeza, brazos y cuerpo, de las 
que fué asistido en el 5o, centro 
de socroros. 
Según aparece de lo actuado, el 
caso fué debido a una imprudencia 
del menor quedando por eso moti-
vo en libertad el motorista Rey Fer-
nández Alvarez, vecino de S. Cris-
tóbal número 1, 
TIRO UNA P I E D R A A LOS QUE D E 
V E J A R A N 
E l menor de la raza de color, Ni-
colás Núñez Orango. vecino de 11 
número 37, fué asisido en el 5o. cen-
ye la cau.sa por con^phecíón para )al interés 
rebelión doctor Valdés Anciano, 
comparecieron en la t i'-de do a. r 
los señores Federico Morales, Carlofi 
Alzugaray, Manuel Despegue, Os-.-yr 
Soto, Alejo Carrefio, Mari-Blanca 
Alomá, Francisco Castillo. Migiicd 
Llaneras, Horacio Martínez F n f i -
que, Agustín Cebrero, coronel Izni-
ga, que forman p u le del Directo! lo 
de la Asociación d-» Veteranos y 
Patriotas, prestando todos ellos fian-
za de mil pesos para disfrutar de 
libertad provisional. 
Unicamente han dejado de com-
parecer ante el juzgado los eeño-
res Carlos García Vélez, Rubén Mar-
tínez Villena, Gu.stavo Gutiérrez y 
Generoso Campos Marquetti. 
S E T E N T A Y OCHO MIL SOLDADOS 
A F I L A S 
MADRID. Oct. 22. 
También se publicó hoy un decre-
to llamando a filas a setenta y ocho 
mil soldados. 
UNA CARTA D E L SEÑOR ALDA 
MADRID, Oct. 22 . 
E ! ex-ministro de Estado, don 
Satfago Alba, escribió a un amigo 
suyo. 
usen, y las autoridades militam 
concederán a los cabos, subeabos y 
escoltas de bandera, el uso de ar-
mas cortas cu todo el territorio de Ia 
región. 
Artículo sexto. Los Individuos del 
Somatén serán considerados ciómó 
Partido Socialista y los representan- fuerza armada cuando se declare el 
tes oficiales de la Unión General de ¡ estado de guerra y así lo consignen 
• los Capitanes generales en su bando, 
Y dice, textualmente asi: jy como agentes de la autoridad 
— " L a libertad qiíe parn exponer ' siempre que, no estando declarado 
el pensamiento ha establecido el ré-: el oslado de guerra, sean requeridos 
gimen actual Impide a los expresa-! sus servicios por las autoridades! 
dos organismos obreros señalar los I se exceptúan los casos de persecución 
errores de apreciación de la realidad o captura de malhechores, en cuya 
y ¡a disi vepamia doctriiuíl acerca ¡ circunstancia obrarán como talcí 
de| contenido de dicho do; umento', jigentes, sin previo requerimiento de 
"Por tamo, —pro.s:j¿uc esta réplb ¡ auxilio 
C«— .«e limitan dichas Comisiones j Artículo séptimo. Los capitanes 
ejecutivas a nflrmrr una vez más ; gpnpra]es procc(iri.ji,lf inmedlatamen« 
su conviccló:; de que cualquier in-1 te d(. la publicación de este decre 
tentó de monoacabar derechos organizar los Somatenes 
írcdaebezaCOrrOS ^ COntUSÍÓn en F A L L E C I O E L SESOH C A R I LLA 
E l lesionado en unión de btrofi 
insultaba y vejaba a un Individuo 
conocido por el apodo de "MoscV, 
y éste para que se fueran y le ("eju-
ran tranquilo les arrojó una piedra, 
lesionando al menor Núñez. 
que de todos llaman la atención, del 
Cuartel de Agrámente, 
Para inaugurar su nueva casa el 
Club de Oficiales, ofrecerá 
fiesta. 
Así me lo decía ayer, su Presi-
dente,, el Comandante Benítez, al 
una ¡darme la nueva del traslado 
anuncio. 
que 
D E F I E S T A 
L a tarde de ayer en Bellamar, 
Un baile infantil en la residencia 
de los esposos Paquita Morales Pa-
salodos y Ricardo Rodríguez Cáce-
res. 
L a casa de la alegría, como lla-
man todos en el quartier, a esa resi-
dencia elegante, del distinguido ma-
trimonio, abría sus puertas en esa 
tarde del domingo para encanto y 
gloria de la muchachería de la Playa. 
Baile éste que reseño, como com-
plemento de la fiseta ofrecida el 
pasado día catorce en honor de Ro-
sardlo, la poupée lindísima que es 
hija de Paquita y Ricardo. 
Fué en honor de Yuyú Horta y 
Segundito Botet. 
Los premiados en el baile de tra-
jes que reseñó el lunes pasado, y 
que fué el tema simpático durante 
varios días, en aquel vecindario. 
Hubo obsequio para la pare'a 
triunfadora. 
Y los hubo también para todos los 
niños que se congregaron en aquella 
mansión elegante do Bellamar. 
Un lunch delicioso, con pactas y 
confituras y helados y refrescos, 
hizo el encanto de chicos y gran-
des, allí reunidos. 
La relación de nombres QUf de-
biera completar esta nota, me to-
maría espacio de 
BARCELONA, , octubre 22. 
Ha fallecido en esta capital el 
Rector de la Universidad, señor Co-
rulla. 
ellos en convenios internacionales, 
tendrían la consecuencia de produ-
cir en la vida del país nuevas com-
plicationes de alcmice difícil de pro 
ver, y cuya inmediata repercusión 
ahondaría mucho más las causas de 
la crisis por que atraviesa la econo-
La muerte del l'.ustre ca'odrático. mía nacionar 
ha causado hou n pe^ar. 
En la casa mortuoria se rdcibie-
ron nuemrosos t .̂ "g.-unai dr.- pé-
same. 
F A L L E C I O E L SEÑOR CASALS 
BARCELONA Oct. 
T""iH'':i '.'.i-'eció en esta capital 
r) catedrático do la Universidad, se-
ñor Casáis 
. Su muerte ha sido muy sentida. 
VARIOS DETENIDOS 
LA CORUÑA Oct. 22. 
Pór orden de las autoridades miM-
que no dispongo ¡ tares fueron detenidos el alcalde, el 
d u i u S l d ^ ' L ' ^ r - - - Ínt0ntart'a ' !-PC.rctai:10' 61 Wosltario y el' r 
que llevo ya escritas p m,, 
taneeras. 
téSSá Í T l f ^ S S , ^ 103 mismos nuej guraHdadTs 
reseñé en la fiesta anterior. ! municipio. 
Los de la legión de áneeles que 
IVlenc bien aqui, la caricatura ad-
junta del Gonoral Primo de Rivera! 
las cuartillas muchas ¡ dador de contrlbúciones dd^Ayunta-
~'ento de Santa Coloma. 
Estas detenciones deoense a Irre-
aqucl 
son el atractivo mayor de la Playa 
y el encanto de ayuellas Quintas a 
orilla del mar. 
E L H A D A \ A P A R K 
E l espectáculo que se avecina. 
Cerrado quedó el sábado el con-
trato entre los señores Trinidad Gar-
cía y los hermanos Díaz, con los 
Empresarios del famoso Parque de 
diversiones de la Capital. 
Han comenzado hoy loe trabajos 
de adaptación de evsos terrenos, pa-
ra la Gran Feria, d^ que disfruta-
remos bien pronto los mtanceros 
Hecho cargo de esos trábalos está 
el señor Oocar Cartaya. 
Y dirigiéndolos, el pefior Vanca-
reghen, que representa aquí a los se-
ñores Empresarios del Habana 
Park. *-"tiia 
Publícsré en esta misma semana 
la lista de los espectáculos que han 
de hacer la diversión de los matan-
ceros en esos terrenos del Paseo de 
Martí, 
CONSIMO DE d ü E R R á 
M E L I L L A Oct. 22. 
Hoy se reunió un consejo de gn» 
rra encargado de juzgar a! capi'-'.n 
Val cárcel. 
La sentencia no será conocldT b,^-
ta que la sancione la autoridad su-
perior. 
Artículo octavo. Los respectivos 
reglamentos que se redacten serán 
autorizados, provisionalmente, por 
los capitanea generales de las regio-
nes, y remitidos después al Minlste; 
rio de la Guerra, para su aprobación 
definitiva.. 
Y' firman aquí, eu Pació y a un 
tiempo, el Rey y el Presidente 
ESO! convenios Internacionales, 
E L MOMENTO SOLEMNE 
Somaten es una palabra catalana. 
"Son,—atent". Significa: "Estamos 
Rtentoa. . . . Som quiere decir: osla-
mos. Ateut, equivale en español » 
atentos. . 
Es una Tiej;» i nsl it ución , . . • 
En el InslIluto de Somatenes de 
Cataluña se reúnen, en efecto todo» 
aquellos hombres de buena volunta* 
»mantés de! orden y celosos de s"* 
deberes ciudadanos. . , . 
^Queréis recordar ahora un ante* 
c ente? 
E l servicio de cablea del DIARIO-
les advirtió a Vds.—en los días V06' 
trímeros de las últimas Cortcs--
cuanto lucharon los socialistas en W 
(Discusión de aquella Ley famosa do 
las Armas Cortas. ' 
Pedían el desarme de los Soni«' 
tenes. 
Nos acercamos pues—pasada l* 
hora de gloria—y después de los la* 
L A ULTIMA NOTA 
S ^ V e l i * Í t a C Í Ó £ ; I Qu9 ^ ^ r a r á . en familia, la be-
Para la señora Herminia Giscard , lia dama, tan interesante, tan culta. 
esos casa 
ie Mosquera, que celebra hoy su'¡tan simpática, 
o ía de dichas grandes en aquella l Mosquera. la señora de 
Manolo J A R Q C i x . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
X E W Y O R K . Oct. 22.—Llegó el 
Canonova, do Santiago. Salió el L l -
llian. para Santiago. 
BALTIMORÉ. Oct. 22. —Llegó el 
Sangstad, de Matanzas. 
NEW O R L E A X S . (Jet. 22.— Salió 
ei Mambí, para Antilla 
^ T Í M » V, 0ct- a 2 — > a H ó 1» coleta M. A. Belliveau» para Gibara 
SAVAXNAH, Oct. 2 2,—Llegó el 
Svartfond. de Nuevitas. 
('.• que babliin el Partido Socialista gos días de estudio, a una jorn 
y la Unión Genera! <lc Tmbajadores 
—Son los de la Oficina del TraM.ijo 
de Oiuebia. La jornada de odio ho-
rati, por ejemplo 
ada 
de trabajo, de disposiciones, de ac-
tuación concreta. 
E s óste—créalo el l e c t o i — " ' 0 ' 
mentó solemne. Tal vez no b» "lia 
Los- so'-laüstas han dicho algo habido nunca Igual en toda la larg" 
mas. 
Han dicho: Las organizaciones 
obreras en cuyo noinlipc hablamos 
no son de resis;curia *a la producción 
y accidenta historia de nuestra ma-
dre España. 
L . F R A U M4RSAL 
Madrid. Septiembre 1928. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1A 5 P. M, M-6844, M-9008. 
^ 1 
lrT,. 
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TASA OKIA»^, DB MAIfOB, DESEA 
cdocarsa una joven peninsular. San 
José entra Espada y Hospital, frente al 
Pasaje. 
40753 25 oct. 
F I N C A S U R B A N A S 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAK 
Bfcnlgno 55, esquina a San Bernardino; 
es propia para familia de gusto, tiene ccn ios niftoa 
terraza por el frente, por el fondo, cinco 1 
BE SOLICITA UVA XAH E J AJO OH. A 
peninsular que sea limpia y cariñosa 
Que sepa de zurdí/ y lerraza pur ei irenie, por el ronao, cinco ¡01^0 Ae. rnBf„r¡. a„«i^^ —>t\ nn v rhna 
íírandes habitaciones, recibidor, « a l ó n ' u ^ l ^ f e M , ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de comer, lujosos servicios sanitarios. I ̂ P11 ; ,^* n?^JAl° .^u« tral^a Infor-
habitaclones y servicios para criados, ¿ncfin * ' Vcda<l0- „ , 
frnrní'fi V otras r.-.tn ,m1í rio .-î o «efá rn/lAa. »"o6U 35 OCt. 
\  
garage y otras comodidades, está rodea 
da de jardín con su verja de hierro. La 
llave en la bodega. Informes en Berna-
za, nüraero 6. Teléfono A-6363, 
40708 30 Oct. 
ALQUILO ENCARNACIOH 33, PAJbA-
Ifla a Correa y casi esquina a S, Be-
nigno, portal, sala, cuatro cuartos, sa-
leta de comor, baño completo, cocina, 
y cuarto de criados, precio J75, pue-
de verse. Informan 1-1765. 
40685 26 oct. 
SE SOLICITA UVA MANEJADORA 
blanca, que esté acostumbrada a mano-
jar niños; si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Baños 
No. 61, bajos, entre 21 y 23. Teléfono 
F-6704. 
40744 í5 oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEAN COLOCAB SOS JOVENES 
peninsulares para cuartos o comedor, 
saben cumplir con bu obligación, llevan 
tiempo en el país. Informen: Vedado. 
Cal e O, número 69, entre Calzada y 8. 
40699 25 Oct. 
d-ll 
Afr^Tíflf. comedor y cuatro cuar-
42. con ítvlrrjilado y servicios de 
Pa. 4 baño _ j . ^ T traspatio. Informan: 
LOS BAJOS » B CBES-
:5 oct. 
^ Ü ^ t t t t A E L P1BO PRINCIPAL de 
í r ^ ^ f u f Progreso, 14, entre Com-
^casa f Aguacate/ recién construido 
Utela^dorado con todo su confort mo-
* K*30 c f compone de recibidor, sala. 
dern0- ^-rtos. baño completo con agua 
cuatro c ^ Y r f a , magnifico comedor. 
HE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
de altos y bajos sin estrenar fn lo me-
jor del reparto Lawton calle de Armas 
entre la Avenida de Acosta y San Ma-
riano, propia para familia de gusto, 
biy garage si desea. Informan en la 
misma. 
4066S £8 oct. 
fíente i0 criados con su servicio, bue-W^itt ron gas y calentador de agua 
J>» c<?fÍv*s en 103 mismos. Informen al 
raí na»0" 
frentê  80 Oct. 
- ^ ¿ S ú i t L A UN SOLAB, PABTB PA-





" A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
de Se componen de sala, come-
«"'hífio intercalado, tres habitaclo-
cocina de gas y demás servicios. 
& e n verse a todas horas Su dueño. 
, número 23, esquina a G Ve-
E L BONITO Y VENTI-
ACABADA DE CONSTBUIB, DE XAM-
rosterla, y con ciclo raso, se alquila 
la casa Finlay entre Manhaítyi y Avo-
rlda del Apóstol en el Reparto Los 
Pinos, 
Mlraflorss. compuesta de tres habita 
ciones, servicio intercalado, sala, co-
medor, cocina, jardín, patio y traspa-
tla en $ü0.00 para informes, su dueño 
señor Vleta, M-1840, la llave en la bo-
dega da Manhattan. 
40665 28 oct. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO OBLADO DE MANOS QUE 
haya servido aquí y tenga recomenda-
ción de la casa que sirvió. Sueldo S3G.00 
y un muchacho para fregar y limpiar. 
515.00, casa y comida y ropa limpia. 
Habana 12G. 
- 40732 2» oct. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAB-
s<» para cuartos y coser. Ha de ser ca-
sa de modalidad, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Gallano No. 54. 
íFrutifía). 
40684 25 oct. 
CKIAD0S DE MANO 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAS UN fiffUCHA-
cho recién Hígado de criado de mano, 
fonda o caí í . Informan: Teléfono I -
40474 2S Oct. 
E S Q U I N A E N SAN M A R I A N O 
Capacidad para numerosa fa-
milia, 1,400 metros de terre-
no, garaje, parque ing lés , fru-
tales, en $36 ,000 . Faci l ida-
des de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 5. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L e a n ¡ a s S e ñ o r a s ij S e ñ o r i t a s y . . . . T a m b i é n l o s H o m b r e s 
A L G U N A S P A L A B R A S S O B R E L A S M O D A S 
Entre las diversas circunstancias so que se ajusta a la Per80DJ ^ 
4d-21 Oct. 
SE DESEA COLOCAB UNA PENINSU-
dos cuadras del Apeadero de : iar ^ cocinera, no Importa ayudar a la 
limpieza de una corta familia, sabe 
cumplir oon su obligación. Para Infor-
mes: Lamparilla, núemro 63, altos. 
40618 , 26 Oct. 
EN LA VXBOBA SE ALQUILA E N 
$100, Josefina 33, entre 2a. y 3a. Sala, 
hall, comedor, , 4 habitaciones, cocina 
y ba^o. Además 3 cuartos altos con su 
hafio. Cuarto criado. Arboles frutales. 
La llaYo en la bodega, Gertrudis y 2a. 
40710 25 oct. 
S r OPBECB SEftOBA DE MEDIANA 
edad para cocinar a hombres solos o 
cnsa de comércio en la Habana. San 
Pedro No. 6 Fonda, 
40666 25 oct. 
CHAUFFEURS 
CBIADO DE MANOS, CON ̂ SffUCHA I 
práctica e inmejorables referencias, do-
.«••ea colocarse. Entienda de cocina; - si 
es pooa familia. Tel. 1-2670. 
4043?. 24 oct. 
JOVEN ESPAJROL DESEA COLOCAB 
so de criado de mano sabe su obligia-
clón, lleva once años en Cuba, conoce 
costumbres del país, tiene referencias. 
Informan Tel. A-7100. 
40681 23 oct. 
COCINERAS 
rar(5n Zulueta No. 
2 Nobre. 
40736 
^ ^^-^^Piso . derecha, de Bernaza bajps. 
pinero 18. Daxan 
jj.G.. altos. 
iO:2S 
Sü ALQUILA LA CASA SAN PBAN-
cisco 206 en Jesús del Monte; portal, 
sala, saletaj S|4j baño intercalado, coci-
na grande, cuarto y servicios criados 
precio $60.00. Informes ex. Figuras 21. 
teléfono A-2tiS3. García.. 
40740 2? oct. i • . 
1 a los aspirantes a 
PRECIOSA CASA, MODEBNA. E N LA 
Irma de Chaple, Víbora, jardín, portal, 
saín» hall, comedor, varias habitaciones, 
ciclo riso garage; otra casa en Concor-
dia, próxima a Gervasio: sala, saleta. 
ü¡4. cantería. Figarola. Emnedrado 30, 
DESEA COLOCABSE UNA SBftORA 
Ipminsular de cocinera, sabe la cocina 
criolla y española, repostera Sol 90. 
| 40675 25 oct. 
; DESEA COLOCABSE UNA B X C B L E N -
I tp cocinera para corta familia o para 
'matrimonio. Cocinar y limpiar, inme-
jorables referencias. Barratillo No. 9 
altos 5o. 
40674 25 oct. 
oct 
rrÜQUILA E L BONITO Y COMODO 
tercer pis'0- derecha, de Cárdenas mV 
Darán raz ¿n Zulueta No. 
1 Nbre. 
se 
« ¡ " a l q u i l a l o s a l t o s a c a b a d o s 
fabricar. Sitios y Campanario, com-
fÜestos de SalA, saleta, tres, cuartos, 
Lüo intercalado, cocina de gas. Infor-
man- Sitios y Campanario, Bodega. Te-
éfono M-4206. 
EN L A CALZADA, 644 12, VXBOBA 
se alquila un bonito chalet de dos plan-
tos, con sala, saleta, recibidor, com?-
dor., cocina de gas. pantry, cuarto y 
servicio da criarlos, jardín y garage; 
en la planta alta cuatro hnhit^ciones. 
h.ill.y moderno cu^to de baño. Infor-
man, los dueños, en la mi-sma. 
40616- g oct. 
L a Escuela automovilista de l a H a -
bana "Kel ly" ofrece nuevamente 
chauffeurs y 
*- • ' * J BE DESEA COLOCAB UNA SESOBA 
meCaniCOS SUS CUrSOS rapiQOS a t.3pañola de mediana edad para cocl-
• \ n\ j» 'nar sabe bien su oficio, ayuda a la 
preaOS especiales. Liases Oía y Impieza ?1 es casa chica, no duerme en 
. . w., i i ila colocación. En la misma se solicita 
noche, t b^enjra usted su Titulo de ¡Koñoia Para socla d0 ci,artc«, seria o 
l¿éñorita. Informan: Estrella 27 altos. 
40712 25 oct. ~ Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
CERRO 
407 28 Obre, 
-y OBISPO 31 Y MEDIO S E ALQUI-
la el local que ocupa la librería y tam-
bién el que está al lado este ultimo con 
armatostes y liabitacloues altas para 
vivienda, buen punto y poco alquiler. 
40715 26 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa Cerro 624 entre L a Rosa y Lom-
bíllo. Sala, - comedor, 5 cuartos, baño, 
doble servicio, cocina de gas y de car-
bón. La llavo en los bajos. Tel. F-1348. 
40682 27 ote. 
Se alquila ana nave propia para de-
D | SE OPBECB UNA COOINEBA XSPA-
en muy COrtO tiempo. r a r a lOS f.ola seria y formal; sabe fu obligación; 
_ i i . « « i v i 1,0 rnismo se coloca para p! servicio de 
alumnos del interior de la Is la , te- iia ^asa de u» matrimonio soio. mfor-
1 mes: callo Sgi -^o. 8. 
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s , i 40.T:i:: ; *t.. oct̂ _ 
„ i #» II iSE DESEA COLOCAB UNA BUENA 
r a r a prospecto, mandar 3 SellOS, i cocinera fn casa do momlldad; está 
C A S A E N 19, V E D A D O 
Cerca de parque, con jard ín , 
portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor corrido, cuarto 
de b a ñ o completo, cuarto y 
servicios de criados, 2 pa-
tios, cielos rasos y con resis-
tencia para altos, en 17 ,000 
pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32 . D E 3 A 5. 
por las que dobo regularse la con 
venlencla del vestido, u ñ a r e s , sin 
duda ninguna, el uso. Y conviene 
decir acerca de ella algunas pala-
bras. 
Desde luego es imposible Ir con-
tra la corriente de la moda. Moda 
ha habido skmprc, y siempre hom-
bres y mujeres han seguido el Im-
perio de la moda, sin poderlo reme-
diar. E s la condición humana en el 
vestido y en todas sus cosas. 
Recuerdo haber leído un paso del ¡ 
libro de Fray Luis de León, L a Pcr-
! fecta Casada, que mudando los nom-
bres de los j-estidos, diríase escri-
to hoy m-ismo. Eso yugo no lo sa-
cudirá el género femenino hasta el 
fin de los siglos. Ni por ser menos 
ruidosa es menos verdadera la su-
vierte la tela, en epidermis hay mu-
chos grados; entre la falda que no 
os permite arrodillaros, ni 
un coche, ni escalar unas gradas sin 
dificultad y la falda de campana hay 
mucha tela. Pues lo mismo-es en 
todas las modas. Nadie está obliga-
do, ni aun en el'mundo elegante, 
a vestir con toda la exageración que 
dicta la moda. 
Pues bien, el buen Juicio y la for-
malidad de una señora hallará el 
modo de acomodarse de tal manen 
a la moda, que al propio tiempo 
guarde su dignidad y no desdore su 
modestia. 
Hay en todas las modas un mo-
tivo de elegancia, de comodidad, de 
conveniencia; y hay en todas el aa 
muchos motivos de ridiculez, de ln-
4d-/: Oor". 
SE VENDE EN LO ME JOR D E L es-
parto Santo Suárez. Santa Irene y Flo-
res, un .chalet de dos plantas. Informan 
én el mismo de 1 p. m. a 5 p. m. 
40649 £7 Oct. 
SE VENDE UNA B E OIA CASA SIN es-
trenar, punto Ideal, comedor, • sala, tres 
cuartos, doble servicio moderno. Infor-
mes directos su dueño. Uervaslo 70 
40637 26 Oct 
2 .muy práctica en su oficio; es muy lim-1 , . , , — — — Centavos Sait l i í r a r o 240 Pía y aseada; tiene buenas recornenda- , COMO OANGA, VENDO TBE3 CASAS ccuiavos. oda Lázaro , ¡^on¿s^ entlendo de Porque su Impe-i dejar pasar algún tiempo hasta que 
misión de los varones al yugo de la i comodidad, de exageración. Tomad 
moda, y la contribución quo pagan \ lo que sea elegante, cómodo, con-
al tirano. veniente, y desdeñad lo ridículo, lo 
Que la moda sea ridicula, in- \ incómodo, exagerado; y por supues-
cómoda, disparatada, arlequinesca; i to, detestad todo lo que sea impli-
que el vestir de nuestras damas se j dico, desvergonzado, libidinoso, pa-
asemeje a un carnaval; que las ma- | gano. v 
ñeras y exigencias del vestido sean . Poned vosotras la ley modifican-
no pocas veces una gran molestia, ¡ do la moda,-convirtiéndola, hacléa-
y aun un martirio, sería fácil expo- • dola cristiana. 
nerlo, y festivo el escribirlo^ Alma- \ Y lo que digo de acomodar esta 
cenes de literatura se -po.drían en- libertad de la moda a vuestra con-
contrar satirizando las modas. E l ! venlencla, digo también de acomo-
predicador, el escritor, el cómico, el ¡ dar la moda a la economía. Porque 
semanario, el almanaque, la carica- tampoco se ha de creer nadie obli-
tura, hallan en ella materia fácil 'gado a seguir la moda desde el pun-
y abundante de que tratar. j to y hora en que comienza a apa-
Déjola yo ahora, porque prefiero ! recer. 
indicar lo que una persona formal ! E l que quiera vivir siempre a la 
y decente debe atender acerca de | moda, tendrá que arrostrar gastos 
la moda. í imposibles, dejar vestidos recientes 
Desde luego, supuesto "ue es in- y casi nuevos, amontonar nuevas y 
útil pretender librarse nadie de su : nuevas prendas. Hoy un vestido, 
imperio, creo que fuera de casos ra- ; mañana otro vestido; en primavera 
ros, todos más o menos no sólo pue- ; un vestido, en verano otro vestido, 
den, sino deben acomodarse a l a , entre tiempo otro vestido, y por su-
moda. Ni en ello hay defecto ningu-: puesto otro sombrero, y otro cal-
no; antes sería chocante, y raro,, y ! 3ado, y otro abrigo, y hasta otras 
ridículo, el que una señora, por dar- medias. ¿Qué rentas resisten este 
se a la piedad, hubiese de prescln-: ^aiendarló de modas? Los modistos 
djr de lo^ usos y modos actuales, 1 y modistas ¡enhorabuena! Mas los 
así de vestir, como de presentarse aiuos de cas¿f enhoramala para 
en la. sociedad. ! ellos! 
Pero en la moda hay muchas co-; Bien podrán las señoras juiciosas 
(frente a la estatua de Maceo.) n la colocación. Informan en Teniente iev S3, primer piso, al fondo. 
40719 25 oct. 
40688 8 Nbre. 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
pesos, es negocio, porque dejan el 11 y 
el 12 por ciento anual. Blanco, café 
"Capíno", Plaza del Vapor. 
40704 26 Oct. 
bb a l q j i l a o se v e n d e u n a c a - p^Uo o industria de cualquier clase, I 
•L, en la Calzada de Vives; una p a r a , . . . t r ' m o* n • je BODBOUBBOS. 
un taller' se deja haber reforma y s-v ! eltuada en iulipan, No. Z3. rreClO 45 3,000 pesos pa: un tall<-. 
Srradía>-o" t ^ Í Ó T f i o Í w ^ y Pu. ! P6508- f o r m a n en la misma. Meree-
(>4ro7¿l' ' 0' c nv. • des Velez. Teléfono A-2856. 
CíBCA DEL COMEBCIO V OFICINAS 4f'r̂ 0 .,, , 30 úct-
ee alquila, segundo piso, derecha. ¡ 
Aguiar 47. sala, comedor, tres cuartos, | 
etcétera. Todo moderno. Llave e infor-
mes eu p! primer piso. Izquierda. 
0̂742 25 oct. I 
SJI ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
nas 123, acabados de construir, com-
puestos, da. .«ala, saleta, palería, come-I 
<!or corrido al fondo, siote habitaciones, 
dos cuartos de baño, intercalados», cuar-
to de criados, cocina, repostería y lava-
dero. Par? verla de 9 a »1 y do 2 a 4; 
la llave en los bajos, <• informan cu 
Lmpedrado No. SI, dopartajnento 26. 
<0I3S 25 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SOLICITO SOCIO CON 
ra una bodega, buena 
cantinera y en lo mejor de la Habana, 
es.negocio seguro. Tejadillo, 21. 
406»S 25 Oct. 
UNA SEItOBA JOVEN DESEA COLO-
¡carse de criandera a leche entera, tie-
ne certificado de sanidad, tamblé ha-
río nunca es tan grande que no pue-1 se generalicen las nuevas modas y 
da uno sin ser criticado ni chocar j no haya más remedio que segulr-
absolutamente en nada, modificar las: ni pienso que porque dejen pa-
sus reglas, y en vez de plegarse del«! sar alguna temporada chocaran sus 
todo a la moda, plegar la moda a i vestidos, ni dejarán ellas de estar 
su conveniencia. Hay en la moda su ! elftantes, antes parecerán así más 
SE NECESITAN OPEBABIAS MAQUL 
nistas para bordar en máquinas Corno-
ly. Casa de Beruabeu, Compostela 3S. 
40667 25 oct. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos ventanas a la calle, cocina, 
servicios independientes, es una casita, 
con luz v dos grandes salones. .Salud, 
195. . .. . 
40693 26 Oct 
SE NECESITA UNA PBOFBSOBA PA-
ra enseñar niñas do grados adelanta-
dos. Tlíne que tener práctica de aula. 
[Contéstese al Apartado 814 dando re-
forenclas y experiencia en la enseñan-
40664 26 oct. 
ese toda clase de costura, tielne quien |clor' cocina, garage, cuarto criados 
la recomiende. Informan calle 23 n. 
175 entro I y J . Pregunten por la en-
cargada. 
406S3 28 oct. 
SE VENDE UNA CASA ACABADA DE 
¡construir y preparada para dos pisos 
en-la calle de Santa Emilia y Durege 
lSiia,amXmpPuersta d ^ S a l a . ^ c ^ t S ! "bertad, y entre las que van a ex-| juiciosa.. 
1 hlbirse en Auteuil o Longchamp en I E n . resumen es conveniente a 
las carreras, y las que sencillamen- \ modestia cristiana ajustarse en gc-
to pretenden vestir bien y sin cho- neral a la moda, pero sin exagera-
cuartos, Hal, baño Intercalado, cóme- la 
C H A U F F E U R S 
CHAUPFEUB, CON VABIOS AftOS DE 
práctica, se ofreca para trabajar auto 
particular o camión. Tiene referencias 
de casas que ha trabajado. AA'isen al 
leléfono A-S16S. 
4068S 25 oct. 
SE ALQUILAN DOS DEPABTAMEN-
tos, uno con balcón a la callo rúuy her-
mosos y baratos, Agente d© moralidad. 
Factoría, 49; 
40693 26 Oct 
EÑ"MONTE, 49 V MEDIO, POTOQBA-
fía de Naranjo, so alquila una buena 
habitación en 2Í) pesos. 
v40689 27 O c f 
DEPABT AMENTO 
Se alquilan tres magníficas y espacio-
sas casas de dos plantas, acabadas 
de construir; se encuentran bien si-
tuadas: en la Avenida Presidente Me-
nocal, antes Calzada de la Infanta, 
ea're las calles de San Rafael y San 
%uel. Muy pronto tendrán por su f.f 
frente la circularon de los tranvías j distas o^un matrimonio, 
eléctricos. La planea baja se adapta « i ^ 7 9 
a vivienda o establecimiento; se com- ' ^ 
ponen cida una. de un tran salón. ;i,e£0S- Co11 desayuno, almuerzo y comi-
l • j i i . • - da, para dos personas ?70.00; cuartos 
ires naDl.aconcs, dobles servicios 8a-: grandes. Prado 6o, altos, esquina a Tro-
nilarios, salón de comer al fondo, c a J | ^ 2'8 oct 
<oc'na y mi instalación de alumbrado! 
NECESITO DOS MU J E B E S JOVENES 
para camareras de café en el campó, 
Cienfuegos; sueldo J25.00, casa, comi-
da, más de diez pesos de propina dia-
rios y viajes pagos. Habana 126. 
40733 25 oct. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
servicio de criados. Su dueño Ramón 
("i. Rojo informará en Consulado #24̂  
Tal. A-2578 do I I a 1 y de' 5 a 3 de lá 
tardé. 
. 4067_7 1 Xbre. 
VENDO CASA DOS PLANTAS, C A L L E 
Ksperanza, moderna, 138 varas, renta-, 
U*) pesos; precio í l ' U W ; calle Leal-
tad, 2 plantas, ?S.000: Sitios, 2 plantas, 
moderna, $8.000. Lealtad, sala, tres ha-
litaciones. ítj.OOO. Rsvlllagigedo, dos 
plantas,'moderna, $7.S00. Monte, • 6 
casas, muy baratas. Esquina moderna; 
precio S15.000. Rodriguez. Suárez 3, de 
S a 11 de 1 a 5. M-191». 
40749 2o oct. 
TjblNEDOB DE LIBBOS, COBBESPON 
sal y facturero, se ofrece; buonas refe' 
rancias. Dirigirse J . V.» GaliaPo 92. 
40731 . . 2o oct. 
car con las costumbres hay un abis-i (jión ul escrupulosidad ninguna, 
mo muy grande. Las que siguen con toda exacti-
L a moda da ciertas leyes que per- \ tud y puntualidad las mudanzas de 
miten bastante amplitud. Claro que la moda y quieren vestir según la 
si la moda es vestirse estrecho, no | última novedad, antes son ridiculas 
se ha de exigir a uhá señora que y despreciables que elegantes y pru-
vista de ancho. Pero entro vestir: denles-
ancho y vestir esfe testido indecoro- | P . Rcipigio Vilarino, S. G. 
V A R I O S 
j Vendo una casa chica de dos plantas 
j acabándose de fabricar, en punto cén 
¡tuco de la Habana. Informa su due-
ño en Figuras 65. No se oyen corre-
doren ni palncheros. 
1 40754 " 25 oct. 
oct 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SEAOBfTA EDUCADA, DE BUENA 
¡famUlaa y con deseas de trabajar, se 
| ofrece para ocupar plaza do talefo-
¡uista, o para hacerse cargo da la aten-
ción de algún departamento de ventas 
I en tienda de rclpas, etc. Trabajaría 
, r, ^,.r,ÜA ¡también como auxiliar de escritorio, i 
HABITACIONES CON;s:E DESEA COLOCAS UNA w o c a A - i s¡ftmpre que se iQ aceptase como prln-
cha española de criada.de manos o de i ̂ pj-^Q trabajos de- oficina. Esco-
manejadora es tormal y trabajadora es har g{> (¿Itos), de 9 a 11 a. m. Tel 
recien llegada» En Gloria 63. iIkr-4432 
40726 • 25 oct. 40724 ' 25 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I G L E S I A PARROQVLAL XUESTR.4 
SEÑORA D E 1M\ CARIDAD 
E l 17 del actual tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, solemne función 
a Santa Bduvigis, a las nueve, a. 
Ofició de Preste en Ja Misa so-
lemne, el Párroco. , Padre Pablo 
Folchs, asistido de los Padres Ro-
sendo Méndez y José Manuel Co-
rraletí.- . ' . , 
Pronunció el panegírico Monse-
ñor Santiago G. Amigó,, Canónigo 
Penitentiario de la Santa Igltsia Ca-
tedral de la Habana. 
y 30 
JOVEN ESPADOLA. DESEA COLO- SE j jeseA COLOCAB INDEPENDIEN-
caclfin^c criada de mano o msftnejadora, i ^ Ha R^Ae-a. rr>n r^ffirencia. Infor-
•lí ' t- 1 lf3E ALQUILAN PBESCAS Y AMPLIAS 
«eCTICO. llenen portal. Las plantas! liabitacioní? en San Rafael 72 bajos, alfas «ftn xnniT «•Ámorlac T^non ' Propias para consultorios o cosa ana-nas son muy cómodas, tienen una;jog4 0 p-ara farailla dñ moralidad. Tel. 
terrea con vis*a a la Calzada de la a- iój^ 
Infan'a; un gabinete; sala, recibidor,I—i^- 25 oct 
cuatro habitaciones corridas con doble |f.u DE RECIBOS PABA AL-ileres a 20 cts., seis por Un peso. 
TALONES 
« ^ n m ^ e . Pueden vewe a tndas ho-¡¿1T 10 PESOS a ^ o u i l o b o n i t a h a -
^ y aun no han S'̂ O habitadas. Pa-jbitacirtn a señora sola, única InquiHna. 
ta tu x l : ' i j i. i casa moderna. Pido referencias. Mar-
•a »u infonre. tamban a Ma«5 horas lQUés González 121. 
"» la ca'l- San Rafael 238 enire 
infanta y Basarrate. 
L*W!7 so oct> 
406tíS 28 oct 
SE AXOUTLA UN DEPABTAKENTO 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, No. 23, Cerro. Puedo 
Se alnnik n » . • id J h*-rse a todas horas. Informa la encar alquila una espaciosa y ventilada Kad;, de la ^isma. Sra. Mercedes Véle: 
nave, de construcción moderna, pro 
eadf 
40751 30 oct. 
para garage o cualqu;er cíase ¿ « ' " í j ^ f J Í ' * ' 
«hustria. Tiene una superficie de 500 doí^lpart 
metros cuadrados y se encuentra 
F.AJULIA, S*N KXOUBL 
altos df\l café, se alaui-
>s dep amentos: uno con dos ha-
IbitacloneR y un comedor y el otro con 
W 1 ñ~ 'i "« — u . 7 luna habitaclrtn. una sala y un comedor, 
uara en la calle de San Miguel en-¡todos con balrrtn a la calle, luí eléctrica 
Je la Calzada de la Infanta y la calle ;o7;s1cio Eanltario- ;6 oct._ 
B a s a r e . Puede verse a todas ho-¡T:N CA8A. ^ f a m i l i a sb a l o u z l a 
Un hermoso cuVto amueblado en la 
mlfma: se da comida si la des^a. C<1 
ra» y oara su informen. diríian*e a laj 
«Ule de San Rafael 238 entre Infan-j 
ta y Bajarrate. 
407: SO oct 
t">al(*s 54 bajos entre Suárez y Revllla-
pirf"'^ Tf^l. M-S394. 
in73<) 25 oct. 





DESEA COLOCABSE UNA JOVEN pe-
ninsular oara criada de mano. Pregun-
ten por Aurora. Sol, número 8. 
40695 ^ 25 Oct 
SE DESB A COLOCAB UNA JOVEN 
española de criada de mano, de comedor 
o de cuartos, en casa de moralidad. In-
forman en Aguila, S25, esquina a Espe-
ranza, cuarto número 4. 
406S7 25 Oct 
40673 oct. 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
cha Polaca, de 18 añoa, para todo fier-
vlcio. Domicilio: ?an Ignacio 57. altos. 
40730 25 oct. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P A R C E L A S D E T E R R E N O 
Venció dos parcelas Juntas o separadas 
de 6 y media x 19 en la calle Oquen-
do y Sitios a í35 metro,.son las únicas t del laureado maestro Pastor, inter-
que quedan en dicho lugar. Informan: nrpfnron la misa Plftíraria V Mar-
v'dr-era Vrilson. Teléfono A-2319. pretaron ia misa, r iagana y Mar 
cha, de . tan celebrado compositor. 
Los cultos se celebraron en el al-
tar de Santa Eduvigis, el cual es-
taba primorosamente adornado. 
Llevó a cabo el artístico trabajo, 
dula.—Sección Piadosa.—Misas y 
Oración. Crónica Religiosa, por Juan. 
Sel larés.—Poesía, L a Virgen de la 
Caridad, por Juan Sellarés.—Aco-
taciones, por Francisco ITábrega.— 
Post Acotaciones, por Francisco F a -
brega.—Aniversario do S. Jpsé da 
Calasanr, por Emilio Menóndez.— 
L a Caridad silenciosa de los Esco-
lapios, por E v a Canel.—^María Pro* 
lectora.—Variedades.—Buzón. 
. Muy agradecidos al envío. 
L A R E V I S T A SAX ANTONIO 
A nuestra mesa de redacción He-
40726 5̂ oct 
VEDADO: VENDO s I l . A B DE~DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mitad do 25 
x 23 a 532.00 calle 21 y 10; otro máá 
de 14 x Sfi metros calle 6 casi esqui-
na 25, a $ 2€.00. Francisco Quintana, 
Neptuno esquina Lealtad Teléfono 
A-2S73. 
40716 6 Xbre. 
R U S T I C A S 
SE DESEA COLOCAB UNA NIÑA DE 
12 años para cuidar un niño o acompa-
ñar a una señora o para los quehaceres 
de un matrimonio solo, está acostum-
brada a servir, es española, tiene que 
ser familia honrada. Informan en Ge-
nios, 2. altos. 
40696 25 Oct. 
C O M P R A S 
SE DESEA COLOCAB UNA SEttOBI-
ta española para criada do mano en 
casa d© corta familia. Informan en L u -
cena y San José. 
40718 25 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAB-
«¡e para criada do manos ó manejadora; 
entiende de costura. Informan Zapote 
IVo. 16., Reparto Santos Suáxez. 
40741 ' 25 oct 
DOS JOVENES B E CIEN DESEM3AB-
cadas desean colocarse juntas o sepa-
rada y en casa de reconocido criterio 
y morali^id, tienen buenas actitudes 
para aprender. Diríjanse - a San Igna-
c:o 13 al encargado. 
40717 28 oct 
COMPRO E N L A VXBOBA TBBS CA-
sas que no pasen de cinco mil pasos. 
Trato directo. No corredores. Llamen 
ál Teléfono M-93So. 
40735 28 oct. 
U R B A N A S 
Se alquila un magnífico salón de es-
loina, acabado de construir y sin que | 
naya ocupado todavía. Tiene sobro 
S E N E C E S I T A N 
500 metros cuadrados de superficie. C r i a d a S de HianO 
y m a n e j a d o r a s 
°u«»os servicios c instalación de alum-
Draao eléctrico. Se adapta para cual-
^«er comercio de lujo, para exposi- . 
^0I» de arCículos y ertabfecimiento. j Se desea una criada de mano, penin-
J^á situado este salón eo la Avenida I «ular, para una familia que vive cer-
pwdeute Menocal, antes Calzada de ca de la ciudad. Ha de dormir en la 
¡J.Infanta, esquina a la calle de San colocación. Informe» Obrapia 84, al-
'%nel. puede verse a toda< boras T ^ ^léfono A-4641. 
J^a su informe: San Rafael 238 en- 40690 2 ) oc 
Infi 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN es. 
pañola para manejadora, criada de ma-
no, sabe cump ir con su obligación y 
lleva tiempo en el país, desea casa de 
moralidad, es formal y trabajadora. 
Informan: Calle Mercaderes, número 
12, altos. 
40613 27 Oct. 
5N ZULUETA 73, ALTOS, E N T B E 
Monte y Dragones, se alquila una her-
mosa y bonita habitación con-un reci-
bidor y luz. Precio medico. 
40743 25 oct 
'anta y Basarrate. También a!se s o l i c i t a e n b e i n a m , a l t o s 
toda, boras. una lavandera que , tenga referencias 
<(»737 30 oct 
DESEA COLOCABSE DE CBIADA DE 
manos, una joven peninsular, recién lla-
gada, en casa de moralidad. Informan 
en Sol No. 8. 
<0748 23 oct. 
N E G O C I O U R G E N T E 
Con $4 ,500 , y reconocer seis 
mil de hipoteca, se puede us-
ted hacer de una m a g n í f i c a 
casa moderna en Correa a 
media cuadra de la ca l zada . . 
Mide 7x42 metros. Sala, 5 
cuartos, comedor, hunos, et-
cé tera , etc. Informes: R i c o . 
T e l é f o n o M-2000. Banco 
Prestatario de Cuba. 
C8033 4d-19 
FINQÜITA D E R E C R E O A N -
T E S D E L C A L V A R I O 
Con frente a dos ca lzaúas , 
f ró ta les y cercada, en 6,000 
pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, 32 . D E 3 A S. 
ga la tan celebrada revista quince-
Orquesta y voces bajo la dirección | nal, "San Antonio de Padua", de loa 
Padres Franciscanos de la Habana. 
Véase cuál es la Importancia del 
número correspondiente al 10 del 
actual por el siguiente sumario: 
De la vida ambiente, por Maria-
nófílo. 
Psicología de N. S. P. San Fran-
el sacristán del templo señor Pablo ¡ cisco de Asís, por el M. K. P. F r . 
Basilio de Guerra. 
Estampa franciscana (poesía"), por 
Adriano del Valle. , 
Ha vuelto San Francisco, por M. 
S. de Enciso. 
Historia de Colón, por R. de Cam-
poamor. 
Francisco de Asís, atrapador de 
almas artistas,—J. Jórgense, por 
Coll. 
L a piadosa camarera, señora Fe 
Valdés, obsequió a la numerosa con-
currencia con piadosos recordato-
rios. 
S E C C I O N ADORADORA NCTURXA 
D E L A HABANA 
E n el templo del Espíritu-Santo, , 
celebró el Segundo Turno de la Seo- i Jenaro X. \allGjos 
ción'Adoradora-Nocturna de la H a - ' Concepción (poesía)* por 
baña. Vigilia ordinaria de Turuc Lázaro. 
Angel 
4d-2l Oct. 
en la noche del jueves 1S al vier-
nes 19 del actual. 
A las diez fué expuesto el San-
tísimo Sacramento por el P- Alber 
di, quien así misiho, a las 5 a. m. 
del viernes distribuyó la Sagrada 
Comunión a los adoradores, celebro 
el Santo Sacrificio de la Misa y re-
servó el Santísimo. 
CULTOS A SAN J O S E 
E l 19 del actüal, celebraron las 
Congregaciones de San José, 'los cul-
tos con que mensualmente hdnran 
al Santo Patriarca. 
Consistieron en Comunión general I do Avisos Religiosos. 
Plantas del Jardín1 Seráfico, por 
F r . I . A. 
Los niños de San Antonio. 
L a protección de San Antonio. 
Crónica Social, por JoiTge Hyatt. 
Ilustran el texto profusión de gra 
bados. 
Altamente reconocidos a la cor-
tesía Seráíica, les- tributamos las 
gracias. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOV 
E n el Angel, a las oclio p. m., so-
lemne novenario. 
Mañana gran función. 
Véase el programa ou la Sección 
Informan de ocho en adelante. 
40734 28 oct. 
V E D A D O 
Cl-sa ^ E ALOOILA EN $65.00, LA 
^"•íln n f 1No- 58 ^ntro 21 y 23' con 
t<-s ha» tal' sala, comedor, tres cuar-
c,iia. nLtf completo con calentador, co-
llavl J:„ -1o 1 servicio para criados. Ln 
11 lfi6 ^ ^ g a de 8 y 23. Informan 
entro 17 y 19. 
23 oct 
NECESITO TTWA OEXADA 2>E MAJÍOS j , ™ - , . 
1 para matrimonio solo que sepa poco '* 
de cocina: sueldo $30.00. ropa limpia. 
Tiene poco trabajo y .buen trato. Infor-
man Habana 126, bajos. 
40733 25 oct. 
t K BrOS ALLA 55, ALTOS, E N T B E 
Compostola y Habana, se desean colo-
enr dos Jóvenes españolas,, Juntas o se-
paradas, de manejadoras o criadas de 
manos; prefieren familia americana 
llenen refarénelas si se desean 
^747 25 oct. 
J E S Ü S D E L M O N T E . 
^ ^JIBORA Y L U Y A N 0 
lr* S^, ^??0*A- C A L L E OCTAVA, eo-
Qulla unf ^Clsco y Concepción. s4 al-
Uja8 v ri^^5,^ con tres habitaciones 
Servicios t̂ * tas' Bala y saleta y dos 
fian Pra¿ci«rÍ0rmen: ^egra esquina 
SE SOLICITA "UNA CBIADA PENINSTJ-
lar en D no. 203 esquina a 21, Veda-
do No duerme en la colocación. 
40713 26 oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA CBIADA 
de mano tn C. esquina a 25. frente al 
Colegio. Vedado, 25 peso» y ropa lim-
pia. 
40706 25 Oct. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAS pa-
ra los quehaceres de una corta fam'lla 
COLOCABSE UNA SE^OBA 
peninsular de criada de manos, sab» 
Un costumbres del paf«. Informan-
r , a ^ - , SC- Hotel Camafflley. Teléfono! 
40725 25 oct 
UNA PENINSULAS DESEA COLo" 
carse de criada de mano o maneja 
dora, sabe cumplir con su obllgacló-i 
y tiene quien responda por su trabi 
jo y conducta. Informan: Reina 
(Bodexa). «eina 
40670 25 oct 
46 
L U J O S O C H A L E T D E 2 
P L A N T A S 
A 1 cuadra de Carlos I I I y 
inedia del Parque de Ensan-
che, a la brisa, fabricado a 
todo costo en $ 1 8 , 5 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
y solemne, con plática en los tem-
plos del Corazón de Jesús, la Mer-
ced, San Nicolás, Nuestra Señora 
del Carmen y Jesús del Monte. 
E n la de Xuestra Señora del Car-
men se bendijo una imagen de San 
José. 
___ „J%«r ¡ E n la del Corazón de Jesús, des-
BABBEBOS. VENDO MI SALON XION- , _ . ', 
tado con todos los ade antos modernos I Pués ^ la función tomó posesión ei 
con veinte años de establecido en ' el , nuevo Director P. Joaquín Santi-
mlsmo lugar, hay cuatro elllonea blan-; iia J , G. 
K S T A S L E C I M I E N T O S V A R I O S 
eos y habitación para fami ia. Cristina, 
27, esquina á Concha. Salón Ideal, al 
lado del Café Buenos Aires. 
40657 27 Oct. 
OANOA SE VENDE UN POBD EN 
muy buenas condiciones por necesitar 
el dinero, se puede ver en la piquera 
dél Sevilla. Peüa. 
40648 28 Oct. 
AUTOMOVIL CADILLAC EN BUEN 
estado con sejs ruedas y cuatro gomas 
nuevas, para cinco pasajeros, lo deseo 
vender o cambiar por solar o casa chi-
ca. Informo en Reina, número 15, Te-
léfono A-3295. 
40632 25 Oct. 
L a de la Merced, aplicó los cul-
tos a Intención de la Secretaria se-
ñora Adelina Tauber, viuda de Car-
caces, como obsequio en el día de 
su fiesta onomástica. 
Los cultos joseflnos esturleron 
muy concurridos. 
JUNTA D I R E C T I V A 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
VVL Católico. 
DIA 23 DE OCTUBRE 
Esfc nies está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. ' 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, do manifiesto en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús. (Reina). 
Santos Pedro Pascual, obispo; Ser-
vando y Germán, mártlre«; Juan Ca-
plstrano, confesor; santa Juana de la 
Cruz, virgen. ; 
San Pedro Pascual, obispo y mártir, 
nació en España, el año de 1227, d© 
familia distinguida y piadosa. Sus pa-
dres lo enviaron a estudiar a Parle. 
Allí tuvo por maestros a los esclarecí-
Tomás de 
VENDO EN E L MEJOB PUNTO, TA-
11er do sastrería con trabajo todo el 
año; no es palucha, véame y se conven-
cerá, negocio serio para un sastre. Oll-
ver. Zanja y Gallano, por Zanja 
i 40700 25 Oct 
OPORTUNIDAD, SE VENDE LA~MÍT 
Jor vidriera de lo Habana, su precio 
'es reducido, es asunto de ocasión. In-
formes: Señor ilegido. Tejadillo 21 
• 40698 25'Oct. 
E n junta celebrada el día 14 de ¡dos santos Buenaventura y 
Septiembre fué nombrada Presiden-i Aqulno. 
ta General de la Asociación do P a - ¡ Estando él allá, mürleron sus.padres. 
Jes del Stmo. Sacramento, la seño-jDió poder a San Pedro Nolasco para 
ra María Martínez, Vda. de Mén-iouo hechas tres partes de su hacienda. 
dez, y Tesorera la señora Lau.-a |Sc repartiese entre huérfanos, cncarce-
Cabrera do Alvarez. Continúa sien- hados y cautivos; y rsueito a dejar 1̂ 
do Secretaria la señorita Josefina mundo, vistió el hábito de la orden de 
o criada de cuartos. Tienen referencias. itsHrtr, i ' 
Informa: Reina, núraeio 34. altos. ^ - i T 
40691 £5 Oct ' 40,14 
BE DESEA COLOCAB UNA M U C s T 
cha peninsular de criada de mano Tit ' 
ne referencias, bastante tiempo en el 
país. Informan: Neptuno 255 altos ha 
4d-21 Oct 
Oct. 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora, es forma . Informan: Figuras, 72 
Teléfono 31-0120, 
26 Oct 
ESPLENDIDA CASA MODEBNA, VEN-
do aalle B parto alta. Vedado. Tiene 
j'irdin. portal, sala, 4 habitaciones, ba-
no lujoso 
VENDO CAPE V BESTAUBANT EN 
1 85,000 pesos, hace de venta 180 pesos 
diarlos y una entrada de alquiler men-
sual de 200 pesos a favor. Blanco. Ca-
fé Casino. Plaza del Vapor 
<0704 ; 06 Oct. 
DOS JOVENES ESPADOLAS d e r t I T ^ V* Iujoso intercalado, comedor, galo-
.•olocarse do cnarUs dr. nZr^ ? , . corr,da. garapre y demás comodi-
r.ojadoras o para los quehaceres ri»"!^ r ^ 3 ' Preclü í-3-000- Otra menos 
mnt-jnnonio ¡£l0t A r u i ^ Xo 9 " l í ? " ^ lujosa con garage, en 
40711 N<?' h . j WOO.^Peralta, Industria De* d« 9_ii 
M A S A N U N C I O S E C O N O M I -
C O S E N L A P A G I N A 1 8 
Lonja y Ajuria 
Felicitamos a la nueva Junta Di-
rectiva y pedimos al Señor les dé 
acierto en el desempeño de sus car-
gos para prosperidad do nuestra 
querida Asociación. 
De la Revista " E l Paje del San-
tísimo Sacramento". 
E L M E N S A J E R O C ATOLICO 
Hemos recibido el Mensajero Ca-
tólico de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, correopondiente al 
mes de Septiembre anterior. 
Contiene el siguiente sumario: 
L a Iglesia Católica, por Sama Gú-
la Merced en el convento do Valencia. 
Como fran tan conocidas sus virtu-
des, y a pesar de su modestia y humil-
dad, fué elegido y aclamado obispo ti-
tular de Granada, en tuya lgle«la res-
plandeció con todas las eminentes vir-
tudes aua pueden, adornar al más Ilus-
tre obispo. 
Era el padre cariñopo de todos los po-
bres, el consuelo de los afligidos, y el 
orader más elocuente. 
Su buen ejemplo fué siempre una se-
n-Illa que produjo los frutos más ex-
quisitos. 
E l día 6 de enero do i:;00 coronó bu 
santa vida con un glorioso martirio. 
M A S S P O R T S 
VIDA 6 f l T 0 L I 6 f l MUNDIAL 
E L S A N F R A N C I S C O V E N C E H o n r o s a d e r r o t a d e l C l u b 
O T R A V E Z A L P R O G R E S O E N A g u a A m a r o 
A R R O Y O N A R A N J O 
ConsaifrnoMrti «le Flasencia al Cora-
zón de Jesús . L a sagrada imagen 
entronizada en el Ayuntamiento. 
Poco ha se verificó eü eeí?L ciudad 
con gran solemnidad el acto de la 
ConsagTrnclón del Ayuntam.ento al 
Corazón de Jesús. 
Antes había tenido lugar en la Ca-
LOB Franciscanos, qulat 
revancha a los dsl "Progroso" en BUS 
propios terrenos, pero la suerts no ha 
querido Javorocer a eatos Amateur*, ni 
una sola vez, en su patio. Era Home-
Club. el "San Francisco" * empeafl el 
"Prorreeo" haciendo una carrera, en BU 
I POR r o s j r s r r z o JLX» o&otrrrA » » c 
j Ante una rran le»16n da cientos «6 
. 'fanáticos, se Crusaron los bats la tar- fedral un triduo preparatorio, en el 
E l dominio 31, por la maftana, ° ' ^ del ultimo Domingo, los teans QU-S quepredicaron loe padres do la Com-
vleron a encontrarse an lo» terrenos del ^ pab(>zan estas UntABt en opc,(Jn aI 
Trorreso". de Ar^,yoMCNar^r. Campeonato <^ Base Ball. de la Lljrrv 
Club y el muy notable San Francisco . p , ^ ^ , ^ 0este en lo3 terrenoíl d(>1 
<Jo la Víbora. i terraplén Park. Dado la gran Impor-eron oar ta 1 , 
tanda que tenían estos juegos, por laa 
condicionas en que se encontraban loa 
eternos «•'vales que aon el Agua Amaro, 
y «I club Atlétlco de Concha, los fana 
no queriendo perder el más mínimo 
«l^talle 3el gran acontecimiento spor-
tivo. De.sde laa 12 M. %Va se habían primera entrada, lo que slrvid para que derado de j ^^entos disponibles 
los FranMscanoa, se compenetrasen de 
que tenían que habérselas con una fuer-
ai muy superior a la de ellos: esto 
bastd para que loa notables muchachos 
pañía de Jesús, Herrera y Payán, 
asistiendo numerosísimos í.elea. 
E l domingo por la mañana se cele-
bró una misa de comunión, adminis-
trando ésta el Prelado de la d.óce-
sls. y por la tarde, a las siete, ee 
organizó una procesión que, saliendo 
de la Catedral, se dirigió al Ayun-
tam.ento. L a presidían el eefior Obis-
po doctor Regueras, de pontifical; el 
Ayuntamiento en pleno y autorida-
terminar la ceremonia cantóse una 
Salve solemne a la Patrona de la c u -
dad, la Virgen del Puerto. 
L a Unión de los Obreros Católico-;. 
, E l mitin recientemente celebrado 
merece llamarse el mitin da la unión 
de los obreros católlcoe. 
Y no de una unión clrcunetanclul 
y pasajera, no; de un modo vlr¿ual 
ha quedado hecha la unión perma-
nente y definitiva del proletariado 
católico español. Por la tribuna fue-
ron deaf lando enviados de las dis-
tintas regiones: Cataldta, Madrid, 
laa Vascongadas, Valladclid, Valen-
c i a . . . , todaa las de EspaSa estaban 
representadas o adheridas. Al lado 
do la diversidad geográfica, la va-
riedad corporativa en igual anhelo 
de síntesis: ae oyó la vo¿ de los mi-
neros, de los ferroviarios, de loa con-
federadoe de Levante, á? los Blndl-
MAS ANUNCIOS DE ULTIMA HORA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S j MUEBLES Y PRENDAS 
L E S I O N A L E S 
TIEJTDA OS SSSEXXA T QUTWOA- _. 
lia. 60 años ostahleclaa, vondo an gan» gjj V S K 9 B BH BUSW ESTADO W o« 
ga, por embarcai*, buen punto r> Inmo- caparate v-^^de familiar y un canasti' 
jorables local y contrato. Informes: i ero; ambos do codro. 'También tro-
Callada del Cerro, 76Ó, antiguo. 1 paree do Portier» de orlutal r.a«l nuevon 
4067'; o Nbre. j Pueden verse; Agulur, 38, alto», tiegur.' 
OAKOA: Ü VXNSE VH ZXOSXO ¿I i ^ 
bebldaet, tabacos y cigarros expresa-! 
D R . F E L I X P A G E ? " ^ 
CIRUJANO DE x.. 
» B P B S x > ^ W ? S ? n 
nsuicaa; lunm, mlAro î • 
Tek-fono F-4433. * ̂  •ntr^W 
¡04 Oct. 
mente barato y ostá on un sitio de mo 
\tmlento. Informan: Vidriera de Tabaco 
«".i s.m Ignacio y Paula. 
40̂ 71 1% oot̂  POR SU DUEÑO NO PODSREA ATEK-
der no vende una fonda y café o ac ad-
mite un aonlo feunque aporte poco di-
nero, líun razón Hotel Poston, Egldo 
Xos. 71 y 73 on la Vidriera do taba-
cos n todas horas. 
40961 30 oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
ÍUnl-rwood $60.00; Kos ÍÍ5.00; amba.-i 
vfFlblea. bicolor, retroceso etc. Garan-
tiaadai por cinco aftoí. O'Reilly 13. U« 
Ibrovla. Tol, A-14i¿. 
ii»756-67 25 oct. 
^AUTOMÓVILES" 
Domicilio: Pan M i ^ ^ r ^ vl^Sl 
-1— C54R0 
índ.U 
DINERO E HIPOTECAS 
de la Víbora, haciendo cuanto lee fué 
posible lugando pelota profesional, ba-
teasen de duro y también «n la primera 
entrada, hicieron dos carrarae, aventa-
jando desde entonces a Ve Progresls-
tne. que en todo el encuentro no logra-
ran volver a ganar ventaja a los torpe-
dos del "San Francisco".-
E l campo de este Club, también ee 
mostrfl a buena altura, reallaando r.o-
xablea cogidas, los fleldera de servicio, 
que ayer fueron los playera Colorado 
des Judiciales y militaren. Formaban 
y loa que llegaron tarde tuvieron que 
estar de pie por espacio de dos hora», 
el Interés mayor que tenia el match. -
entro el Mercado Vnlco y el Agua parroquial y el Cabildo catedral, i mismo corazón, de una m¡!<ma olm-i. 
Amaro, después de la rajadura del oí- Tamb en astetían setenta párrocos do 
Kuita que no camparecio a los terre-fia diócesis. | mayor Intensidad y elocuencm cuan-
RQÍ ganando por lo tanto el Atlétlco. L a venerada Imagen fuá llevada i Qo. después de abordar 
Concha ñor Forfeltad. ©staba en Por unos turnos do personas de todaua i mente ol tema do la repreeentaciój 
proporcional, hablaban los oradores 
en la m.sma los niñoe de las eacuelas I í e m e n i n o s . . . Ni una nota tíle-
pábllcas, asociaciones religiosas. Gen ! coraante, una discrepancia. Público 
tro católico obrero, cofradías, Clero | * oradores la:ían al impulso del 
mismo corazón, de 
Por eso los discursos alcanzaban la 
:ia cuan 
valiente 
ios slgulentea. de que al ganaban ion I clases sociales de la ciudad, 
tigre de Concha y perdían loa futu-| c»»63 ^ tránsito aparecían 
B B C en-IPrimorosamentQ engalanada* con ar-
tísticos arcos defieres y bombillas de 
colores. 
CS COLOCAN SOS PAnTXDAS, UNA 
de $6,000 y otra de $3,000. módico In-
terés, Habana o sus barrios, gas-
tos da corredor. Agular 70 altos. 
40C7S 25 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
E L MAS I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
>>scrlio en castellano, con valiosos con-JÍCJOS para dofenuer y aumentar loa en-
cantos femeninos, asf como todos los 
i'SPECiPICOS DE MISS. ARDEN', para 
ro champlons Agua Amaro 
roncee el estado del Campeonato to-
maría otro aspecto, pues pasarían los 
tigro de poncha, al primer lugar y 
ios del Agua Amaro al 2o. loa del Mer-
cado Unico al tercero y el Olgulta al 
fifitano, ahora bien, este emborronador 
Al llegar la comitiva a la Plaza 
Mayor y j j a r frente al Ayuntamiento 
estalló una ovación ensordecedora, 
entremezefándose los vivas al Deífl-Palazuelos y Vot, quienes atraparon 
«.vrn.flco, M U » . . .do . con ^ . WJJ- Z r S ^ J S Z l Z S i S S S t a S T d " Corazto. . PI .Sencl . y Sl ProU-
ri v acometividad por los progresistas. do. 
calibre de uno y otro teans, asegura 
a sus lectores, que los tigre es ver 
dad de que han despojado a los Ama-
rlrtaa del sitio de honor, poro esta 
uo t-̂ a". " " - " V / "-' ^ . . ^ dJcgría íolo lea durará a los Conchle-I 
t&zo. corriendo de costado y a mano * . . ^ l i T l n^tnrrA «i ««e.u.ao.M.^io oD m****»» o* aoiu 
vuelta, que le valia las fellcltaclonea * • « Do™i^f 23> ^ de entronizar el Sagrado Corazón en 
de cuantos presenciaban el encuentro,. ¡J que ei salón de Befliones del Ayuntamien 
Todos ios franciscanos merecen núes- ^ ""tirso la supremacía, con la pelo- tn Hrtnf,o ,„ ootrrn^a { m o ^ „ ( 
tro parabién por su excelente labor, dls-
^nguléndose, además de los nombrados, 
Vot, biso dos cogidas maslstrales; Co-
lorado realizó un double Play monumen-
tal y el chiquitín Palazucloa, de J.4 
afios de edad, engarzó un tremendo ba-
t Desdo los balcones de la Casa Con-
s storial pronunció una vibrante y 
elocuente alocución el señor Obispo, 
siendo muy aplaudido. 
Seguidamente se verificó el acto 
d^ la unión, y entonces también «1 cutis» puede ser solicitado, en "LA í; 
público prorrumpía, lleno do entu-
siasmo, en atronadores aplausos y 
en espontáneas ovaciones 
¿Sobre que tmscs, sobre qué pr n-
clplos fundamental^ queda consti-
tuida la unión do los obreros cató-
licos? Ko hay que decir, en primer 
lugar, que sobro el principo do la 
sindicac'ón pura de obreros sin som-
bra de ingerencias patronales ni aso-
mo de amarilllsmo. segundo 
término, Robre el pr nclpio de la So-
lidaridad social, que excluye la lu-
clia de clases. E r a significativo y 
ejemplar, a eete respecto- oír a lo 
CASA GRANDE" " E L 
"LA MODi-.llxViSTA", Peluquería "COS-
TA", án San Rafael 12, "LA CASA DE 
HIERRO" y "LA CASA DE W1LSOX". 
En Santa Clara: "En " E L EDEN* y 
on Santiago de Cuba: En "LA BOR-
LA". So envia por correo franco da 
porte si so pide el Apartado 1915, Ha-
bana. Tel.: A-8723. 
CS103 r,d-23 
OANOA. CASI KSOAX.ADAS SB VX3N-
den dea mAquinas. un., do 7 pasajeros y 
i otía de cinco on magníficas coodlclo-
nca. Véalos y se convencerá. Callo I . 
i número 11, Vedado. José Coello. 
4062S ü Nov. 
' SK VENJJE tTN TORS DEI. AÜO 17, 
i ostA en buenas condiciones. Precio 140 
I pesos. Puede verso en la piquera del 
i Plaza 3 y media a 6 p. m. 
• 40706 25 Oct. 
333 V E K D E BT CHAMBRE PROPIO 
I para hacer un carrito de reparto, s i 
! dú ir«y barató. Garage "La Caridad", 
, San Kufaol frente al Parque Trillo. 
40672 25 oct. 
I s E VENDE TTK CAMION AXA AME. 
¡ rlcan en muy buen estado. Dos y me-
«•la toneladas. Informes: A-2S5C. García 
, and Co., Agular esquina a Mu-
^ F ^ J ^ L ' ralla. 
40732 80 oct. 
Dr. Luis Espín y ^ 
MEDICO ClRT7jAro W 
Ao« y onfennefiadí.ii . 
__amlento rtspcolal n-ir» f,nf«'ic!(w 
l.íO^a 8.10 p. ¡n. lora8 «e co¿^. 
23f»00 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast id 
Ca *draticü ae OnTa^mr.» ^ 1 F 
Vedada -v-^i- ^Sf 
I 
D R . J B . R U I 2 
MISCELANEA 
dad do la prensa católica, que es 
dificultad no ligera ai se considera 
la escasos de recursoa 
L a g.mto Intelectual ô Bulgaria 
espera de la Iglesia Catól ca un Im-
G ANO A SE VEKZ)£»r DOS EBTREZ.Z.AS 
T-or no poderlas atender, se dan por la 
m'tad da su valor están casi nueva» 
fe puedan ver en Animas 173 de 8 a 13 
de la rnaftana, pregunten por iílguel 
Costéis. 
4072.1 "«5 oct. 
Pe lo» hosDitaiea <i« P-i a„..^ 
íork y Mercedes EtoeclRiu? ^ «̂1 
armarlas venfireo v sff üs *» 
auai de ta uretra vejtgra y câ ,T'>,l M 
(.'c ioa uréteres • 1 
id- Rayo» X li 
Reina 103. Con 
C682§ 
D R . C . E . FINLAY 
Profesor Jo Oftalraoloe'.a de la n 
ijldad do .a Habana. Acuacat» oí W'«M 
Teléfonos A-46U, F - l f ^ i Coni-uî 'H 
a ta / de 2 a 4. o por conv'aljl< I 
vio. 
C-on«áleí. que jügd muy bien la Inicial; 
Rbyes. que en *1 pbort stop, hizo pro-
digio»: Garrido, on la tercera almoha-. 7. L ^ ^ ^ xií-t,-,- «AM»TIA dencada, porque los vencido han su-dllla: Fernández. «1 pltcher. que poneno ^_z71 .-^ j u I L : 
cnce progresistas: Sufcrea, el cateber, 
t« y .1 Mi, L h MMUI en . . t . MtUM £ f S f j L í ^ S ^ „ \ian*a H«I T̂ VA 68 " « • a l c e " • » WlMU. <iue « U n 
pulso, una direceión, un esclaroc5-
obroros pidiendo a los patronos que (m ento de ¡as cuestiones que sepa-
ran la iglesia nacional búlgrra do 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DR. C E U O R. lENDlAN 
OmMOtaa todo» ios días nac-n*» 4 
a < P m Medicina .nt^rni MJU 
taert.- dei corasón y de 103 Duin.^-
Pa-^s y enfetmerladen nin..» . V 
pu.-.aro 68 alto», rclftfnnc M ^f*v 
DR. J. m u 
no» fijamos detenidamente en el ECO- ^TT^JÚ» ' T.'jr"'.U* jefl disponga para realizar el Ideal 
ra -llegaremos a la conclusión de que \ ] ^ E X - A G E N T E D E L D E P A R T A - ' 'le laU tt ÓU corporativa cristiana. 
U>n Mercadlsta», ganaron do pura con- MCTLITA n c n i C T f r i A EC D D n r c \ 0̂T "iltlaio, sobro el jonfosionalis-
m L P l l U U t J U M I L I A Lo r K U L t - mo, francamente doclarnáo, y ga-
p-rado en todos lo» departamentos, lo S A D 0 P O R D I V E R S O S D E L I T O S r^1100 Por 6U adhesión a la igle-
que no tuvo ni un leve parpadeo en sU 
posloldn y Estenúr, en la segunda, qua 
reallzO cogidas y asistencias de ver-
úadero profesiona. 
Merece nuestros plácemes, que nd le 
mismo en el ataque que en la defen-
sa, pero Mdmc. la suerte lea fué ad-1 
verea a los de la calle de Flnlay, y no 
sla. L a Asamblea renovó esta actl 
tud, .dirigiendo un telegrama al Car N E W Y O R K . Oct. 22. 
Gastón B. Meane, ex-agente «spe- 4»ft»í Primado, director de la Acción 
hubo nada más que conformarse con ciai ia Oficina do Investigación Católica. Tampoco podía faltar la 
w i* derrota que ha sido honrosa, así dol Departamento Federal de JU8tI-,DOta Internacional en un movimien-
.•scattmamoe al amigo Agustín Morales, cS de t»* moralmente ganó el Agua claf rocibió hoy nOHficación de c u a - d e esta naturaleza, 3 W 
^Vector ñé esu novena basebolera, que Amaro, ol domingo 28 será otro día. tro ctlvfilSi abiertas contra él por de- Gn efecto: otro telegrama fué d r l -
disciplinada v ecuinima se múea- S* distinguieron fos playors Sana, utos de uso del correo para ejercef s'^o de adhesión a la Confederación 
<r& en cuantos desafíos toma parte. «artolo, D la Lur, Zayaa. Reyes. L a - fraU(3e y violación de la prohibí- Internacional Cristiana. 
E l "Fan Francisco" acepta los retos 
que le quieran hacer, siendo con nove- i 
c«a organiaedasi pueden dirigirse paral 
el fin do concertar desafíos, a su Ca-1 
vltAn. Sr. Aurelio Cano, San Lázaro 14, ^ Cepero cf. ^ . % 1 
p>r correo, en la Víbora ::0t!laT • ' ' • » • « 
Efete Club cuenta con tres novenas; 
nna de niños; otra da seml-juvonllés y 
-'•Ira de j^venAS. 
EN MIRAFLORES PARK 
so y Cu asta. 
MERCADO tTNTICO 
•̂. C. H. O. A. E . 
E . Ortas as. . . . . 4 
M. Grau rf. . . . , 4 
C. Sana lf 4 
Eartolo Sa. . . . . . . 2 
! n. Zayas la,b . 
¡.-Y. Martínez ¿fh 
Flores c . , 
Pérea p. . . E l team Ct i/a»eball i.Iirafiüies-
Plnos" casi descono í!do para la 
mayoría df los amantes del bien ÍÍ» 
tultdo Emperador cKi 10a Depi.tios, 
T-cr BUS constantes trluntos eobl"" Tío 
vci at do %-crdadero ¿allbre dem 1 M 1 m 
quo entre nuestros tonateup^ n.) esleto 
club más Rguerrid». E l ioir.lngo ven- Molejfln lí. < . w 
cicron al "KcrrovSarló" en un desafió Uiyea 3b. . , 4 . ., 
Intercsantialmo quo áolamfente duró Martines Ib. . < , 
cinco Inninge, ptjt' nututo acuerdo. Caslallanos cf. . . 
Despula Je terminado caté encuentro i'crnándcz c. . . J 
jugaron ótros cinco Innln^S con "Los D. la Lu3 6s. », « . 
Cuatro Caminos" a «íulen propinaron Laso rf. v. . . » i 
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ción y otras leyes más por haber ^a facilidad con quo vtíamofl rea-
tomado parta en el traslado de izarse el suefío quo durante tantea 
512.000 cajas y 12.000 barriles de años acariciaron cuantos en España 
whisky desde diversas destilerías kan preocupado de la acción eo-
co# licencia a manos de los contra- clal, nos hacía vb-lver la vista para 
bandistas, / I repasar con el pensamiento los oba-
Bn una ocasión Means fué absuel- táculos Insuperables que basta aho 
to de asesinato de Maude A. King, ra se opusieron a la un'ón genera 
acomodado residente de Chicago, fl- de los Slnd catoa obreros. Y con 
guró en el famoso caso del testamen- siderábamos qué aquellos aparentes 
to falsificado King, confesó haber fracaso» anteriores no lo fueron 
sido agente financiero del Capitán quizá, sino que Jalonaban el camino 
Kar l Boy-Ed, attachó naval en la del trlutífo, a que en la actualidad 
embajada do "Washington en ID 17, asistimos Es quo no hay en la pro 
durante varios años ha «Ido Investí- paganda católica esfuerzo estéril n' 
gador del Departamonto de Jiieticla palabra que retorne vacua. Laa 
y estuvo a las órdenes de Winiama obraa dol espíritu, como loe frutos 
J . Burns. i de ^ naturaleza, necesitan tiempo 
Means, con su secretarlo E l m e r j p a r a Éáionar. ! F ^ b í l c a r o crttlco por naturaleía 
J . Jarnecke, fueron procesados la Los Sndlcatos católlcoo son hoyl 
semana pasada por un Jurado fede- la mayor esperanza y xarantía de 
ral y las acusaciones que pesaban la paz y prosperidad nacionales. 
sobro ellos se mantuvieron en el ma-' 
yor secretl hasta que se logró a p r c Cristiana muerte de nn campeón %i 
la Católica. Y nadie se extrañara 
de esto si ee piensa quo la Ig!isla 
Católica es la Iglesia do los san'oa 
eslavos Cirilo y Metodio, ia Igies.» 
que dió a Bulgaria reyes tan ilus 
tres como Boris, Simeón, el Santo 
rey Pedro y otros. 
Esto deseo do aproximación a la 
Igleola Católica oa tan v'vo en mu-
chísimas personas distinguidas, que 
hasta oi Sínodo cismático se túlld 
preocupac.o de ello. E n una discu-
sión tenida en ese 'Sínodo reciento-
mente so • l legó a afirmar que la 
Iglesia nacional búlgara no niega 
que el Papa sea el primero entre 
sus semejantes. Hasta ahora lo mác 
que decían era que el Papa era ei 
primero entre sus iguaUs. No ca-
be duda que esto constituy* un gran 
paso para la unión con la Iglesia 
^ Católica; porque, como indica un sa-
cerdote, osa manera do decir que el 
Papa es oi primero entre sus seme-
jantes, es una manera de recono-
cer el Primado del Romnno Pontí-
fce, sin sentirse/herida bn eui pro-
pios Bontlmientos; porque récono 
clendo que todos somos semejantes, 
es decir hechos a imager y seme-
janza de Dios, reconocemos que 
Dios es verdaderamente ol Padre do 
AÜTOPIANO, VENDO TTKO DE 88 
notas y juego de cuarto moderno con 
cristales baratos por embarcar. Indue-
tria ta. altos. 
40067 20 Oct. 
MARIS; 
C«isaulla8 da 1 a S i.'>if. i^rei A ^ 
cia. (Consultas í io 00) ^ 
DE ANIMALES 
3S VENDE VIH A VACA CRXOXiXiA, ^úA-
gueruela y Qélabert. Vil.a Emilia. 
40687 25 OCt. 
Dr. J U S T O VERDUGO 
facultad ue Parla 
ios Enfermedadeb dTÍ 
psla). ConHultas d» 1! L A .»»• T * her. 
M€tl'cc de la F lt  E, 
marn e Intestin  R fAr «^o^ .̂ TaW< 
nii'nci'.n (Atrepsií 
10 a. m. v de I a P. m. y » KB • 
cocv-ncionales Refugio, l-a. "baio» í? 
iC'fonc A-SaS6. * * ^ 
VFITDO 33 VACAS »B VARIAS »A 
zas. paridas, a 5 minutos de la Habana, 
en carritos, y ac îOn de una caball 
dividida #n cnartonf-s. Atrua feorrltmc 1 
ttdo el afto. Rndrleuor. 8uárez 3. To^i 
léffno M-1PH. Todo en S2.700. 
407ii 25 oct. 
Dr. F E D E R I C O J . ODOAUDO 
MEDICO C1RUJAMO 
' De los lloép tales da Parla y Berld 
. Mcdiftna 'nterua enfetmedMdea de u! 
erta floras y jÉSts urinaria». ConauitM I41 
ente u 4. An»mka. 113. Teléíond A-¿íio. 
C6051 
Id. tu JL 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R i V E R O 
Y 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogadoi 
Agr iar , 116. Teléfono A - 9 2 8 0 . 
. Habana. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
, Especia lata en Enfermedades de nífioi 
Medicina en general. Consultas d« u 
3. Escobar, i.tjmero 142. Teléfono 1. 
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Qct 
Dr E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z SOTO 
Oicios. Naris y Garganta. Coakuiui! 
^,urea Martes y Jueves, da I a i !*• 
r 'naa 46 uaqutna a P^rst-verancia. No 
£<•'- vigitab Telefono A-4465 
D R . J . L Y 0 N I 
De la Pacuitad de Pana EsnecltlldU 
en l. curac ftn radical i* laa bemorrot-
dea sin operación Consultas de i 11 
p m dlc.'iaa Correa esquina • &u 
Indalecio 
la buen» prons», 
Cr'Btlanaménte, como haHa rlrldo, 
fce 7 10 27 15 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Mercado Unico . . . 624 800 00—0 
Agua Amaro . . . OOS 013 OIO— t 





2 sarlos. Hoy compareció ante el Juez 
J Federal Knolc acompañado de fiu abo-
o ga.4o diciendo "He oido quo V. me 
0 andaba buscando y fué puesto «Q 11- falíécíó "en Madrid, don Mariano 
0 bertad provisional bajo fianza de Tirado y Rojas, director de la acri-
0 515.000. E l abogado dp Meana dijo dltada rovteta " L a Lectura Domlni-
^ que Jarneckke comparecerá mañana, cal." 
Su muerte ba producido genéral 
dolor en el campo de la prensa ca-
tólica, donde, en una larguísima vi-
da de Intenso trabajo, prestó Tirado 
a la causa la verdad servicios 
eminentes 
Fué T rado hombre decualldades 
Intelectuales y moralés verdadera-
FALLECIMIENTO DEL CELEBRE BARÍTONO TRANCES VICTOR̂  MAUREL 
García, «if s 
l'raire. es 2 
Heredla, 2b . . . , 0 
vientes de Oca, lf. . 2 
I'éres, c 2 
Albleu. Ib. . . i . . . 3 
Resma. C b . . . . . . 2 
Ortía, p. . . . . . 1 
Martínez, rf. . i . . t) 
Moreno, ab. , .. "» i 1 
Miyarea, rí . . , . . 1 
JÍÜJVA T O R K , octubre 21. 
Víctor Maurel, uno de los éft«-
tantes de ópera franceses más famo-
sos del mundo y durante muchos I e*celsa8- Dominaba como po-
SUMARIO: 
Tliree-base hits: C. San*, E 
Two-báse hits C. Sana. 
Stolen bases C. Banü 2. Molejón. 
1* LUÍ. ano6 "gura prominente en la com- C08 ia f'»110"11' «-""^ 
Double playa: J . Perea a R. Zaya. de la Metropolitan Opera Co., temporánea. Be había Mpeclallzad;) 
a A. Martínez falleció hoy a loa 5 afioa do edad, en materias poKIlcore 'giosag del 
Struck outs: Por Cuesta «, por t»é- desP'ués de hajlaree enfermo durante siglo X I X y en lo referente a 
Raaes ¿tor bolas: Por CeéÉt* B, fror' . ,Mr" Ma"rel Mzo sn última aparl-
Pércs 11 i^Ión en. Público en el Metropolitan 
y amanto del estudio, busca en todas 
partes una solución plausible de las ; Pata, id 
cuestiones que agitan la sociedad. 
Si todos a quienes concierne h:-
ciesen lo posible para resoonder con 
libros, folletos y periódicos a lo* 
ataques do nuestros enemigos, pron-
to la gente de buena vo'untad en-
tráría en la Iglesia Católica, que 
goza ya de gran simpatía L a prensa 
católica Wen organizada obraría ea 
pocos afios la conversión de estd 
pueblo. # 
I N G L A T E R R A 
Glorioso Jubileo. Manifestación 
Católica. 
S>m. CARZ.03 GAB-MS SKtT 
Abogado 
Teléfono A-2434 
e S T I D I O D E L D R . M A R A Ñ O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L i X G A N A D O S 
Oblapo sOm. 30. esijutaa « Cctnp'-iattta. 
Teléfono A-T9S7 A» i * ta y ¿ & & 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Conaultas de 1 a 4. Especialista ee vtM 
u.'inHiias. eotrechoz de la orina vené* 
ys. hdlrócoie elíUte; eu tratamiento 
poi '.nyeociune'» am dolor Jesús Mari», 
as IV'éfonr, A-1760 
Dr. G O N Z A L O AR0STEGÜI 
¡ Médico de ta Casa de Beneticeacta r 
Maternidad Eapeclallsta en lae sní«' 
i njedadea de ÍOB niños Médicas y Ciulríf-
pica». Consulta»: De 12 a 8 Lfne», *&' 
tre f y Q Vedado Telefono F-*MZ 
\ D i . V a l e n t í n G a r d a H e m á i d e i 
Oficina de consulta; uax 16. M-iíJi 
i Habana Consulta* de l a a. Domicilio: 
| Sta ^rene y Serrano. Jestts det Bon» 
164 1 Medicina interna. 
Inl 
P E U Y O G A R C I A V S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
Para celebrar el ^ptua^és lmo | f̂ gjni F E R R A R A Y DIVIÑO quinto aniversario de 
do la catedral do S8uthwark, tuvo 
lugar una grandiosa festividad rell-; 
Rlosa a la que afilstieron dlstlngu.idOB I 
personajes eólesláaticos y seglares f 
entffl el'os el alcaldG de la ciudaí . ; 
L a publicidad y entusiasmo del acto | 
formaban uu admü'ablo con'laste 
Abocados 
no A.-2433 
h o r a 
Aguiar, 71, 6o 
De i) a 13 a. 
piso l eiéto 
m. y de 3 a 
socledade» seorctaK, quo conocía tal | cofi ej 6QCi.eto con quo se procedió a 
vez mejor que ningún otro escrito.' I la c0:0Cación de 1 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
D R . M A N U E L IBAflÉZ 
KEDICO 
Consultas de 1 a «. Gratis a lo» g 
bres: lunes, mlércolé» y viernes B 
laacoafn 1Ü4. # „^ 
ABOOADOb 
español. Tenía una sólida preparA-
Tota'es. I I t 11 l í l 
an»Art.o»Es-FINOS 
Dead bal!: Por Peres a P. de la Lúa. 0per* House, donde tomó parte en ción doctrinal, y su Julc!o, aun on 
"Wiid pitehers: Por Peres 1. , J * r?ñ0 * Falataff" ante el Gene-j materia^ gravísimas de índole rell-
Humpirea: JL Vaides (hómé) A, Olí * / } Jofrffó durante la última visita gioea y moral, fué aiempte acertado. 
íBaaoe). ae este a los Estado» Unidos. Pero sobre cstaft condiciones 4x-
?_™f55 aP.arjc!(in ante oí pú- qulsl'tas de pensador y Mlcrato, uc»¡ como consecuencia de ella temían; 
hizo Tirodo acreedor al mpeto y al | aún así aquel acto resultó, como d'. 
Tiempo: 1 hora 84 minutos, 
ftcorer: K Oliva .O. Calderón. 
la' primera piedra | g4'¿f0 N'aclonal, 420. Te^fono &I-3539 
ta, 3 OH Jl li hace setenta y cinco afios. 
E n aquella ocasión tuvieron aue 
reunirse los fieles a las primeras ho-
ras do la mafiaiía, como pata evitar 
toda publicidad y la perseciición quo 
51 Dbre. 
V. C. I?. O A E 
blicó americano fué en 18S4 
de0iaSLrur 6n": s bateft én el 60 *ot N U E V d T F U N a O N A R I O D É 
Foré. 5b 1 
Tíomero c . . 2 
ría». Cb . . . . . . . . V x 
Montero, 63.. , . . . J 
Cbuto. lf i i 2 
Enriques, 1b. 
ycrnAndea. cí 
TSragafta, tt. i 
Valdéa, p. . . . » } 
le cuantos le conocían, por. jo uno do los oradores "un desafío 
fe^ólones de su vida crlst ana a la Inglaterra protestante y un 
l í 8 2 1S I S 
Anotación per «ntra&as 
Peffbvlarlo. . > * 000 




nase* rabadas: Prelre. Peré, 6¡ Dtaa, 
T-R-O base hit: Montory. 
Three ba«e hit: AJblsu. 
Double play: Peré a Dlág a Enrí-
eles. 
Stnjek outs: Valdés t; Ortís l . 
Sasea ?or bolas i ^"aldég 3; Ortf» 5. 
ra>e*d ball* Péres. 
Oheerv^clAn: Ceuta out per refl*. 
Scorfc: Ricardo Suáret 
amor d 
,las perfecci s 
L A L I G A D E N A C I O N E S y de UN'* AU',TER?DA(3 VER,JLAC,ERAMCNT(;J'ACONTOCIRUIENL0 LI<'!TÓRICO"' MÍS aho-
^ . í heroica. Diez díaa anteri de morir, ra ee conmemoraba aquél mismo 
¡GINEBRA, octubre 22. ¡este anciano octogenario aún ácudla j acoutec'miento con toda so'cmnidad 
M, Adashi, del Japón, ha sido ele- a la redacción del periódico a tra- i y aun en presencia de las autorida-
gldo presidente de la conferencia bajar como un muchacho. 1 des civiles, quo se sentían honradas 
en asistir oficialmente al acto. 
L a Catedral está dedicada a San 
Jorge, natnín de Inglaterra, y se 4é 
L A H A C I E N D A D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS E S T U D I A L A M A N E R A 
D E V I G O R I Z A R L A L E Y S E C A anUai del Burean Internacional d HAR4N p a i / r a nTrmí i «JA l u n i - n J .Traba30 d.9 ,a UeSL ^ Naciones, en Futuro, éfi loa tiémpos -Uj Nocedal, HARAN̂ P̂ TÂ  J^^^I^^ MILLO*; ja^®^n^^°l?u8rui'al la misma ce- separándose en 1900. para acr lev 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabann 67 Teletono A-SSt» 
H E L I O R . E C A Y ~ 
ABOSADO 
Estudio: Oompoetela, 10, da 6 a 12. Té* 
léfono A-7884. Habana. 
8>1B0 S Nov i 
P O R T A Y MAHY 
ABOBADOS 
Aauhtda Judicialea en OeneraL 
Especialidad en Ileciomacioncn Asun-
tos Criminales, y DivorcioB. Cobramos 
dli^pués de gestionados los astln os 
D R , P E D R O M O N T A L V 0 
Médicor 
Medicina jceneral. especialmente W' 
fermedadea nel pecho. Consulta» ot w 
a 2 Concordia. 113. Teléfono M-M 0. 
ÓD539 12 NOV. 
D R . E M I L I O B . MORAN 
BIiHCTJtlClJJA© HBBIOA 
Piel. Venero. Sífilis Tratamiento nu«« 
i eflcí<i de la Impotencia. Consuliafl OÍ 
1 a t Campanürio. 88. 
SI Oot 
D O C ? O R A A M A D O R 
E«o»c:alista en tas entermedade» ^ 
•ffiSfitao e Intestino*. Tratamiento " 
lU MSiiClH v enteritis por tro.-edlmuni» 
¡jripio. Consulta! diarltn de l a .« 
ra poDrcs» Lunes, mlércolé» y 
ft*:i*n, 99 C«J05 Ind » J* 
*3-
de E l Universo, donde ha segull.il vanta en el Campo de San. Jorge, en ^ V Í é f o n o M^iis*' 
w ABHINGTON, octubrd 3$. « Asistió gran nómero de mujeres colaborando hasta su mmrtP. Com-lel mismo lugar donde tiempo atrás sssoa c Nv ^ 
E n el DepaMamento del Tesoro'tanto en las filas de delegados dé Pu*o preciosos o p ú s c u l o para el la« turbas, al grito de "Xo-Popery'M 
araprlcano se está estudiando un, diversos países cotoo .en las galerías. Apostolado de la Prensa, y no pocas | comenzaron a Pe^ar fun?/' * las na-
t l ú n ^ T ^ Z Ü ' * * COM ÜN PRINCIPE DE S imMX^ZX^T^ » ' ^ " ^ í ll 
B E L G R A D O . Yugoeslavla. betubre las obrÁ!l ^tulaáas: " L a ma-oncrí»'i cat'óhca- ^ . ^ 4 „ . 
22 de 1§33. ^ " " ^ . m , España", "^aa T r i l o g í a s " , y „ Avance del Catolicismo 
L a Princesa Olga, <3d Grecia hila14,Lci5n x n i España". ¡Dcsoan/a i Comparando el estado actual del 
del Príncipe Nicolás, v el Prínc ne í on paz e' campeón do la buena pren-1 ^t ío l ' - l8e? COn 2 é8ta' 0 dQ ^ 90 
Alejandro de Yugoertavla. contraje!1 B U L G A R I A ¡ I Z * ^ " ^ Bal v. a ra ^ t t L 
ron hoy matrimonio, con el acostum- Condiciones religiosas I 51 <5ambio que 6e na ^ - ^ o . Don-
WEVO RECORD DE VELOCIDAD ESTABLECIDO POR UN MECANOGRAFO 
de licores y suprimir lo yue es con-
siderado por las autoridades como 
"Un incesante aumento Ce las exis-
tencias de cerveza de alta gradua-
ción. Ese programa comprénde la 
duplicación del servicio dé guarda-
oostas y la fijación de agentes pro-
IiibicionlstOB en todas IM cervece-
r ías . 
Aunque los planes para el aumen-
to del servicio de guaríacootas no 
han sido sometidoa «ún al Setret»-
r.o Mellon, loa que tienen a su car-
go ete servicio calculan qua hará 
falta que el Congreso vot« cr#dl-
'os de veinte millones ce dollars 
aproximadamente p^ra Horario a 
M A N l í E l G M r N E Z LAPÜER 
F E R N A N D O C R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N ROORÜGÜE? R A M I R E Z 
ABOGADO i MOTARIO 
tian ignaoio 40. altos, entro ooispo y 
Obrapfa Teletono A-3701 
D R . EMILkO R O M E R O 
Medico Cirujano, Clrupla rener» 
férmelades tí* señoras y nlflos. t< 
Médico de visita de la Vjuinta 1''^ 
don^a. .id . 
Iloms de consiMta dt 1 y nflw* 
tre» v media todos lúa ofae. 
Sa- fuf««i U3 alte* Teléfoso r 
<41? Habana ^ 
D R . L A G E 
• Me-l*<>ina «eneral. l'apecialifiad ^^ÍL 
I a» nubilidad sexua. Arecclones oe ^ 
I fto-dH «Iq la sanare y venéreas De •., 
I 4 V a horas especiale Teléfono * 
í^sr Monu IÍ5. ontraua por AlUWr 
Cs^tS lnd-23 4 
Las condiciones religiosas no eco 1 I." ~""r".xv"" "Zlu "i"" M"0 " T " 
mejores que las política* Siendo ol " 8 &v06t̂ ¡ C08' ha3r -aliora una Je-
„, cisma dr, Focio una relU Cn de miro raníufa eclesiáfitica perfectamente or-
de edad. E s considerada como u n a ' ^ o externo que no so ru.da de 'a f.a°Iíada con 
do entonces no había más que vlca-: 
Leeds, Jr 
^1 Principa Paul tiene 80 años 
. da edad. Está graduado en la Uni-
«^aoo. Hay también planos formula-i versldad de Oxford v eus brillartA« 
binado ceremonial, en la capilla del 
Paleólo Real de eeta ciudad. 
L a . Princesa Olga tien, 20 afios u.;, g Izada c00 un Cardenal L08 ^ 
de las mujeres más bella* de sü "forma interior de las" a>raa¡ nF d^ i ÍÓl1CO\que fnt,oncea se re,an i*™*' 
país. E a prima da la Princesa X e - I l a lucha contra lag pasiones el DÚO-i ?S a car el 8ecreto ^ ocultarse, 
nía, que casó con WUllaa» B. ^'o búlgaro puede deciravj que máá' ̂  J r a aPare(!e0 aUn lo» más e'e 
que ccira cosa es ateo. 
Loa directores dol clima han t^í-
do en el materialismo y no go^an 
ya de la confianza del pueblo. C> 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
' A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Tai*íi*.ne8 A-U551 M-óflTl».—Cable y 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
UAMfAKlbt.A 7« 
Enferii.edarie«i del estomago 8 ,nt?!!S' 
nos ..ousutra y tratam.enioe 8iP „*. 
e;» oüru dicha» dolenciae de 7 v .¡JE 
Ma i 10 y taadla a. ra. RndioscoP'j 
»rayoi> X) a befas convencionales ' 
netinV Ja dienta 
Uf>ii 81 Oct 
.eg 'Wolfretro'" O ReMly, 
alces (Encllsb Spolien) ntim. 1U 
puestos tícl Imperio, y so ví>n: 
públicamente respetados y hasta hon-' 
rados por los Soberanos del país, t a 
dos en principio para engrosar la'cualidadea Intalectualer v \ S 
flota prohlbicionlata coa 20 embar- hacen de 41 un vhitante'b; g 06 e s í u e " 0 8 para ren^-
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Dr. P L O R O A. B 0 S C H 
• Ue'lic na v Clruírta. Con pfM<}*u'S 
)j«rt-!a fenfermertadas de DÍ*\OS d*' 
• ho u san^fíi Consultas de J a «J*8 
MarJ?» 114 altos Taléfrno A-fi4M -
ú l t i m o . a í S p ^ v Í r c a X a „ - e v O ' R E I L L Y , 114. Telf. ^ - 5 6 7 9 ' J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
el Conertlo_ del Condadc- de Londre. 1 = = ^ F'&ZtJt ^ t t l O j i ? «Wr̂Ti» 
parti-ncurrió en 2s errores con un soore iftto de 8,Í40 palabra*. Cristianos aociallsUs 82; 8o- blerno salón c IclaHttaa, 5»; - P a n ^ r m a n l ^ a . l h o y a ^ s c u lt,do I l e ^ ¡ A s u n c i ó n . 
miento hecho por el jw-'c l Re8Urrécc.óú y de 
Pero urge sobremanera la neceat-
a sus Revés hacer una"TÍ.IU"cortés! 
al Sumo Pontífice ea su mismo pa-l 
laclo del Vaticano. 
tx *tito pronto alivio y curación 
.!i-n.i.-> el enfermo aefúir sus ocapncio-
ne* serias v sin dolor, conaultas ti: ¿ 
a.*.y.a< 7 a » p m. títAreit. íiftmero 
PO'.iGUnlea, Teifirono M-«aS8. 
v pan en »• ^ «riclon. Dlábetét, Obesidad. EnflaQ'jr 
cimiento, oto. Conaultaa do 2 a *. C»'D 





P R O F E S f O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
Di* * .ita VlAtt OIUNA-
S E P* ^ B S D l S N T p . 
P R O F E S I O N A L E S 
« P ^ » 8 l r , A de 4 a « iün»a. B Ü f f ^ f I Z»' lonflultaft de * ,cietoao y-»a7a. turnee, beaiia.. 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
ciaujAzfO 
r medico de vlalta da la Asoclael» fl« 
pependlentea Aftcciones renereaa 
Vfas lírtnarlaa y enfermedadea dé bo-
floraa. Martes, jueves y aAbadoa üe 3 a í 
Obraptft 61. altoa. Teléfono A-iH 
I Dr. EUGEIÜO A L B O C A B R E R A 
¡ ledlolna interna Cspe<vaUdad *t*«cio. 
í nea del nerho effuds i y crfinlcaa 
**1 nntnentea y avamados de Ttber-
culoaíi» Pulmonar Ha traulsdado au do-
m'̂ íMo y conaultaa a Campanario io. 
r 0 M A D P 0 N A S F A C U I T A T I Y A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADKOnAS 
MuchoB aftoa d» pr&ctloa. Uoa flltíáio!» 
procedlmlenioa científicos Consulta? da 
12 a 2. Piecloa convencionaU-a. Veln-
títr^ii No. S8l. entre 3 y 4- VMMU. T^-
SSSll 4 Nv. 
O R T O P E D I S T A S 
; ¡ j f ^ Í D O A L B A L A D E J C 
e r e c k " ^ . ^ Electr.cidad méS** I r u b ^ ^ i a , frecuencia M»t*mi«ntO 
fian-» * L a Ya itnpfteno^a. afecc enea 
*LVci*> PavrpJumatán.- Enferm-dadea 
afa^StÁ urmar.aa. Conaultaa de i 
i i & v^ Gratis para pol.rea. nartea 
• 6 * Prado, aümero 63. eayuina a 
¿oic*rn i U Í ' (r?oio — 
' nR E N R I Q U E C A S T E L L S 
L«« A«l Bospltai «AI»T uOüTS 
««SÍAX? « ePnf«™iedadeB 4* la 
íBATAMIENTO ÍDEAL D C L A 
T i n U S POR E l S U E R O D E L 
* DR. Q t t R Y 
¿ics'man1» n^iendo desaparecer 
^ T t u s manlfestaclonos toolnao U 
'"íf^n tritamienco que no capone a 
Enfermos a los peligros y a 'as 
tífu» d« «03 tratamientos nechos 
e^MrarW sales da bismuto y sal-
í00 ^ v además de practicarse solo e» 
no bay nnnc» necaaldad da ra-
^ '"Van eficacia en (a ataal». partí» 
iiPJSattl. ttefrttls. aneurisma» y ea 
^tfr "í como .ncurubles. 4o 
ee0úw¿ita«' ^8). 10 . 13 a. m. y 
^rtnae». 70- Teléfono A.8g25. 
SÜAREZ. 3 2 . P O L I C L I N I C A 
itr medicina y Clrurla en Bencai Km 
pcriialiata para oada enfi>rmedaii 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas d« l a 6 cié ta tard-> y do í 
a «• da U noche. O^nsultaa especiales 
i p»»oB. Reconocmientoa 'ó pesos. &n-
ferm^dadea de aetluraa y niños. (Mr 
ff3u.ia. Nana y oídos. (OJOd) línfer. msri/Ot» nerviosos estómago CorueOr 
y pulmones vtaa urinarias ISntermwla-
dea d( ta piel. Blenorragia y Stf.lie 
ipr^cconea mtravenoaa- para ol Asma 
Houmatisroo y Tuberculosis übes.dad 
Pactos H*mt»rroidoB, Diabetea y unt̂ r 
in daoe» mentales oto Análisis en ge-
neral Rayofc X. idasages y Corrientes 
uió^coas. Lo* traumientos sus pagos 
•i :mu>09 Tftlífono M-küS3 
E M I L I O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
Vitnire péndulo o abultado: es r'dteu-
lo y perju oial porque laa grasas In^o-
den '.vs paruUea del corazOn. rlftonea et3 
imild'ftncio bus funcionen nuestra faja 
buhp.'i de y reduce hasta dar foVma al 
c •'•po Descenso del estomago, apara-
to frAjoés que coinca e íialOmago en au 
bií-iíi jejan de sufrir os que on mu-
cho* nfios no hablan encontrado alivio 
R Á̂ n '¡otante aparato ifraduador 
mAi. Hernia.» vendage francés, deavla-
oi'n d»- la f^umna vertebral. Corsé de 
aiUinin'o, pi< tambo y toda cla^e de 
:rnptr:eccion»s Especialista de APema-
Harls y Madrid De r<?ffr̂ so 'le Bu-
rorti h* ha trasladado 3e la calle del 
Srl •g Animas. 101 Teléfono A-l»ü69 
C..r.r.jita8 de 10 • 12 y d>« 8 a 6. 
'TiíB Ind it Sp 
[dos con esta Compañía dirigirse a su 
! consignatario. 
A V I S O 
a los señotes pasajeros, tanto espa-
nrles como exlranicros, qite esta Com 
pafiía do despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expfídidos o/visados por tí\ 
'eñor Cónsul de España. 
Habana 2 de alril dp IQ17. 
MANUEL OTADÜY 
Stn Ignado, 72. alio». Telf. A-7d00. i 
El vapoi 
sobre el 
•30 D E O C T U B R E 
a !at rjatro de la tarde. Uevaada U 
correspondencia pública que «oto se 
admUe en la Aclrainistmión cié Co-
rreos. 
•Admite pasajeros V carga general 
incluso tabaco para dichos D«erto». 
C U N A R D 
* " » A N C H O R t w l ^ 
S E R V I O O D E P A S A J E R O 
F I E T E 
'• i 24, ííaba" 
ot-rrados p 
• AFir 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dt 
(a mañana v de 1 a 4 de la tarde 
A 
X O O T E V I D 




B A R C E L O N A 
Todo paeajero deberá estar a borde 
i DOS HORAS antes de la raaicada en 
el billete. 
Lo» pasajero» deberán escribir tobre \ 
todo» los bulto» de »u equipaje M 
nombre y purrto de destino con toda»; 
w jptras v cort ta mayor claridad | 
, Su Consignatario. 
M. O T ^ U Y 
San !fnació, 72. altoe. Telf. A-7900 
Los vapores m á s grand 
rápidos y mejores de' mu 
Para informes acerca de 
chas de salidas, etc.v dirijan 
MANN, U T T L E & C O . 
O H C I O S . No, 18 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
."•Tí E L 
P m á s 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
USDZCO CTMVJXVO 
D« las TacultadéB do Madrid y la Ha-
bani. Con treinta y tres aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades a» la 
sangra, pecho, sefloraa y niños, partos, 
tratamiento especial Curativo de las 
níecciones genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mal-
tes y vlerneB. Lealtad, DI y 03. Telé-
fono A-0323. Habana. 
S8146 SI oct. 
M A S A C I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defe-tos 
físicos y eliminar la grasa. Prad' 64. 
aitón Telefono M-1476. ^ 
88748 6 Nbre. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intostl-
' ••¡río* 111 20» De 2 a 4. 
DR. F . H . Í U S Q Ü E T 
.««.iiitiis y fatamien oí. da Vtaa VfU 
''oB,.Í v ElattrlC'atí MMico Rayos X. 
^DÍTENRIOUE S A L A D R I G A S 
/i..BdrAttco di Clínica Médica de la 
r̂ iverstdad de la Habana- Medicina m-
..rna Bspeclalmente aflicciones .leí cq-
ílSn Connultas de 2 a 4. Campanario. 
^ b . ¿ s Teléfono A-182'. t V-W* 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Xfecclones del Cofazón. Pulmones. 
Bstómapo e Intestinos. - ,* 
^onsultaí?. loe. día:; laborables, de 11 
, | Horas especiales, previo aviso. Sa-
•lü¿':;». Teléfono A*5H3. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos Prado ta. esdulna 
a Coldn, Laboratorio .'.̂ íi co-Quíniico 
díl doctor Ricardo Aloaledojó. TelCfo. 
no A-S544. 
P. 80d-lJ Oct 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Not. 76 j 78 
Hacen giros de -oda* ciases^ so-
brr todas las ciudades dé Esua 
ña y sus pertunencia-). So reciben 
rt.^rOsi'CB en cuenta corriente Ha 
cen oheos oor cable, giran tetras a 
eor¿a / larga vista y dan cartas de 
«ír^dito sobre L6n ires. Parte Madrid. 
BaTí-iona, New York. Now Orteans Kl-
lAdel*1? y demáB capltalea y ciudades 
de lo" Esíaduv Unidos úd*«lco y Kuro-
pa asi domo «o<ír<- -odns ios pueblo» 
D R . J . L Y 0 N i 
¡ De la Facultad de Parla. GapeclallsM eo 
i la curación radical de la« hemornildes. 
sin oparáclfio Consultas de I n 3 p m. 
dlarlaa Corréa enquiña a San Indalecio. 
Di. Jacialo ifóenéndez Medina 
MKD1CÜ CIRUJANO 
co.nulLas de l a á p. tu. Teierono A 
i*)* In-'^siria 87 
Í N S L T Ü T 0 C L I N I C O 
líerced. núinf.ro SO. Teléfono A-OSCl. 
Tratainlentoa oor especialista en cad¿ 
íiijíenaedad. Cirugía y Medicina do ur-
seucla tjtal. Las consultas do 1 a 5 
••). m. y de 7 a !) por las noches. 
LOS P O B R E S , G R A T I S 
• 'cnsultas extraordinarias S2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo S5.00. En-
:.?rn,pd.ides d'jl estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) y:ia-!?anta nariz y oi^os. 
nienorragla.s. Pífilií!, Vías Urinarias, y 
ú} la piel. Eafc-rmedades N'ervioscfi y 
:.venU¡¿9. Asma, Tuborculosls y Rlño-
l;*t. faiteo diabetes obesidad y Enfla-
nuíBlnilento. Enfermedades del hígado, 
Sanirre. 'icnrasteuia, .^Imorranaa etc. 
bjíccior.os a lf? vena e intramugc ila-
¡•es. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
fJüriexites e í-ctrioas. Análisis do orl-
ateoniptetos $2.00. Sanare, esputos etc. 
Ouraciohes sus pa^ou remanales, (a pla-
nos). 
P O U C L I N ' C A 
Corrales, 120 
Gratis a los peores 
Dr David Cabarroca Ramíaí íjoler 
Kepeclalista en enfermedades de fieflo-
raa y niftoa venéreas piel y «ifiliav 
partos y cirugía en general inyeccio-
nes IntravenosaB para ai asma aífitia y 
reumatismo Análleia da esputos i ort 
na Examen de ehngi-e para la Mif.Ms 
Reacción de Oats) $4 Rayón Je trata-
mlentií moderno da las .juemaduratk Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de S a 
II v (W 1 | 4. 
J . B A L C E L L S Y C e . 
S. en C 
Sao Ignacio Núm. 3 3 
Háteit pagos por el e^bia y giran le-
tras i corta y larga vista sobre New 
yerk. vendíes. Pa Irs v sobre todas las 
caDiiales y pueblos de España o Islas 
Bd-Mjes y Canarias. Agentes do la 
Con r>p fila de Seguros contra incendio» 
"Ro a)". 
Dr. N. C O M E / . D E R O S A S 
C.'ntgti. v partos. Turne rea abdominales 
festórnego, hilado ftfidn, «t«.) enfer-
medidem de suñoras. inyecciones en se-
Mí nej át* pura la sífilis. De 3 a 4 p. 
m P.mpedrado. Habana. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei hospital Mun.cipal rreyrs 
de Andrade. Especialista en vías urtna-
e.aa v enfermedades venérea» Cistos-
jopla y catt^«r(8rno de •ss uréteres, lo-
.pccione» de iS'eô at varean Consulta» 
de 10 » 12 a. m y de 3 » 5 p. m. en la 
cxlíe de Cuba, número 69. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar 108 eaqmna a Amargura 
fit.ee pagos por el eabifaci l i tan car-
tea d» crédito\y giran p^gos por '¡abl» 
giran letras a la corta • larga sobre 
todis las capitales y cludadea Importan-
es de .!o* Estados Unidos. México y 
Eurcucu as, como sobre todos toa pue 
blos dr Espada. Dan carras de 'rédito 
sî nre Vew York F'ialelfia, New Ür 
•eans. San Francisco, ¡.xindres. Parts 
Hi.mbjreo Madrid v Raroelon». 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Li«j tenemos, en nuestra nftveda cons-
tntda con todos lo» adelantos moder-
na." y ia« alquilamos para guardar va-
leren de todas clases baji la propia dus> 
o3la de los Interesados En esta ofl 
?lr>d daremos todos loa detalles que s« 
" ' n N. G E L A T S Y C 0 M P . 
ONU N - A H M DE VAPORES 
-Jefatura del l^str to d« Santa Y*rr# 
1 —Anuncio.—SanU C l a í f - / L ia maf.a-
t ^ a ^ c i a ? d e a % Habana adH día 
mi re de 1928. se redbl-
S c l ñ a f Ca le d* Leoncio 
9. Santa Clara, y «n •» 
,C¿mlnos y g g » 
I ^ d e Í a c a r k e t Y ^ 
» i r i t u s a sa l a m a n -
CA -TRAMÓ" ;1I.E CABAIGUAN A ^ 
vttpvti^ "TTfíN'ir'r" y entonces 
En nmbaf 'c^cinaB »o facilitarán ai 
íi-o loToHult/l'liegos de Cond done» y 
'&ULTL.U>W ínfdRnes sean necewrwa' 
4d-22 Oct. 2d-í Ñor. 
. . jra Be! DiatrRO ce ^nta Clara 
—Anuncio.—Sania Ciara. 24 S«P-
tlen.Lre de 1923.—Haata /"« ^ del 
mañana hora ofic al de la Habana, del 
"in ^ d* Octubre do ie2S. s^ r*cn̂ 1-
l.Sr tn cala Oficlníi. calle de M<W«M 
Vidal nümero 9 Santa r ara, y en U 
DlmoíAn Gen-ral do O'vaf p ^ \ } ^ ' 
I Hrhuna propemeiones en tllít*0*¿t Vu¡ 
do»! nnra el Eum<nistro de Efecto» de 
Ferretería. Talabartería Mndera y A -
'arerla con destino a esta •,*f*t"rA'.<luI 
raí ta el año fiscal de l*&^fmJ9£uii 
entonces serán abiertas y icídae P*W* 
cáme.ve En esta oficina v en la Dírjf" 
rií-n llenera! de Obras Pública». Haca-
( ne -** facilitarán informan e •wp^fg? 
I ^ Ion que lo Eollcíten, Manuel R. re-
rex,— Ingeniero Jofe. «. n-» 
Cr230 4d-34 SP. 2d-23 Oot. 
E M P R E S A L A R A 
SERVICIO R E G U L A R DE V A P O R E S E N T R E MEJICO, A N T I L L A S 
Y E L RIO D E LA P L A T A 
El vapor cubano ^'MARIA PI?:ANG0,• de 3.000 loneladaí. saí-
drá sobre el 30 de O C T U B R E para BUENOS AÍRE¿. MONTEVIDEO, 
con escalas en PORT SPAIN (Trinidad), admitiendo carga general 
y pasajeros para dichos puertos y también para V E N E Z U E L A y GUA-
YANA5, con trasbordo en Trinidad. * c e 
En su viaje de regr-so a la Habana, saldrá de BUENOS A I R E S 
•obre el 5 de DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO. P O R T 
SPAIN. (Trinidad) y C I E N F U E G O S . 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
puerto cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la fecha de salida del segundo vapor de 
esta Empresa. 
Para informes de todas clase!, diríjanse a: 
P Í M N G O L A R A L T D . 
Tacón, núm. 8. Apdo. 424 
Habana 
CARLOS V A L I E N T E 
Agente General de Fletes 
Oficios, núm. 30, Telf: A-6540 
Habana 
B A N Q U E R O S 
DR. SANTIAGO D E L A H U E R T A 
TXEBlVnfA INTERNA 
StAoras y uifioa. Regfmonos alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
trltismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Kcuroilt». Infanta. Tí. casi ea-
unlna a Jesita Peregrino. Consultas de 
il a 2, especiales & hor¿ia fijas, 'xelé-
lono M-ÍTU 
• 7 Nbre. 
DR. LUIS HÜGÜET 
birecto Cirujano-Partero del iiospital 
w Maiémiüad « Infancia de 'a Haba-
na 
Esntcialista en partos y er.fefmetía-
les .̂ Pcñoraíi. H, núrno.-o C. entre Cal-
MÜ?„:,• 5 do l a o. Teléfo' o F-1346. 
•"Bel 31 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Riínté y G . de Vale» 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL. CUEKPO FACULiTATl-
VO 083 "LA BENEFICA" 
Jefe doioa Servicios Odontolúgicds ael 
<••ent̂ ', wallego Profeior de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. na. 
Para K»̂  aeflorea socios del Centro 
jalle^o. d, 3 a 6 p. no, días Uábllea 
Habana 63 bajos. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
OEKTIBTA MBJUCAHO 
l'ecruo especial para -sxtracciones 
ciMcidea po el pac<». Horas de consul-
ta d** S a. m a 3 p. rn A les empiea-
a<.8 del comercia lioras espeoialea por 
la n^che. Trooadero. G8-B. frente al caí* 
"El Lía" Teléfono M-S39&. 
auc entre Angeles^e Indio. 
DR. F . R . T I A N T 
Sppec.piista del Hospital Hrh Luís d« 
;Vítj Enformedadea de a Piel- Sífllla 
J Venéreo Consultas de !• a 12 y de 
1,%*' Consulado, 60, altos. Teléfono 
_36S8:-S3 25 Oct 
DRTJOSE A L F O N S O 
iT^'/í'8118^ ('ei ¡Sanatorio covadonga 
"f' ^«rtro Asturiano Médico del Hoa-
ul 1 ' siixto García. Enfermedades di 
m,u 30!L- narlz' ga¡-gan.r y oído» Con-
v f? - , .^ 1 a 4 Montw. 386 Teléfono 
D R . Arturo Mcos. Beanjtrdin 
Cirujano Dentista 
! Miembro fundad», de ta Sociedad den-
* tal y Ex-in-spector que fué de los aer-
! vicios odontológicos do ia 'ABoolacion 
I de DependienteB" Los seftorea aaocia-
I dos que deseen utilizar tnlu confiUPan. 
¡ serán aténdido* con ta eficacia iue 
niempre tuve con todos mis clientes, 
i cnteotti l?, bajos. Conauitas de 1 a S 
¡ y de 7 a 9 p. m, . M . 
i 88465 8 Nbr*. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
i Consulta». « a 13 r de i a 8. O'Rclliy. 
• 39 por Vlllearas. Teléfono A.«780 
D R . J D I A G 0 afeccicnes de ias v1as urinarias. En-
ü^ü j631 de la8 ,,eíiora9 Aguila. V8 
DOCTOR ANTONIO CHÍC0Y 
jj^ico del íianatoi » -Covadonga y del 
nati''1 de Demen.es de Cubt». Espe-
x-*i,í¡1<;a eti enrermadadea del •íistema 
dr i 8CÓ v M.'.ntalea ^onAuitaa diarias 
ni™.1 3' excepto los sabailos Escobar 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CntVJAKO OXnTISTA 
20 u f?acciones s1n dolor i»tntadura9 de 
a nrJi' Peaos 4 Trabajos garantiaados y 
'u?m^l0!l g á l e o s Teléfono A-8583 
luiio 5 "aHa nOmero ¿H alto». Con 
87a4t.de 8 6 " y de l a B. 
81 O t. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la» Unlvcrtsldadés de Madrid y Ha* 
bena. Espeoialldédi enfermedades dé la 
boca Que tengan por causa afecelonés 
de las encías y dientes. Dentista del 
reíitfo de Dépéhdientes. Consulta* de 
8' a 11 y dé 13 a 5 p. m. Monte 148. 
altea, 
39600 13 no1r-
h Dr. GABRIEL M. LANDA 
* a l J^?Vi181,68 de F Madrid 
C^0IANTA- NARIZ Y OÍDOS 
'-oasuitaB do 2 a 3 Monte 230 
u ( J u n t o al City Bank) 
* Domicilio 4. núm Teléfono F-2¿3« 
ÍOfc. Vedado 
í)r. A. G . C A S A R I E G O 
S «If.Uco d* I» Un^etaidad. mMie* 
r%- V7» especialista ib la "Covadon-
•«fiorn. Z urinarias, «nfermedade» de * « ¡i*L 69 la sangre. Consultas, de 2 
^ ! L _ Ind. IS Ab. 
T DR. R E G U E Y R A 
R *í^l*nto curativo dei artlttsnao. 
^*t t i¿ SI"8 barros, etc.) reumatismo 
Unxí'jTl. ''"Pepsias. hiperciorhidna. en-
t»au ÍVéT; ^"íuecas neuralgias, neuras-
íer^«lír?r'a*b paraUsii* y demfta «n-
• » rf^i? "«f iosas Jonsulta* de I 
•lt>. k ^haf 106 antiguo No hace vl-
B E r . N A R 0 O C A R D f e L L t 
n.ftoa S'ercoif.i „ "<i: » uonsu.tae. uunea 
re|*rono ^tt1*"8» o* ¿ * f, Marti. ÍS 
CítV? 6k Guanabacoa Ind 1 S» 
G. G O N Z A L E Z P E R I S 
B0vlsltno!» ^ Venéreo. Profcediml*ntot 
.e ^n hn;.ronsulta8 de 2 a i p m. 
0- ConauH «BPecialeB con prev o avl» 
i. peso tor 
4 a 6 p. 
Teléfoa* 
\!-14 
- auif8 "Pecl l s   
^arter8^1^8 Pâ a pobre* f R,1!¡ÍJ y Abados de 
*-0836 ^a^ro. 364» altos. 
Dr. E R N E S T O R O M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De tas Universids-
lee fensylvanla y Habana Horas fila» 
para cada cliente. Consultas- de a a I y 
inedia Consulada 8. bajoé Teléfono A-
«79? 
O C Ü U S T A S 
A . C P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Oeuiin»a Oarganta. nan» f oiaoe. B0O-
sult-"" de 12 a 4 l!»ara pobres de l a ¡ 
lT',ú k» mes. San Nlcouts. 63. Teléfo-
no A aeíT 
C U N i a D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, námero 106 Jeiéfoao A-1B40. 
Habana. Consulta» de * • 12 y de a a . 
Dr F R A N C i S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Ocrlisu del Centro Oaltéto / Catadra-
tlío por Oposlftlda de ta Uaivereldad 
•lactoneL _ 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
OcmtBt* del Centro Canario f Médltío 
le. H» ftpltal "Mercedes . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R L A F 
saldrá fijamente el 2 7 de Octubre 
para 
V I G 0 , 
C C R U f i A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A U D A S P A R A 
E U R O P A 
Vjp-jr "Spiarndam' S7 de Octubre. 
Vapor *•Maa8dam,. IV d* Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre 
VlP^i "Leetdam". 23 de Diciembre. 
Vapor "SpRarndam". 19 de Enero. 
VapM •'̂ I.iHBCam". 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Maásdam" 21 de Octubre. 
Vat-or "Edam" U de Noviembre. 
Vapor "Leerdam". 30 de Nox-iembre. 
V><r>or Spaarnaam '. 23 de Diciembre. 
Varo? "Maasdam". 13 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera claBe. 
de Segunda, Segunda Econdmlca y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todo» ellos 
c-Jrood f'ades especiales para lo* pasaje-
ros d? tercera «lase. 
AmTjUa» cubierta» coa ^eldoí^ xaroa-
rotes numerado» para 2 4 y 6 peraonaa. 
Conlê .M con aaientofl Individúale». 
Excelente couMa • '» español» 
Para m á s informes dBrigirse a : 
R . DUSSAQ. S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A ' 5 6 3 9 . Apartado 1 6 1 7 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u 
fl, 8AH íBÍJaO, BlrecoWn TelBffrtiírca! '«Smprenav»", Apartado 10*1. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steara Navl«at:on Co. 
Ihn Royal Mal. Steara Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Hadendo escalas en V I G 0 , C0RU< 
« A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vap# "OROYA", el 27 de Septiembre. 
„ "OHCOJIA", el 24 do Octubre. 
„ "OROPESA", o! 0 de Noviembre 
. „ "ORlTA" el 21 de Noviembre. 
"ORIANA, e! 10 do DlclcmSre. 
., "OROYA", el 26 da Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORlTA", el 7 de Octubre. 
"EKSEQUIBO", el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre 
"EURO* el 14 de Novitímfar» 
"ORCOMA" el í< da Diciembre 
., ' •'ESSEQUIBO". oí 12 de Dcbre 
.'iRAK REBAJA en pasáje» ere efmara 
para Europa. Cocineros v r«pos'er.>s 
ŝp;i?ioies para ias tres rategorla» de 
cásale. Excelente COMO!>11>AU, COK* 
K)UT RAPIDEZ y SEGURIDAD 
ytrvlclo» combinados a puertos ds 
^oloinol», Ecuador, Costa Rica Nica-
ragua. Hondurau. Salvador y Guate-
Pera informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 1 
T E L E F O N O S : » 
A-5815—Información Oeaoral. 
A-4730—uepto. de TtAfico y ríete»/ 
A-6.36—Oontadnría y Paeajgi. 
A-3966—Septo, de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA". "CATO CRISTO" y "T-A l'B", saldrán 
de este puerto toda» las semanas, aUernatlvamtnto. para los de TARAFA» 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PAL RE. (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el vierses del ac-
tual, para los de NUEVITAS, MAJs'ATl v PUERTO PADRE (Cnuparra). 
A N U E V A Y O R K 
Predos Especial'o 
é e Ida f Regre»a 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en oomblnaciún con loa F. C. 
del Nórto de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones •siguiente»; MO-
RON, EDEN, DELIA. O EO ROI NA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA. CUNAQUA. CAONAO, WOODIN'. DONATO, J1QU1, JARONU, RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA. SEÑAD \ NUSEK, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL., LA REDONDA, CEBA-
LLOS. PINA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO, ACJRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el \iernes 19 ¿el actual, directo 
para BARACOA GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los ciernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. N'TQUERC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá do --pte puerto el vlcrr.éa 26 del actual, 
para los de CIENFUEGOS Y MANZANILLO. 
Vapor "CIENFUEGOS* saldrá d e í s t a puerto «1 VltfneS ?G del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapor "AirrOMM S>BZ> COltADO 
Saldrá de este puerto los días 10. 'O y 80 de cada mea. a Ue 8 p, m., 
nar& lo» de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. (NidffarB). BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS <dc Matahambre). 
RIO DEL, MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A DE CAIBARIEN 
Saldrá todos loe sábados d« este mierto directo para Calbarlén, reolblen^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, deedo el mlSr-
coles hasta las S a. m. del día de U salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
Vapoi 
directo pi 
TA. MON'- ~ 
LEA Y PONCE (P. R). 
Da Santiapo de Cuba snldrá el sábado dín a dft Noviembre a la» tt ra. 
Vapor "GUANTANAMO" SrtldrA d<* f ste puerto el oía 10 de Noviembre, 
para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE rPBA. SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MACOR1S (6. D.) SANTJUAN, MAYAGUE^. AGUADlLLA, y 
FONCB (P. R.) 
Dé Santiago de Cuba, saldrá e! eábtido día IT. a I&s 8 a. m. 
S E R M O N E S 
que fr«k pri^dlcarán en la 9. I . Cat». 
úrtil, duranto el sejfuado é&-
mestre de 1023. 
.Octubre ai—Dominica 111 d** oi«8. 
M. I Br. üectoral. 
Noviembre 1 — F , do Todws lo» 
Santos. M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal, i»', 
¿é la Diócecjs. M. i . Br Magiatral. 
Kovtemlsre 18—III Domínlce da 
mes. .Vi. I . Sr . Arcediano. 
Cario. 
Dlctfimbro 2—I Dominica da 4.d-
viento M. I . Sr. Lecioral. 
Diciembre 8 — L a I Conot&pclón do 
María M. 1. Sr. Maeítresscuela. 
Diciembre 0—11 Dom. do Advien-
to. M L Sr Sáiz de la Mona. 
Diciembre 13—Juevt* de Circular, 
i l . I . Sr Magistral. 
Diciembre 16—111 Dom. da Ad-
viento M. I . Sr . Arct^iano. 
Diclatobre 23—IV Dom. de Ad-
viento. 3*. I . Sr. Deán. 
Dlciembrg 26—La Natividad del 
Seftor. M. 1. Sr . Lectomi. 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distribución de «ermoues, 
rjue, Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre» 
seate, reñimos en aprobarla y la 
nprobamos, concediendo 50 días de 
icdulganela. en la torma ucoetumbra-
da. a cuantos piadoaamotite oyeren 
la predicación de ia divina palabra. 
— E L Ol$ISPO*-Por mandato de S. 
I R . Dr. Méndez, Arcédiano Sacré-
tárto. 
L C D 0 . L U I S S A U S A Y D E L A V E -
G A , Juez de Primera I n s t i n c i » 
del Norte 
Por el presente sa haco saber que en 
juicio ejecutivo seguido p^r Davic 
«.traban TrusteH o Fiduciario dé los Bo-
nistas do la Compañía Co/itral Aaucaro-
ra contra lu Cornpafiía Central Azuca-
rera, se pone en pública subasta por 
termino de veinte días 'a sexta parte 
proinolvleo del Lote número treinta y 
siete del Realensro de ias treinta y seis 
leguas que según su inscripclfin prime-
ra del Registro do la Propiedad de Ca-
magílcy, .Inda por el Norte, con el -Lo-
te, número treinta y tres, de loa seño-
res doctor A frédo Zayas y Alfonso, 
doctor Celso Cuellar del Río y don Fran-
cisco Cuéllar Delgado, por el Sur con 
el Lote número treinta y ocho de los 
herederos de Don Manuel Montejo Bo-
rrero, por el Este con el número cua-
renta y fres de don Francsico Marlch 
Norlega, don Buenaventura Hernándea 
Zayas o sus derechos Uablentes, doña 
Caridad, doña «pfía, don Fernando y 
don Vicente Varona y Hernández y do-
ña MIcac a Domínguez y por el Oeste, 
Con 61 número treinta y tres del doctor 
AlA-edo ZayaH y A fonso, doctor Celso 
Cuollar del 'Río y don Francisco Cué-
llar Delgado, y el número treinta y seis 
de los señores Doctor Enrique Holst-
mann y Varona y don Reearedo Teles-
foro Arteaga y Montejo; con una ex-
tensión superficial de tres Caballerías 
Quinientas catorce diez milésima» equl-
valentec a cuarenta hectáreas noventa 
y cinco arias y trera centlarias; cuya 
participación de finca adquirió la Com-
pañía Central Azucarera S. A. por 
aporte que a ella hizo don Domingo 
León y González según la escritura 
otorgada en esta dudad el dlca y seis 
de máyo de mil novecientos veinte y 
uno ante e¡ Notarlo señor Carlos Al-
berto Saladrlgaw como sustituto de su 
compañero el ¡̂ eñor Alberto Carrillo y 
Pintó que fué In.scrlta en el Registro 
de Camagliey con el número' de finca 
oatorce mil cuatrocientos siete, y cuya 
participación que se subasta está libre 
de gravámenes. Advirtléndoee que pa-
ra el acto de la subasta et ha seña ado 
el día veinte de Noviembre próximo en-
trante en loa Estrados de el Juzgado 
sito en el Paseo de Martí, número 
quince altos; que paira tomar parte en 
el acto deberán los HcltadorAS consig-
nar previamente en la mesa del Juzga-
do o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos 
al diez por oiento de a que sirve de ti-
po para la subasta que es la de trescien-
tos pesos en ciue fué tasada dicha par-
ticipación prolndivisa, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos; que la Subas-
ta se ileva a efecto sin suplir previa-
mente la titulación por eetár expresad», 
en la certificación del Registro con lo 
que tendrán que conformarse loe llol-
todores; y que los autos estarán de ma-
nifiesto en la Secretaría del actuario 
para que puedan examinarlos por los 
que así lo deseen. 
Y para su publicación en un Periódico 
Diario de eetu capital be libra el pre-
sente. 
Habana, Octubre diez y nueve dé 1928. 
lints SousOk 
Ante mí 
Aat. V. de TX&ABOO, 
Secretarlo Judicial. 
S8 Oot 40Cu4 
A V I S O S 
' 1 3 0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ZCovena y nesta solemnes «a bonos Aai 
glorioso Arcángel San Áafbél 
Dará prindlpio el Solemne Novénario 
el día lí) u las 8 d» !r. no'jhe con expo-
sición del Santísimo Sacremento, Rosa-
rlo, prcotis para Impetra:- la prottCClól} 
del Éflortuso Arciinjrel y ctuticos por él 
coro parroquial terminando con la I3eft-
dlolóh lltí Divina Majestad. 
E l día 23 ¿-o cantará la tradicional 
Salve. 
E l día 5* a la» HlS W la mefianá la 
Misa de Comunión General >* a las 9 la 
gtan fiesta con acompañamiento de or-
questa. Ll sermón está a cargo del Re-
verendo P. RivaS, Superior d<í la Igle» 
oía del Sagrado Corazón. PrcBldirfi 1 
festividad al Bxcmo. y Rvmo. Señor 
Obispo Diocesano. 
89Í19 24 oct. 
O S T I O N E S D E S A G U A 
No sé deje engañar con otros qne aé 
atan legítúros y nocivos a U salud. 
Alonso y García reciben los ieptímos 
de Sagua tódoi los días, frescos, por 
exprtess. Haga su pedido a Gloría 29, 
Habana, teléfono A-3624. 
37792 29 o c 
O F I C I A L 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 37 
Uulropeaist» éspafloi repuudisime y 
de gran nombradla en»re el comercio, 
oulropedistii del Centro Dependientes v 
Keporttre. Trábala sui bisturí stn pe-
ligro ni dolor Anestesia simultánea. 
Use el teléfoiiO M 6367 para su turno de 
S a 1 un peso de 1 a 7 dos pesos. 
38357 7 Nv. 
Ü J í S E R E Í 
Q*riBOVB]>tB*A 
TJnlco en Cuna con título universitario. 
F>j el despacho SL A domicilio, preció 
cegún dlstanoa Prado. tS. Teléfono 
A-381T. Manicura, Maeajca. 
prscfM tnel». 
7*s eemlda v te-
narote Boletíaea^ 
«alidas pot ••laWU •— 
•Mee Salan todos lo Marte* t Em Sebadoa 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Ptor tos (algos a (a W«rd Lta* 
a PvogrM*. Vara Crmm y Tampice 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESP1 
G0N >E "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE 
DESEMBARQUE D E PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
Para V E R A C R U Z ; 
Vajior corred fráhcfii ••CÜBA.•• «alirá el 4 dk fetavtfaiW* 
Pwa CORUÑA. SANTANDER f SAINT NAZAIRE 
^ y ^ j P ^ J ^ l i I N E dí VaP:lr CCrre0 írancé3 "GLTBA" Bai,Jrá ó! 16 d!* Noviembre a las fioce d « i 
N V JL r * » ! » . M . ; l Q Q r v , NO'PA! E l eqniea)s de b«d*a« y ismare»» se recibir* «a n] BiWelli éé 
DEPARTAMENTO OC PASAJES 
U. Clae« Telefono A-6144 
Pasee de Mati !(• 
1 r 3» Claaa Telefono A-eUS 
Bgtdo mo • Paula 
atanda Gana.«I 
toe í« » ¿5, Talek>no M- mS 
WM HARRV SM3TH 
V1r»rr«* f Agenta Oenarsl mmmKr*mmmmmcmmmmmmmm 
o m ijio IB a 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos)! 
Para todos los informes relaciona-
Hovlerntr» As « a 10 de la maftaa* y de 1 a 4 de la tardé. 91 •«nlpal* *Y1 
«ü • nn̂ o- n-en-fo». . ...^ ai Uff*- - ü j ¿ —urt.WrL 
del embargue el fila 15 fls HoTlembr* £4 8 a- 10 de la mañana. «aut* 
I M P O R T A N T E 
Los señores Psisfero* de t E R C E P A C I A S E fíenen totnt&or con asifi 
tos individuales, v son tejidos ea la «nesa. Camarotes pare I . 2. 3 v 4 per 
tonas numerados. ia)¿n de fumar v amplias cubiertas oaseoa. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para mis {rformes, dirífbsa * 
E R N E S T G A T f 
Oficio», No. 90. Apartado I M P FeUfooo A UTfl. 
MAitNA 
« o a r r r A i , D Z o b w e k t s í s b s «tr-
os. T^üororía, Pagaduría y Contaduría. 
Mauorra, Anuncio ue Subasta. Scpreta-
rla de Kanlduri y Henofloencia. Direc-
ción de DéHeticencía. HoSaiifd dr De-
mentes líe Cuba, Mazofra, Octubre 30 do 
l»!!*. Hasta I48 8.4ü a, m. del día. do-
ce de Noviembre de lái!?, se recibirán 
en las oficinas ú't este Hospital, pro-
poslelonen en pl'egos uerrados pera i] 
BUnilnistro y rntrejía de des óalderaa de 
vapor, hbriioritales. de G0 H . Pi coro-
pletas. En la Cotuadüría del Hospital 
Sé darán pormenofté y modelas en p dn-
00 para pror)o.,al"iorieí>, a «jtilehes los léx 
liciten. Adriano Silva. TPéoréro, Conta-
dor. Fagédof del Hospital. 
P. 4d-33 t>ct. £d-i> Kov . 
«osyiTAJü x»s oattjssrTSS í>m cuba . 
TeSoreríe, lagaduría y Contaduría. Mt. 
Horra, Abuncío de Subasta. Seorvlaríe. 
dé íánidad y Béneftcéncla. Diréccldn 
dé fiéneficéniila. Hoíipllál dft Deiñénléf 
de Cubá. M&Kórrá. Oolubre. 20 dé 1925. 
Hasta las f.«0 á. Sfl, del d!á doce as 
NavleMbre de 1928 s« f-eeiblrán en tíéte 
Hospital proposiciones en pliegos ce 
rrados para el suministro y entrega de 
CARNE de «refies vacunas, dutante el 
rosto del año flsqal en cursi y entonces 
h« ¡tbrtrán y leerán públlenmente. Ku la 
Contaduría de Hospital se darán por-
Itienores y modelos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Si va. Tesorero, 
Contador, Pagador dél Hospltá] 
1*» 4d'28 Oct. 2d-9 N'ov. 
A los reumáticos. Roca Msndillo (Ma-
sajisia manual), se ha trasladada de 
Cristina, 40, a ¡a Calzada de Jesús 
¿el Monte, 648, A, entre Gerimdis v 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor 
del primer masaje, por agudo qné sea 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
ea plazo brete, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S 
Y O B L E A S 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S D E 
T U R R O N E S Y D U L C E S 
Próx ima la temporada da ala* 
borac ión de Turrones lea 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dieba 
e laborac ión a predos módi -
cos los pedidos para el c a » " 
po se fvrven con prontitad. 
Pida precios. 
REVILLAG:GEDO, I OÍ. 
H A B A N A . 
P E R E Z Y L O P E Z 
crsis i0d-ie. 
o » c a á 1 a a i a j>x c a n a s ^ t r n u c a i . 
Jelatura del Distrito de la Habana.— 
Anuncio .^-Habana, aít d« Octubre de 
\?¿3;r"ii*!,tR llkH dlej5 lh mañana dél 
OtM 12 dé Xovifnibró dé 1953. se reolbl-
rrtn en éfeta Oficina. Cfclaédíi dfel Cerro 
«amero 440-tí. piopoalclones en pliegos 
flerradóá para la terminación dé la ca-
rretera de Caniarrana* a (íüfttaó. y en-
fnrees serin abierta» y kfdae t»úbUcá-
mofifé. »e facllltarAn Informes e !m-
prfsbB a cuanto» 9 íoilclten. Manuel 
t^uérra. Ingenien!) .Tefe. 
C8078 4d-21 Ofct. 2(1-20 X'ftV, 
A L Q U I L E R E S 
(MM, \ f i S O S 
H A B A N A 
B » 885.00 KOPERNOS A-LTOfl, JBBC 
I Marta 78 «:ur« Compostela y Hábau 
'lercer pis4. Gran escalera da toármo 
t Informan: Gaüano 33; altos! 
1 40550 2,« 6<it 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A S i T A C I O N E S 
..unzilez. 109. «n""*/is i i"st l . , habi meda. con tala, comedor cuatr^ hab e-iones y demás servidos. I n í o r ^ ¿ 
n a n ^ d e ' s a e^EiVpeV'dice d¿nde j Alonso y Ca. Inquisidor 10 y 12, te- Informan en la misma. 
Í ÓXA la llave. 
40611 
•Aeustín Alvarez" número 






. uadra del Nuevo Frontón, con sa..̂  ^ 
Itta. tres ^ ^ c { ° n e \ ^J^i^rc íáe-< ios. Informa: Señor Alvarez. Mercad^ 
de 5 res 22. altos de 11 a 12 _ 




^ e s c ^ a ^ l?n8 Misuel 142. com 
•t.uestos de gran sala, recibidor y cinco 
hábitaciones! con baño intercalado sa-
J-ta de comer al ^ ^ M t L c l ó n en la i 2o Doctor Arcos 
îo de criados y una haoitacion en id. 40086 
azotea. Su dueño en los bajos. 
40598 
ACABADA DE AKBEQIiAR CON TO-
do el confort moderno, ia casa de la 
calle Crespo. 43-A. se alquilan amplias 
frescas, con balcones a la calle, alum-
, brado eléctrico, servicio de teléfono con 
l mueb es y sin ellos, inmejorables habi-
— i tacionea. 
T 40220 - Tíov. 
V E D A D O 
JESUS D E E MONTE, SE AI.QUI-
i pequeñas con portal dos ae-
toa. cocina, serv dos y patio 
mente independiente a 28, 25 
para pasar la lero-l ,, 23' pesos a una cuadra oei paradero 
¡porada de ¡nVierno, se alquila ^ « ^ l í - n ^ a ^Tslf. 
, = 1 magnifica caja, nueva con seis « a r - r ,3 a.re^ ̂  b ^ i = >e - n ^ J u . ^ 
. tos, sala, saleta, comedor y un es- ,éfonc a-6366. 
Ipléndido garage, todo en excelentes i -'^'¿ 27 ocu 
c h a l e t is, n u - I condiciones, jardín, hall, servicio sa 
y 19. Amplio, nuevo, nitario moderno v todas las comodi-
n todas las coraqdidade3,_ patios aire-j j ^ j ^ - j J ^ l L a 
SE ALQUILA E L 
mero 176, entro 1" C E R R O 
pesos. L a | aaoes que se puedan apeiecer. 
casa está situada en lo más atrayen-
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE 
Obrapta 48. propio para comercio. Pue-
de verse. Informan en Aifuiar, 86. piso 
23 Oct. 
23 Oct. 
ALQUILA E L PISO BAJO DE L A 
^~- .,,0 o- .̂mnnxi'i de sa-
baño in-
SE 
ia, recibiddh tres habitaciones, 
tercalado. comedor, cocina, cuarto 
servicios sanitarios para criados, 
-.^ve en la misma. Informes; Habana, 




SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Agrna-
cate número 43, entre Lamparilla y l 
Obrapta. muy ventilados' para familias 
de eusto. Informarán en los altos. 
39C45 25 Oct | 
se a l o u e l a e l b o n i t o y v E N T i - j do muy espacioso y claro. Con acome-
lado tercer piso, derecha, de Bcrnaza, 18 timientO de luz jT gas. Jardín al fren-
¡líarán razón Zulueta No. 36 G.. altos. , i r i „ . . 
i S9366 23 Oot. ¡ te y al fondo, este con caseta para 
guardar y trabajar; gallinero, paila 
dedor y al fondo. Precio 130 
llave en el 172. - 2j 
40599 0 " OV'—U-, I - I i""m"1 la r«n*i tasa "coa portal, sa a, saleta, dos cuar-
— — te de la Loma del Mazo, en ia caue h ¿i¡arto de bañ0 CÜCina y buen 
Vedado. Calzada No. entre 14 y A ¿E Carmen y Luz Caballero Para to- patio en 35 pesos, informan en Chu-
14, frente al Tennis Club, se alqnüa | ^ cla8e de {üformtSf diríja$e a l a ¡ ^ 0 3 Ó 2 ^ _ ^ 23 Oct _ 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I - ' s e a l q u i l a n l a s c a s a s c r u z del 
I Padre. 16 y 10 y Pedroso 11. acabadas 
preciosa casa de planta baja con Sa 
la, sálela, cuatro habstacionesi come 
dor, cocina, servicios sanitarios com 
pletos para familia y servidumbre, to 
EN LO MEJOR D E L CEBBO, C A L L E 
de Inl / La número 64, se alquila una 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES 
P A R A F A M L I A S j ? ^ t Jb i ^ ^ ^ r ^ 
Se alquilan hermosos departamentos de oilar.ones más frescís V)frece i • * l I 
dos. tres y cuatro habitaciones I " ' : J a ^ ,a Pecios sumar, ,3^»!!^^ 
uno, todo con vista a la calle, frescos cus. Todas con * B u T ^ U £ C 
a cuatro vientos: los hav con todo su con teu,» nou—.. .90tri*****buSl 
servicio interior y con hermosa víst^ 
al mar. Alquiler sumamente econwnl 
co. N'arclso López. No 4. antes Enna. 
frente a la Plaza de Armas. Se exigen 
referencias. Informa el encardado. 
40491 24 Oct. 
EN DAMAS, NUMERO 58, SE ALQUI-
lan S habitaciones. Informes en la bo-
dega. Pau.a y Damas. 
40601 1 Nov. 
P R A D O , 113 
1871, a todas horas. La llave a todas 
boras en el chalet "Vista Hermosa" 
Se alquila, por tener que ausentarse 
?u dueño, en un precio sumamente 
económico. 
SE s ^ S f í ^ y n 0 G V A ^ ^ S ^ i S.e a,qnrU.Í,a en. el Edificio Recarey un, árb"oíe7frutales y dTidornó" 
entro grandes ^bltaciones. baño in j pI$0> el máximo de " tercalado, cocina de gas. 
serví otos de criados, agua abunda 
Ji^orman A-4358 altos. Droguería 
r*A. Alquiler• $85.00. 
7 oct. 
XSCOBAR 170. PLANTA BAJA. GRAN 
salón corrido, propio para Sociedad, Co-
n.crclo, Industria y Oficinas. Telefono 
1Í-5S.55. 
comedida-! Las I!aves Ias tiene el eilcargado del 
nte^j des lo no comente en este país. Be-)SoIar ^ Iado para ¡nforme, dirijan-
lascoam 95. En la portena las lia- 8e a MaIecón 9 ! enire Lealtad y Per-
severancia entre 9 y 3 de la tarde. 
UN DEPARTAMENTO COMPUESTO 
do dos hermosas habitaciones y servi-
cios, muy fresco y ventilado, se alqui-
la. Precio $20.00. Herrera letra A, en-
tre Guasabacoa y Reforma. En la mis-
ma informan. 
40551 23 oct. 
de pintar con las c modidades para
corta familia en el número 8 darán ra-
zón . 
40392 2í Oct. 
SE ALQUILA ESPACIOSA CASA T u -
lipán. 12. una cuadra de los tranvías, 
sala, antesala, cinco grandes habitacio-
nes, •cuarto baño completo, cuatro habi-
taciones para sirvientas, baño, lavade-
ro, buen patio y garage. 
4026" 23 Oct. 
ves. 
38002 31 40628 28 oc 
40345 23 oct. 
ANGELES, 43, HERMOSOS ALTOS 
para una fam'lla de gusto o para dos 
matrimonios, sirve también para casa 
de huéspedes. Informa en .el tercer 
piso. 
40236 26 Oct-Local. Se alquila un buen local pro-
pio para café al minuto y para som- j s e a l q u i l a l a c a s a crespo^ -
Irerería; de mucho tránsiío; tiene dos 
cines, uno en cada esquina. En Be-
lascoain 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma.' 
40555-56 24 oct. 
S E 
toa 
ALQUILAN • LOS MODERNOS A L -
de la casa General Aguirro 108, an-
es. Animas, esquina a Manrique, com-
puestos de cuatro cuartos, sala, come-
dor, servicio intercalado. Su dueño Go-
noral Carrillo 113, antes San RafaM. 
40673 26 oct. 
F n Avenida de Itaüa 47, (antes Ga-
iíano), se alquilan los hermosos bajos, 
acabados de pintar. Muy propios para 
varios negocios, por su buena situa-
cüón, también sirven para Oficinas o 
Casa de Modas. Informan: en los al-
tos, "Conservatorio Nacional". 
40576 ' 23_ oct. 
GE ALQUILAN ALTOS AMPLIOS . i 
frescos. ludustrta. 2. 13. acabados de re-
parar completamente. Cinco cuartos v 
demás servicios. La llave en los bajos. 
Precio $125.00. Informes: Virtudes 70, 
altos. Tsl . A-6095, 
40555 24 oct. 
compuesta del bajo y dos pisos altos; | 
el bajo y 2ó. piso con tres habitacio- | 
nes y el primer piso con dos todos con 
sala, saleta, cocina y servicios sai ta- . 
ríos. Informan: San Miguel, 117-A, al 
tos. Teléfono A-5688. 
39940 26 Oq*. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 19, \ 
So. 380. entre Paseo y Dos. acera de la | 
brisa, compuesta d? jardín, portal, sala, ( 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. Llava | 
a) lado. Informan altos Botica Sarrá 
cléfono A-4358. 
40559 27 oct. 
EN LUYANO, SE ALQUILA LA CASA 
Santa Felicia, 31-A, entre Cueto y Rosa 
Enríquez, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos baño intercalado, coci-
na y garage. La llave en el 31 y 
Informes on San Celesano, 2. Mananao. 
Teléfono 1-7501. Gana 50 pesos. 
40415 27 Oct. 
PROPIA PARA CUALQUIER INDUS-
trla grande o pequeña, se alquila la ca-
sa Bella Vista y Floorenclo. Betancourt, 
Cerro, tiene colgadizos y mucho terre-
no. Informes: San Quintín, 8. 
39876 24 Oct 
Se alquila ia piso ventilado y c ó -
modo, con cgna en abundancia, 
informes: Cirntuegos, 18. 
Ind. 
S E ALQUILAN UNA PLANTA BAJA 
para un gran establecimiento y tres ca-
sas de altos mu y baratas, todas en 
Príncipe y Sai. Francisco. Informan 
en la misma y en el teléfono F-1079. 
39C64 25 Oct. 
Se alquila el sejundo piso de Haba-
na 83 a una cuadra de Obispo, con 
tres habitaciones, sala, comedor, ba-
ño, y coc:na de gas. Informan Telé-
fono M-6993. 
405S3- ' 25 oot. 
SE ALQUILA E L MODERNO PRIMER 
piso de Consulado, 16. a media cuadra 
de Prado con sala, recibidor, cuatro 
grandes cuartos, cocina de gas, n cuar-
to grande de baño con todos los ser-
vicios modernos, cuarto de criada con 
bus servicios. La llave en el primer pi-
so de Consulado, número 14. Precio 
130 pesos. Informan: A-950S, M-2542. 
40529 24 Oct. 
Para corta familia en $38.00 un de-
partamento de tres habitaciones, muy 
claras y ventiladas en el primer piso, 
con servicio privado e instalación de 
gas y «Jec^rícidad. Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla. 
40450 2noct. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN LA 
casa Rayo, 23 25, entré Salud y drago-
nes, en ¿a misma informan a todas ho-
3'9937 24 Oct 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
llc I. entre-*.* y 15, nümcroí 1¿9 y U l , 
tiene jardín, portal, sala, hah, cernedor, 
cinco cuartas, uno pir.i criados, lniño. 
otro para rlados, pat;o con arbj 3̂ fru-
tales, garage y cufto para chauffeur. 
Informa: SI. \7. Mol;na. Tcljfor.o I -
1256. 
40473 25 Oct. 
SE ALQUILA E N L A C A L L E 6 7 3a. 
Reparto "La Sierra", un gran local, pro-
pio para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento de víveres. Infor-
mes en e. mismo. 
40350 3 Xov; 
SE ALQUILA ACABAD! DE FABRI-
car la planta alta de Jesús leí ílonte. 
número 93, se compono de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
cada habitación con tres ventanas muy 
fresca y ventilado servicio para criados, 
propia para familia de gusto. Informan 
en los bajos. 
40411 24 Oct. 
PROPIA PARA CUALQUIER INIWS-
para tria, se alquila la esquina de Florencia 
y San Quintín, Betancourt, Cerro, toda 
o por partes. Informan en el número 
8. 
39876 24 Oct. 
So alquilan en los altos de esta casa 
Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, las 
hay al frente de Prado y muy en pro-
porción. „ „, 
40590 t NOV. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE, MAO-
níficas habitaciones, gran baño y telé-
fono. Bernaza, 18, último piso, izquier-
da. No hay papel en la puerta. 
40533 23 Oct. 
HABITACION AMUEBLADA Y SER-
vicio a hombre solo, con dos camas, 30 
pesos separadas 15 pesos cada una, pa-
go semanales o quincena es, cerca del 
Parque Central. San Miguel, 12. 
40540 23 Oct 
agua callente p ? ? " 1 ^ ^ 
comMa desde 35 pesos ^ ' ' ^ o V . ^ 
' T t H tíe a d m l t e n 0 I b ^ d 0 ^ Q | 
ESPAÑA 
Vülegas, 58, esquina a Obra r 
rasa para familias e3;ables r ^ 
precios 
- ea les í 
derna y ca módico,, c ^ ^ l 
ten abonados al comedor T . w a(W 
1832. * ^WoaoT 
40215 
H O T E L CHICAG0 
Situado en el mejor punto h 
na y acaBado de pintar ¿onV4 Bak 
limpio ofrece «spléndidaa L í ? . ^ , 
sin 
Se 
SE ALQUILA LA PRESCA V HBRMO-
sa casa Luyané 130, casi esquina a Ma-
nuel Pruna. Informan: Lealtad 44.• ba-
jos, entre Virtudes y Animas. Teléfo-
no M-7030. 
40451 27 obt. 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente, dob es 
servicios. JLlave en los altos. Precio 75 
pesos. 
40372 24 Oct ALQUILO, PASEO 36 ESQUINA A Quinta, Vedado, 7 grandes cuartos, an-
tesala, sala, hall, comedor, pantry. dos 
baños completos tres cuartos de criados i se alqul an dog en la 
SE ALQUILA HERMOSA ESQUINA 
para establecimiento que no sea bodega 
en la calle Estrella, esquina Mora>3, 
entre Infanta y Ayesterán. Informa: 
Ramón González. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4J-ti7. 
40003 24 Oct 
O'REILLY 72, ALTOS, E N T R E V I L L E -
pas y Aguacate, habitaciones d¿sde 15 
pesos, amuebladas y desde $10.00. 
amueblar. Uavín, ardln, brisa, etc. 
toman referencias. 
40569 28 oct. 
ÍAÑ'LAZARO, 222 Y 224, SE ALQUILA 
un departamento con dos cuartos y su 
cuarto de baño en 40 pesos y uno pa-
ra oficina en los bajos. E l portero, in-
forma. 
40506 ¿o Oct 
SE ALQUILAN POSESIONES VISTA 
i a la calle. Ange es, 40 y 52. Informan 
¡ en las mismas, de 8 a 1̂ y 1 a 5. 
40519 28 Oct 
con 
móilcos y espléndida de lo.- Beñor¿s büéspedeald?. a'ft1? Martí 117. Tel. A-7199 " 
40389 
Se alquila una buena sala . 
bínete dental, consultorio ^ 
cosa análoga. Infonnan, C o S ^ i 
a todas boras. ' ^ 
39997 
24 oc 
CUARTOS SE ALQUILAN dos balcón a la ca le 
matrimonio sin niños buen"ní.0 '̂o i 
rrales, 105. altos, entre Affu?i.nt0'Ce 
geles, tranvía por dos línea" * a 
39454 %. 
C A S A P A R A F A M LIAS 




SE ALQUILA UNA CASITA CHIQUI-
ta en la cal e de Pezuela, letra B, en-
tre Prensa y Colón. Cerro. 
39710 21 Oct 
Se ALQUILAN DOS NAVES PROpifts 
para almacén o industria a ? cuadras de 
ia calzada del Cerro, en 'a Manzana de 
Norabuena v Stuart Calzada de Bue-
nos Aires, donde informan o teléfono 
A-f;366. 
37597 27 Oct 
con baño, salón, cocina, garage, con 
persianas, 3 closet, mamparas, vidrie-
ras instalación de gas y electricidad, 
dos portales, rodeada de jardín. Infor-
man al lado No. 32, ba^os. 
40425 ' 29 oct. 
v í A K i A W A U , C E i M , 
PROPIAS PARA PEQUERA PAMILIA, 
calle Ve-ga, entre Serafines y Tamarindo, frente a la fábrica "La Ambrosía. La lla-
ve e informes en la bodega do la ftsqui-
na de Tamarindo y también por Telé-
fono A-4661. 
40393 25 Oct 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa de San Lázaro esquina a Basarrate. 
Informan: Obrapía. 7. Teléfono M-2504. 
39923 31 Oct 
Se alquilan los espléndidos y confor-
tables altos sin estrenar de Neptuno, 
226, entre M. González y Oquendo. 
40537 23 oc 
8E ALQUILA MALECON, 56, SEGUN-
do piso, sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y baño. Informa el encargado. 
Señor So^a.. Llamar por el timbre qua 
está al lado del ascensor. 
40580 23 Oct 
Se alquila un locad para estableci-
miento en San Isidro núm. 73. Infor-
man en el café de esquina a Picota. 
40466 30 
L O C A L SIN REGALÍA 
Alquilo Neptuno 133. Tiene vidrieras, 
armatostes y casa familia. Trato con el 
interesado. Su dueño Jesús .del Monte, 
398 y medio. Informan: Neptuno, 135. 
Que sean personas formales; no quiero 
paíucheros. 
40354 29 Oct 
SE ALQUILA, PASEO 30 E N T R E 5a. Y 
3a., Vedado, con 4 grandes cuartos, sa-
la, comedor, hall, pantry, baño, cuarto 
criados con baño, cocina, instalación de 
gas y eléctrica persianas mamparas y 
portal. Informan al lado No. 32, bajos 
40425 29 oct. 
VEDADO. SI. ALQUILA UNA MAGNX-
fica casa en la calle J , esquina a 15. 
Consta de dos pisos principales para 
familia.'con ocho habitaciones, dos ba-
ños completos, sala, comedor y repos-
tería, agua callente en todos Ios-servi-
cios. Además, una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, coci-
na y baño, buen garage. Su dueño en 
J , esquina a Línea. 
40347 8 Nov. 
VEDADO. LINEA, E N T R E Q y H, Edi-
ficio acabado de fabricar y sin estre-
nar, se alquilan pisos a odo lujo, 4 
cuartos y demás comodidades, con ba-
ño regio, para verlos de ü a 5 p. m., 
precios razonables. 
40505 23 Oct Amargura 31, esquina a Habana, se 
alquila este hermoso primer piso, pre-; s e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a en 
i r»*. » .. %. . . | el Vedado y reparto cercano, de 5 ha-
parado para Oficinas con divisiones para Caja, Consultorio etc., con mue-
bles o sin ellos. Informan en el segun-
do piso. Teléfono M-794S. 
40273 23 oct 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAL DE 
400 metros cuadrados, en el centro co-
mercial. Bernaza, 60. entre Muralla v 
Teniente Rey. Para almacén o indus-
tria. Informan: Muralla, 44. 
40092 26 Oct, 
MERCED, 48, SALA. "5AOUAN 
CRISTO NUM. 33, SE ALQUILA E L 
alto, propio liara larga familia o socie-
dad, o comerciantes comisionistas, con 
seis, grandes habitaciones y una peque-
i ña doble servicio, baño intercalado, sa-
la y saleta, escalera de mármol, muy 
amplia. L a llavo e informes en el bajo. 
PARA I 40121 25 Oct. 
bitaciones, además 
y garage. F-5366. 
40365 
de sala y comedor 
Oct. 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA 
calle B, número 4, Vedado. Se puede 
ver de siete a cinco. Informes en la 
misma. 
40367 24 Oct 
SE ALQUILA PASEO 5, ENTRE 3 Y 
5, cómoda casa, .con sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para 2 automóviles. La 
llave e informes: Calle A, número 4. 
C8074 , 20d-20 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS al-
tos de la casa calle de Serrano, esquina 
a San Leonardo , Reparto Santos Suá-
rez. So componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, con baño 
completo Intercalado, dos terrazas, co-
cina y servicios de criados. Se dá muy 
barata. Para informes. A-3413 o M-9193 
1-4042. L a l.ave en la casa de al lado. 
40399 24 Oct 
COIUMB?A y p o c m n n i 
SE ALQUILA EN E L SEGUNDO PISO 
de Monte. 49 y medio, frente a Campo 
de Marte, una grande y venti ada 1 .bi-
taclón en 20 pesos. Razón en los bajos, 
café. 
_ 40276 31 Oct._ 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VBNTÍ 
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz eléctrica y teléfono. 
Los baños son de instalación moderna 
con agua caliente y fría, casa acabada 
de construir en Lagunas y Padre Vá-
rela en los altos de La Primera de Be-
lascoaín, antigua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
' 40410 ' S Nov. 
tas y bajas lujosamente 
servicio de ropa y criados . 
comida, mucha limpieza y moT¿uI 'i 
precios muy reajustados. Granri ^1 
ños agua fría y callente Manrin, bi-
entrí Reina y Salud. ..ay pianola 
dio para los huéspedes 
38182 r». 
SE ALQUILA 




LAGUNAS, 89, ALTOS, MED^T"??"* 
dra Beiascoaín, casa familia resnetiü 
se alquila una habitación a la calí* ^ 
interior, espléndidos baños r.,,̂ ;'otr» 





R E P A R T O JESUS MARIA 
MARIANAO 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. La casa 
rnás ventilada ¿e la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. 
Teléfono M-3705. 
40340 27 Oct. 
SE ALQUILA UNA HABITACIoiT 
todo e servicio a matrimonio .00» es casa de moralidad y se exijen rü?*' 
rendas, hay teléfono y gas para 
nar". Aguacate. 21, bajos. 
40129 
cocí. 
23 0o • 
GALIANO, 117, ALTOS, ES^UÍÑa~7 
Barcelona, se alquila una hermosa t 
habitación amueblada y el 
calle, también se da comídj 
'cléfono A-90d} 
26 Oct ' 
ventilada 
vista a 1 
a precios económicos 
39988 
En inmejorable situación y en terre-
_ ¡ no alto y saludable, con tranvías ca-
EN L A VIBORA, C A L L E AGUSTINA, I J r¡nrn MínnJft, T - -1 niísmn «ara i 
entre Andrés y Lagueruela o Pedro aa CInC0 WinUlOS. t n el mismo para-
Consuegra, a cuadra y media de la. J _ J Redención Hínea del tranvía 
Calzada y la Avenida de Acosta y tres ! ctcro ae '«aenc ion ^unea aei tranvía 
del paradero de Jesfis del Monte, acera i y » ^ , J - M p ' n a n ^ - J n , ^nadrae A*\ 
de la sombra v de la brisa, se alquilan veGaao-mananao;. a uos cuaaras del 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a quilan departamentos y habita- moralidad. 
EN MALECON "5, ALTOS, ENinADl 
por San Lázaro. 114. se alquilan dos hs 
bitaciones. una grande, la otra c S 
con ba cón con toda asistencia, casa iJ. 
clones con habitaciones con oaños de 
agua fría y caliente todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corrien-
te, espléndida comida, ios tranvías en 
la puerta para todos los lados do la 
ciudad donde los señores huéspedes en-
contrarán toda clase do comodidades 
i j o I ia; / i ' j i casa misa ios Domingos a las iü 3 ios 
paradero de rogolOttl (linea de IOS días 8 do cada mes a las 8. también se 
39981 
Aguiar 92* entre Obispo y yObrapia, 
que es lo más céntrico de la Habana, 
hay departamentos para oficinas y 
para mejor parantía. hay cap'lla en la • •„• i 
 i  l  d i   l  10 ¡ i  i hab, acioncS P»1* Vivienda a pretíM 
51 Oct 
los lt s y los bajos de "Villa Marí ' 
acabados de fabricar en forma de cas . 
tillo, muy cómodos, frescos y aislados, Urjimn,, Hp Zaní?^ a An* rnarirac «Íp bospedan varios sacerdotes, se aiqui a 
en 115 pesos mensua es cada planta in-I tra,IV,as 06 ¿anJa^. » ^ cuadras de exclusivamente a personas de morali-
dad. Precios de situación Máximo C6-
mez. número 5. esquina a Zulueta, an-
tes Monte. Teléfono A-1000. 
39661 14 Nov. 
dependiente, con jardín, portal. sal«, ¡ Rnpn Refírn v a una rnaií-a A* la comedor y cuatro habitaciones, dos ba-|I>Uen Ivecro> 7 a uaa CUad.a de la 
Calzada Habana-Marianao, se alqui-ños intercalados, hall, cocina y tador de gas, despensa, garage 
calen-
y dos 
cuartos y dos servicios, con entrada i ian magníficas casitas acabadas de 
ur. Lias i * -aparte, para criadas y chauffei 
naves e informes ai lado. Teléfono i-1 fabricar, compuestas de: portal, saia,i 
li.0ct;: ! tres cuartos, cocina, baño de primera 
B I A R R I T r 
módicos. 




habitaciones altas con saleta de comer. 
L a llave en el 61. enfrente. E l dueño 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, uo 
se responde por el teléfono. 
40520 50 Oct! 
Se alquilan en la playa Sur de Re-
gla dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, buc-
eas calles. Están propias para indus-
tria o depóritos. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan: Merca* 
dere», 27, Aguilera. 
40463 19 n 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 13 
la. cuadra entre Oficios y San Ignacio, 
se alquilan los tajos esta casa acabada 
d« pintar, tiene zaguán, cuatro cuartos, 
sala, saleta y buen patio. Informan: 
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
ría. 
40070 25 Oct. 
AI comercio importador. E l día lo . 
de noviembre quedará disponible el 
gran almacén de la calle de Inquisi-
dor número 15, ocupado actualmente 
por la Compañía Morris, de Cuba. Pa-
ra informes en Arbol Seco y Peñal-
ver. La Vinatera. 
39882 24 oc 
S E ALQUILAN LOS ALTOS T)T L A 
casa número 199 de Carlos I l i . com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio de criados. Informan: 
Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
39922 31 Oct. 
BARATO, SE ALQUILA EN L A CA-
lle del Obispo, número 31 y medio, un 
iocal para cualquier clase de comercio 
o industria tiene armatostes. Informes 
en la librería. 
40423 jJSOct. 
S^ ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados a tos de Manrique, 117. com-
puestos de recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, doble servicio y 
galería de pers.anas. La llave en el 
119, precio y condiciones en Línea, 85. 
esquina a 4. Vedado. 
40077 27 Oct 
SE ALQUILA UN HERMOSO V F R E S -
CO chalet en 23, esquina A, Vedado. En 
la misma informan de 12 a 6 da la tar-
de. Teléfono F-Í560. 
402S0 28 Oct 
SE ALQUILA BONITO PISO ¿J.TO 
de la calle 21, número ¿46, entre E y 
F, Vedado, tiene sala, recibidor, come-
dor, tres cuartos y demás servicios. 
Puede verse. Informan en 19, número 
239. altos, esquina a F„ 
40087 ' 23 Oct 
VEDADO E N 150 PESOS SE ALQUX-
lao los altos de la casa calle M. núme-
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
más comodidades. L a llave e informes 
en Ioh bajos, 
39129 24 Oct. 
S . ^ d Q o ? . ^ i a ü ^ Í f ? i " f s f í ^ i y buen patio, al precio de $40.00. L a 
dCe0croTado%5^ la esquina de mayor capacidad y 
caeiS¿dSo?^atUrytaíl S n ^ d i ^ a s í ^ n l " : COn S™** a *15M' Aprovechen gan-
talaciún de agua caliente, servicio y | 
cuarto do servidumbre, garage y cuar-
tó de chauffeur, patio y uii traspatio 
de 400 metros. Informes su dueño al 
lado 117. 
402SS 2S oct. 
sa. Las llaves en las mismas. 
40403 27 oc 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
dísde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
u.clusc comida y demás servicios Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mlitn abonados al comedor, a 27 pe-
so? nr.ensuaaes en adelante Trato in-
mofi.rabie, eficiene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124. altos. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Calzada de Concha, 236, con te-
rraza al frente, sala, recibidor y cua-
tro cuartos. Informa: Méndez, de 3 a 
4. Mercaderes. 4. Teléfono A-8511. 
40293 23 Oct. 
Se alquila la casa recién consumida, 
Blanquizar 106, casi esquina a Man-
pos, con sala, comedor, dos cuartos, 
baño intercalado y cocina. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Malecón, 6, altos, A-6816. 
40370 23 oc 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S 0 L n 
a o s e v e n d e l a h j \ e - I Departamentos y habitaciones con 
do dos piantaa en JbMoni • • n i ~ • i 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y pre-
cios muy baratos. Animas, 58, a 
dos cuadras de Prado, y Lealtad, 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
SE ALQUILA 
mosa casa 
Vista, Avenida 2 entre 7 y 8. a media 
cuadra de los tranvías de la Piaya y 
a dos del do Marianao. uos pisos se 
componen de recibidor, sala, tres cuar-
tos, servicio moderno intercalado, coci-
na, servicio do criado y cuarto en la 
azotea, precio do cada piso cuarenta 
pesos. So alquilan juntos o separados. 
Entrada independiente Informes en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-9969.. 
36675 22 Oct. 
SE ALQUILAN GRANDES DEPASTA-
mentes en Neptuno y Beiascoaín y 
también se alquilan .iabitacion*s muy 
baratas. Informa: Modesto, el encarga-
do, número 25. 
39664 25 Oct. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones en el edificio de Virtudes I 
Gervasio, sin estrenar, con luz en 
cuarto piso con entrada Independiente. 
Informan en los bajos. 
39905 24 Oct. 
GASA S E HUESPEDES, COMPOSTI-
la. número 10 esquina a Chacón casa 
muy fresca, todas las habitaciones con 
vista a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Precios múdicoy. 
'24 25 Oct 
J t S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILAN: SAN MARIANO, E N -
tre Felipe Poey y San Antonio, (Utos de 
"Villa Guillermina". La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-63S1. Ví-
bora. „ 
.40210 23 Oct, i 
CORRALES, »ü. SE ALQUILA EN 65 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi sequina a An-
geles. L ave en la barbería. Iníortnan 
en Obispo, número 104. bajos. 
40421 - 23 Oct. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
pia para numerosa famil.a en el Repar-
to de la Loma del Mazo último precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484. 
VIBORA. SE ALQUILA HERMOSA 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos y 
demás servicios en Lavi'ton, 80. La sc-
flora Benigna, encargada del solar, in-
formará. 
40205 26 Oct. 
ALMENDARES, C A L L E 14 Y B, CUR-
va de Montalvo. Se alquila una casa, 
acabada de fabricar, con cuatro cuar-
tos. Doblo linea de carros. En- la mis-
ma puerta. Precio $00.00. 
40294 23 'oct.-
SE ALQUILA E N E L REPARTO Z,A 
Sierra calle C. casi esquina a 6 unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, hall, cuatro cuartos, baño, 
comedor garage, cuartos (#e chofer y 
de criados y traspatio. Informan: Te-
léfono F-2240. ' 
39680 30 Oct. 
H O T E L " R O M A 
sl-Este hermoso y antiguo edificio ha do completamente reformado Hay 
él departamentos con taños y demás 
s.»rvi2los privados. Todas las nabita-
-iones tiene" lavabos agua corrlen e. 
Su propietario Joaquín Socarráa. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Caole y Telé-
grai "Romotei . 
C A L L E C U B A , No. 4 
SE ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
situado en ei Parque de la Loma del 
SE ALQUILA UNA CASA CON SULA, 
saleta, dos cuartos con una nave al 
lado para garage. Informan: Agua 
Dulce. 10. Teléfono A-2S21. 
40261 23 Oct. 
S« alquila un booho y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la los servicios sanitarios modernos agua 
Calle 10 entre 1 y 3, del Reparto Al-i cSnavi8e¿ l ! í^01" ûntr0' de. 4 
j • j j i f 1 f1'*í>ana i-0" Msta al parque de Luz Ca-
mendares, p'ecio moderado. Informan. n̂%0 Malecón y el Mar. vista -ice 
en la Habana, Joyería E l Gallo, Obra-I mentol vX^s PlrlléXTaS. S s í o l 
o sin muestrario, o matrl-
gusto. se desea que sean 
E D I F í f C I O C A L D E R O N 
Chacón , 2 . Cuba, 36 
T e l é f o n o A-8532 . 
5e alquilan departamen-
tos para oficinas. 
Se alquilan para comercio, los bajos 
«b Plácido (Bernaza) 58, Alquiler n\ó-
dico y buen contrato. Llave e infor* 
tcét en Bélgica (Monserrate) núm. 
117, tostadero E l Vizcaíno. 
39909 * 26 oc 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos ein estrenar <fe Virtudes y Ger-
vasio, principal y Tercero, esquina do 
la brisa con cuatro "uartos con vista a 
la calle. Baños intercalados, entrada 
y servicios para criados, lechos deco-
rados. Su propietario en los bajos. 
39905 24 Oct. 
8E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Peñalver. 112 letra F. se da barat en 
cuarenta pesos de a quiler. propia para 
una familia. Informan en la carnice-
ría de la esquina. 
•̂ OSSS 23 Oct 
O F I C I O S , 86 
SE ALQUILA UN ORAN SALON DE 
12 por 10. on Aguila y San Lázaro, de-
corado, puertas vidrieras, 2 cuartos ane-
xos, patio y sótano. Tel. A-2418 infor-
man . 
J10429_____ 23 oct, 
SE ALQUILA LA SEGUNDA PLANTA' 
alta de la casa Lealtad 12, entre Lagu-
nas y San Lázaro, acera do sombra y 
Lrisa con sala, comedor corrido, lujo-
so cuarto de baño, cocina de gas, cin-
co habitaciones de ellas dos altas con 
baño e inodoro independiente y cómoda 
escalera de mármol; precio ' $100.00 
La llave en la bodega esquina de Lal 
«unas. Informan: Manzana de Gómez 
442. Teléfono A-4047. 
40433- _23 oct. 
SE ALQUILA CASA MUY BARATA* 
Sala, saleta, dos cuartos, moderna Cali 
zada Infanta y Santo Tomás. Infor-
man bodega esquina. 
.40<3¿ 29 oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Esperanza, 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, cocina 
ae gas. agua fría y ca.iente, nunca fal-
ta, tranvías a media cuadra para todas 
direcciones. Informes en los mismos, 
precio 65 pesos. 
í £ l « 27 Oct 
i siiuauo en ei marque ae la Lioma del „ _ _ _ „ . . . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ^ r~~ 
fren?;001,1 ^ ^ l ^ ú i d a a ia Habana, E S Q U I N A L U I S F . S T E V E Z Y G O -
C U R I A 
— pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
puesto do 6 habitaciones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor. 
S cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la Loma de» Mazo, Ví-
bora . 
SE ALQUILA O SE VENDE POR $7,000 
pesos en la mano, un precioso chalet, | MI 
en la calle de Gertrudis entre Avellane-
da y J»rge, Víbora, 16 y media varas 
por 51.33; más de la mitad fabricado, 
jardín, portal, sa a, saleta, tres cuar-
tos de 4.̂ 0 por 4.20, magnifico baño 
completo intercalado, preciosa cocina 
azulegeada, cuarto y servicio para cria-
dos, garage para dos máquinas, cuarto 
para chauffeur, hermoso patio comen-
tado, lavadero, traspatio propio para 
frutales o crias y terraza al fondo con 
techos de cristales. Señor Mujica. San 
Lázaro, número 83. Teléfono A-S4S3. 
40622 1 NOV. 
Se alqüilan los bajos para estableci-
miento pisos do granito, también los 
altos, sala, saleta 3 cuartos, baño com-
pleto y decorada, en la misma '.nforman. 
So domina toda la Habana. 
40165 27 Obre. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
S» alquilan los bajos de la casa Oficios 
•6. buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios 88. alma-
cén. 
_*0186 1 >,-br<!, 
rSB ALQUILA E L LUJOSO, COMODO, 
ventlladp y ien situado último piso de 
Consulado 24, a mpdia cuadra del Pra-
Ao, con salón, saleta 
enartoa, hall, comedor, . 
clna de gas y lavandería. Todo de már 
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre 
cío 150 pesos al mes y fiador a satis 
facción. La llave en el primer piso al 
*0- Jnfonnan por el Teléfono F-157S. 
_39jSo 29 oct 
Un buen local para 





3E ALQUILA E L E R E N T E DE TA-
marindo, número 85, entre Vega y Flo-
res, en la misma informan. 
40461 4 NTov. 
ALTOS DE ESQUINA. SE ALQUILAN 
los modernos altos de a ca.ia Santos 
Suárez, número 24, esquina a San Inda-
lecio, segunda cuadra de ia calzada do 
Jesús del Monte, con todas las comodi-
dades, para familia decíate, llave y 
dueño en el número -2. 
40518 24 Oct. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Enamorados, entre Flores y Serra-
no, compuestos de terraza sala, reci-
bidor, cinco habitaciones j.ara familia 
con un magnifico cuarto do baño Com-
pleto intercalado, comedor al Fondo, 
cuarto de criados. :ocina. etc., garage 
con su cuarto para cnauffeur La llave 
en la bodega; esquina a ílorc»; Infor-
man: Jlayo, número 62. Téléíonó M-
6583 
40058 270ct 
SE ALQUILAN LOS ALToiTlNDSpen-
dlentfes de la casa calle de Avenida de 
Serrano esquina a San Bernardino. Je-
sús del Monte, compuestos de sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor y baños. Casa 
moderna. La llave en los bajos. In-
forman en ^an Ignacio, númery 40, al-
tos. Teléfono A-S701. Precio 80 pesos. 
<037S 28 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS~DEL 
Monte. 543, altos, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y doblo servicio. L a llavo o 
informes al lado. 
396-*° 25 Oct. 
GANGA. E N L A C A L L E NOVENA, D E L 
reparto L-wton, entre Dolores v Tejar, 
a una cuadra del tranvía, so alquila en 
módico interés,' compra y'ventando! mi>«a« rí»«'Hf nria< rnllp fl» Ani1r¿« 1 0̂ P68?3, una, cómoda casa 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades \Wa-! . . ' ^ " ^ P 6 ADCireS, | de portal, sala, 
nes. Maloja, entrada por Manrique. 
40316 OC{i 
e n c u a t r o caminos, p o r monte , cuadras de la calzada de Jesús 
No. 341. ée alquila un buen local 
REPARTO MIRAPI^ORES SE ALQUI-
'a una casita mamposterta con jardín, 
acabada de restaurar a linn metros del 
paradero, junto a la linea, tiene agua y 
nervicio sanitario con cuarto baño. 
40094 23 Oct. 
V A R I O S 
SE ARRIENDA PARTE DE LA PINGA 
rústica María Luisa, anos cincuenta' 
mil metros situada frente a la carrete-
ra de la Habana a Güines, entre los ki-
lómetroos 8 y 9, entre El Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladrillo y azotea, con por-
tal, sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el'portal y persianerla fran-
cesa; tiene dos pozos con bombas, abre-
vadero, árboles, guayabal, uropia para 
granja o campo de cultivo de algún 
jardín, en 60 pesos mensuales con ga-
rantía. Informa; Arturo Rosa. San 
Rafael, número 273, esquina a Basa-
rrate. Chalet Arturo. 
40101 25 Oct. 
instas con 
monios co 
personas de moralidad, l¿s depTrlamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan x.a planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y famlHaH 
particulares Informan en la mtsma o 
e M o?^6" ni Plant^ ni ani^aies 
08131 22 Oct 
EN MURALLA, 56, ALTOS SE AT nTTT 
lan Jos habitaciones juntas o separadas' 
20 Y 25 PESOS 
señorita 
38363 23 Oct 
SE ALQUILA E N CALABAZAR DE 
la Habana Meireies 31. hermosa quinta, 
propia para numerosa familia, casi una 
manzana. Dueño: Libertad y Párraga, 
Víbora. Teléfono 1-112-1. 
40144 27 oct. 
Se alquilan en la V í b o r a dos her-
mosas residencias, calle de Andrés , 
entre Gelabert y Avellaneda, a 
compuesta 
cinco h^biteio-
- . — —. pro-
. pío para un '"Baturro", Bodega o cual-
corrlda, ciico 1 quiera otro giro como ropa o peletería, 
dos baños co-!Pues tiene vidrieras y armatostes. So 
da buen contrato. Informes en la fe-
rretería al lado. Monte 335. Sr. García. 40235 26 oct. 
O B I S P O , 84 
Se alquila la plañía alta de « t a a 
del M o n t é y cuatro del Paradero; 
compuestas cada una de jard ín , u 
portal, sala, cuatro amplias habí 
taciones, hall, pantry, b a ñ o com 
saleta, 
nes, cuarto de baño completo, comedor, 
cocina, un gran patio al fondo v gara-
ge con sus servicióse independientes. 
M. s in'jrmes, por teléfono M-o7Sl 
40027 24 oct 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones j:on todo servicio, agna corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
L 5 ? ^ r ra.c-- Caatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
39647 ^23^001^ 
CUARTOS. CAMPANARIO 143, OAf* 
nueva entre Reina y Estrella, con 
fios, lavaderos, sitio para tend-'r, ^ 
nCimlcos, luz eléctrica, cielo raso, 
forman en la misma. . x-
Ib 
CASA DE HUESPEDES, VILLBCtAS 3-
Progreso, se alauilan berro lava-
di 
C A S A B U F F A L O 
38816 - „ 
E L O R I E N T A L " 
IVnionte P.-.y y Zuluer-i 
h^uu^lones muebfad^ampilat1^11811 
moü.i3 con vista a la calió • y 
esquina 
sas habitaciones amuebladas con 
bos de a púa corriente, para Pfl'f.nn"ñ 
moralidad; casa nueva y muy i'",p'7' 
S978S "0 oC ,̂ 
PISO. 
sin iru* 
EN PRADO, 123, PRIMER 
alquilan habitaciones, con o 
oles a personas de moralidad. 
37159 31 Oct-




H A B A N A 
UNA CUADRA DE OBISPO. UN ma- I 1 1 
trimonio sin niños, cede li, rattad d* su PletO intercalado, CUanO y SCITl 
casa a familia do moralidad Teláfonn ' I • J J • 
M-2216. - « " ^ a . ieietono a o cria(j0S) comedor, cocina, 
- 30 Oct 
Hermosa habitación con balcón a la 
t>B a l q u i l a e n j e s ú s d e l monte calfe» se alquila en Teniente Rey 102, 
frente al "Diario de la Marina". En 
la misma también se alquila el zaguán. 
40540 26 oc. 
40534 
garaje, cuarto para chofer y am-
Se alquilan unos hermosos altos nne- plio traspatio. Las dos acabadas 
l" de fabricar. Se pueden ver a toda! 
y horas. P a r a m á s informes: te léfo-
situada entre Bernaza y Villegas, so-'vos en San Lázaro. 396 entre E«na-
bre The Quaüty Shop. f o r m a L ó un da y San Francisco, con^apacidad ^ ^ * ^ 
«Tan salón, propio para notarías, es- comodidades para una familia de gus 
ciitorio», consultas, salón de exhibí- to, en $175 mensuales. Informan en;no ^-2413. 
cion u otro negocio que requiera un los mismos. Hay que verlos. | _ J £ i 2 1 Í _ _ _ 
buen local y punió céntrico. L a llave 40390 3 ^ 
«n los bajos. Informa: J . M. López s e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l - i 
Ona, Almiar, 71, Depto. 410, t e l é f o - , ^ - sc0u t̂ruelos ' 
sos A.89«0 y F-4241. 
39556 23 
4d-21 
CONSTRUIR. SE A L -
quila la casa Calzada de Jtsús del Mon-
te, número 565. tiene porttl, sala, sa-
cuatro cuartos bajos baño moder-
na casa preparada para bodega y car-
nicería, calle Juan Delgado esquina a 
Libertad, frente a la linea de Santos 
Suárez. Ko hay bodega ni carnicería en 
toda aquella extensa barriada. También 
se vende. Se dan facilidades para el 
pago. En la misma informan y en «1 
Tel. I-3S80. a * «i 
39730 23 oct 
EE ALQUILA UN SOLAR DE 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha esquina a Pérez; tiene unos DO, 
metros por Concha, dos costados con 11*ARA MATRIMONIO SOLO U HOM-
cerca ; es frente de la estación de In- tres, alquilo una habitación amueblada 
lanzón. de la Havana Central y pasan o sola, su baño al lado, punto Inm^lo-
Klectris por'rabie. Precio reducido. Llamen al Te-
) desea. Si 1 li'fono A-2G53 
un 
Reina 19 altos se alquilan hermosas 
habitaciones frente a la Plaza del 
Vapor. 
lnd-23 oc. 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita-
dor 
oc j 
los carritos de Havana 
en frente. Contrato si 1 
dueño. A. E. Kielly. Tamarindo 49. I 40571 23 oct 
Aparado do Correo 1247, 
3S127 31 oct. 
^ - n ^ í " 3 ,CUATEO c a s a s e n ciones oficinas amplias y de mu-ía calle Concepción casi esquina Octava. . , , , 7 v tbora. con sa a, saleta tres cuartos, | cha ventilación, lavabo de agua CO-
s e ^ i ^ r d r c r l f d i s ^ T f S m a n ^ i T e s 3 : \ m"te , luz toda la noche. Informes el 
quina o en Habana, esquina a Tejadl- ' portero. 
i\X¡ • Dr. Lor.sra. ,in¿r¡» 
¿£918 * 28 Oct. i 40655 26 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Te lé fo -
Caz-a de huéspedes Marquí-s Gonsál^ 
¿i habitaciones frescas ton ^^.^ics 
rnen4»» baños y servicios 
aptitainento con vista a la calle y 
v.clc privado, precios económicos. 
C . Braña. Oct. léfono A-7565. 
•"7566 2 7 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS P 
dos y tres habitaciones, con vista 
calle, en Cristina 40, próximo ai 
cado Unico. „„ nrf. 
39432 ^ f 
SE ALQÜILAN F R E S C A S " ^ f 1 ^ 
habitaciones con agua corriente £ m5 
confor moderno en el Nuevo y 5",,' e 
do Hotel Covadonga, Sol 85. ,donf"ĝ . 
Público encontrará el salón nlás í,on:e 
y ventilado de la Habana para 
sabrosso con esmerada límPiie^fp« aW 
Jor servicio do cocina. Se admite" ^ 
nados a precio do situación., »ül 
u 
HABITACIONES. AMISTAD, 
t<-s, frente al parque, hermos 
clOn para matrimonio o Pei:?0I1?e 
desee tranqui.ldad 27 pesos. >0 00 
miten niños. Todas comodidades. , 
40204 2 0 ^ . ^ 
SE ALQUILA EN MANRIQUE. 134 
jos, una sala esrjléndlda para 01̂  
bufete, en la misma informan. 
39321 
OC 
no A-5580 . 
C Í0123 Ind. 16 d 
DEPARTAMENTOS AMPLIOS, 
eos y económicos se alquilan en 
Ha. 18. Informes en lo misma y 
caderes. 41. Colchonería, „- oct 
j40067 '-^ i 
STÜLUETA 36-P, ALTOS, SE^ÁÍ-Q1^r; 
un cuarto con balcón a la caiio 
matrimonio o dos personas c0" tea • 
asistencia, una grande en la az e3pe 
otro grande en el Interior, casa 
tahie buena comida., 
4024a 2S Oct 
A f O X C I 
S E N E C E S I T A N 
capléndlda 
[)]-\wn D E I .A M A R I N A O c t u b r e 2 3 de 1 9 2 3 
P A G I N \ V ^ I N T F . J N A _ ^ 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A U S D A M A S 
S E S C L I C I T A N A Q S N T E S O P E B S O -
nas con buenas relacloones 200 pesos 
sepún aptitudes. Banco de Nueva Esco-
cia. Departiinu nio, 415, de 9 a 11 a . 
^ ^ • ^ . K i u l 1 » " ^ a c u a corriente • e»kH.<> a^.-ho de a^oraiidad. 
V E D A D O , 
habitación 
perso-
40232 28 Oct. 
26 Oct. 
=~ÍTÍffT(5A Y 22, A i T O S , 
S S í S Ó j a S S S S i I ^ K o r a sola es único Inquilino, 
oreclo 12 pesos 
23 Oct encías 
SE N E C E S I T A U K MUCHACHO D E 14 
a 15 afios para limpieza de casa de ma-
trimonio solo. Sueldo diez pesos. C a -
lle Santa Kmllla. número 59. Reparto 
Santos Suúrez. 
40464 23 Oct 
A T E N C I O N . — G R A N O P O R T U N I D A D 
por su dueño no poderlo atender, se ntl-
mlte un ."ocio para una fonda y café 
aunour aporte poco dinero o se vende 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA ESPAÑOLA S E D E S E A C O E O -
cur para liut.lcacionea o para un ma-
trimonio solo, ya lleva tiempo en el 
país , sabe üu oUlgac iún . Calle 4, entre 
35 y 37, carbonería. Vedado. 
40C00 25 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones 
coser, tiene quien la garantice. Infor-
DOS E N T E N D I D O S A G R I C U L T O R E S « r o r E S O R A I N G L E S A , D B L O N D B B S Profesor de Ciencias Y LetmS. Se daO 
^ S j . ^ s s ' T ^ í s . á s s H í E ñ s a a ****** <• u . A % r ¡ ? ^ U * ¿ ^ ^ ^ \ ^ ^ % ^ " 'riMhmí T o - | » « h . ' « ^ 1 B a c h U l e r a l o , D « . c h „ . S . 
lado de la c á m a r a de Uepresentantes. 1 í S n j 17 Nov. i preparan para ingresar en ia Acade-
" ~"" a r i t m e t i c a , 0 ' ¿ I ^ mia Mil i t ir . informan en N e p í u n o , 
" 220, entre Soledad y Aramburu. 
UNA MODISTA S E O P R E C E P A B A I N G L E S . 
coser en casa particular a hotel: corta oa caatél lana y Teneduría •l^*?,?, ™ I pOT~'tlgñt(Ú; hace ropa blanca'y do'"ni- partida doble, lecciones ja^domlcllio^^o 
¡Tos; puede dar referencias. Industria • «?n su casa, profesor competente 
|jr.4. bajos. i dustria. 115-A, altos. 
¡ 40546 23 oct. ***** 26 Oct. 
o se. cambia por una casita en cualquier, ' " ^ . . ^ Monte, 71 y 73. Habana Sport. 
barrio _d3 la Habana. Dan razón f W : 40620 27 0ct-
vidriera tabacos a todas l loras DOS ESPAÑOLAS D E S E A N * 
S E O P B E C B J O V E N ESPAÑOL, MtTT , A P A H F I V I I A M A R T I 
.formal: tiene buena representación: es- / \W\UCITIIA iTir»i \» i 
li. muy acostumbrado al servicio de Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte 
Ind. 9 ag 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a 
Isidro 
:í9755 £3 oct. 
!3 Oct. 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
fSaf.^>Var¿iHanCCaílePA. número 14. 
J ^ - ^ r r - ^ Ñ A B U E N A CB1ADA 
S Í ^ ^ . . « a servir bien la mesa y 
ffmano « f P ^ f , de las c a s a s don-
Snc 21, ntimero 400. 
- -^TÍCITA UNA B U E N A MANEJA-
- j S 0 L I C I ^ * ldo y ropa limpia, de 14 
dTra. l'̂ 11 llT&ztro 344, altos. Seño-
i ,(! años. 
Ir. La Torre. 25 oct< 
lr 40568 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
— X r T r l T A UNA C B I A D A P A B A las 
Sí S01,1^^ es necesario que entienda 
nbitacione5. p-esente buenas re-
»«0 ^ s Vedtdb. PCalle 2. entre 15 y 
í ^ ' u ú n i c a casa de esta acera.^ 
^ ^ O ^ , 2 '•— 
Villee'as 21 ejquma a Empedrado. Se 
i uüan habitaciones amuebladas con 
i l b o s de agua corriente en todas ; 
1,, habitaciones, luz 
Casa de m " 
40020 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A 
Primera del Vedado" calle 21. número 
264. entre I y D . Telefono F-5897. se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio doméstico. 
36H:G . 18 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
Ü'Rellly. 13. Teléfono a-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen gervioio do 
ci ladjs. camareros, cocineros frofra-
dores, aj'udantes. íardlneros. dependien-
tes etc., etc.. llamen a esta antlnua y 
acreditada Agencia quo conoce el per-
sonal y pu^de recomendarlo por sn« ap-
titudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda ia Igla. 
39945 24 Oct. 
OS  * COLO. 
I carse, una para cuartos o manejadora, 
i la otra para comedor o limpieza, saben 
i bien su obligraclón, son formales, desean 
casa de moralidad, tienen referencias, 
una habla i n g l é s . Informes: Sol. 8. 
40629 28 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
j cha de criada de cuartos, prefiere ir 
j para el Vedado. San Miguel, 79, altos 
! del ca fé . 
40619 " 25 Oct. 
rantizamos asombroso resultado en 
mesa y t lcn. buenas referencias. Infor- coaturt, sombreros y pintura Oriental . , lecciones COU nuestro fác i l me-
man: T e l . F-5161. ele 9 a 1 y de 3 a 7. ] Bordado a máquina, classs a domicilio. • P » " » lecciones con n« 
40549 2Z oct. J e s ú s del Monte. 607. Teléfono 1-2326. iodo. Pida in formac ión . 1 H t U « l -
M O D I S T A D E V E S T I D O S Y S O M E B E -
I ros desea colocarse en casa particular 
I o de modas, desea comer y dormir en la 
i co locación. Informan en Compostela. 4. 
¡ 40516 23 O c t . _ 
1 C B I A D O S E D E S E A C O L O C A B E N 
¡casa particular: es práctico y sirv» me-
ra, con recomendachln. Tintorería La 
I s l a . Te l . M-3956. 
40579 2S oct. 
3900- 7 nbre 
, P B O F E S O B A DB P I A N O . T B O B I A Y 
solfeo incorporada al 'Conservctono 
' Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael, 
i 78. bajos. Teléfono M-3708. 
ZMÚ i Nbre. 
I UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
] locarse de criada de cuartos o matrimo-
nio solo, informan en Xeptuno, 3^2, pri-
mer piso, sabe trabajar. 
40470 _____ 23 0ct-
S E D E S E A C O L O C A B U N A P E N I N S U -
|lar de mediana edad para cuartos o 
n'omedor: sabe cosrr a mar.p y a máqui-
na; es persona formal y desea casa de 
moralidad. Informan: Barcelona 4. 
40291 23 oct. 
P O R C O R R E O 
C R I A D O S D E M A N O 
A G E N C I A HERNANDEZ; . A C O S T A 88. 
¿Neces i ta usted un buen criado, coci-
nero, chauffeur, criada u otro emnl.M- I 
do? Llamen al M-9578 y serán servidos. | M ¿ j j g ^ C O L O C A B U N J O V E N P E -
40341 29 Oct. 
Se da clases de corte y costura por el 
nistema más hioderno y rápido de PA-
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O - R R I L L A . 
car.-'r en vidriera de tabacos y qulnca- Se garantiza la enseñanza por este 
|Ia sabe trabajar. Informa: f'afé Tres ' sistema. A fin de curso *e aa tltuio 
Coronas. Ejido y Clor la . Teléfono A~ l''da informe.j a Habana. 65. altos. 
o;t()j( | Autora: Felipa Parrilla de Pavón. 
"'40470 21 Oct ')(' Venta el método le corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . Kn uno solo 
8 E Ñ O B I T A A M E B I C A N A , T A Q U I O B A - encontrará cuatro ^métodos, de corte, de 
fa-mecanógrafa en inglés, se ofrece pa-
ra trabajar por horas, rápida y exper-
ta. M-2016. 
40194 25 0';t. 
-T^OLICITA UNA 
sa, ,niP'M de habitaciones y repasar 
6 I S a Sueldo ^25.00 y ropa limpia. la si antiguo, altos. Rema 83 ani.5 23 oct< 
40441 . 
C O C I N E R A S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
iTe Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. P i r a den-
tro y fuera de lá Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
40043 23 oct. 
C B I A D A P A B A ! (JIIAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes, la mejor y más antigua. E s l á us-
ted sin trnbajoT VanSa y lo tendrá. Si 
uleren estar bien servidos pidan toda 
servidumbre al señor Sosa o l'lú-
cido. Teniente Rey r.u. T e l . A-i(:73. 
39555 23 oct. 
oralidad. Te l . M-4544. 
81 oct. 
* ira 





f f í b L l C I T A UNA M U J E B P A B A CO 
S-jJ platos sencillos y ayudar a 1 
ouehacores de 
eqntre Hnbana y 
40505 
e í ' l i o i . ISI -A UNA S I B V I E N T A P A -
'"corinar y limpiar. 1 
u rolocación y ser n 
Ha de dormir en 
muy aséada . Se da 
lbbuín sueldo. Patria, 2. Cerro 
40541 zUzzí: 
ÍOÍICITO CRIADA S E B I A Y L I M P I A 
mi. sepn cocinar y cumplir para todo, 
: Bérviclo de un matrimonio con una 
ivftg Dará referencias. Duerme deptrd.-. 
jrfl.ÓO y lavado. Concordia y Hospital, 
lllne liedega. 
4o:,:,:' 2̂  oct. 
SE SOLICITA E N I N F A N T A 30, B A -
esetiii'a a Snu Raíacl , una jov-n 
pcnlnsuLn' P"ra cocinar, para una fa-
ir.lüa enría y parte de los quehaceres 
¿c.la casa. 
404:.:; 23 oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa titulada " L a L i -
bertad", donde podrán estar durant'e los 
desacomodos, faci l i tándolas cama, ser-
vicio de tocador, cocina y , c a r b ó n para 
que cada una guise con la economía que 
tenga por conveniente; también habrá 
una cocinera para las sirvientas que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo habrá una máquina de coser a dis-
posición de las interesadas a las que se 
les dará lnf< rmes de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la pequeña 
cuota de 60 centavos al mes. pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
ca le Máximo (iómez, (antes Monte), 
número 431. entiiida por Castillo. Telé-
fono M-4669. 
30101 24 Oct. 
ninsular de criado de mano. Informan: 
Suárez, 52, pregunten por el dueño do 
ia casa. , ' ^ 
40594 25 Oct. 
P R O F E S O R A D E G I M N A S I A 
Da clases de enseñanza f ís ica para co-
legios y particulares. Señora Heleno 
Brandorff, Luyanfl. Infanzón 70. Telé-
¡fono 1-3959. 
40152 24 Ob™. 
sombrero, de oor.̂ A, de flotes, de cesto 
y trabajos manuales 
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 W. 
108 th. St. New Y o r k Cfcy. n t 
X> 30d-2 Oct 
" L A M I L A G R O S A " 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , d i -
r i g i d o por las s e ñ o r i t a s Buemo. 
J e s ú s M a r í a , No . 4 9 
Eate nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre l lamón GauJe. Superior ü« 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. Ks L O -
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
, derna: labores: Idiomas inglés, trancé». 
Compro este método y se alegrará I e Italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y vioim, 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'.ene academia Nocturna 
para señori tas y jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa loa Paores Je-
suí tas . Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de lá Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia Ge la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
A T E N C I O N 
A p l i c a c i ó n grat i s de l a 
f a m o s a T i n t u r a "Mair-
g o t " en todos los colo-
r e s l a m e j o r d e l m u n d o 
" L a P a r i s i é n " , pe luque -
r í a de s e ñ o r a » y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 , entre M a n r i -
que y G e n e r a l A r a n g u -
r e n . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
de-habeiMo adquirido. 
Precio: $7.5>. 
384S9 3 Nv. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E . N S E S A X 2 A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo v acreditado C( leg.o ^ue 
40403 26 Oct. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobli 
se forran botones y i 
S E O I ' B E C E U N J O V E N E S P A f t O L 
práctico para criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier otro 
trabajé) es trabajador, no tiene grandes 
pretensiones y tiene referencias. Haba-
na, 126. Teléfono A-4792. 
40623 26 Oct. 
_ I:'ale « n u g u o y acreaiiaao c( icg.o ^ue ritual del Colegio yei t aare . , , , , 0t0 Be f rr  t es  a 
jtTIvtt.. r>or su', au'-»5 han pasado alumnos rus Diego (Mon-Dieu) profeso»- de Rel igión ' ,:san savas" v vuelos de todos ar 
cnnVpr D í l s'jn le?'»)bdores de renombre, mé- y Moral. Teléfono A-4210. . ' chos María L de Sánchez. Jesús di 
ador de 't1'003, .1.n£renlerü,S- abogónos ¿omerc an- 38742 6 Nv' ! Monte 460, entre Concepción y Sa 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
man^J, sabe servir mesa, tiene buenas 
referencias en casas donde ha trabaja-
do. Informan: Teléfono 1-7683. 
406X0 ' 25 Oct. 
D E S E A COLOCARSE SEÑOR DE 
diana edad para los elevadores, 
je, encargado vendedor o cobrador ae i les. aitos empinados de b a ñ e s , etc., , -
casa de comercio, particular o sociedad i ofVece a los padres de familia la sogu- A LAS» SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
o cosa análoga . Tiene inmejorables re- , .idad de una sólida Instrucción para ei I Vedado. Academia de ^or'e y cos^ur ., 
ferenclas y ofrece todn clase ile garan- ingreso en los institutos v Universidad I slst «ma Martí, de las señoritas Gonza-
S E O P R E C E U N C R I A D O D E M A N ^ 
de mediana edad acostumbrado al servi-
cio fino de mesa, con inmejorables re-
ferencias, también plancha ropa de ca-
ballero. Informa: Cristo, 21. Teléfono 
A-8389. 
40301 26 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse de criado de mano muy acostum-
brado al servicio (Ve buenas casas y con 
referencias de las mismas. Llamen al 
teléfono M-2013. Colón, número 31. 
40514 23 Oct. 
ÜNA CRIADA PENINSULAR, SE SO-
liclta p.ira cocinar y hacer la limpieza. 
RütMo :ln Pesos y ropa limpia. Teléfo-
no F-.VMÜ. Calle N, número ISfi. 
(A842 23 Oct. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se snlic'.'a en la cúh B 147, entre 15 
y 17, una jcven e s p a ñ o l a para coci-
nera, oue duerma en la c o l o c a c i ó n . 
(0328' 23 oct. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA ESPA-
ñnla para cocinar y ayudar en la llm-
pletá p íra . i in matrimonio, sueldo 20 
petos y uniforme si lo desea y fropa 
íiirnla. San Miguel, número 104', altos. 
r.3??n 23 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A D E MANO S E O P R E C E CON 
referenc¡a.= . Informan: Teléfono 1-4398. 
405i)2 • -5 Q^-
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E POCO 
tiempo aquí, desea colocarse. Revl l la-
gigedo, 24-B. 
40587 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R Z A -
na, es cocinera y repostera, lleva tiem-
po en ©i país , da referencias y quie-
re casa de moralidad. Informan: á g u i -
la, 118, altos, entre Reina y Estrel la. 
40597 25 Oct. 
P E N I N S U L A R E D A D M E D I A , B U E N A 
cocinera, se ofrece, a familia Que gus-
ten comer bien. San Ignacio, piso se-
gundo. 
40595 25 Oct. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera de color, desea colocarse. E s muy 
aseada, no duerme en la colocación y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Gervasio, número 160. Por Salud. 
40536 24 Oct. 
25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
hinsular, lleva tiempo en el país , tiene 
pieza de habitaciones, lleva tiempo en 
el pa ís . Informan: Amistad, 36, taller 
de lavado. ^ ^, 
40591 25 Oct.' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano. Revillagigedo, 
19. 
fca-dor - de l i b r o s - M e c a n ó g r a f o , de 
probada competencia. Se solicifa «n 
Mr-nrqu? 143. 
66 23 oct. 
40585 25 Oct. 
P E R S O N A S O E I G N O R A D O 
M U C H A C H A ESPAÑOLA R E C I E N 
I llegada, sabe coser a mano y máquina, 
I es trabajadora, se coloca de criada de 
mano o cuartos reúne buenas condicio-
nes, no va por tarjetas. Informan: V i r -
tudes, 8-A. .„ ' • ^ 
405S3 25 Oct. 
U N A C O C I N E R A . P R A C T I C A E N SU 
oficio, desea colocarse en casa dd cor-
ta familia; también una joven para 
manejadora o para los quehaceres de 
casa; l a s dos tienen buenos informes si 
loa desean. Pueden verlas en la carpeta 
del café Boulevard. 
40557 28 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de cocinera al estilo de 
España; no repara en los quehaceres 
Habana, calle del comercio, 
40564 23 oct. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha españo a de criada ue mano, tleae 
referencias. Teléfono A-0174. 
40C07 25 Oct. 
— J-—-T- r ~ " V ~ i J O V E N D E S E A E N C O N T R A R PAMI-
ATlfo Imper ante: Desea saber de M a - Ha respetaole para manejar niño peque-
¡ía de Je:Ú5 Mantilla su hermane R a -
ircna Mantilla Serrano, que se pre-
senta en C m a ' e s 163 de 7 a 8 de 
!a noche. 
40227 26 oc 
ño o para limpiar habitaciones y coser. 
Lamparl la, 18, altos. 
40636 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Informan: Oficios, 19, 
habitación, 5. 
40646 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L 
cocinero de color en casa particu.ar o 
comercio, tiene buenas recomendacio-
nes. Informará en Neptuno y Escobar. 
Teléfono 6576. 
40586 26 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
español en casa comercio o casa parti-
cular. Informan: Teléfono A-9909, sa-
le ni campo. 
40496 25 Oct. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN M U C H A C H O D E 15 
3 1& años, para preliminares de alma-
^n. Ha de traer referencias. Poco 
sueldo. Cuba, número 90. 
<0fi03 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, lleva lempo en el país , tiene 
quien responda por e^a de criada de 
mano. Sol, 33. 
40H5Q 27 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
color americana, para criada de mano o 
para manejar un niño, es muy práctica 
en su oficio y tiene buenas recomenda-
JfECESITO P R E P A P - A D O R A S Y apren- clones, desea buen sueldo. Informan en 
(lizas de vestidos. Flora Sube do Puma- el teléfono 1-4155. Prefiere para la Ví-
bora, habla muy ülen el español. 
40647 25 Oct. 
UN A S I A T I C O M E D I A N A E D A D , D E -
sea buena colocación de cocinero; coci-
na a la criolla y española; para par-
ticular o establecimiento. Informan San 
José esquina a San Nico lás en la bode-
ga. T e l . A-6238. 
H A B A N A 
t ía s . D ir í janse 'a l señor Rico, Secreta-i y u/ia perfecta preparación para la lu 
ría del Centro Castellano, el cual in-I cha por la vida. lOstá situado en la es-
formará. • pléndU'a quinta Sun José de Bellavls-
40061 ¿¿^ 24 oct. i ,a' q"e ocupa la manzana comprendid . 
1 . P<>r las calles Primera. Keesel. Segunda 
Al romerrin ofrece un v»nn«ftnr •v B«l)avlBta, a urii rundía de la Cal-A l comercio, ae orrece un v e n o e ü o r , zaf,H (le la víbora, pasando el crucero. 
de experiencia en v íveres , licores, ta- i^" •u "««nmea situación le hace ser 
, r , ' I el colegio mas saluriabi do la capital, 
batos y cigarros para la Habana o pa- Grandes auias. espléndido comedor 
m .Mv4no:s . niia~ k , ;0Jn „,„ ventilados dormitorios, ja ídín. arboleda 
ra provincias, pues ha viajado inar campoi de sport al estilo de ios .^an-
cho, representando varias casas co- ¡J"| ^f.*10* S56 N?Jr,.e América. Dlrec-
* . , ~ . . , i c lón: -Be l lav l s ta y Primera, Víbora. Ha-
merciales. Tiene quien responda por l a n a . Teléfono 1-1894 
él. D ir í janse al 1-3417. 
24 Oct. 
le?,. I¿n esta academia se enseña la oon-
f e o d ó r completa de traje» incluyendo 
lo4 ompllcados bordados de moda, s n 
ex' epiimr ninguno: enseñando. ade«iás, 
«omlireros y toda clase dt. labores y 
fitr-i*- f:nas. bien sean para vestidos o 
la Imitación exacta de la ca lura le ía he-
cnH>í en balista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibuja- oara trajes u 
otr;;* cnsus. Se pintan tr«...«' con pintu-
ra la\able y se da clase do la misma. 
S« dar. clases a domicilio. Vedado. 
Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 
37791 • 29 Oct. 
Francisco. 
40254 
Pelvqnerfa ¿ a 
A C A D E M I A I>U 
B E L L E Z A 
17 Nov, 
39995 24 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fv.ndada en 1909. Instrucción Primarla pida por este sistema. L a alumna püfi 
V Superior. Clases desde las ocho do de confeccionar su traje a los 8 días 
la mañana ^«tf* JS®*» i ajuste de corte en dos meses, corsets en 
Taquigrafía, Mecanografüi, Teneduría h 0ias,iR i»r*n««lii .imnn« m -
de L.hros. Cálculos Mercantl es. Com- ¡ „ n " " • preparan alumnas pa-
ne'ente cuadro de profeso-es. Atención - el tfn;10- 0 ,rte mañana y tarde, 
o.^eclal a los alumnos de Bachillerato. ! Se ^nseñan bordados en máquina a 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admit í - I Prec:os ml,.v reducidos. . S e dan cla-
me» pupilos y medio pupilos. También I s<>s de corsets y sombreros a domicilio, 
enseñamos por correspondencia. Visite- ^ P t u n o 134, altos. Teléfono M-2559. 
ñus ii pida Informes. San Rafael, nú- | 40024 31 oct. 
mero 101, entre Gervasio y Escobar 




M U A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L R e c c m i e n d a su n u e v o a p a r a t o de 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C 0 S - D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y e n d i í . a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c ? n ' 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " j M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - i i 'n fü p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
Profesora señoia María B. de Mauriz, M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O O n d a M a r c e l , sin t emor d e c o n U c -
o ^ o V K ^ P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ¡«o e l é c t r i c o , 
m a n u a í í s e ^ J ^ ^ Z 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O I n c o m p a r a b l e s t ra tamientos del 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-1 cutis p o r m e d i o de fumigac iones , 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . | m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i c -
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - ' A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u i e l , 
S1A D E J E S U S D E L M O N T E C L A - E s p e c a l i d a d m e l tinte de los ca -
S E S N O C J U R N A S . S E A D M I T E N , bel los y c o i t e de M e l e n i t a s a la 
I N T E R N O S . ¡ f r a n c e s a . 
Ind. 15 M. B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diari,ii5 por 
Profesora Diplomada, con opción Tí-
tulo de la Central do Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. * 
40633 21 Nov. 
' »4 
TTNA SEijORITA AMERICANA QUE M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O ?e%l\̂ í̂ \ls%¿̂ A7J\7rát Í2 I ^ 8id0 Profesora durante acunóos !de p;|o Se vcnden C( , n 
a 22 pesos curso completo. Clases fcH-^X,»^ ^ ^ ^ í ^ ^ í ^ t ^ ^ ^ ^ ^ b o t o n a » . Y W . i vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l iams. 
<0230 2 Nov. 
ne varias horas desocuparlas. Dirigirse a 
Mlíw H . Línea e I núm. 3S. 
388^5 31 Oct. 
S i u s t ed n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no y a 
P A R I S - S C H 0 O L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
405 3 2 23 Oct. 
ENSEÑAMOS A H A B L A R A DOS S O R -
dos-mudos. Damos la palabra , a los 
anormales. Respondemos de los resul-
tados. San Lázaro, 67, Víbora. Te lé fo-
no 1-1686. 
40513 23 Oct. 
\erlas. San Rafa í l y Lealtad. Agencl» 
fie Slnger. Se en=efla a* bordar a lai. 
"lientas comprando las dj familia a pla-
zos cómodos o al contado. Tel. A-L'22 
, , .-8851 21 Obre. 
Señor i ta profesora con algunas horas — •• • 1 
libres se ofrece para clases de Instruc- D O M I N G C I B A R S 
cargo de un experto contador, se dan ¡ CÍÓn, Inglés V Múf ica . Buenas refe- Mecánco en general. Se limpian y arre-
sea de contabilidad y cálculos rr.er- j a W t ó t ó a en la enseñan- i , r ,an c o c ^ ^ «« ^ s . calentadores y co-
lencias y experiencia en ia ensenan [cln8a estuflna. Ss hacen toda clase d« 
za . Llamen al t e l é fono A 3085. 
39525 23 oc 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A 
cía 
cantiles para jóvenes aspirantes a te 
nedores de libros. Método práctico .y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir á 
"Cuba Commercial Sechool", Cuba. »9, 
altos. 
38177 i Nbre. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P A R A L A S D A M A S 
GOBELI2ÍOS. 200, DOS V E N D O A $3.50 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr!-¡ cada uno; son figuras y colorido de 
marla. Comercial y Bachillerato. para gran lujo, propio para adorno de sala 
C H A U F F E U R S 
f«Jo. Amistad, 5!i, entre San Rafael y 
»an José, Teléfono M-9356 . 
28 Oct. S E D E S E A N CODOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares, una para manejadora 
criada de mano y otra para corta fa-
a, 152. 
25 Oct. 
Se solicita un hombre que enlienda de 
fcnservar jardines art í s t icos , con re- | nilJ¡)a62^ara todo-. AffUl 
«rencias. Presen'arse por la m a ñ a n a 
C!> !a Quinta Palatino, Cerro. 
C 8067 4 é 21 . 
San 
en 
Rafael . Hotel 
ETT TMOCADERO 100, BAJO. S E SODI-
ti-.i,una '"uchachiia pafa a v u d í r a los 
a,c.eres de una casa, bu-n sueldo y 
roPa limpia. 
23 oct. 
5,11 COLICITA UNA B U E N A C R I A D A 
' en que sepa su obl igación; buen suel-
ih, ,o"pa limP'a. Informan en Indus-
B^om eSqUÍna 
- ^ Í L 1 _ _ _ _ 23 oct. 
¡¡JrC»aiT0 A G E N T E P A R A DETüOS-
tppirt,"r 0 (Je ri1'i|'bo mérito v acep-
Dara l, cn toda familia. Trabajo uigno 
^«ra persona inteligente v do buen por-
mi r!^6 0 t,-tlaldecerse con una flr-
te v « a,)le cn un t iesto permanen-
(fr<4,qJe "frece oportunidad de un in-
,a,r,"•' Manza-
m, 
J . L a r a . Amistad, 77. Teléfono M-C564. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C B I A D A 
de mano jo\en española, tiene quien 
la recomiende. Informes: 17, número 
231. Teléfono P-2375. 
40525 23 Oct. 
UNA J O V E N r S P A i í O L A D E S E A C o -
locarse de niñera. E n Estrada Palma, 
109. Informarán Víbora. 
40526 23 Oct. 
S E D E S E A CODOCAB U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano, lleva tiempo 
en el país, tiene quien la garantice. 
Más informes: Paseo y Zapata, solar de 
Pita . Teléfono F-2475. 
40527 23 Oct. 
S E D E S E A OODOCAB U N CHAUEfeur 
con cinco años de práctica para parti-
cular o comercio, tiene referencias de 
donde ha trabajado. Concoru.ü y Hos-
pital, ca fé . Teléfono M-4599. 
40627 7 Xov. 
Chauffeurs. Se ofrece joven m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a para comercio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado 
y quien responda de su conducta. T e -
l é f o n o 1-3417. 
39996 24 oc 
S r t a . L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de cort« y costura y de bor-
dado a mAqulna. se ofrece a dar c ases 
a domicilio. Informe en Monte. 94, a l -
tos . 
40378 3 Xov . . 
U N A SESrOBITA A M E B I C A N A Q C E 
ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas públicas de los Estadoa 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss H. Linea, esquina X, núme-
ro 38. 
38815 30 Oct. 
limbos sexos. Seccione! 'p.tra párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido rodos Aprobados. 22 profeso-
rrs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
len español e Uiglés. Gregg, A rellana y 
Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo Teneduría de Libros por 
nar;ida doble. Oramátlca, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en g«»n<}ral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos, el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltlrr.cí pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
Teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19. 
38044 81 Oct. 
o comedor; nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
cc'ii vencerse. Concordia 9, esquina 
Aguila. Te l . M-3828. 
l'ib C O B T E S D E T B A J E D E O A 3 A B -
instalaclones para las mismas, con j 
sin abono Tenemos mucha práctica 
También me hago cargfo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, le 
mismo que Instalaciones e léctr icas 
contando con un personal fc > rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H .uaná. L ia-
men desde las 7 a . ra. a las 6 p. m 
los días laborables 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A " 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada « 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parril la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, fio-
dina Inglesa, los liquido a $10.00 tl : cuarteada, se cura con solo una apli 
corte; valen tros veces m:is; los cortes ^ cacíón que usted se haga con la famo-
son de A I|2 varas y no hay en la Ha-i «a^crema p i i s t e r j o ^ 
baña quien pueda competirme. Hágan 
me una visita en Concordia 9, esquina 
a Aguila. T e l . M-3828. 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P D E T A S , A 
t i . 35; sábanas cameras medianas, a un 
peso: manteles de alemanisco f inís imos, 
a peso; servilletas a 15 centavos; fun-
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 00 centavos; sobrecamas 
de punto, a $3.50 y un gran tote de 
confecciones de señoras y niños lo l i-
quido muy barato. Concordia esquina 
a Aguila. T e l . M-3828. 
Llén esta crema quita pjr completo Ir.s 
anug^s Vale |2.40. AI Interior. 
mando por 52.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Solicita dar clase, en colegio ae 2a. en-
xeñ.iri7:i o preparatorio para carreras 
fsrcc'ales y a domicilio particular. S i n 
Uatí'el esquina a Industria. l \ k . Casa 
' i- b 26 Oct. 
U N C H A U P T E U B ESPAlíOD, «DESEA 
colocarse en casa particular o de co-
mercio; lo mismo trabaja camión; tie-
ne ocho años do práct ica . Estre l la %Xi 
Teléfono M-3209. 
4046S 23 oct. 
res y labores en general. E l sistema | Bi;.i rnz . Teléfono A-6749. 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses. 
lr0ô )9Lmo0s ̂ s é T ^ qocVon ^ ^ ^ 0 ¡ C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqul-
C H A U P P E U B S J O V E N CUBANO, d i» ! 
i años de práctica, de casas particulares, 
I con buenas referencias. 1-1629 
na, en florea de modista, preciosos ira-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso titulo 
So r.dmlten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Rellly y San Juan de Dios. De venta al 
método "Parrilla". 
MMi 29 Oct. 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- ¡escritura en máqui-
na, etc. Ciases pura dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Aba-
la rdo L . v Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos 
Blanquea, fortalece lo j tej ióos del cu-
tis. 1<> conserva sin amigas, como en 
su? primeros añon. Suj i ta los polvos, 
cT.*as-ido en pomos de $2. De v e n » en 
sederías y boticas. Esmalte "Miaterlo 
AXiPOMBBAS D E S E D A A $3.50. D B - para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lantales de goma a 50 centavos, toallas ÍUa l y m á s duraflero. Precio: 50 cen--
de baño a $2.35. Concordia, 9, esquina tavos. 
Aguila. 
40522 23 Oct. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
Dará 
S E Ñ O R Á S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
. seguro v 
n a > Gómez. 3: <0500 
remunerativo. 
12, de 9 a 12 a 
23 Oct. 
lODICITAN SEÑORITAS P A B A 
joing y manicures y peluquero de '•í'Ha Wme. G i l . obispo. 86. 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S A C L I -
matado en el país , desea co ocarse de 
criada o camarera, él de rardlnero, cria-
do o camarerp, saben cumplir con su 
'obligación. Inlorman en Cerrada, 16, 
casi ea4«ina a v ig ía . 
40523 23_0c^l^ 
D E S E A CODOCARBE U N A E S P A D O L A 
para criada de manos; es educada y con 
referencias. Informan Continental, Mu-
uficios. 
40062 25 Oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
23 Oct. 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R P A -
B R A U N H A C E N D A D O 
•'''licita 
40547 23 oct. 
ESPAfíOD M U Y P R A C T I C O E N T E N B -
duría de libros, ofrece sus trabajos, 
tres horas diarlas por módica retribu- j 
clón. ofrece serlas referencias. Pre 
guntar por Rivero. Empedrado, 42. De 
parlamento, 310. 
40081 23 Oct 
Experto tenedor de libro», te ofrece 
INOZ.ES, U S T E D P U E D E 
derlo práct icamente desde 
punto de la Is la con un costo total de 
cinco pesos. Remesas a M. Fortune. 
Apartado, 2231. Habana. 
39701 25 Oct. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Das nuevas clases principiarán «1 día 
primero do Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes 
Clases particulares jr por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Comjtre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
Mlle. 
Ií>. 
Mahien. calle 10 No. 7. entre 17 
Para más informes, llamen al 
cualquier ''r'*1'lfono E-5816. antes de las 8 de la 
mañana y después de la» 7 de la no-
che. E l domingo, todo el día . 
m 2 5 12 nov. 
P R O F E S O R A P R A N C E S A , E X P E R Z -
mentada da clases de su idioma y tara-¡ P _ ; _ _ J - , P„„i . ' „ , t „ J „ J , 
i.ién de ing lés a domicilio y en su casa, j " e i n a d o s , t-ostizos; L a v a d o de c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o de c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es la m á s j i o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
Aprénda lo en ana semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana . 
38188 1 Nbre. 
S E D E S E A OODOCAB U N A M U C H A 
cha para criada de manos. Inquisidor 3 
Pregunten por Rosa. 
40574 23 oct. 
S E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N 
de criada 
basta la fecha publicados. E s el único EMZDIA A D B CIRER, P3ROPESORA 
- nara toda dase de trabajos de conla-• r-"1*;'01131 H ^ nar que sencillo y agrá - ; de piano, teoría y solfeo, incorporada 
'dable, con él podrá cualquier peruona ; al Conservatorio Peyrellads. Et.seftan-
c.omlnar en poco tiempo la lengua In- za 'efectiva y rápida. Pagos ajelanta-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M l U A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
za-ta con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hbspltales y sa-
n¡ . t í r ios . Precio: 11.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre 
a \a.-i tres veces que es aplicado. No us i 
navaja. Precio: 2 peso. 
A G U A I V H S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Eo consigue racll-
m.üitc usando este preparado ¿Quiere 
aclararse «l pel^'; Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p . » i e emilwarse en la ca-
becPa de sus mñaa para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta afua 
no mancha E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R 1 Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el peio lacio y 
f e -hváo- ¿No conoco el Agua Rizadr-
ra del Profesor Eusfe de París? Ks lo 
mejor que se vende. Con una sola ápl l -
c ic lón le dura, hasta 46 días , m «j 
u»: soic pomo y se convíncerá . Vale )3 
Al interior. $3.40. De "enta en Sarrá! 
Wllson Taquechel, L a Casa Grande 
Johm-ion, Fin de Siglo. L a Botica Ame-
S u e l a b o r a c i ó n es el e o t o t ó } ^ 
eea U a i i i i , ^ Renori^ j ^ en que po-! peninsular, de maneadora 
to« de in i* a y alsunos conoclmlan-1 de cuartos: lleva tiempo en el país ; 
rI* Part !í, i ' para ocuPar la Secreta- tieno quien responda por ella. Informan 
Ge fn.Jc,ilar de mi hacendado que ha eri Luyanó. calle Municipio No,. 12 en-
bUidad. L leva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. T e l é f o n o A-1811. 




edad *..1^-!i5sc.rlI,ir dando informes de 
Manual Pruna y Juan Alonso. 
40575 23 oct 
,CR 6 r«í«CiM y inferencias al doc-1 g r r r a ^-r. T j T r o T A S 2"3 
U,,a Oriente Duany- Oficinas, An- \ EN DA CADDE DE SAN N1CODAB. 223, 
V A R I O S 
ÜNA E N F E R M E R A , G R A D U A D A , | E Í H Í H 
„ P A R A U N H A C E N D A D O 
„ desea colocar una muchacha, penlnsu 
i lar de criada1 de mano o manejadora, es ; ^e ié fono M-5362 
i .,-,,.,-.,!i.i^.i. tiene familia que u, ga- j 40625 
su buena conducta. , — 
I ""40504 ' 24 0ct- ' SE O1"1115012 
S E O F R E C E U N A M E C A N O G R A P A 
coa algunos conocimientos de Inglés, 
para Informes: Lamparilla, 34, altos 
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta. 11.50. 
4037G 30 N'ov. 
dos. Empedrado, 31, biijos. Teléfono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
25 Oct. 
Se"DESEA CODOCAR UNA ÍOVEN es-
luIo di» ia <-Una aRftoritn. joven, con ti-1 paño a peninsular de criada de mano o talaciones, agua ciudad o campo 
«•«tan ernifra graduada y que ha-! manejadora, es formal, tiene quien la ciao L,(jpez. Cármen y Monasterio. 
MMlen ^ Cn al~a" Hospital de la Re-




10 d 14. 
esp.h?ra «^O OO 
^ « n y "UlT" al Dr. O. 
C 7904 Clnas Antllla. 
recomiende. Informa en calle 16. núme-
ro 6 Vedado. Teléfono F-2281. 
40511 23 Oct. 
POCAS P R E T E N S I O N E S 
sueldo o jornal carpintero activo for-




40631 25 Oct. 
S E D E S E A CODOCAR UNA M U C H A -
cha para corta f a m l ü a . Informa: Je-
sús del Monte, 155, se prefiere para Je-
sús del Monte. 
40515 23 Oct. 
CODOCAR U N A SEÑORA 
ma-
nejadora, para corta .amllia, sabe co-
cinar a la española . Apodaca, número O P E R A R I O D E S A S T R E R I A 
r a c a 1 S E D E S E A 
peninsular para criada de mano 
c fjecesita u n a e s p a ñ o l a fuerte p a -
g y l i m p i a 
^ ^ G ó m e z . L í n e a . 2 . V e d a d o . 
^ f i o í , C ¡ í * 0'Per-aria de sombrero í , d.e s 
» « maquina, que tenga práctl-1 chita peninsular para entretener nifios 
Y n *'l.a cla«« /!« • t _ . o para limpiar una habitación para se-
•^ínilii oao 06 t1*"»!0- Intorman. fl0^a 0 matrimonio, desea subido 15 
¿nVA ¿03' teléfono A - 3 6 2 2 . P"0"- m e r m e s : Steinhart. 14-A. Ma-
tUZ06 ría na o. 
24 OC 39962 23 Oct 
A R M A S D E F U E G O 
Me hago cargo de gestionar Ucencias 
para el uso de armas de fuego para 
cualquier iugar de la Isla, escriban a 
Tomás Vega. San Xicolás. 262. Haba-
na. Teléfono A-8586. 
40512 25 Oct. 
40521 23 Oct. 
D E S E A 
colocación, es recién llegado de España 
Informes: 23 y 10. Carnicería. Veda-
do . 
40465 23 Oct. 
S E O P R E C E ESPAÑOL, M E D I A N A 
edad, para sirviente almacén, casa hu*s 
* ?fi}fS[o' con raf«rancias. Telé-redes fono M-2013. 
40565 25 Oct. 
C O L E G I O D E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r n a z a 
De P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
c io , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a c n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s de la A m é r i c a d e l N o r -
te. E l i d i o m i of ic ia l de l C o l e g i o es el I n g l é s . 
f A T H E R M 0 Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Ind. 7 S«C 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a for 
m u í a ^ a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
abso lu tamente e fect ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es que e m -
p l e a m o s U se lec ta e n nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
39752 25 Oct. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquina? "Slnger" para casas de fami-
lia y tál leres Bnaeflanin de bordados 
tratis, comprAiulonos alguna mAquina 
"Sínger" nuovn. al contado o a plazos 
no aumcnlnmos el precio. Ba hacen enm-
Mo«. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4 522, San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Slnger". Lleutmos crtAlo-
go a domicilio si usted 1c desea No se 
moleste en venir. Llnmí al telééfoño 
A-4522. San Rafael y Lealtad 
I g j j j 9 Nbre. 
.7. aCODINA. P E L U Q U E R O Y «A-
R;sta. especialidad er. corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arr-git. 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
• 1 0 0 . Avisos: Te:éfono A-6778 
39919-14 S i o c i . 
'fterlo. Depósl-
S? KéfqonrA-5S3ei).MarUne2- NePtU"0' 
Q U I T A P E C A S 
Parto •' manchas de la cara. Misterio se 
¡..¡ma esta loción astringente de cara es 
inrahbla y con rapldtz quita pnias 
minchas y paño de su cara, est-.s p7o-
ducidris por Idque sean <1e muchos años 
y limeii las crea .ncurables. Vale tres 
pasos para el campo. $3 40. Pí lalo en 
U s boticas y aede- ías o en su deuOalto-
Peluquería de Juan Manlnez. Neoíuno! 
B R I L I A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia caspa, orque-
tillas da brillo y soltura al cabello po-
nlénd-. lo sudoso. Use un pomo. Vale un 
P>-sg. Mandarlo al interior $i 20 HoU-
ca-i y - ede i ías o mejor en su deposita. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a tedos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se hagao 
^ j g ú n s e r v i c i o . Él pe lado y r izado 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la ? r a n p e l u 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 
P A G I N A V E I N T T D O & D I A R K ^ ¡rr I A M A R I N A Octubre 23 de 1923 A J O X C I 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
" P I L A R " Compro libros en buen estado, lo mis-
P E I . t r Q t n m i A W f t O K A » T XTROB ¡ m0 míl J ***** de-bibliote-
AgTiiia y concordia.. Teiéfon M-9302. cas, los voy a ver lo ""smo a j a Ha- rj Salones especiales P*ra cor tar r l - j baña que a Santiago de Cuba. Lo que¡ cuarTo.0^*' '" 
106. Telf. M-4878. 
39801 25 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y BÜENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-1 
r m n i i n r a i ) U v a d o s de cabe-1 S f e L a n iños , por expertos peiu- quiere decir a todos los pueblos L i -
jas U o n p inza» ; . L a v a a o 5 a e c « D e - , ( í u e r o p p50 centavo!,. Especialidad en b r e r í a La Miscelánea, Teniente Rey . l sue i 
za. Confeccionamos y Tendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a n iños y 
melenas a señori tas . T e ñ i d o s de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutís . Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea' y Villuendas. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Í-A P E R U " , ANIMAS, 84 
Juetroi <l4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
M I S C E L A N E A 
Máquinas de escribir, Archivos r toda 
clase de muebles de oficina, máci'iinas 
J , do t oser de Slnger y Caja* de caudales, 
exlsten-.-a drJ„ut'fJ ,V,ln^ VIllegas, número «. Telefono A Í0Ó4. 
n - - • —'U* y comedor, tanto finos i r _4.T?5« 
o ooirtafttea: tenemos surtido para 1V- , , !? 
CONCHA. NUMT5RO 3, K A V E S O y K . 
Se venden 25 quintales de "Hote l Pa-
tente", para chumaceras. 
40494 SO Oct. 
e s p í o 3d-19 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
corte de melenas a la americana, a se 
fíori tas. 00 centavos. 
Masaje. 60 cts., manicure. 50 c t s . . 
arreglo de cejas. 50 cts . , lavado de ca-
beza 60 cts . Peinados $1.00. Teftldo del 
cabello desde $5.00. 
Trenzas melenitas. blsoftés, pelucas, 
y toda clase postizos. 
M A X T O N E S do Manila, mant i l las , 
peinetas dq teja, majas, «rltanas. torero*, 
pelucas v trajes de todas é p o c a s y p a í -
ses, para carnaval y tftatro. «1 mayor 
surt ido para venta y alq-i l ler . . 
H E R M O S A ^ J U V E N T U D 
T.a o b t e n d r á usando la sin r i v a l t i n t u -
ra I n s t a n t á n e a vegetal a base de quina 
" L A F A V O R I T A " 
Kn color neirro, c a s t a ñ o y ycastaflo os-
curo . Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y sn depós i to . Pelu-
nuerfa "P i l a r " . Abu l i a y Concordia. 
Teléfono M-9392. Satálogro r r a t l s . 
40577 23 oct. 
instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
AJemana; es superior a todas; es-la 
rale el estuche $2 .00 . Para el ínte-
M A S A G E Y GIMNASIA M E D I C A L 
Para seftoras, solamente a domici l io , .«e-
ftora Helene Brandorff . L u y a n ó , In fan -
zón 70. Teléfono 1-3952. 
40153 24 0hr« -
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificuhades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
umea que se garanda en plaza con; ^ ^ ' ^ ^ No colltieile nitra. 
su apheacon grat., en el deposito. la ta J u„a garantía absolu-
19, Peluquería de S e ñ o r a s , ^ de ^ la ^ . ^ de ^ ?XVLtht y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
as las 
ta* 
COMPRO L O S B B A O r a i D E B A R -
berla de uso. se pagra el mejor precley 
In forme: Zanja*. 33. entre San Xicolrts y 
Manrique, la b a r b a r í a . 
40106 • 24 Oct . 
'•^rtunas; vendemos piezas 
biirA« .,,';9c?parate8. camas, lámparas. 
toU nn •inerT4 d« todas clases y cuan-
blaSa P^2í!**ttllr c*8» b,«n 
r*n ^ - i ^l0"- vé .mios r ss convenes-
hr« »rh . bar«»tura. Damos dinero so-
s l m a l y v*Aa«no« Jo^»» baratl-
Nbre. 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas. Cerro, 
608. 
40400 25 Oct. 
I N T E R E S A N T E . S I tJD. Q U I E R E V E N -
der su caja do caudales, contadora, al-
llas y mesas do café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise 
al Te lé fono M-32S8. 
39793. 25 oct. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E n . T 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno. 199. Te léEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
COMPRO M U E B L E S , TOT-rOORAFOS. 
m á q u i n a s Slnger y da escribir. Llame al 
te léfono M-1296. Gloria 23, entre ¿Jan 
Nlco á s e Indio. 
37705 31 Oct. 
S E V E N D E UN J U E G O OB C O M E D I R Ca 
compuesto de bufete, auxi l iar , v i t r ina , 
Compramos vendemos a plazos 
c a n i l de caudales, arctilvos muebles 
ÍTi ^i13- '"^«mlnaa de escribir. »iA-
quinas de coser, Stneer, y muebles mo-
^ " " Í I Í - . V l , , e « « " . número 1. Por Ave. 
v n - . Tglcíl- n ú m e r o 37-T). Teléfono A-
ao. ' l . Losada. 
87708 28 Oct. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor, no reparamos Inte-
resen. Alquileres do muebles y cajas de 
caudales a plasos. L a Hispano Cuba. 
Vllú-pas. número 6. Por Avs. de Bélgi-
ca t i t tmcni 37-D. Teléfono A-8054. Lo -
sad» 
37707 28 Oct. k 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la l?la. Cualquier tamaño, previo 
enrío de un peso, giro pottaL Serie-
dad y prontitud. J . Sicardó. Bclas-
rmín , 24, Habana. 
40214 28 oc. 
. J L ^ W A L E s 
V A C A s T s T ^ 
el lu "es que 
COMPILAMOS TODA C L A S E D E M U E 
bles. prenfVis y ropas; pasamos a domi-
cil io. Vendamos toda clase de muebles 
a plazos. Te lé fono M-36C2. San Nico lás 
n ú m e r o 254. \ 
.iso :u 81 oc. 
S E V E N D E U N J U E G O DB S A L A , D E 
oa"Pa- ca,,l nuevo. 2 sillones. 2 butacas, 
«ora, 6 sillas, mesa do centro y espejo 
con consola de m á r m o l . Se da en $70,00 
bajofl mefl,ata venta. Amargura 48, 
39R03 23 oct. 
B I L L A R E S 
6 sillas y una mesa, en buen uso, Ra-
zrtn: Teniente Rey, n ú m e r o 90, segun-
do, de 2 a 4 p. m . •» 
39975 21 Oct . 
' * v^f r l^n dos mesas, una de palos y 
orra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos v sin uso. se dan 
,f s* Pueden ver a todas horaa, 
ne Almendares y San Manuel. Te lé -
fono I-.gSG, Marianao. 
ricr, $2 .50 . Se dan muestras gratis. . . CJ;— ^» tA<1n« ln« c i ' • i J D I ' J las éminencias medicas de todos los Salón especial de Peluquería de Je- , s eci 2 0 0 en el d e p ó . 
noras^ aborto lo. domingos. ^ V c ^ 0 . Amistad, 49, 
de niños manicure, pedicuro, " « a j e , J ^ la d()ctora ^ 
arreglo de ceja, y corte de ^ . t a » ^ 6192 Venta de tod 
a la americana . señoritas, a $0 .50 . ^ productos de ^ y de ^ 
rizadores Victoria, Unicos que positi- £ | plaDCi,ar con el antiguo sistema de 
vilmente rizan el cábello con cualquier 
Peinados de Señoras gratis paia 
fotografía en la misma casa. Serví 
dos a domicilio, por peinador y pei 
nadora. Industria, 119, Teléfono A 
7034, M. Cabezas. 
39084 ^ n. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
4ni(;R 25 Obre. 
C O M P R A M O S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se desean compras nasta iOO m á q u i n a » 
de escribir que sean vlslblo. pagamos 
al to precio por las mismas, se compran 
aunque e s t én rotas, puedan l U m a r a l 
t e lé fono M-3035 r en el acto voy con «i 
dinero. 
38949 JJ Oct. 
$7 .00 MAQUINA D E S U M A R 
el uno por ciento, para comerciantes, 
part iculares y contrlbuycptes en gene-
ral . E n v í e n sus rtrdenes a J. A. Ascen-
cio. Barcelona, 3, Apartado 2512, Ha-
bnna. 
394&« 28 O c t 
L A V A B O D E D E P O S I T O G X I S , S E 
Muebles moderno, de todas ch«e..!,tVádnd3iin^os:ardet0í T i Ijeal-
pianolas, vidrolas, máquinas de co-
cer, etc. 
Vendo 47 tubos de cobre de 
3 16x4x15-1 ¡2, propios pa-
ra s erpent ín . Se dan a $28 
qq. Informan: Monte, 3 3 5 . 
García y Canosa. 
40298 • <  Oct., 
G-KAK GANGA. ST. V E N D E N V 1 D R I E -
ras de todas clases y tamaflos. buríSs 
de r o y » y caoba, sillas de Vlena. nue-
vas, ep cantidad, en Apodaca 58. 
40321 28 oct. 
Recibiremos 
W y a c a , de j a s mejore8 
cheras: y. «clrmás. 8e j ^ ^ , 
biendo scmanalmente. U 
son los m á s e c o n ó m i c o s ^ 
^ L O S , MULOS 
Tenemos siempre en * : 
de todas clases. ^ S l 
Marina, 3, esquina a . 
sús de! Monte. ^ ^ 
T E L S . : 1-1376 y A.S42S 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y CUERVO 
F R E D W 0 L F E . 
í ' 45? 
U o,, 
D I N E R O E H f f O T E C A 
DINERO 
401S1 23 oct. 
D E O F I C I N A 
B n r M i i . «r^k:.. • I •juíte» de máquinas de escribir 
exclusivamente. U 
L J Suar"f 34. telefono A-lAgente$. j 
bir, 
7589. 
37789 29 oc. 
E N 17 No. 70 E N T R E X B X, S E V B N -
rte un hermoso Juegro de cuarto, caoba, 
í u e n e verse después de las once. 
MAQUINAS UNDERWOOD 




po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C $337 Ind 12 ag 
4n44<5 25 oet. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
J U E Z 
azua de tocador. Se corta el pelo a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Pi'-a talleres y casas de /"amilla. desea 
u.ited comprar, vender o cambiar má-
nViiri&a de coser al contado o a piaros? 
T.lain« al te léfono A-8381. Agenta 
felnvier. Pío Fernández. 
de 
38141 ^31 Dbre. 
VENDEMOS 
Vanas pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos j 
de uso. Pianos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en venta j al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 6Q CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta c«isa es la primera en Cuba 
que implantó ja moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja? arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
eílén, se diferencian, pot su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
rl módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
ílente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el mo, a particu-
lares y prcfesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertr»: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E¿ masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espmillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. L O S DOS H E R M A N O S 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S I r a s a de Cr,mv 
c \ • . Inmeblos nuevos 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejo.res modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más i 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-1 
tuches de un peso y dos: tamb 
teñimos o la aplicamos en los 
pléndidos gabinetes de esta casa. T 
bien la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color cue da a los r 
labios; última preparación de la cien- ' de alt0 y \ * ancho todas 
da en la química moderni. Vale 60 con puertas de cristal a ambos la-
entAjos. Se vende en Agencias, far-, dos, propias para exh ib ic ión de 
senorfcas y niñas a 50 cts. Se hacen una Roya^ t ¡ e n e menos gas{o y e i 
peinados y toda clase de postizos. Se apOSento de planchar siempre está 
compra pelo caído de señoras. < fRE5C0. Sin bomba, genera la zasoli-
39879 
% endo. cambio, compro, esmalto eji 
caoba, niquelo. Reparan y l imp ian me-
pJanchas de anafe, es molesto y « 1 , nlros *ram,','1n!' "n Paytnn. se hacen 
_ : „ j L . ..• ' r_ CU^B. ^ e i ¡ t a fie piezas y accesorios ba-
. «^ ' . r rceIona' Imprenta. 
; n m 21 oe. 
pierde mucho tiempo, planchando con 
31 na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
S?!02& 23 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pajtftndolos mfts 
Q;ie nadie, asi como t a m b i é n los ven-
d é m o s l a precios de verdadera sa.nfc.\. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez , 3. La Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su jrt-
ro. baratas, por proceder de empeño. No 
ae olvide: La Sultana. Suárez , ¿. Te-
léfono M - 1 9 M . Rey y Suárez . 
MAQUINAS S1NGER 
SI las desea a plazos, contado, acm-
lünr, a lqui ler o arreglar, d i r í j anse a la 
agencia de "SInger, San Rafael y Leal-
tad o avisan al te léfono ,A-4522. Va-
mos a domicilio.1 Profesora de bordados 
grat is para los clientes. T a m b i é n tene-
mos algunas UMidas muy baratas. 
35850 50 Obre. < 
SI PIENSA VENDER SUS M U E B L E S 
No deje de llamar al teléfono A-6137, 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en buen estado. También tene-
mos un extenso surtido en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, nereras, burós, sillas gi-
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C. Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
S E V E N D E TJK JXTEOO D E C U A K T O 
color gris , se da barato. Calle 12, n ú -
mero 14, Vedado. 
40219 26 Oct . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño . Atetes de 18 
Kii&tes, desde un peso el par; gargan-
t i l l as 18 kl lates desde dos pesos; dijes, 
decd-> un peso, en 18 kl la tes ; pulseras 
fina.i, de caña , de m^dla i-afla. de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
4 pesos, yugos 18 kllates. tres pesoa\ 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos. 3 peso«; 18 kl la tes ; 
bolofaduras desde 3 pesos, 18 ki la tes ; 
bo is t i íos de plata fina, 2 pesos; relojes 
de piata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Ídem., desde 6 hasta 40 pe-
sos leontinas modernas, 18 quilates, 
| 7 . M y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde !.<) centavos en 
torios los modelos. Relojes de pulsera 
oarp. RcftontAI en t a m a ñ o i t q u e ñ o . muy 
a r t í s t i c o s , de oro 18 kllates. garantiza-
do a 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grantlzada, a un peso. Hebi-
l las de faja de oro macizo 18 kilates, 
a H pesos; bolsas de plata muy fina, 
desde 5 a 30 pesos: hay un gran s u r t i -
•io. Tenemos prec ios ldadéd en b r i l l a n -
tes, muy f ino todo y por la tercera par-
te ce su va lor . "La Casa L ó p e z " . Te-
léfono A-6141. Salud, 98, t-squina a Pa-
dre Váre la . 
81d-lo. Oct. 
- M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de serA bien servido por poco dinero. 
nayJ juegos completos, t amb ién piezas 
sueltas, escaparates desde |10 con lunas 
130 camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlf fonler 15 pesos, apara-
dor la pegos, mesas correderas 7 pesos 
" K . P e s o s . Juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa lo s en »- & "Í.-*. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A . 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MTTHBI.ES EN OAVOA 
Neptuno. la 1-183. entre Gervasio y 
Belascoafn. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
B ó v e d a s con su osario, coiv tapas de 
m á r m o l , a SISO. Bóvedas con todos sus 
m á r m o l e s y tapas de 6' c e n t í m e t r o s , 
325 pesos. Panteopes de dos bóvedas , 
con sus m á r m o l e s y tapas de 6 cen t í -
metros, a 550 pesos. (Tecio un p a n t e ó n 
de cuatro bóvedas en la Calzr.da P r i n -
cipal y cerca de la puerta de entrada, j PAfAR/Tr iv 1 n n A t V̂-
Se h-icen exhumaciones cen cajas de f A U i M n W O L y V A LOS 
m á r m o l , a 23 pesos? Con cajas de ma-
dera. 14 pesos. Marmole r í a . La Prime-
ra de 23. de Rogelio Suárez . 23 y 8, Ve-
dado. Te lé fonos F-2383, F-1512, 
38047 31 o 
para hipoteca Habana y K,̂ , 
pesos. 2.500 pesoM, 5,000. lo onn1"1" Mi 
y d e m á s cantldadea Acullá , , J ' • 2 1 
b a r b e r í a . Giaben M - t ^ g i U y ^«"ÍM 
40484 * 
39 0o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DORES ^ 
En todas cantidadej. Oficin» *src 
lar Sarrá, (altos Botica). TeB• 
Rey y Compostela. A-4358. Dr v) 
divia. Sr. Roque. Sr. F*lb«r. 
40561 
S E V E N D E U N A P I A N O L A N U E V A , fle | 
buen fabricante con todas sus piezas, ao i 
da barata, i n f o r m a r á n , en el e s t a b l e c í ^ 
miento de Marianao i n d u s t r i a l . O'Rel-
íly, 104. 
39723 25 Oct 
S E V E N D E U N PIANO T R A N C E S D B 
c o m e S ^ u e e ^ ! ^ da casi regalado comedor, juego de mimbre y cretonas _ A~„iar <u nar& "»••« s , . -»f«-- espejos oorados. Juegos1' 39S23 24 oct. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Pratlo, 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
Ju< 
bl« 
M U S I C A 
muy baratos;  c ,
tapizados, camas de hierro, canias de 
niño , bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de bala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlunes, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, l i -
breros, s i l l a r girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
egos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
y cuero marroqu'. de lo m á s fino. 
elegante, cómodo y sól ido que han ve- j I 
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . n : K ' e • i_ i ' 
Antes de comprar hagan una v is i ta | LUSCOS para tono^ra tos y VICtrolaS. 
I N S T R ü M K i N T O S 
t OMPOSTIXA ín. ; MAHANA! 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén da li?8: y 8Crán bien -ervJdos- *<> c o ^ ° - hrM ^ d o en W*™ de ^ me}o 
muebles y casa de prestamos. Gran re- Vende los muebles a plazos y fabrica-
baja.de precios en todas nnestras %Z Algente" de muebíC8 a *UBto del 
existencias surtido para todos los ?us-1 ^ { ^ f ^ ^ J i l l ^ em 
tos; novedad^en modelos nnnea vis- C73 43 i nd . 27 sp. 
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-I 
coaín y Lacena. Teléfono M-1154.! UN P R E C I O S O R E G A L O 
Haga una visita y se convencerá 
39508 12 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
do caoba y niqueladas, se l iquidan de 
.«09199, e léc t r i cas , cinta v t icket . Tam-
bién sin manigueta. $29,99 a u f o g r á f i c a , 
Jo.99. con cinta. Calle Barcelona, 3, I m -
prenta. 
394fi9 28 oc. 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 al 7 Q Q 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, podiendo cancelar 
cantidades parciales solo coi 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0 0 para barrios y repar. 
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B . T e l é f o n o A-1691. 
39943 26 
DINFP.O P A R A HIPOTECAS 
res artistas, zarzuelas, naso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas. cancioTies, fox-trots,; 
Liquido un lote de discos a 40, 50!en )as mejores condiciones. Migwi 
y 60 cenlavos. Plaza Polvorín, frente |p !\1a'rnilí.7 r . , U , 3? 
al ho^el Sevilla. Teléfono A-9735. ^ ^ r q u e z . l u b a . J , . 
Manuel Pico. 
37115 24 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay 
una colección de mamparas y lámpa-
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
L A C A S A F E R R E I R O 
2^ucblcs y Joyas. Antes "t í l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-1903 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
Juego cuarto B piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y m a r q u e t e r í a 
10') pesos. 
.luego sala 14 piezas de caoba y ce-
1ro ¡un,", alemana con m a r q u e t e r í a "5 
p^sos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caol^a h i -
n r s alemanas ron m a r q u e t e r í a 80 pesos. 
Kstas gangas solo en la casa del pOe-
b lo . Figuras , 26. 
I .A BEOtTNDA D E 
K t t a . Vendo t a m b i é n 
T A X O N E S D E R E C I B O S P A R A H I P O -
leca. Talones de recibos para alquileres 
a 20 centavos, seis por- un peso. Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles 
para casas v a c í a s . D»- ver.ta en Obispo, 
31 y medio, l i b i e r í a . 
40<23 23 Oct. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R CIENTO 
C b M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S REYES 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
39699 « nr. 
D E A N I M A L E S 
.tSM7 
M A S T A C K 3 
a los mueblls-
31 Oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
G A X E D I N E R O V E N D I E N D O NU=5 
tros atractivos art ícu los Juguetea. Jo-
yería, qu Incala, novedades alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6318 ao d 11 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAS-
t ldades. i n t e r é s desde el seis por cien-
to anua l . Para flrt«as rú s t i ca s . Segun-
das hipotecas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. Reina 28, A-9115. Compramos ct-
a-.s y solares. Fincas rús t i cas . 
40039 2S oct. 
bles. Se realizan p-andes existen- Bastidores colombinos a domicilio, 
cias de joyería fina, procedente de Precios muy económicos. Llame al tc-
Sicmpre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
J O S E B . FERNANDEZ 
Antifruo empleado del Banco Obmn 
Mena. A g u i a r 100, bajos. Tel. A-9JM-
Dinero en hipotecas en todas cantidi-
ĉ es. Absolu ta reserva, 
39812 10 oct 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
ra-Venta. S© compran 
de uso.; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. SuArez lOó. esquina a Alcan-
tar i l la 4. T e l . A-2029. 
<n:--;?.-; 17 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
préstamos vencido», por la mitad de léfono M-7775 y enseguida será aten- / - ^ kbuenOSpS<,7 * " ^ T 
d . ^ * u e b ^ 8 P » e t o T d r ¿ n S r a 0 í "« ^alor. También se reaman gran- dido en la sucursal de La Casa del^00 burr0- ?UC¿en ^ Cn CaSa dc 
t l r ^ O p ^ X ^ n S ^ u i l ^ ^ « i s t « c ¡ a . en muebles de todas Pueblo, Campanario 191, esquina a J 0 S E C A S T I E L L O Y CA. 
clases, a cualquier precio. Doy diñe ; Concepción de la Valla. L a Tercera C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
ro con módico interés, sobre alhajas de Mastache. Gran surtido en muebles 
y objetos de valor, guardando mocha de uso. Pidan precios, 
reserva cn las operaciones. Visite es- 38017 31 oc 
ta casa y se convencerá. San Nico 
Vondeinos con un 50 por ciento da 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados. ca"hias de bron-
ce, camas de hic-ro. -camas de ntfto. bu-
r6s, escritorios de señora , cuadros do 
sala v comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, r-numnas y maettas mayó l i ca s , 
f iguras e l éc t r i cas , sillas, buracas v es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas, entremesea, i 
cherlones, aaornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y n 
cuadradas, relojes de pared, sillones da ! Compran y c a m b i a n 
CAÍvaONCZTO PARA «E^ARTO W 
| caf<S iCche, pan o cigarros, -se vende» 
450 pesos por no poderlo utiliza'"- M 
m á q u i n a 3e cambios -y la más eco«6| 
i j n i c a que h a y . T a m b i é n tengo otro mu 
grande, nuevo, con ca r roce r í a nue\a P»-
ra paquetes, que doy bara t í s imo. X»-
tar en O 'Kei l ly , 2, bajos. „ '. 
40644 27 OoL 
las, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
mnebles v 
La Casa Pemas: reparación de toda Portal escapaiates americanos. Ubre- V J / . * ^ ! » . M . J l - J . i • 




, i i ] • I J i 1 rua' a:»1**» s i ra ionas , neveras, aparado-
Clase de muebles; especiau ad en res, paravanes y si l ler ía del pa í s en to
barnice, de mueble, finos, esmalte 71 í u ^ ^ s ^ ^ ^ ^ - i e ^ o m i r s ^ o ^ d f ^cfp0a! 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, Remlngton, ^ o y a l . muy ba-
ratas por» ser rematadas en el Banco 
K s p a ñ o l . Hay m á q u i n a s visibles desde 
20 pesos. 2 Underwood de paquete. Co-
rrales. 70, casi esquina A g u i l a . 
40247 28 Oct. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
S e ñ o r a ; es una nota de d i s t inc ión man-
tener siempre l impias las lunas fie sus 
muebles. Llame a " P A R I S - V E N E C I A " . 
Te lé fono A-5600 y por una pequeflez la 
a y u d a r á a sostener tan buena cualidad. 
Tenerife y San N i c o l á s . 
38889 23 Oct. 
escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche. 
i c b l í f o m e r y banqueta a 1M pesos. 
I Antes de comprar hagan una v i s i t a a 
"I-a ISSpeclar, Neptuno, 15», y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos • f ab r i -
camos toua clase do muebles a eusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo n6 pagan em-
bslaja v se ponen en la es tac ión . 
AVISO. SB COMPONEK MrUEBI .ES por 
malos, que e s t én de jándolos como nue-
am- | ven. esmaltamos en todos colores, en-
tauiz?'mos. barnizamos de mufieca y en-
re j ! l l ?mo« . Manuel F e r n á n d e z . Manr i -
que, n ú m e r o 12. Teléfono M-4446. 
37960 3 Nv. 
V I D R I E R A S E N G A N G A 
Se venden tres vidrieras de cen-
tro que miden 7 pies de largo por 
E l , RIO D E I.A PLATA. SB V E N D E N 
armatostes, neveras, s i l lss y mepas d« 
citfé y fonda y o t ro» varios mnebies en do o trapos en todas cantidades. In-
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel nsa-
Apodaca 68. 
39794 f rmarán San Pablo y 





T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 
V E N D O CAMION D E 2 Y MEDIA to-
neladas marca ' Wichi ta" . con carroce-
r í a . Kstá. caminando perfectamente,! 
lo doy en «50 pesos por ser peQ""* 
para m i . I n f o r m a n en ORei l ly , 3, »• 




:cheras, de pura 
ver-
T E N O O C A M I O N E S D E MARCAS CO; 
nocidas de 2 y media, o, Ó y niedla . 
toneladas reconstruidos en la agencui' 
E s t á n como nuevos y los doy en gaM* 
T a m b i é n tengo de volteo. Aprovecw-
O'Rei l ly , 2. ^ . 
inr.r-, J l Oct^ 
E N P R A D O , 41, SB P U E D E V E » A TO' 
das horas un "Dodge" de uso. Q"8 
vende dando facilidades de pago. 
41)642 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
San XicolAs. !»8. T e ' é f o n o A-3976. A-
4206 y A-390fi. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria , ciudad e Inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 1» >íoy. 
c 
macias, ^eaerlas 
peluquería de señoras 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
y en su depósito, confecciones u otros objetos. Dos 
vidrieras mostradores de 10 pies 
de largo poi 3-1 ¡2 de alto y 1-I |2 
de ancho. Más tres vidrieras pro-
pias para fachada, todas de cris-
tal. Informan: Casa Dubic. P i y Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojol No consientan, por Margall, número 103. 
flechado que ustedes tengan el pelo, r ' - t i ? M-IT 
nn mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
/ verá qué perfectas y airosas, qut 
estilo tan distinto a las otras. Q 
reparamos toda clase de 
muebles, d e j á n d o l o s completamente n 
vos y de la forma mas moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis -
mo en esmalte, barniz o tapl*, le en-
o f f i i ü n nirm la MM «... - - J : " ^ j " ! casamos sus muebles, para *1 Interior 
orgullo para la casa que nadie pueda o el extranjero. "21 Ar te" . Manrique 
nie 
MOSQUITEROS 
E n nuestro Depariamen*t> de 
colchonetas y ^ n o s q u i t e i o s — « n el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para rnna U5a-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da» clases y de todos los tama-
ños , a los más bajos precios: 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ ' T t Z ^ ^ 5 ' * 
reformamos, reparamos toda clase de l i i i i ' / * 
Ue. | I d gransles, d e s d e . . . . "5.23 1 
Tenemos, a d e m á s , mosqui íeros 
?UrIJ,'?O^CtW«ploU. ,r .os afamados B l -
U W i K K S :u re.; "BRUNSWICK". 
I i»cemos ventas a plazos, 
i oda .-las.» de accesorios para billar, 
« e p s n i c l o n e s |'|f|a Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
"SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de J.'naclo Kche-
nlque. San José , 122. esquina a L.ucena. 
Te lé fono M-8SS5. Esta casa tiene gran 
I n t e r é s en servir al públ lcu C' nfando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
• .1S8G0 7 Nbra, 
Recibimos todas 
fieos Ir^ss de 
laza Jersey y Holstein. Pueden 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA ^ ^TED DESEA I COMPBA» 
C 7724 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
I n d . 
Oct 
V E N D O EN M i l . P E S O S UN JíAGíJ 
I fleo a u t o m ó v i l -"Wescot t ' propio P" 
una l a m i l l a ifl» gusto. Informan 
r r u d o , 41 . . 
•1UM1 27 Oct^ 
V» 
B c i l indro» en ^ ^ P 6 ^ 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes a t m u -
los de todas clases y todos t a m a ñ o s 
Tenemos un gran surt ido de vacas le-
cheras de razas Holstein. JertK 
Ouernsey. caballos de monta 
nos. Harper Brothere Co. 
mero 11. Habana. 
StBS4 
iey y 
muy f | . 
Concna. n ü -
flamante. pregunte 






T E N G O A XtA V E N T A » K 
sos un ' • J o r d á n ' , ¿On seis 
alambre, p in iu ra . j jomas . 
fuelle y maquinaria en perfecta* 
ciones, este carro vale fáci lmente 
pesos. 
40639 27 Oct 
stidur»1 CODO'* 
V E N D O B A R A T O TTN " M A X W í ^ ' ' ^ 
asi como también un ĉ mnt. 
es " 
12 Nov. 
un "Ford ' . 
" W l c h l t a " dando facilidades 
cesarlo. Prado, 41 . 
406;!0 27 Oct 
A R T E S Y O F I C I O S 
C2'S0 
C A B A L L O S DE T I R O 
Vendo la pareja de caballos más ele-
gantes que hay en Cuba, dorados, 8 
cuartas alzad; 
Ind. 1S V.x. 
S E V E N D E TJN 
1 i i r;ij(,|'"s «n mnj 
solo han trabajado [TOPÍO para part icular 
en particular; se dezean vender cuan- Hiví'T^ vent' m 
to antes con un buen tronco de arreos 
CE "V EN3ÍE HUXÍSON aP0»T ^ 
si nuevo. Puede verse en Jístrad* m 
inri, n ú m e r o Ü0 ^ . 
40524 26 0 £ i > 
M E R C E X " 7 ' t ' 
I,nenas condición^. 
U». i i ó mero 
i . Vedado, de 11 a 1 P- M 




Amistad 52. altos, 
31 oct . 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que time esta 
casa y lei dirán que rengan ustedes 
« servine a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
122. Te lé fono M-1059. 
36C5Z 14 Nov. 
V E A L A S , 2 V I D R I E R A S MOSTRA-
dor modernas enteramente nuevas, 4 
baú l e s viajantes, espejo magnifico con 





con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tarr.dño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos d« cuarto. |100. con escaparata 
de tres cuerpos, de f i lete blanco. S280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor. 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores. $16; camodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas rte no-
che. $2 y $4 modern;,.s: peinadores. $8. 
vestldores. t l 2 ; columna* de madera 
$-;.camas 1» hierro. $10; MtiU sil las y 
dos sillones <le caoba. 525. May una vl-
•rola de salí.n modernista. $Sí. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , maquinas d* co-
ser, burflí- tí» cort ina y planos, precios 
de una \erdadera K«ngt San Rafael. 
116. Teléfono A-4 202. 
40414 oct. 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a franceses, ganado manso y sano. Lo ^ p ^ N X , i : UNA CUÍ»A 8 T V Z V * & 
los que aún no conozcan mi trabajo, mismo trabajan solos que en pareja.: lorni,s; 
algo difícil de ser competido, ni en Urge renta por desocupar el local. 7 - ^ -
calidad ni en precios ni en puntúa 1 Informan en Colón No. 1. Gnlan. 
iidad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55 , Habana. 
40170 5 n. 
M I S C E L A N E A 
CONCHA N U M E R O 3, N A V E S O y K. 
Be venden 25 quintales "Aleial Pa-
de 1000 a 5U00 galones. 
40495 -30 O c t 
S E V E N D E N 16 MARCOS O R A N D E S 
da^puerta de cltarOn a módico precio. 
Panla. 31, c a r n i c e r í a . 
mo mouelo. tipo dieciseis válbul*»-
TelC-fono M-4700. ^ 0ct 
AUTOMOVII. MARMON, T ' ^ f ^ f * ' 
ros; costfi $0.500. Precio a h o r a / I j » . -
t animado: 7.000 kllftm.*tros. Inform» 
Sen vende un automóvil Jordán, d«7 
pasajeros, del último modelo, 'I 
40223 21 Oct. 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " ^ 
Mont<<'ic a la a l tu ra de 'os mejore-» do 
i0- Dll,d.0" y Europa D.rector 
Dr Migue. Angel Alendó la . Consultas 
.1* *x a 12 y de o a 6. Malecón y Crespo' 
mante estado de mecánica y P«Bh,[V 
Tiene fuelle y Te«tidura nnert, ^ 
ruedas de alambre, cinco gom** • 
vas Good Year Cord y otros detsl^ 
de comodidad. Precio raionabl*. 
de verse en la calle 2 No. 8 t***1* 
a 11. Vedado. 
U N " W i r i . l s N i o H T " D E 6 PAÍAJ*; 
ron, niap i.ffioo. v-ndo en í í-^^ " ^ . o e l -
r'>mo nurvo . T r a t a r v verlo en " ^ 
40313 "• 2» 09 
Oct 
ANOXCI. J l A R T O O F LA MARINA O c t u b r e 2 3 de 1 9 2 3 
PAGINA VEINTITRES 
A U T O M O V I L E S ^ 
G R A N G A R A J E P R I E T 
T E L E F O N O F . 5 6 6 6 . 
f ó n i c o e n ÍU d a s e p a r a 
e , t o r a í e y m á q u i n a s d e 
^qoi l er H u d s o n , C h a n -
dler y B u i c k , c o m p l e t a -
mente n u e v a s y c o n c h a -
pa part icu lar a p r e c i o de 
Ford, g r a n ta l l er de m e -
c á n i c a , t r a b a j o s g a r a n -
tUados. P a s e o , n ú m e r o 
3> V e d a d o . No o l v i d e : 
el F - 5 6 6 6 . 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A FINCAS URBANAS 
V E N D E M O S DOS C A M I O N E S M A C K 
de 5 y media y 7 y media toneladas con 
gomas y carrocería sin estrenar, se 
garantizan. Bercedo y Arrieta . Sitios, 
174. Teléfono M-657Í. 
40308 2 Nov. 
P A 1 G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 
Se vende un magnifico Paige del mode-1 
lo 1920. con pintura verde, capota doble! 
de khaki. ruedas de alambre, magneto i 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. E . W . Miles, Tasco de Martí > 
Genios. 
S9089 23 oct. 
Maquinaria de imprenta. Máquina f ^ / ^ f 
Hoe núm. 7 12, doble revolucícn ca- Concepclto. J a acera de lsl brisa en 
• ' " „ T i 1 4 SOO pesos, compuesta de sala, snleta. 
U nueva, Vale $5.000. La doy en un cuarto bajo y dos altos. Informa 
O nnn n i ' • u J A L I SU dueño en C^hacon, número 21, bode-
í>¿.000. Maquina Hoe, de tambor pa-l Teiéfono A-3991. 
40503 23 Oct. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7 m Ind 12 sp. 
GOMAS U. S. ROY AL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habma. 
C 1784 !nd 4 mz 
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $500. Máquina, de pedal nú- SE VENDAN ^ C E CASAS ENE- v e -
mero 3 y 5 y 2 y vanos tipos. Obis-
po, 135, La Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
S E V E N D E D E OCASION U N MO'rOR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de é ¡ . Fogler. Amargura. 48. Te-
léfono A-25'05. 
40272 17 Nov. 
su dueño Je cinco a ocho p, m. en la 
calle 1", número 70. 
40368 3 Nov 
S E V E N D E N M O T 0 3 E S E L E C T R I C O S 
de 114 caballo de 110 y 220 volts. Fo-
gler. Amargura, 48. Teléfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos una empaftadora con su tro-
quel de buen fabricante, precio muy es-
pecial por ocupar local. Agencia de Io« 
molinos "Stelner*. Lamparil la, número 
21. Habana. 
S0BAD0RA R E V E R S I B L E 
Vendemos una de cilindros 16 por 10, 
es una gran máquina para gran capaci-
dad, precio de ocasifln por ocupar lo-
cal . Agencia dé los molinos "Stéiner". 
Lamparilla, número 21. Habana. 
•0467 z-n Oct. 
^ n M O V l I . B R I S C O E , MODERNO, 
S f K J S Por no n ^ i t a v l o . ICtá 
J L T v bien equipad. Informan en 
¡ m y 2- - ss oct. 
40"! n „ 
rToCASION. V E N D O A UTOMO "VID 
^P,rott" de 7 pasHjpros. EstS flarnan-
71 îa barato por estorbar. A en lo 
ú%iny2: ^' ^ -
Si-vÉNDE MUY B A R A T O U N CA-mlftn nuevo de pp.queie de diez tonela-
S . d»> potencia que se !e pueden car-
«rauinop ^ pier.as de repuesto de los 
Smionps Wichita y Sterlinp. Fogler. 
Amurpura, 48. Teléfono A-2505. 
(0272 -Nov-
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, asi como (Jo- : 
ronae. Piñones de ataque. j'ifioneB sa- | 
té l i tes y Planetarios, y muelles delan- | 
teros y traseros para toda clase de ¡ 
automóvi les y camiones, a los precio» 
a í a m idos de esta casa ;Sin compeien-
ci-a! También tenemos un' bonito y va-
riado surtido en Defensas de calidad 1 
y gusto insuperable. rr<V\imamente lie- i 
gará otro gran cargamento de acceso- I 
rios en general. Esta es la casa de to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos os r«pd;dos del 
Interior. Avenida de la Kepúbhca. an-
tes San LAíaro, 3G2, esquina a tíelas-
coaln. Teléfono A-8124. U. Serrim . 
38810 5 Nbre, 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y D A V I D S O N 
Los que ya compruron el nuevo modelo 
1924. úlcen es m mejor motor que se 
ha instalado en vehículo «uguno. \'cnga 
y famil iarícese con el rnáa grande sport 
sobre ruedas. ¡He aquí un sport que 
no abrirA agujero en lU bolsülo: 50 
tnillas por un psso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le ensefiar^n n manejarla. 
Presas y Ca„ Agentes exclusivos. San 
L.-izaro, 238. 
34505 A\ Oc\ 
T O S T A D O R E S D E M A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H. P. comp.eto 
con arranqué de aire, polea de friccifin 
etc., es de muy poco uso, su prfl^o muy 
bajo. Agencia de los molinos "Stelner". 
Lamparilla, número 21. Habana. 
V E N D O CASA M O D E R N A , LA Q U E -
mo. la malbarato o la remato, vale 
8.500 pesos, atiende oferta razona-
ble, es nueva, cerca de la Oaizada de !a 
Víbora. Puede rentar 50 pesos. Dueño: 
Calle de Lawton 5, esquina a Tejar, al 
lado de la bodega, a todas horas. Víbo-
r a . 
40418 24 Oct. 
S E V E N D E UNA C A S I T A E N E L V E -
dado. media cuadra de 23. en 6.500. otra 
en Jesús del Monte en 6,500. Su dueño 
en F-5G39. 
40293 23-Oct, 
PEREZ PEREZ PERRZ PEREZ 
S O B A D O R A S P A R A P A N A D E R I A 
Vendemoos dos de uso pero reconstrui-
das como de fabrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Stelner". L a m -
parilla, número 21, Habana. 
C7974 8d-17 
Se vender, cuatro calderas mnltitubu-
lares de uso, en buen estado. Dos de 
200 caballos cada una y dos de 150 
caballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
r n los Tailíeres de Paileria de Ignacio 
Goicoecheá. Caibaríén. 
T1. SOd- lo. Oct. 
¡¡YA LLEGO!! 
JUAN PEREZ 
OTTrFTfT vende casas?. . . . 
Q l f l E N compra casas?. . , , 
QU1SN vende solares?. 
Q U I E N compra solares' . . . 
Q U I E N vende fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
Q U I E N compra finca doi cam-
po?. . . • P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N vendo créditos hipo-
tecario»? 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N vende valores? . . . 
Ql l E M compra valores?. . . 
Q U I E N da dinero en garantía? 
Q U I E N da dinero en pagaré»? 
Neyoclos aerios y reservados 
Horas: d i 9 » 11 7 d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quillones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S R U S T I C A S 
ESTO SI ES OANOA. VENDO UNA 
casa en la misma Calzada de Je íO* 9«' 
Monto. Víbora, de portal, sala. fU- ta. 
4U. de 8 por 50, renta $130. en $14,000. 
Informan 1-1312. de 12 » 1 P- 0 
40554 23 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R C O N C A S A 
E n U350 pesos, cedo contrato de solar 
a la brisa con casa de jardín, portal, 
sa'a, "comedor, trea cuartos, aervlcios, 
gran patio, hay pagado 223 peso». Ke-
parto Santa Amalla . Víbora. Figuras, 
78. A-6021. Llenln . • 
40588 26 O c t _ 
RUSTICA POR URBANA 
E S T A B L E C I M I E N T O S J A R j O S 
CARNICERIA, CERCATÍMAS 
cerca E n 1,?50 pesos, carnicería 
Animas de Belascoafn a irado, antigua 
FVcredUada^'alquTier barato V f.onK*' 
lo . Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e 
BODEGA. CAFÉ Y FONDA 
3,500 pesos bodega, café y fonda, 
i , uc<xda de Industrias y talleres, vei 
deso- 65 Pesos diarios a prueba, alquiler oa-
.guila rato y contrato. Figuras, 78, A-bu¿i . 
Se permuta por casa en la Habana p 
sus barrios la finca "Los Manantiales' 
de una caballería >' cordeles. Tierra de 
lo mejor, muebas palmas, buen rio, po-
zo fértil , frutales, casa criolla, toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en .pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru- \ 
tos' menores y cría y ceba de cerdos i^owo rp<, vende 
También se vende en $12.ou.i. s, . dan deada de Industrias y calieres, % 
facilidades de pago y se entrega 
cupada en el acto de la venta. Ag 
número 285. 
40C06 29 Oct 
Manuel L len ln . 
40213 28 Oct. 
TERRENOS EN GANGA 
Vendo en San José, do» parcela» de 
terreno de 8 por 23, medida Ideal para 
fabricar de I planta», no hay otro Igual 
en dicha calle, ojo, 8 metro» por 23 de 
fondo y tres más de 6 por'ÍS en la mis-
ma ca le, su precio es a 65 pe»os metro. 
Informan: Vidriera Wllson. Teléfono 
A-2319. „„ „ ^ 
40539 23 Oct. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E L plan 
Bcrenguer. uno de 150 metro», está pa-
go, otro 30 mensualidades y »e pueden 
elegir puntos donde mejor le» convenga, 
se da todo en 250 pesos. Su dueño: E r a -
p.Mlnulo, 42. Depto. 618. 
405-17 23 Oct. 
A los d u e ñ o s de f incas r ú s t i c a s 
Deseo arrendar una finca en las Inme-
diaciones de alguna provincia de esta 
iHla. que ^ea abundante de agua. Para 
la cult ivación ae nortallzas de las más 
acreditadas de España o en sociedad 
con el dueño do la finca, injerto todas 
c a s e s de árboles frutales. Dirigirse 
por escrito al Centro Castellano y per-
sonalmente en el mismo sitio de 8 a 11 
de la noche. Rufino arba. Habana. 
40459 24 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
buena vidriera de tabacos y- cigarros y 
quinc»:lle, en la mejor calle, buen con-
trato y poco alquiler. Razón, en Bernai 
za 4 7, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Lizando. 
39867 23 oct. 
EW $1,100 CASA D E HUESPEDES, 28 
habitaciones, deja libres 300 pesos, ur-
gre la venta; no pierda ni haga perder 
t'empo. Informes: Sombrerería E l 
Aguila. Monte, 16. 
39881 23 Oct. 
S E V E N D E r i N C A D E T A B A C O E N S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A S O L A 
Vuelta Abajo y hermosa quinta, 8 k i l ó - | e n esquina, con doble vía por el frente, 
metro» de la Habana, casi una manza-(no tiene competencia ninguna en ocho 
na. Dueño: Libertad No. 
léfono 1-1124. 
40144 
1, Víbora.- Te 
27 oct. 
P E R E Z 
Varios solares te venden en la Víbo-
ra, situados en el Reparto La Flores-
ta. Se pueden adquirir entregando una 
PEREZ j pequeña cantidad de contado y el res-
PERRZ 1 to a plazos. También una casa en el 
1 mismo Reparto, en la calle de Patro-
cinio, en la loma, compuesta de sal 
PK PEREZ PEREZ 
SE VENDE UN CAMION "REPUBTJIC" 
de 3 y media toneladas casi nuevo. Pa-
ra Informes: Independencia, 27, Cotorro. 
39503 24 Oct. 
«r «i.ooo SE VENDE UN CAMIÓN DE 
I J'Í 'toneladas que sólo ha recorrido 
»W0 milla?. Ksi;i nuev". Se admite 
tíeuna máquina en parte de pago. Di -
,íb«. Príncipe y Marina. <0H6 ^ OCT- . 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, MO-
tor especial, con su sldc-car, tipo tor-
pedo, en inmejorables condiciones. Pa-
ra més informes: Paseo Mo. 21 esqui-
na » IT, Vedado. T e l . F-23S3. 
itt]T< . 23 oct. 
SE VENDE UN ArTTOMOVIL EURO-
pto de 20 H . P . de fuerza, fabricante 
Benz. con arranque y alumbrado eléctri-
co; su mecanismo está como nuevo; es 
muy propio para hacer un camión eco-
nómico. Informan, después de las 6 p. 
m. Principe, 20. Habana. 
40098 , 24 Oct. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA - l i -
dian Chiff con su side car, con muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Concha, número 11, esquina a Marina. 
Almacén de Forraje . Teléfono 1-3587. 
39488 23 Oct. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EURO-
peo Renault del penúltimo modelo, cos-
tó 5,Ü0U pesos hace año y medio y se 
da en menos de 1.000 pesos; tieñe 
arranque y alumbrado e léctr ico; su me-
canismo está flamante; es de 18 a 24 
H . P . También ¡=6 cambia por otro más 
chico del minino fabricante o Dodge 
Brothers o Buick. e tcétera . Informan: 
Hornos 9, entre Vapor y Prínc ipe . H a -
bana . 
40099 24 Oct. 
KLAX0NS Y REPUESTOS 
Esta casa tiene un surtido completo de 
ht piezas de repuesto para klaxon» y 
K efectúan reparaciones económb-as. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos. 
E. W. Miles.'Prado y Genios." 
r 23 oct. 
REPUESTOS PARA AUT0S~"" 
Se nvisu a los dueños de automóvlfes 
Ptf ge. .Maxwell, Scripps-Booth y Oalclana 
que está casa tiene buen surtido de pie-
ais de repuestos logItlm".s para estos 
mros. E . \V. Miles. Prado y Genios. 
. »99;i 23 oct. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
<ie reparto. Falcon y López, Concha 
y J. Abreu, Luyanó. 
- . 25 d 18 o c t . _ 
« VENDE UN C A D I L L A C C O M P L B -
«mente nuevo, tipo 5 7, de siete pasaje-
jos. Informan: Señor L a s t r a . Prado, 47, 
«toe dé 7 a 8 y de 12 a 2. 
•J011j • 23 Oct. 
"EL PEDAL" 
ALMACEíi l iV^OKTADOR DE 
SE VENDE UN CAMION EN CHASIS 
en 200 pesos, dos muelles de Mack. un 
camión Ford para Reparto, un Ford de 
alquiler, está trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena <• >n 
Magneto Boch. Informa; Agua Dulce, 
10. Teléfono A-2S21. 
30987 26 Oct. 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de efentro. 
compro solares pagados y contratos de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
módico i n i e r í s . F e ú r a s , Ti. Teléfono 
A-fin21. Manuel Llenín. 
40589 1 Nov. 
UNA CASA EN GANGA 
Vendo una casa moderna de dos plan-
tas, con ilO metros oe superficie en 
la calle Zanja, a una cuadra de Be-
lascoaln, haciendo la operación rápida, 
se da a menos de 90 pesos, terreno y 
fabricación. Informan: Vidriera Wllson. 
Telefono A-2019. 
40539 23 Oct. 
ESQUINA COMERCIAL 
Vendo esta hermosa esquina de Oquen-
do y San Rafael, de 26 por 29, propia 
para fabricarla, de tres plantas, toda 
v z ciue San Rafael con los carros, por 
Infanta, es la calle comercial le í pre-
sente y el porvenir. Precio 70,000 pe-
sos. Para tratar de este negocio: Sé-
flores López y Sardiñas . Vidriera W l l -
svn. Teléfono A-2319. 
40539 23 Oct. 
C O L O S A L E S Q U I N A 
Vendo una esquina en Belascoaln de lo» 
Cuatro Cuinlnos. a Reina V0 metros fren 
te, es un punto rodé:,do de sorpresas 
para el porvenir. Informan: Señor Ló-
pez y Sardiñas. San llafael y Belas-
coaln. Teléfono A-2319. 
4UÍ39 23 Oct. 
FABRICAMOS CASAS DB TODOS TA-
m a ñ o s . NO pido nada adelantado, ga-
ramlas las que se quieran. Ingeniero 
Arquitecto y Contratista de obras. Ma-
nuel Ricoy. informes en Obispo, 31 y 
medio, l ibrería. 
40423 23 Oct. 
CAMION PAIGE 3 TCNS 
Completamente nuevo y parantizado por 
In Aírencia. Cuatro cillnnro$, magneto 
Bosch, caja de cuatro velocidades de 
avance y retroceso, embrague de discos i 
mfiltlple? en seco, diferencial timken, ; 
tipo sin fin. Chassls con casiMn tíitl 
chauffeur. Se vende en precio de ^eanga 1 
al contado 0 a plazos y se envían c a - | 
tálogós p iv l l s . E . Ay. Miles, Paseo de j 
Martí y Ceñ ios . 
39991 23 oct. AUTOMOVIL PIAT, TIPO 0, 7 ASIEN~ 
tos, carrocería y goüri&8 sin usar. Ce 
vende, informes; T e l . 1-4533. , 
39756 . 2S oct. 
COMPRAS. COMPRO VARIAS FINCAS 
en calles comerciales, esquinas o cen-
trr.s de 12 a 50 mil pesos y una a tM 
vieja o nueva de 6 o mAs frente por / lS j a j 
a 20 fondo de Aguila a Lealtad y de^ 4ñ'>9i 
Salud a Maloja. Informa: Ruíz T.Appr I 
café Cuba Moderna. Cuatra Caminos, de 
8 a 9 y media y de l a 2 y media. Xo 
trato con corredores. Teléfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
UROE VENDER POR NECESITAR 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesor 
mamposterla y I I cuartos de ma 
produciendo 140 
doy con lo fabr 
sos el metro, está a 2 cuadras del tran 
vía de San Francisco, en e'.' TRepalto 
Lawton. Informa su dueño; Acul lá , nú-
mero 101 y por teléfono M-1148, de 8 
de 5 a 7. 
4 S Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: L n café en calzada^ buen 
contrato en J6,500. Otro en J8.500, otro 
en J18.500. Otro |2,1Ü0. Otro de ?36,000, 
los tengo de más y menos precios, bo-
degas varias de |1,500 a 2o,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos de 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café en la pane más céntrica de la 
Ciudad, buen c o m í a l o , poco a.quller en 
$27,000. Una bodega cantinera en Cal -
zada 10 años contrato con mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, se retira el dueño de los negocios. 
Café Cuba Mo-
de 8 a 9 y me-
cuadras, con cindo años de contrato y 
I muy cantinera, este es negocio seguro. 
|Su dueño la vende por atender otros 
asuntos de más importancia. Informan 
¡Reparto de Almendares, calle 14 y 15, 
¡ J . Suárez. 
4014S 25 Obre. 
! S E VENDE C A F E - C A N T I N A E N P R O -
porclón. • E s una buena 'oportunidad, 
por asuntos de familia, por poco dinero, 
I se puede transformar en bodega y se-
j ría entonces una de las mejores por el 
! sitio inmejorable que ocupa. Actual-
mente tiene buena venta: contrato lar-
go y poco alquiler. Más informes: Due-
ño de los biliares "Fornos" en Neptuno 
y San Miguél . No se trata con corre-
I dores. 
40363 24 Oc. 
comedor, cuatro cuartos, pantry, ser-
vicios intercalados, cocina, un cuarto ^ ^ - - ^ \ . ^ - s 
para criados, gran traspatio y garage, ^ a ^ d e i 
Informes en el Departamento 206 del 
Edificio Barraqué, Amargura, 32, es-
quina a Cuba. 
40476 23 oc 
GANGA. S E V E N D B UN SOLAS E N 
e Reparto Lawton, quinta ampliación. 
Dolores, entre 18 y 18, Manzana, nflme-
ro 13, solar número 4. Tiene 10 por 41 
por 75 varas. Total 412 varas a $3.00. 
Para más informes diríjanse al señor 
7d-21 
VENDO UNA FONDA EN LA CAL-
zada de Jesús del Monte, hace una ven-
ta de 50 pesos diarios, ia vendo por 
tener que embarcarme. TrA:o directa-
mente con BU dueño, JOSÜ» del i í ont« , 
40538 lo Oct. 
T E R R E N O Q U E V A L E D O B L E 
Vendo en la calle Oquendo, cerca de 
San Rafael, 800 metros, propio para 
fabricar buenas casas o establecer In-
dustria. Se da como ganga a 42 pesos 
metro. Informan: Vidriera Wllson. Te-
léfono A-2319. 
40539 23 Oct. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
P a s a d o B e l a s c o a í n , z o n a c o m e r c i a l , 
se v e n d e un g r a n lote d e t e r r e n o 
de m i l m e t r o s c o n f ren te a e s t a 
ca l le y fondor c o n O m o a , p r o p i o 
p a r a e d i f i c a r u n a l m a c é n o v a r i a s 
B O D F O A C A N T I N E R A MUY B U E N A , 
s<i vende» para poco alqulur y seis años 
d i centrato, venga a verme antes de 
•> „ m ^«rífnrTr. itf'-i^q i cciTp? cu otra. Páncho García. San Cre-2 p. m. Teléfono^ M-3-09. i porl0 número 2( entre E¡névez y UnI. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San José. Tiene 22 habita-
clones y además anexa una posada con 
voi t-idad. 
3747i 26 Oct, 
A LOS IMPRESORES 
entrada independiente por la calle Rayo, oe Vende una imprenta Completa COH con ocho amplias habitaciones 
cío de venta es muy 
Informes en la misma. Teléfono M-1623 
40636 29 Oct. 
151 pre- i» 
razonable. P a r a ' " 6 * maquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, una Gordon No. 2 , 
Prestamistas. Se vende una casa de una Guillotina buen tamaño. Perfo-
préstamos, por tener que embarcarse radoraí m^igi e8ta trabajan-
tu dueño para España por asuntos j a - , do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
39152 24 oc 
miliares. Informan Máximo Gómez nú 
mero 445. 
40507 19 n . ' 
DENTISTA8. SE VENDP O SE ALQU1-
la por aPos. con garantía, un Gabinete 
Dental, establecido en la mejor calle 
de la Habana. Informes por escrito. 
Aportado 1503. 
40550 23 oct. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros vendo por no poderla atender, casi 
regalada, un buen negocio. Informes: j Suárez, 
Villegas No. 
40570 
68. Su dueflo. 
28 oct. 
BODEGA CANTINERA 
E n 3,000 pesos, bodega cantinera con 
cantina abierta, desatendida por su 
dueño, no poder trabajarla, está cerca 
de la calle Aguacate. Figuras. 78. A-
6021. Manuel l l e n l n . , ¿-
CAFE Y FONDA 
Kn 2.700 pesos café y fonda en lo me-
1 - p _ J - « - « « ¡ X » tr í o« :K I Jor de Guanabacoa, vende -60 pesos a 
casas , r r e c i o d e o c a s i ó n y r a c i n - í,ruebat fliquiier ZR pesos, contrato ? 
; , s d a d e s en la f o r m a de p a g o . I n f o r 
D B OCASION. S E V E N D B U N P U S S -
to de aves y huevos en calle de mucho 
tránsito, alquiler mOdlco. Tiene local 
para ampliar puesto de frutas y se ¿a 
barato. Para más Informes. Monte y 
(café) de 8 a 10, por la ma-





E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este aéi-editado 
corredor. Compra y vende casas, aol-a-
rer y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras .78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
S E V E N D E UNA CASA B A R R I O Azul, 
baratísima, bien situada. Informan: 5 
y 6. Vedado. Telefono P-2590. 
40263 22 Oct. 
C8088, 
GANGA. SE VENDE U N S O E A R D E 8 
y media por 40 metros en Josefina y 3a. 
Víbora, se da barato y a plazos para el 
que quiera edificar con poco dinero. 
Informan: Josefina, 29. Martí . 
40501 23 Oct. 
Sftos. tienfe caja contad ra que c sto 
400 pesos. Figuras, 78. A-6p21. Manuel 
Llenln. • • 
40475 80 Oct. 
G R A N GANGA. S E V E N D B UNA E O N -
da con buen contrato y buena marchan-
terla en 600 pesos. C . y Calzada. Ve-
dado . 
40397 * 24 Oct. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
C o m p r o e n e s ta ca l le u n a c a s a 
n u e v a o v i e j a h a s t a $60,000 b a j o 
c o n d i c i ó n p r e c i s a q u e n o t e n g a Informan, Malecón, 6, altos, 
contra to . P r e f i e r o la z o n a d e Be-1 40270 2 3 oc 
Miramar. Se vende la esquina de frai-
le si.uada en la Quinta Avenida fren-
Recién terminadas en la loma de Bian-¡te a la Torre del Reloj. Mide 25 me-
quizar, Luyanó, se venden dos casas! tros de frente por 45 de fondo. Tota) 
tie portal, jardín, sala, comedor, dos í , 564 varas. Es el mejor solar del Re-
l a s c o a í n » E g i d o . D i r í j a s e a l a p a r - * M * * ^ £ S ¡ i ¿ m « 
tado n ú m e r o 4 9 1 . H a b a n a . 
C8088 8(1-21 
CASA D E R U E D A . S E V E N D E N CA-
jas de caudales varios tamaños y cory-
tadoras cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
C A R R U A J E S 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y C a . , París , vuelta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal atrás para muestrario de viajante 
o para reparto de mercanc ías . Informes 
Martí 8. T e l . 5116. Uuanabacoa. 
p. 80 d 4 oct. 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, con asiento atrAs. un tílburl y 
un faot6ri Rrlnclpe Alberto propio pUra 
un vendedor y un carret /n de muelles. 
Jesús (¡OT/nlo. Kmna y Villanueva, Je-
sús del Monte. 
39026 22 oct. 
SE COMPRA UNA CASA ANTIGUA DE 
500 a 600 metros de San Iprnacio al mar. 
Jos^» Fuentes. Aguacate, 35, altos. 
40479 . 24 Oct. 
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A mon-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contrato. Informan: Magnolia y San 
Agust ín , bodega. Cerro. 
:'.!'!i0 8 2 6 Oct. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
cuartos, baño intercalado y cocina, parto; a la sombra, a la brisa, a una j E l corredor más relacionado en el co-
cí? adra del tranvía y a su frente y hercio, vendo y compro toda dase de 
alrededor del Dr. Alamüla, Dr. Lian- «tablecimientos en 24 horas y fin-
só, Sres. Sardina, Planiol, Zoller, cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
Knight v otras distinguidas familias, ciento. Todo el que quiera vender, o 
Precio: $14,850. Dt contado $3,850; comprar, veng^ a verme. Cuba, 54, 
y el resto en hipoteca. Informes: Ofi- y 8erá atendido. Benjamín Gama. 
Compro dos o tres casas en el centro 
de la Habana; preferible de Prado a 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño. Informan en Consulado, 19, te-
léfono A-6792. 
35882 • 23 oc 
C O N C E P C I O N 
Belascoaín. 
de tres pisos, ganando cada tino ?C0.0O; 
tiene sala, comedor, tres cuartos, coci-
na de gas, bafio inte.-cnlado; no bny 
otra oportunidad hny en la Habana, 
pues la doy en $18.000, purtiendo de-
jar la mitad en hipoteca si d^pea. 
Informan T . Labrador, calle O No. 8. 
Telefono F-5338. 
401 47 25 oct. 
cios 22. Notaría. Tel. A-2994. 
40420 26 oct. 
NEGOCIOS. S E V E N D E N CASAS, BO-
, lares y eptablecimienios. Se da y re-VENDO EN Í7,000 CASA CAELE SAN i';Í.be pinero . para Tb ipM ê cas. Caye 14 y 
T;am/>n, una cuadra de la Calzada Je-
COMPRO CASA MODERNA VAT.OR 
basta 15,000 pesos, DMOÍO reajustado. 
San .Tosf, Malecón, Uelascoaín, (¡alia-
no. Informan: Agllüá, 7S. Café "Siglo 
X X I " . 9 a 11 y 2 a 4. Díaz. * 
39670 23 Oct. 
7 Accesorios^ Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomorifitos. Faroles, Gomas, Municio-
¡f̂  y todo lo concerniente al ramo. 
Maquinas de coser y accesorios. Gran 
Ûer de reparaciones. Ventas al por 
¡í̂ yor y al detalle. Pida Catálogo y 
de precios. " E l Pedal", de Ra-
"on Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
ínm 50, teléfono A-3780. Habana. 
w-Lnd- 6 «Vi . 
AUTOMOVILES 
0 compren ni vendan sus autos, sin 
V*r Pnniero los que tengo en existen-
Carros regios, últimos tipos, pre-
IJ0» «orprendentes y absoluta reserva, 
^ j a l y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055. Habana. 
^ 1 7 8 4 • lncl 5 m. 
M A Q U I N A R I A S 
CONCHA, NUMERO 3, NAVES G y H . 
Se venden 100 máquinas de -acer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se ladrir.tis en colores para fachadas. 
Ganga. / . lA . 
404,.>3 30 Oct. CONCHA, NUMERO 3, NAVES G y H. 
Se venden variar concreteras -nuevas de 
las marcas "Ramsome' y "Boss". 
40492 30 Oct. 
U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
eAii del Monte y otra en Jl.riOO on San 
.loaquín, cerra Crist ina; es ganga. Véa-
me eíi Acosta 88. M-9578 . 
40452 25 oct. 
C-.E AÍ .QUILA O S E V E N D E B A R A T O , 
una nave de altos y bajos, otra de un SÍIIO piso y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1.B00 va-
ras. E s una de las mejores esquinas del 
Reparto Santos Suíirez; Gftmez y S.mt.i 
Kmilia. I'uede verse a todas horas. In - ' 
'(irman en Universidad No. 4.. Telefono 
.V-24S0. 
3(iXll 25 oct. 




Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si 
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
39704 25 oc. 
BODEGA, VENDO UNA 
E n Ifi.OOO peso», vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra eri S.000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,500 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba, 54. BenjOTnln Gar-
c ía . Teléfono M-5443. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venti de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
40589 vl NOY. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "MASH" 
cinco pasajeros, ruedas de alambre mo-
delo 1921, en muy buen estado. Precio 
600 pesos. Informarán en A, número 
170. F-5306, de 8 a 10 a . m. y i a 9 p. 
40305 23 Oc; SE VENDE UNA CONCRETEKA DE 7 
pies cúbicos con motor de gasol i i )» . V i -
gía. 10. Jenaro, 
40297 2í l .0^i . 
8i M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
rradoten«de8Ml a'qullar un Packard ce-
larac» a su '50°a' vaya * Morro 6-A. 
°lUtia e3 la o^fa más serla y acre-
«Jag y i:6 Cubl1- Para el servicio de bo-
Hno i?^8e08 Pecios mOdlcos. Doval y 
b«ni o.?KRO- 6-A- Telé fono A-7036. Ha-
C2b2 *• 
Ind. 16 Ab. 
Acepilladora "Lañe", de una cara, 24 
por 12 pulgadas con rodillo seccional, 
lecho movible, completa con contra-
marcha, sin estrenar, ganga yerdade-
ra. Campbell. O'Reilly 2. 
REDADO 
C a s a de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , p e -
g a d a a 23, a c e r a s o m b r a , 3 c u a r -
tos, en $H,000 . U r g e s u v e n t a . 
I n f o r m e s , A . A z p i a z u . H a b a n a , 82. 
P. 36d-2 Oct. 
G a n g a . V e d a d o . C a s a de m a m p o s -
t e r í a , en so lar c o m p l e t o , d e 683 
metros , a c e r a b r i s a , f á c i l f o r m a 
G . D E L M O N T E 
Notar io C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o en h i p o t e c a a l 7 
por c iento . H a b a n a , 82. T e l é f o -
no A-2474. -
P. . 30d-25 Sp. 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 j J e p a g o . M u y b a r a t a . A . A z p i a z u . 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel! M-7627. Habana. 
40612 ' 6 Nov-
H a b a n a , 82. 
p. 
S0d-25 Sp. 
^ C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
"»ra quien d e s e e c o m p r a r 
¡ ¡ e q u i n a , por t e n e r q u e a b a * 
j o n a r el negoc io , s e r e a l i z a n 
G e r e n t e s a n l o m ó v i l e j d e 
0,(>. de dist intos t ipos y m a r -
todos en m o y b u e n a s c o n -
J i c ione i y a p r e c i o s m u y r * -
¡ t o a d o s . P u e d e n v e r s e c m-
^ " n e s , e n M a r i n a , 1 2 . V e l é -
^ono M . 4 1 9 9 . 
Ind. » rny 
wCn a í S K ? ^ ? 8 8 3015 i U J O CEBRAUCS 
,autlxos r 0 lnt»r¡or. para bodas. 
¡~',r unÍfn,~rS8 y Paseos, con ch%ul-PPE«'0 d « . / m . 0 y chaP« particular. 
Cu«(lra d i 4DEL Monte. 12. a media 
C í g o * TeJaa. Teléfono M-2379. 
Ind. lo. Ag . 
Aserradero de carro marca "Lañe**, 
movimiento por cable, completamente 
nuevo. Ganga excepcional. Campbell. 
O'Reilly 2. 
Tejares: En precio de regalo ofrece-
mos lote pequeño carretillas para la-
drillos con y sin muelles. Campbell. 
C'Reilly 2. 
Correas de lona, impermeables, de to-
dos anchos, precios especiales para 
este mes. Garantizadas absolutamente. 
Campbell. 0'Re31y 2. 
Motores Semi Diesel, de 6, 8 20 y 30 
caballos, para petróleo crudo. Precios 
ridículos. Pida detalles. Campbell 
O'Reilly 2, Habana. 
C E R R O , V E N D O UNA CASA D E SA-
la, comedor y dos cuartos mampoístería 
y servicio en 2.U00 peso3 y otra por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitario, es 
una ganga. E n $4,á00 y una esquina de 
14.90 de frenie por 42 de fondo, en Pri -
mclles a 5.50 metro y tres cuartos de 
mamposterla con servicio con 6 de 
frente por 52 de fondo metro. Kn 2.800 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23, entra 
Churruea y Primelles. Teléfono 1-4370. 
40384 30 Oct. 
S E V E N D B E N E L C E R R O , E N 4,000 
pesos, una casa con portal, sala, 3 cuar-
tos nueva, pisos mosaicos y sus servi-
cios. Informa en Cádiz, número 33. Do-
mingo González . 
40483 f 24 Oct 
O P O R T U N I D A D . E N E E R E P A R T O 
Buena- Vista, u una cuadra de los trar -
vít»ii dt la Playa, calle de Consulado', 
entre 7a. y 8a.. vendo una v-asa en 2,60C 
p.-sos a reconocer l.OOü pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to ¡i plazps. Para mAs informes: su 
Ju<~Ac Castillo, número 53. 
37.-1HO 31 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . U N SOBAR 
que mide doce de frente por cuarenta 
y dos de fondo, situado cerca del para-
dero de Marianao" y a un paso del Orien-
tal Park se vende en mil trescientos pe-
ROB, por embarcarse su dueño. Infor-
man en LiO.ltad 33, tren de lavado. 
39853 23 oct. 
S E V E N D E N DOS S O B A R E S E N S A N -
tos Suárez, casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
38919 28 Oct. 
B. CORDOVA 
casas de centro y es-Vcnde 
quinas. 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el me'ro. Teléfono 
F-1766. 
3971)2 25 oct. 
h-E V E N D E N 2 S O B A R E S AB COSTO 
sitio. Loma, llaves frente al Hipódromo 
Informan: Xeptuno, 13, Joyería por te-
nerse que embarcar a asunto de fami-
l ia . 
4006D 24 OcN -
Se venden dos solares en Jesús del 
Fincas rústicas, para; Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Interinan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Oria. 
40074 1 n 
C A F E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 2*006 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarlos. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín García. Teléfono M-5443. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500. otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 04. A n j a m í n García. 
KIOSCOSTTANTINAS 
A'endo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarlos y la doy 
«Ti 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 64. Benjamín García. 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buén contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad a! contado y el resto a pla-
Azos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000. que los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la , mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesaos. Para in-
formes; Cuba, 54. Benjamín García. 
Vendo, Habana 15.. Punto inmejora-
ble, una cuadra del Parque y del Pa- CABZADA DEB CERRO aas, SE VEN-
lacio Presidencial. Mide 9 de frente1 mismáa íiermosa casa- informan en la 
por 23 de fondo. Precio: 18.000. Su — ü l ^ 8 Nv. 
dueño, Baños esouina a 15. Títulos P VE,IÍIJ1 Ĉ SA 3>E MADERA CON 
u • ir j i j , . i c Por alquilada, con seis habitacio-
í impios; Vendo esquina de dos piSOS, nes sala y portal; gana CO pesos. Ave-
cacer ía en San Miguel línea de ca- l a ^ ^ T f ^ . D o l ü r e s - V I b o r a : en 
iros, l j4 manzana toda de cemento, -J^iÜ^ i 23 Oct. 
hierro. Da buena renta precio 200.090 s l ! V1!NDE CASITA NUEVA DE 
.«•I i i j ui M i ' , mamposterla. Ampliación de Santos 
costo nacerla el doble. Malecón num. SVÍMI, Calle Oolourlá y Estrada Pal-
G-A, su dueña, de 3 a 5. Vendo m i S % A ? S S * » 1 , 5 Í ! v S S ^ Infor,nan 
casa manipostería, a una cuadra Ga 
PANADERIA 
Víveres finos vendo en 6,000 pesos, ha- Cuentas:" CHy Bank^Deu^sc í i e™ Pank ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro , Ber l ín . . -^euiecne j^anK 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
Kn $7.500 pran bodega en la Calzada 
Real do Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo,, alquiler barat ís imo; ha-
ce gran venta; tiene njás de trea mil 
pesos de mercanc ías . Figuras 78. Ma-
nuel Llenln . • 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4.750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. • 
38482 14 Oct. 
CALZADA DE LA V I B O R A 
E n 2.250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora, sola en esquina, muy .cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera gañera. Figuras, 78.. A-6021. .Ma-
nuel Llenln. 
DOS B0DEGASCANT1NERAS 
E n 5,500 pesos, bodega con cantina 
abierta, tiene un.- accesoria, alquiler- 45 
pesos, contrato 12 años, ceca de Empe-
drado; otra en 4,000 pesos, pegado a 
Belascoaín, alquiler barato y contrato. 
Figuras, 78. Manuel Llenln. 
BODEGAS EN GANGA 
E n , 4̂ 500 pesos, bodega calle Peñalver, 
alquiler barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Cristina en 4,000 pe-
pos, vende 50 pesos, solas en.-esquina. 
Figuras, 78. A-60'21. Manuel Llenln. 
39880 • ' 1 26 Oct. 
E S T A B B E C I M I E N T O CON V I V I E N t 
da jpara iamilia. se vende con y sin 
mercancía, el mejdr punto comercial de 
Monte, 188. esquina Rastro, poco alqui-
ler, aljl informan. 
39S06 • • . 2 6 Oct. 
V E N D O O R A N C A P E D E N T R O D E B A 
Habana, a precio de situación, • u e n 
contrato. No paga alquiler, sitio ideal. 
Pérez, Monte y Cionfuegos, bodega. 
40126 .25 oc" 
V E N D O UÍNA B O D E G A E N $5,500. tle-
ne $3.¿00, de existencia, doy facilida-
des de pago, buen contrato y cCmodo 
alquiler. Pérez, Monte y Cicnfuegos; bo-
dega. 
40128 25 Oct 
D E N T R O D E B A A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15.000, seis años dé 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diaria, $80, casi todo de cantina-
Pérez, Monte y Cienfuegos. bodega 
40126 » 25 oc 
GANGA 
Vendo bodega almacén, con un horno 
para panadería; tieno camión de repar-
to; contrato 8 años; poco alquiler, sola 
en un barrio; precio {6.000. Se dan fa-
cilidades en el pago. Informes. Belas-
coaín 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
1^426 25 oct. 
S E D E S E A V E N D E R UNA CASA BE 
comidas que vende J35.0Ü. Se da ba-
rata. Informes San Miguel 147, altos. 
Pregunten por el coclnéro. 
40298 , . 23. oct. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
MIB MIBBONES MARCOS ABEMA-
ne.s, tres pesos, cheque Banco Alemán 
Puede abrir cuenta este Banco, Intere-
ses: más del 12 por ciento anual. Adal-
berto Turró. Aguacate número 130 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dnlores, entre Encv.rnación 
y Cocos, queda a una cuadra de la Ca l -
zada y la ralle está, compuesta. E . W , 
Miles, Paseo de Martí y Genios. Te-
léfono A-2201. 
39990 23 oct. 
R U S T I C A S 
sacos de harina diarios. Informes; Cu-
l̂ a 54. Benjamín García. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 p«»-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjamín García. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de muchonorvenlr porque el 
dueño está enfermar Informes: Cuba 
54. Benjamín García. 
393,19 25 Oct. 
Losas para hornos de panadería 7 dul-
cería. Liquidamos un Inte pequeño a 
precio de reíalo. Campbell. O'Reilly 
No. 2. Habana. 
I 39063 t oct. 
más, dos cuartos más v baños Pr» t- A •»« „ 
: « i c n n n r iano8. rre- TARA BODEGA, ESQUINA ACABADA CÍO, $35.000. ts una ?<in.ga. Malecón t^}™*- Pedro Perita esquina a 
6-A sil dueña dp 1 a í \ , l A10"*0' Luyan6, punto de muchfl 
^ r w : ' 06 15 8 ^ 2 r V n i r - J " ^ ™ S r . Bautista Fer-
40396 24 nr lnár-,rlr,z; Teresa Blanco 33. Luyanó 40544 24 oct. 
FINCA A G R I C O B A . EN CABZADA A 
9 ki lómetros de !a Habana, vendo Su I 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de millo, maíz, boniatos y más de 
2.000 pacas de hierba del paral, buen 
paipiar, río, pozo, casa contrato de 6 
afloS, e!>t4 dividida en cuartones, paga 
40 pesos de renta. J , Díar Minchero. 
Guannhacoa. l'lnca Vi l la María 
401Cfi 2S Oct. 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERBO 
.-.tender su dueño, áe vende la acción de 
una finea. buen contrato, con su vaque-
ría y despacho, buena marchanterla, a 
no minutos de la Habana. Informan-
Campanario 75, de 7 a S a. m 
39^6 21 oct. 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga al-
2zÍAr< , í cobra m e n s ^ l rte alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 mensuu-
les. Cuba, 54. Benjamín Carcía. 
SE VENDB BODEGA CANTINERA Á 
una cuadra de Galiano. taínblén otra 
en Juanelo, negocios limpios; vista ha-
ce fe. Informan; Ma.oja, 5. Café 
las mañanas . 
40262 
40584 26 Oct. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantlflad. Hago el negocio en el 
contra efectivo. Manzana 





C A S A S D E H U E S P E D E S 
C A F E Y F O N D A E N G A N G A 
Véndo en un punto muy comercial; 
L A V I L L A L B E S A 
Ca«a de huéspedes, habitaciones, depar-
lamentos Intcriorea y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y cómida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y morá-
lidad. Te l . M-4248. San José 137 a l -
tos, molerno. 
39814 14 Nov. 
" L A N A T U R I S T A " 
Oran casa de huéspedes. Calle Aldaraa 
No. 83, A, altos (antes Amistad) Te-
U-fóno M-9180. Montada con la higiene 
Ptlascoain 54, altos, de 9 
a. 5. > 
4042« 
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D E D I A E N D I A j 
t i hecho es Uvn insólito, que nos 
creemos en el « a o de comentarlo 
con preferencia a los graves asuntos 
que hoy tenemos en cartera- . . 
Xos referimos al caso de ese mn-
chacho, vendedor de periódicos, que 
el otro día se lanxó al mar, desde 
los arrecifes del Malecón, corriendo 
riesgo de vida por salvar la de un 
chino que andaba de ac* para allá 
convertido en Juguete de las olas. 
E s verdad qoe al pobre asiático, 
de nada le valló el arrojo del "pe-
riodlsta", pues cuando éste logró 
ponerlo fv seco, seguido de una tur-
ba de voraces tiburones, ya el alma 
de aquél estaba aterrizando en Can-
tón, de acuerdq con lo dispuesto por 
las viejas tradiciones chinas. 
¿Verdad que en todo el tiempo 
de nuestra existencia, no habéis oído 
hablar de un caso parecido? Nos-
otros, al menos, recordamos sí, que 
hubo quien expuso su vMo; por sal-
var la de un perro y hn^ta la de un 
gato y que no faltó quien perecier^ 
en un Incendio, por ir en busca del 
olvidado lorito; pero desafiar a Ja 
muerte por librar de ella a un chi-
no, es sin duda un record de altruis-
mo. 
>'o opinamos así por que creemos 
— ¡ D i o s nos libre!—que ellos no son 
más dignos de un acto hrróico que 
los perros, los gatos, los loros, cír. 
Pero hay que tener en cuenta lo 
arraigada que está la convicción de 
quo al chino no le preocupa estar 
muerto o estar vivo, pareciéndose 
en eso una vez más a las hormigas. 
Proponemos, pues, de conformi-
dad con nuestro colega " L a Prensa", 
que ?e premie por el Ayunlamienlo 
el caritativo acto de ese vendedor 
de periódicos, ampliando la proposi-
ción en el sentido de que se le haga 
objeto do un homenaje por parte dvi 
la colonia china, a nieno.; que sea 
verdad que a los chinos l^s es lo 
mismo estar muertos que vivos. 
pués de la derrota, es muf fácil que 
el "puré sang" Inglés vuelva a Lon-
dres en tercera ordinaria. 
Según las predicciones del Doctor 
austríaco. Mas Therek, célebre por 
sus experimentos en la transplanta-
clón de ojos de animales, no tarda-
rá en poder "construlrsa" un hom-
bre", de la misma manera que hoy 
hacemos un automóvil.." 
A temo como si dijéramos. 
E l 
GRATA EXCURSION REALIZAN IOS DELEGADOS DEL 
CENTRO DE DETALLISTAS AL PUEBLO DEL MARIEL 
V I S I T A R O N LOS CONCURRENTES UNA I M P O R T A N T E INDUSTRIA NACIONAL D E E S A 
L O C A L I D A D , ADMIRANDO LA ORGANIZACION Y D E T A L L E S D E SU FUNCIONAMIENTO 
CT VTRO AareutoAso i más raz^n si ella eB Inue^ ra t ierra y c o n s ^ S k . 
En el salón de actos del pabellón veces de la Naturaleza i 
"Asturias" de la quinta "Coradon- esfuerzo y la cultura J, 0tri« 
ge celebró nna junta exfraordl ira que ra", s  ci orn u  j m . antepasados; pero nana, para recibir definitivamente.! prtaente han eido 
el nuevo pabellón "A. Gonrále^ Pra- arrancadas al olvido 
do". I Rey Soto. —el a r t i s t a ^ 8 1 
Después de visitar el pabellón '̂ e-( cia— rthaorva^xi. 
.litando especial atención a las obras a Re 
Una m a ñ a n a lloviosa y fría, pro-
¡ pía- de la estación, amenazaba, en 
(las primera^ horas, con hacer Inde-
seable un viaje en automóvil d»vde 
la Habana hasta el puerto del Ma-
? Inmensas "torres ' para el consumo, llevado a los enva- realizadas, ron vista de la memoria 
lue hov da mayor saderoa por conductoree de correa. y pliego de condiciones, la Junta re-
taller de envase tiene también elbió el hermoso edificio, f i rmándo-
que, dlvlsmos las 
de l a . industria qi 
vida a las familias d^l pintoresco ¡ E l -
puerto de Vuelta Abajo s«w atractivos y la curiosidad de los se el acta de la recepción definitiva. 
En la casa' de la Superlntenden- visitantes quodó plonen^ente ?atis- Con tal motivo, se cambiaron bre-
«1 
tlemno nos dirá si ese Doctor r ie l . Xo obstante V i l o , los delegadoí! | cía. nos esperaban: el Superinten- fecha al ver los múl t ip les aparatos ves palabras enaltecedoras para los 
* u i pn oin o ^ one ha he-: ^ los Centros de Detallistas del In- ! dente señor H . Hummell . el Ingenie- inEUlados para machlmorar las (-ontructores por la brUlante labor 
ha tenido buen ojo, o es ^ " ^ nH (prloI% esteban todoa en ]a Plaza ! ro señor F. P n i ss v el J^fe ie Ven- duelas, colocarle loa fondos, los zun- -ealizada, habieádo llenado a satis-
cho esa arriesjíada afirmación, des- ^ ArmaSt a las ocho en pimt0i cura., tas señor Miguel Kohlv. quienes M-Iclios y taparlos también automát ica- facción de todos su compromiso con la 
pués de haberse antotransplantado 
un ojo de burro, o de cualquier otro 
animal poco intcllgenfe. 
Por lo demás, aun aceptando la 
posibilidad de los hombres de ese 
tipo, no creemos que tuviernn acep-
tación. T'n hombre con«fruido "de 
la misma manera que hoy hacemos 
un automóvil", habría de funcio-
nar necef ariamente con gasolina o 
ron alrohol; en uno u otro caso, 
alentaría, sí, pero de un niodo in-
sopotrable. 
Obser réis que 
y.Soto le llamo 8 ™ ' / ' ' 
sin adereza de a d j e t i v é 7 -
bicos que tan inútilee res^h ^ 
do de estas Personalidad,-* ^ 
ta, y vamos al asunto ** 
Días pasados en lo¿ Carf , 
teatro "Capitolio", de t€lt« J 
se anunciaba la pellcni^V1111»! 
a t ravés de Galicia y Ast l« 
:res jornadas, cuya pell"U| • 1 
explicada o prologada p0. ^ 1 
tor an í a t i co de la misma ^ 
y conferencista Antonio L *T 
Conociendo las obras íri^801». 
sabiendo las 
T nos cuantos centenai'eF de rena-
nos, apoyados por Francia, han pro-
clamado la República del Rhln, in-
dependiente de Alemania. 
IndndaLlemente a los franceses se 
le ha subido el Rhin a la cabeza. 
; L a falta de costumbre de tomar-
lo: 
Todo un Duque (el do lianza de 
Camastra), y casi todo un Empre-
sario (Monsleur Rlchepln, esposo de 
Madame ( ora Lanipncin-f, empre-
sarla teatral), se habv/íii batido ayer 
en París, por un motivo que segura-
mente no ha de ten«»r precedentes 
en los libros de cabaltarfa; ni aun 
en los de infantería. 
E l caso fué que el Duque al pre-
sentarse en el Teatro, ron una lo-
calidad, que confesó le habían re{ra-
Indo, se negó terminar.f t'nirnte a 
abonar el impuesto sobre eptradas 
en los espectáculos; en la disensión 
con el portero, surgió el F.mpresario 
y breves momentos desmiés surgió 
la tragedla: el Duque llamó a Mr. 
RjEchepin, "bajo lacayo" y el aludido 
p;ira demostrarlo quo no ora tan ba-
jo, le dló una bofetada al de Camas-
tra. 
"Luego——sigue Informando el ca-
ble, en palabras tovtnales—el cam-
bio de tnr.irtas de ritual, el nombra-
miento de padrinos y los preparati-
sociedad. 
E L B A I L E 
Como se había anunciado tuvo efec 
to, en los salones' del Centro Galle-
go, el baile de socios acordado por 
la Sección de Recreo y Adorno, del 
Centro Asturiano. 
Un éxito resu l tó la fiesta por la 
organización y confección del pro-
grama y por la concurrencia que asis-
tió a la misma. 
-Las comisiones de la Sección, 
atentas a todos los detalles, cumplie-
ron su cometido, poniendo de su par-
te el mayor celo en el desempeño de 
sus funciones. 
Desde l i s nueve de la noche, has-
simpatías n J Z a i 
del mlamo, hubo de lni,V(?" M 
tal anuncio y busqué y rb^"1'' '! 
programa que leí con "todo ^ 
"ir 
Co era'. 
miento y del que pude oljgem 
que se ofrecía al pcDuc lo 
exponen 





o en fecta a rmonía , , 
producto del talento de uno H ^1 
gallegos más Ilustres de la ¿. ' " I 
- j . , .. "oct I Por todo esto me dije "ín 
ta su te rminac ión , no decayó la anl-i " E l teatro no bastará para 
¡mación y el entusiasmo de los con-1 a los asturianos v galíe-'o". Cn0ntt,,! 
cúrrente.';. | nnn avirlpy. v *r*<a~>* . que ^ 
Los delegados de Ion Centros de Detallieta» en los Jardines de Ta Casa Club de la Fábrica de cemento 
donde les íu* ofre cido nn almuerzo por el corone: señor Elíseo Cartaya 
'Xil Morro" 
pllendo la cita que les dieran los cleron derroches de atenciones con 
i directivos del Centro de la Habana,] los delegados y con la prensa, repre 
a f in de asistir a la .última parte del 
programa, confilstente en una visita 
la la fábrica do cemento " E l Morro" , 
! a v i r tud de deseos expresados por 
Isu Vice-Presidente, Coronel Elíseo 
Cartaya. 
No bien nos hubimos alejado de 
l a capitalina ciudad y tomado la 
carretera de Guanajay, el sol co-
menzó a lucir radiante, esparclen-
mente. Los sacos son envasados per-
fectamente cerrado^. Un i/otente in -
sentada en esú» « aso por loa mismos I vector los llena ku i ínndo por un pe-
que hemos seguido paso a paso t o - k u e ñ o agujero el polvo, luego, por 
dos loa días los trabajos del Con-1 la misma presión del comento se 
greao Nacional de Detallistas. | cierra quedando perfectamente en-
Nuestra primer visita fué para laj^errado 
Planta Eléctr ica, asentada dentro de 
nos de avidez y ardient-» amn» 
La orquesta de Felipe Valdés t u - ¡ f i e r r a q r » los víó nacer oiü, 
ro a su cargo el programa y obtuvo 
constantes aplausos por su brillante 
labor. 
"ESPAÑA INTRGRAL' 
rán a admirar las tre? Jorii)i¡3 
únicas que se anunViahaj para*, 
capital; pero cuál no seria m!? 
presa, cuando llegué al teatro rá 
servé que casi todo e! núbiir;.: P^Hco ,5,1 
en él habla era cubano. Sí, sefiofT 
sólo los cubanos y de lo máe fil 
tinguido de nuestra IntelectuaiijJ 
han acudido a disfrutar de taii|¿j 
p rénden te espectáculo, atraldoi j 
l duda por el prestigio del gran 
El día 19 del presente mes P<» ha 
constituido la Sección de Propagan-
da de esta s impát ica Asociación, ba-
jo la pretidencia del srlor Ramón 
Canouríl y F e r n á n d e z , quien en 
breves paiabras explicó a loe vocales! 7 " " " TV 
que tomaban posesión el objeto de V ^ f 
esta Sección, se dló lectura a los d,Ch*S aesp:ertan t o ^ k\ 
vocales que la componen que son . f a " d ^ ^ q;ie " « hispuj 
unos trein .a socios entusiastas dis-rAn?f n c f <lestde Hla Madre Patria, 
puestos a trabajar por el engrande-L, I)em'A!' ^ V 1 ífC,r08 ^ ^ * ! 
cimiento de " E s p a ñ a In tegra l" l tí emocionado al ver tantos ditíJ 
El señor Canoura v Fe rnández , I guid(w Cl,ban03 aPlai,dir ^no, j - l 
nombró Secretario de esta Sección 
do, con sus bienhechores rayos, to 
vos para un duelo que se efectuará , rrentes de luz sobre los verdes cam-
mafiana en la» cercanías de París, | « 
cuando el sol comience a teñir de 
E n el dJrto espacio de dos minu-
tos—segundos más o menos— el 
potro americano "Zev", le acabó con 
el cuento al Inglés "caballo" señor 
"Papyrns". llegado haco pocos días 
a los Estados Cuidos, lujosamente 
instalado en uno de los más lujosos 
trasatlánticos que hacen la travesía 
desde puertos Ingleses. 
Nuestro público, murmurando qu^ 
"allá ellos, que son sajones", no 'e 
ha dado importancia al suceso. Per 3 
¿verdad que es grato pensar en la 
revancha de los pasajeros de terce-
ra que iban a \neva Vork, ee. el 
mismo buque donde viajaba "Papy-
rus"? Mucho más que ahora, des-
rojo el horizoiite"< 
Duelo que, como hemos dicho, 
debe ya haberse efectuado a estas 
horas, acaso con la consecuencia 
do quo Lanza de Camastra haya sido 
lanzado a un camastro. 
Pero aunque la sangre no halla 
llegado al Sena, 
est^r preocupado por el problema 
do si los Impuestos—¡ailí que tie-
nen tantos!— han de seguir dando 
origen a lances do honor entre ca-
balleros. 
A nuestro Juicio el gobierno fran-
cés tiene nn medio de evitarlos: el 
de crear un fuerte impuesto sobre 
los duelos, 
Similla slmilibns . . . 
Es la única solución que nosotros 
le vemos al caso. é 
en nuestros 
espí r i tus , ante la perspectiva de po-
der pasar nn nuevo día de a legr ías . 
Un ambiente de verdadera cama-
r a d e r í a ; ya los colegas de antes to-
un amplio edificio de acero y con-
creto. Tienen cuatro calieras de pe-
tróleo de cuatrocientos caballos ca-
da uno. La torre mide doscientos 
cincuenta pies de alto. 
Dos potentes turbinas de vapor de 
tres m i l trescientas revoluciones por 
minutos, general, en corriente t r i -
fásica alterna do^ mi l kilowats a 
do^t, m i l trescientos voltios. Los mo-
tores, de gran potencia trabajan a 
entusiasmo los cuadros la gni 
^ é ú i ñ Á ^ i ^ k ^ í i i S - - ^ ^ I í ^ ' j q u o a n t e ; ? v l s t a p ' ^ » 
' e l lienzo y no digamos mando 
Soto se de 
doa se tuteaban y la franqueza r e í - ' dos mlUdoscintos volts y los más pe-
naba dando mayor amenidad a todas 
las conversaciones. Nada de nego-
cios. Aquelloa hombres del trabajo, 
que avezados a la cotidiana lucha 
d e t r á s del mostrador piensa en los 
Pa r í s tieno quo I ne-Koctos a todas horas, aún en las 
de dormir, ayer no quería hablar de 
precios, descueutos, impuestos ni na-
da que les fatigara la mente. Era 
un grupo de chicos que sal ían de la 
escuela, después de terminar el cur-
so, a gozar de la a legr ía de los cam-
pos y de loa juegos al aire l ibre. 
Perfectamente acomodados en lu -
josas máqu inas que, más que co-
r r í an , devoraban la carretera, nos 
es tas lábamos contemplando los cam-
pos de Cuba. ¡Cuánto, queridos lec-
tores, puede hacerse en este bendi-
ta . t ie r ra , donde la exhuberancia de 
su férti l suelo puede rendir Inmen-
sos raudales de riquezas, pero que 
D E F U N C I O N E S . E L D O C T O R CARADA 
Relación del as Defuncionea ocu-
rridas ayer, día 22 de octubre de 
1923: 
Fernando Fe rnández , raza blanca, 
75 años, 6 entre 25 y 27, Arter io Es-
clerosis, 
Caridad Romay, raza mestiza, 26 
años. Picota 5 6, Bronquitis Aguda. 
María Jover, raza neg.-a, 43 años. 
Hospital C. García, Insuficiencia Ml-
tra l . | 
José Bora, raza blanca, 41 afios, 
Lagueruela " 41, Sífilis. 
Tomás Fontes, raza mestiza, 3 3 
afios, San Cristóbal 39, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Francisco Ramos, raza mestiza, 1 
afios, Gloria 85, Quemaduras. 
Rosario Solanos, raza negra, 37 
años, Jesús del Monle 301, Miocar-
ditis. 
Antonio l a d i l l a , raza negra, 46 
años, Mr.tos 7, Nefritis Intersticial. 
Un Desconocido, raza blanco, co-
mo de 50 años. Hospital C. García, 
Enfermedad Orgánica del Corazón! 
Adelina Lomus, raza blanca, 9 
años , 18 y 15, Nefri'tls Aguda. 
María J. Alvarez, raza blanca, 38 
años, Zaragoza 4, Endecardltis. 
Xicolás Menéndez, raza blanca, 51 
años , Covadonga, Insuficiencia Aer-
tlca. 
Carlos Medina raza blanca, 53 
afios. Lealtad 107. Arter io Esclerosis 
Domingo Pérez, raza blanca, 62 
afios. Salud 86, Arterio Esclerosis. 
José López, raza blanca. 45 añoa, 
Industria.134, Cáncer de !a Cara. 
Paula Pofo, raza negra 26 afios, 
Gervasio 14 8, Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Tl,burcln Pérez, raza blanca, 27 
años . Arroyo Naranjo, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Joseflm Dongra, raza blanca, 19 
afios, Washington 6-A, TuberculoÉis 
Pulmonar. 
Angel Mar t ín , raza blanca, 15 
afios, Qu'nta Canaria, Tifoidea. 
José Rodríguez, raza blanca, 66 
afios. Centro Castellano, Traumatis-
mos. 
DE MAS DE CTEX A*f>S 
Toribío Betancourt. natural de 
Africa, de la raza negra, sc l íero , fa-
lleció en Camagüey a N edad de 
ciento diez años , de Senilidad. 
Carmen Fornos. también de A f r i -
ca, falleció en Camagüey a la edad 
de ciento ocho afios, de la propia 
en íe rmedad-
alumbfado es transformado a cien-
to diez. 
Pasamos a ver las canteras. Dos 
potentes palas de vapor dragan en 
las paredes de la enorme colina. To-
da ella es de cocó de la mejor ca-
lidad. Cada cuchara lleva au tomát i -
camente, cada vez que lame la cal-
cárea substancia tres toneladas de 
ella a las vagonetas. Dos locomoto-
ras conducen de Isa canteras de co-
có y de arcilla los vagones a uri 
gran embudo, donde descargan por 
cada oimtro de cocó uno de arcilla. 
De all í pasa la liga a unos molinos 
de mar t i l lo donde lás piedras ron 
trituradas a un tamaño^ como el del 
macadán . Un conductor de correa 
lleva el material a los molinos Hér -
cules donde es más desmenuzado. 
Otro elevador de cubos lo va llevan-
do a un gran depósi to que se d?no-
La producción a.-tual de la fábrl- ^ r „ _ „ . 
ca es de dos mi l ba.'riien diarios y n̂ n mlnnc lr>ti • ^ ® 're '0 a 
quedará en tres mi l barriles Q ^ í L u T ^ ^ 
So esté instalado el otro horno que ?eñor André s Carrera Blan-
están montando. c0" 
Delante de nosoíros hicieron las • 
pruebas de resistencia del coar/eto G R A \ F E S T I V A L E \ HONOR D E L 
fraguado con cemento El Morro".! 
arrojandv un resuitado .de 3 63 l i -
bras por pulgada cuadrada en ten-; 
sión indicándonos los ingenieros de' 
T.it por pres ión puede ¡nuy bien so-, 
portar una prueba de 2.200 libras. 
Descrita así a glandes rasgos lo | 
«¡ue es una fábrica de cemento pa-1 
ra conocimiento de nuestros querl-j 
dos lectores, paseigos a lo esencial 
de esta crónica que se refli^e a la 
visita hecha por los delegados de losi 
detallistas del Interior «1 Congreso 
que los mismos han celebrado re-
cientcmrnte. 
En la câ sa Club de Empleados,! 
fué servido un espléndido banqueteI 
conque ia fábrica obsequiaba a sus! 
visitantes. 
Hicieron uso de la palabra el Co-1 
ronel Don Elíseo Cartaya, nuien dió 
las gracias por haber ace<ptado U i 
invitación expontánea que hiciera1 
DIRECTOR DE ORQUESTA 
SR. F E L I P E VALDES. 
Cada día son mayores las demos- \ 
traclones de afecto y s impat ía , que1 
d« sus mrchos y buenos amigos, re-j 
clbe el competente director de or-
questa señor Felipe Valdés, con mo-l 
t i ro del homenaje que en su honor; 
se Uerárft a cabo el día 4 del p r ó - ' ?rea,6n 0 lo que llaman fotogrl,ll 
ó escuchar en gus m». 
níficas conferencia, p^piclalmeit! 
en la del primer día. Pero, ¿porniH 
no decirlo? ¿No es motivo de «r. 
presa la Indiferencia conque utjJ 
r íanos y gallegos han visto puu 
estos acontecimientos s'.n que «1 
ellos haya despertado infrés alp-j 
no la obra de cinematogiafíg' 
perfecta de cuantas han salido fcl 
España? Pues esta obra no «Ivl 
mente es perfecta desde el puntó, 
vista ar t í s t ico , sino íambién su im l 
xlmo mea de Noviembre, en la Qulu- | 
ta del Obispo. 
Ayer fueron los Clubs y Socleda-! 
des Españolas , las que :e brindaron I 
su valiosa cooperación, y también 
como Directores de orquestas, los i 
sefiores Pablo Valenzuela, Domingo 
Corbacho, Miguel Vázquez, fel po-
pular Moro) , y hoy son los afamados 
cantado-es cubanos: Ma'-ía Teresa' 
y Zequeir?. y el cuarteto de los her-, 
manos Elr lzó, 
Como sé v*, son muchas las per-1 
desde los comienzos de las labores i ^ n ^ ' ' l11^ desean demostrar a el 
de o rgan izac ión . Dijo que veía con popular señor Felipe B. "baldés, sus 
gusto esa ' Federac ión pe rqué ello muchas y bien ganadas Empatias. 
significaba que las clasus mas hu-
ía Idiosincrasia de nuestro P'ieblo mina de "Material crudo" de donde 
mantiene en el más absoluto aban 
Hacemos vo tm por el r áp ido y to-
tal restableclm 
t ico . 
»nto del ilustre poli-
dono. • 
A un. lado y otro del camino, la 
caña crece, ofreciendo a la vlsta del 
Desde hace días se encuentra en- observador un lamentable estado de 
fermo el do<^or Juan Mar ía Cab«- abandono o un raquitismo físico mo-
da, muy queNdo Alcalde de Plnari t i rado por las grandes sequías su-
del R í o . fridas precisamente en la época en 
La dolencia que le aqueja le ha que la planta más necesita del agua 
obligado a prolongar su estancia en para su completo desarrollo. Pocos, 
esta capital más tiempo del qus-seimu>' pocos sitios dedicados a^os fru-
p ropon ía . tos menores. Las grandes empresas 
que explotan los centrales han des-
truido la antigua y beneficiosa cos-
tumbre de sembrarlos; hoy nos con-
formamos con cultivar mucha caña 
y luego vender al mercado exterior 
nuestra azúcar , para corv su pro-
ducto adquir ir en el extranjero lo 
Indispensable a la vida. Nuestras 
suculentas viandas, que gracias a 
los distintos factores que coadyuvan 
a hacer de Cuba uno de los países 
m á s productores, pud ié ramos alcan-
zar lo que otras naciones no pue-
den conseguir; una vida barata pa-
ra el pobre. Porque en Cuba, las 
condiciones favorables consisten no 
sólo en la feracidad de nuestros te-
rrenos, slnó aún , y de una numera 
m á s constante, en la const i tución de 
la a tmósfera , en las acciones caló-
ricas, lumínicas y eléctricas unen su 
se va tomando la cantidad que la 
fabricación requiera. De ese depósi-
to y por medio de un sin f in com-
binado con otro elevador perfecta-
mente perpendicular pasa a la mez-
cladora donde le es añadido i |n 35 
por ciento de agua siendo conducida 
la fangosa mezcla a un molino Hér-
cules que hace completamente i m -
palpable la masa, de allí el produc-
to es pasado por un fino tapiz y 
enviado por un sin f in a los tan-
ques de corrección donde cada m i -
nuto sacan muestras nara ser exami-
nado y comprobar sP la proporción 
es correcta. En estas condiciones la 
mlldes del comercio sabían unirse 
para defender sus intereses, pudien-
do res ' / lar ese acto de grandes con-
secuencias para el porvenir de la 
nacin, no tan solamenty para ser 
úMI a nula uno ÜÍHÓ a la patria 
Cubana que es tan querida tanto 
por les delegados tomo .{>or él mis-
mo . 
Indica que lucharon dos o tres ge-
COMO V I E N E 
Sr. Cronista de Sociedades 
peñólas del periódico DIARIO 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Mucho he de agradecerle la 
bllcación de las siguientes l íneas en 
su muy leída y bien redactada sec-




neraciones para lib¿rtaiil.i, ñero quei 
la independencia es solamente C¡J P^sldentes de las distintas soc i^a 
v i l . Que se avecina una guerra por 
DE MARIANAO 
la independencia (económica y que 
sabe ahora que puede contarse con 
toóos los detallistas quifeiies segura-
mente s e r á n ' s o l d a d o s a favor de la 
patria cubana. 
Aprovecha la oportunidad para 
ndlcar que la Fáb r i ca " E l Morr'o" 
des de Instrucción y recreo asturia-
nas y gallegas, y muy pat-icularmen-
te al señor Presidente del Comitié 
Federativo de las Sociedades Galle-
gas de Ins t rucción, motiro por o! 
que es un alarde de peT'ecrióii * 
ivta claíw de obras. Y de lo cue es 
ta empresa constituve para Espaw 
y los eiipañoles, podenio-í coleg!:̂  
por la exclamación que nlla mcredí 
del s impát ico monarca Alfonso XI'I 
que lleno de emoción hubo de (leer 
fú a'Uor d'- la misma- "fi.-la es aai 
labor altamente patritólca." 
He medicado largam^nt0 bu'caDdi 
la causá que haya podido Influir pi-
ra, que los españoles de la Habau 
tío prestaran su concurso a esta obra, 
conociendo como conozco P' P8̂ ** 
tifmo que siempre han demostr»» 
y'he podido llegar a la siguiente Í * 
clusión: que tal vez la falta de pn* 
blicidad y solamente la falta de pi-
bllcldad "fué la causa de no haW 
respondido con el cariño de sien* 
pre a toda obra que conftituya n 
exponente de loa méritos de miestn 
esLirpe. 
Por tnnto. estimando Q"6 n0-
otros no podemos ser Ind'ferenten 
hechos de tanta Importancia fo» 
los que acabamos de reff^,^•, e L 
por qué me permito sugerir la m 
ma de dar una muestra de ntWW 
capacidad y de nuestro amor » 
tiorra nntal. preparando ^ r a f 
Rev Soto regrese del •-ntprlor 
.Prá dentro de un 
do 
la Isla -que 
mezcla es introducida en un tanque j(ienP asegurada la vida de todos sus 
(POR TELEFONO) 
I V A DENUNCIA 
Andrés Cora, del comercio y veci-
no de Estrella, 46, en la Habana, 
presentó una denuncia en este Juz-
gado, contra Antonio Regó e Hi la-
rio de la Fuente, vecino el primero 
do la calle de Industria en la ca-
pital y el segundo de la calle 5a. 
entre fia. y 8a., en el reparto A l -
mendares. 
Manifiesta Cora que, en el mes de 
diciembre del año pasado, hubo de 
alquilarle a los señores antes men-
cionados, una casa de su propie-
dad, situada en la Avenida de Co-
lumbla entre Miramar y Lanuza, en 
f l reparto de Almendarefe. En dicha 
casa se Instalaron loa aparatos ne-
cesarios para un tren de lavabo, el 
cual estuvo funcionando hasta hace 
Poco tiempo; pero que como dicho.s 
Individuos no andaban bien con el ! moso acto de_confraternldad que acá 
pago de los alquileres, hubo, de pre-
sentar, hace poco días, una demanda 
de desahucio en el Juzgado Munici-
pal y enterados ellos de eso, inme-
diatamente destruyeron todo cuanto 
allí t en ían , causándole grandes des-
perfectos a la casa, los que no pue-
de apreciar poiN^po haber tomado 
posesión de ella, pues no le han en-
tregado la llave. 
[agitador, para de all í por medio de 
un elevador de cubos, ser introdu-
|cida en los hornos. El horno para 
| la fabricación de cemento es de for-
ma especial. Un gran tubo revestido 
por su parte interna de ladri l lo re-
fractarlo, y con uná longitud de 175 
pies de largo y 9 de anchura, da 
constantes vueltas sobre" unos ro-
dillos que le sirven de base. E l fan-
go ese producto de la mezcla antes 
explicada, entra por una de las ca-
bezas y a mediíla que da vueltas y 
por una ligera inclinación que tiene 
hacia a la otra boca de salida, va 
i1 .n píen dos' y obreros. Que bastan 
íoncr tan sólo seis mesor. en. la ca-
ía cuando ya la Compañía le paga 
el seguro de quinientos pasos au-
mentanrio progresivamente cien pe-
í O - ' c a d a año hasta que tiene 
u s^an mi l pepos. Que el 
varía de acuerdo ron la ca te^oi ía 
d( i emiV,>'ado. Allí se tienen consi-
.'."--idos a todos los que trabajan 
vez más le es taré agrade-: o mes v medio— una función P 
lar patrocinada por todas las 
dades asturianas y GS{ ¿ * ! ! A \ 
Señores Presidentes de las dls-i rádi^an en la Habana, y " 
cifal una 
cido. 
tintas sociedades asturianas y galle-
gas residentes en la Habana, 
nignisimos señores . 
Sin más tLulo qué el haber naci-
do en la incomparable Galicia y ser 
cinco nn admirador del poeta Antonio Rev 
.SP;5-U™i Sot0' nie dir,Jo a ustedes con el fin 
I de ver si logro avivar el entusiasmo 
que por toda obra de arte deben 
sentir los espí r i tus elevados, y con 
referida película 
de las maravillo'»' proyecte la damos oir otra u 
conferencias del poeta, cieyend^ 
el señor Presidente del Coniu 
las Sociedades GalW derativo de 5S el l lamólo a 
rmino 
eos-de Ins t rucción es vi 1,ai" «ti 
vocar para llevar a feliz 
idea. 
^Atentamente, 0 
R a m ó n DEL CAW^ 
contenido en materias fertilizantes, I corriendo la hrimeda mezcla. A me-
las cuales de continuo absorven l a s j ^ a (1,IP avanza, va perdiendo su 
plantas y la t ierra en mayor canti-1 forma liquida al ser eliminada por 
dad por medio de las lluvias y abun- pvaoración el acua que antes ceñ-
ían te rocío. Lá forma larga y es-i tenía y cuando llega a la parte cen-
trecha de la Isla permitiendo que | t r a l del horno, ya va convertido en 
sea bañada por los aires del mar, 
es circunstancia en extremo benéfi-
ca. Pues bien: si eso se logra tan 
fáci lmente , ¿qué cosecha no se re-
cogerla poniendo en planta el cul-
t ivo Intensivo en toda su extensión? 
per el engrandecimiento de la fá- - •• • - - —• ... 
i . - i n como famil iares .«y qim se les do la palabra representan"d^T todo8 IIMA r A R x l DF S S PIO XI, C0¡ 
¡ r =ta toda clase de comodidades los delegados *— -- UNA VJ\K1 A UC O. o. VV:.~ . n 1* 
para qu^ los mismos se crean ce ¡ce un bonito 
que como todcs los suyos sabe 
primlrle expresión y colorido. 
allí congregados, y . . ^ V ^ r V A c rCTlVlDAD 0̂  
trabajo de oratoria en M O T I V O DE L A ^ESTIYUMI/ 
TODOS LOS SANTOS im-
EOMA, Oct. 22 v ...¡gi. 
S. el Papa Fio X I se h* ^ 
escrito al P i caño ^ 
otivo de la i e * " . 
SrSTRACCIOX DE TABLAS 
El Inspector Escolar de este Dle- en los detallistas, ellos fon el esla-
t r l to Relavo Alfonso, vecino de Luí - 'bÓn^ e"tre 103 ™ns!»m,d<>res y los 
sa Quijano número .12. en este pue- ^ 0 d T ' • I J K ? e n ^ e n -
i'uc i dárse le pe? /ar te de nuestro Gobier-
ülo. denuncia que de la casa escuela no para que siembren en el alma^de 
numero 5 , situada en el barrio dejnU08tro pueblo, la necesidad de ha-
toco Solo, la cual está clausurada ; g r a a d e nuestra agrlcuPura, que 
por estar en malas condiciones, han ella, rompletada p6r el comercio v 
sus t ra ído tablas de las que sirvan , las industrias son lo que hacen gran-
de tabique a la casa y para ello des a los pueblos, 
han violentado una de las ventanas Llegamos al Marlel cerca de las 
de la misma. / 0nce de la m a ñ a n a . Apenas salimos 
Abren. Jdel pequeño pero bien cuidado par-
proceso que demora 
Y así divagando en su soliloquio "rá3 ^o Ires horas, van cayendo, per-
el cronista, y pensando en el her-1 fectaraente Incandescentes esas pie-
dras en otro tubo movible que se 
ban de dar los detallistas, pensaba denomina enfriador. E l calor que se 
que una acción conjunta ide estos desarrolla dentro del tubo-horno es 
elemento? con los agricultores pu- | de tres mi l grados fahrenheit Es de-
dieran traducirse en nuevas fuentes Hr. que aquel l íquido t a i n ó s b que 
do riqueza para nuestra economía se Introduce por la otra cabeza del 
nacional. Porque, sin descuidar pa-i horno, sale convertido pn srava de 
ra nada el cultivo de la cañe, pu-1 bido al calor Intenso recibido- esta 
dieran disminuirse considerablemen-'substancia toma entonces el nombre 
te las Importaciones de muchos pro-! de "k l lnke r " , substancia que se de 
duelos que importamos y que pode- posita en grandes pilas al aire libre 
mos nosotros mejorarlos, dadas las pues nada le perjudica la internerle 
condiciones especiales conque la na- | Este kl inker se mezcla en u n ' 
turaleza nos ha adornado. Tengo fe : proporción do un 97 por ciento 
un 3 por ciento de yeso 
mo en su propia cas i . 
Dan a los mismos casi, luz y 
agua por solamente nn pren al mes DÍCÍ oue sigue «fl su o>ombro mas 
por habitecion, así que una casa de creciente cada día d^sde que se i n ' 
cuatro cuartos (paga cu-Jíro pesos ' ct.s l í jornada de los DeralllsUs que 
mensuales, ^ , ' Ia Pw<ir d« "US años se encuentra 
Expresa sus gracias hacia los chi- aún dispuesto a seguir, pnro que tie-i • ^ V " u u o , " 0 —í .arlón » 
pequeñas piedrecitas perfectamente!rc,ii ^ J1^1183- nu* siempre van ne que felicitar muv efusivamente dol? que recomiende la orai-i ^ 
solidificadas. A medida que avanza luSt?5os 3 impresionar todos los ac- al alma matter de ¿sa fábrica porlficle8 no 5010 en peoí! ^ mbre-
como el fuego lo recibe de la parte U1! í',»1,"rales nuestros para luego la competencia demostrada por PH RANTE TODO EL W** de N"V nue 
donde se descarga, va recibiendo facerlo , saber a todo el pueblo de adminis t rac ión , en la que s e ' u r e n l E1 swno' Pontíf ice áic* 
mayor cantidad de calor y cuando C!,ba. a mas de una peifecta v)iganización Í necesar:o recordar ' ron . nnS 
se termina el n rwocr, n « A„, ! E l señor Cfirtava fué mnv notan- -nHuotiMoi un „„_»i^_ . i , i I«„ „ „ nw.mblcs n'J1" 
encomen 
S 
I do por 
I Pomplij . con m 





s r art y  f  uy ap' u- i d strial ,  sontido práctico vpa- Pmoción los innumerable  
Manuei G.ircía vi 
a los ooreros. a 
que con su trabajo personal coe-
va saber conducir 
:zouez, d i - | lo 
rige su asentada pero conceptuosa pera al eng. iandecüní^nro de" i á em' 
palabra ensalzando 1M virtudes del presa. Dice quo con los siglos one 
Coronel Cartaya y concede la p á - i ü e n e el Morro de la Habana sólo 
¡abra al señor Lucio Fu-mtes Vice- ' logra enviar sus destellos h imin i -
cf s a menos de trpinta millas 
murieron durante la guerra ^ 
sus calamidades subsiguiente-• ^ 
cual fuere la naolón o partí 




a un molino Hércules que lo pul-
veriza completamente; más tarde, 
"Pasa la mezcla a un tubo ta-
miz donde la malla es tan fina que 
tieiy» cuarenta mi l perforaciones por 
pulgada cuddrada y ya. queridos lec-
tores, ae encuenrtd hecho el cemen-
to li<!to para ser usado. 
Cuatro grandes depósitos, con una 
capacidad de treinta y seis m i l ba-
rriles guardan est» susceptible pol-I personal, 
vo. De él se va tomando el necesario ' Don Juan 
Presid^.ite del Cen'. ro. quien, como 
giaVf hacerlo se de.-borda r n un to-
rrente de frases bien t ra ídas todas 
tiicaminadas a hacer relación bien 
explícita de los temas indicados. 
En re lación con las indicaciones 
béehM ayer por nuestro Don Juan 
Pumariega referente a si deoen ha-
".CT o nó polí t ica las instituciones 
económicas dice que no ha querido 
manifestar que deben hacef políti-
ca de; patrioteros, pero hí buscar y 
ayudar con su dinero a los hombres 
que puedan gobernar bieu. a fin de 
oue 
que a manera de 
Atalaya se levanta a la entrada del 
uueno del Marlel. con solamente 
cuatro o cinco afios de existencia 
ya envía su poderosa luz en forma 
et-.e otro. Morro 
NUEVO M I N I S T R O DE INSTR11 
CION P U B L I C A DE LA 
A R G E N T I N A . ¿ 
vEl Presidente de la RepublK 
gentina. D. Marcelo de Al\eírc'ci¿í 
nombrado Mihistro de 
^ K U Í ? ^ ! ? . ! 0 * ^ * 1 ^ » todos los; Públ ica al Dr. Antonio Sa?arma. 
sust i tución del Dr Marco, 
tió recientemente. 
que 
- en ia parte or íent r i 
.ev.'.ntar on alto la espada y decir-j proyincla naital y después* 
ámbi tos de la nación 
El doctor Collautes hr.ee uso de 
la palabra en nombre de los repor-
nue d o b ^ e m e ^ ^ y d!<^d.n en honor d e l ^ d e t a l l i ^ a s 
qae nooiemente agraoect la desig-
nac ión . Primero porque e! acto se 
realiza  l  • 
ío.-niar 
de su 
te tratan de lograr eu beneficio 
Pumariega hace uso 
exhortando 
;ie!.allistas sig^n 
lerior que vinieron a -
d3ración Nacioual de Deiam*1'*^,! 
A l regresar a la Habana. {uf. 
pos dirigimos al Centro don" ^ 
ron despedidos los n!o f 
palabras car iñosas , háciend0 ' ,^9-
Vázquez > r-
vaiios 
emprendida. ' lfbor 
Así terminó el ütimo acto celebra-
U palabra García 
tes. siendo contes t . í ío por 
Ipgados. . 
Con fuertes potivchones o 
7 palabras de aliento se ter 
de-
reunión . 
Florentino Rodrigoer de 
ln<> *: 
y** 
